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PRESENTACIÓN
Inhibidos por su marginalización del curso de los acontecimientos planetarios, 
frustrados por sus condiciones de pobreza en un entorno exuberante y  desgajados 
de tradiciones de fuertes raíces en el pasado, nuestros pueblos suramericanos parecen 
asistir como espectadores al desarrollo de una historia universal Que, para ellos, 
sucede solamente en otros sectores de la tierra. Por eso, es corriente entre nosotros 
desestimar la propia historia, menospreciar nuestros logros e ignorar los ritos y  
símbolos con Que se reverencia el paso del tiempo, el cambio de generaciones y  la 
ley de la vida. Esta actitud contribuye aún más a acrecentar el gris sentimiento de 
insignificancia Que parece dominarnos. El registro detallado de los acontecimientos 
históricos junto con el análisis de los mismos no sólo hace justicia a los líderes del 
pasado; sirve, además, de elemento de cohesión para pueblos Que, en su amargura, 
tienden al aislamiento individual, a la apatía y  a la disgregación. El saber Que se 
cuenta con una historia y  una tradición, sin importar su modestia frente a otras, da 
alientos para tomar nuevos impulsos Que reduzcan tal contraste.
Al mirar hacia atrás de la manera Que se hace en este minucioso  ^riguroso libro 
de Marta Lucía Londoño, una institución como la nuestra contempla claramente 
cómo el esfuerzo de las generaciones anteriores ha estado lejos de ser vano_y extrae 
la confianza necesaria para seguir trabajando en beneficio de la juventud, de la 
ciencia_y de la cultura. Tai estímulo seguramente sería menor si instituciones como la 
nuestra careciesen de una opus magnum como esta.
En algún lugar de En busca del tiempo perdido, Proust con su fina prosa diferencia 
su arduo trabajo de remembranza de la labor de los restauradores de arte, pues la 
restitución Que hace de las imágenes del pasado, por borrosas Que estén, es mucho 
más intensa, al estar asistida por las asociaciones de la memoria de las vivencias. La 
narración de la historia vivida lleva siempre más colorido y  emotividad Que la de
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hechos Que no hemos presenciado. Tal es el caso de este libro, pues la historia de 
esta Universidad ha sido vivida en parte por la autora, lo Que la ha impulsado a 
indagar con entusiasmo en esa otra parte Que no le correspondió vivir. La calidez 
Que ambienta su relato se transmite fácilmente a los lectores Que de alguna manera 
nos vemos reflejados en él.
Ofrecemos ahora, el segundo tomo del libro impreso especialmente para 
conmemorar los cincuenta y  cinco años de esta sede de la Universidad Nacional de 
Colombia. Por ello, la conmemoración no se realiza como un onomástico corriente, 
sino con el complemento de una minuciosa y  amena remembranza del camino 
transcurrido desde su fundación hasta el presente. No debe extrañar, entonces, Que 
esta obra haya sido adoptada por esta sede como su libro institucional, pues entidades 
llamadas a perdurar en el tiempo, como es esta Universidad, sólo pueden derivar 
sentido de unidad y  pertenencia si asumen su propia historia como su elemento 
simbólico preeminente, por encima de otros más convencionales, para ir haciendo 
de ella una verdadera tradición.
|orge Eduardo Hurtado G. 
Vicerrector de Sede
Manizales, diciembre de 2003
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ACLARACIÓN PERTINENTE
Con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de la Sede Manizales de 
la Universidad Nacional de Colombia se determinó la publicación de un texto Que 
recogía la historia de sus primeros veinticinco años de existencia.
Para hacer la entrega oportuna del libro durante los actos centrales conmemorativos 
y  en razón de su tamaño, la obra fue dividida en dos volúmenes. El primero de ellos se 
presentó el 27 de febrero de 1998 y  se imprimió en noviembre de ese año.
El Vicerrector de la Sede ha Querido hacer el lanzamiento del segundo volumen 
al finalizar el cincuenta y  cinco aniversario, en el mes de febrero de 2004. Las 
dificultades técn icas y  administrativas Que acompañaron la edición gráfica dan razón 
de la demora para culminar este trabajo.
La portada de cada volumen reproduce sendos logos conmemorativos. “50: 
1948-1998” Queda estampado bajo un título Que habla de un “¡Camino abierto!" 
labrado entre 1948y  1972y  raudos “55” años recogen la sensación de avance de 
hoy, confirmando la lograda apertura de ruta Que el título resaltaba.
Con sentimiento grato hago entrega de este segundo volumen a la comunidad 
universitaria. En él se completa el capítulo tercero, iniciado en el primer tomo. 
Contiene una amplia ilustración fotográfica Que hace memoria de muchas de las 
numerosas personas ligadas a la entidad en la fase de su “Fortalecimiento y  
consolidación” , precisamente la Que despejó su camino.
Se detiene largamente en los rostros de un ayer vivido por muchos de los Que 
ahora compartimos labores en la Sede. Sea un homenaje a todos ellos, en especial al 
Decano Alfonso Carvajal Escobar, cuya muerte en 1972 cerró un ciclo en la institución, 
y  una buena ocasión para recordar a don Gonzalo Dávila Valencia, el cajero-contador- 
pagador Que le entregó su vida y  a varios de sus hijos y falleció hace muy poco.
La autora.
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Conservar la independencia
En 1967 los rectores de las universidades colombianas escucharon por segunda 
vez el proyecto sobre normas para la educación superiory la presentación del texto
“La Universidad Colombiana, docu- ____________________________________
mentó para el Plan Básico de Educación 
Superior", un proyecto Que tuvo 
resistencia poroue se le calificó de 
intervencionista y  limitante de la 
autonomía universitaria.299
En febrero, Augusto Franco de la 
Asociación Colombiana de Univer­
sidades informó sobre la llegada del 
primer desembolso del B1D para 
financiar el estudio de factibilidad de la 
integración regional de la educación 
superior. Según el plan, se reouería Que 
cada universidad programara su futuro 
y  el Consejo de la Facultad debía 
conformar un Comité de Integración 
Universitaria. El Decano Carvajal señaló 
Que, aún cuando en un principio no era 
muy partidario de una Facultad de 
Arquitectura, el Plan de Integración le 
hizo ver Que era una de las ramas para 
crear en el futuro y  Que la Facultad de 
ingeniería debía incrementar los años 
básicos para las carreras afines en forma
El Decano Carvajal señaló que el Plan de 
Integración le mostró la conveniencia de crear 
una Facultad de Arquitectura y  de incrementar 
los años básicos para las carreras afines a la 
Ingeniería Civil. Fuente: Álbum particular.
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Que los estudiantes pudieran desplazarse a otras localidades a terminar sus carreras; 
de existir gran demanda podría aumentarse progresivamente un año, de acuerdo 
con las posibilidades; así mismo la Carrera de Administración de Empresas podría 
transformarse en una Facultad de Ciencias Económicas, con las Carreras de 
Contaduría y  Economía. Esbozado el plan en términos generales el cual tenía 
importancia trascendental para el futuro de la facultad y  el Departamento de 
Caldas, se nombró el Comité de Integración.300
Para entonces, la Dirección Liberal Nacional Quería Que los gremios sociales y  
económicos participaran, en forma activa y  decisiva, en las conversaciones del partido 
para escoger candidatos a las corporaciones públicas y el Decano fue convocado a una 
reunión de los miembros liberales de los Comités o [untas Directivas de los gremios.301
Desde comienzos del año, los Planes de Desarrollo de la Facultad relacionados 
con el Plan Cuatrienal estaban incorporados en un préstamo del BID a la Universidad 
Nacional así Que las inversiones estarían atendidas con esos recursos.302 La 
Universidad Nacional alcanzó ese año la cifra de 12.749 universitarios y  187 
alumnos de secundaria al recibir 1.636 nuevos universitarios y  105 alumnos de 
secundaria, un aumento superior al 15% con respecto a 1966, medida Que condujo 
a una angustiosa situación fiscal y  financiera por la insuficiencia de presupuesto, 
pues los auxilios y  aportes del Gobierno Nacional se redujeron en 5 millones 800 
mil pesos. En la facultad había 370 alumnos matriculados.303
En la facultad, en 1967, habla 370 alumnos matriculados. A  la Carrera de Administración de Empresas 
ingresaron ese año, entre otros:
é iM t i l
En la modalidad diur- Carlos Arturo Prie- M aría Cristina Vi- Luis Guillermo Vi- En la modalidad noc- 
naLevyNoreñaMejía to Ramírez llegas G. llegas turna Guillermo Bo­
tero Botero
Héctor Carrascal Hernando Grass B . Martha Lig ia  Tru- Alberto Vélez R. UrielVegaD.
Arévalo jillo  Álvarez
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A la Carrera de Ingeniería C ivil ingresaron durante los años 1961 a 1966, entre otros:
p i
t i . .
Julio Enrique Aldana Silvio  Ortiz Londo- Jose O d ilio  Pico  Antonio M. Gallego O felia Orozco Ja- 
1961 no 1963 Carrizosa 1964 Uribe 1965 ramillo 1966
Y  en 1967 entre los matriculados en primer semestre estuvieron:
German Arboleda 
Velez
Hernando Cañas R. Helí Saúl Colmenares 
G., oriundo de Vene­
zuela.
Oscar Escobar A. John Harold Estrada T.
Rafael Galeano M., 
oriundo de Nemo- 
cón.
Luis Arturo Gómez 
Tobón
Gustavo Jaram illo  
Villegas
Jorge Iván Lopez 
Villegas
Jorge Alberto López Luis Felipe Osorio Héctor Polanía Ri- Samuel Darío Prieto Carlos Enrique Ra- 
Trujillo G. vera, oriundo de Ramírez mírez Botero
Ibagué
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Julio Thomas Mosquera
Alfredo Robledo Isaza
Carlos Alberto Valencia 
Orozco
Fuentes: Tarjeta de grado, 
álbumes particulares y 
acta de posesión.
Rafael Ramírez M., 
oriundo de Montería
Carlos Eduardo Ro­
bledo Gómez
Luz Marina Trujillo
A.
Alfonso Tique An­
drade, oriundo de 
Neiva
Javier Valencia M., 
hijo de José Joaquín 
Valencia
Fuente: Registros de matrícula.
En 1967 el cuerpo docente quedó conformado por 32 profesores. Los 11 docentes de planta 
eran
Jorge Ramírez Giraldo
Rodrigo Arango Soto
Oscar Castro García
Lu is Ernesto G iraldo 
Jaramillo
Armando Chaves Agudelo Jorge Manrique Londoño Diego Villegas Echeverri
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Los 4 docentes de medio tiempo eran
C 3 ,
OM r '40 jggf
i t  È [té | |
Mario Vélez Escobar Jaime Parra Hernández Gabriel Robledo Villegas Mario Spaggiari Jaramillo
Entre los catedráticos o profesores de tiempo parcial estaban
Olaff Gómez Villegas Rodrigo Londoño Arcila Jubal Estrada Robledo Francisco Javier Gómez
Upegui
Lu is Guillerm o Vélez 
Palacio
Leticia Martínez Orozco
r >
José Alberto Tabares Car­
dona
Alfonso Delgadillo Parra
Jaim e Gómez Carras­
quilla
Pablo Medina Jaramillo
Alberto Mejía Jaramillo
Carlos Alberto Jaram illo 
Jaramillo
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En 1967, el cuerpo docente Quedó 
conformado por 32 profesores. Los 1 1 
docentes de planta eran, en dedicación 
exclusiva, los Ingenieros Civiles Armando 
Chaves Agudeloy Jorge Manrioue Londoño, 
egresados de la Universidad Nacional de 
Bogotá, Julio Robledo Isazay Diego Villegas 
Echeverri de la “Escuela de Minas"- 
jaim eBerríoToro Aníbal M ejía Ospina Universidad Nacional de Medellín-, Julio
Thomas Mosquera de la Universidad del Cauca en Popayán, Jorge Ramírez Giraldo 
y  Oscar Castro García, egresados de la Facultad en 1 958y  1962 respectivamente 
y  el experto Carlos Alberto Valencia Orozco. En tiempo completo los Ingenieros 
Civiles Alfredo Robledo Isaza y  Rodrigo Arango Soto egresados de la Facultad en 
1955y 1961 y  el Ingeniero Electricista Luis Ernesto Giraldo Jaramillo. Los 4 docentes 
de medio tiempo eran el Abogado Mario Vélez Escobar y  el Ingeniero Químico 
Jaime Parra Hernández, egresados de la Universidad Nacional de Bogotá, el Ingeniero 
Civil Gabriel Robledo Villegas de la “Escuela de Minas” y  el Ingeniero Civil Mario 
Spaggiari Jaramillo egresado de la facultad en 1955. Entre los catedráticos o 
profesores de tiempo parcial estaban los Ingenieros Civiles Olaff Gómez Villegas de 
la “Escuela de Minas” y  Félix Arenas Conto de la Universidad del Cauca, Rodrigo 
Londoño Arcilay Jubal Estrada Robledo egresados de la Facultad en 1955, Francisco 
Javier Gómez Upegui egresado en 1959, Jaime Gómez Carraouilla egresado en
1961, Pablo Medina Jaramillo y  Carlos Alberto Jaramillo Jaramillo egresados en
1962, Luis Guillermo Vélez Palacio en 1964, Leticia Martínez Orozco y  Alberto 
Mejía Jaramillo egresados en 1965, José Alberto Tabares Cardona en 1966 y  el 
Ing. Naval Ricardo Muñoz Alvarado, el Abogado Oscar Salazar Chaves de la 
Universidad Libre de Bogotá, el Economista Alfonso Delgadillo Parra de la
Universidad de América de Bogotá, los Economistas 
Rubén Darío Agudeloy Bernardo Gómez Arango de la 
Universidad Nacional de Bogotá, Jaime Berrío Toro 
Licenciado en Letras de la Universidad de Caldas y  el 
Contador Público Juramentado Aníbal Mejía Ospina. 
Entre los catedráticos figuraron además el Ingeniero Julio 
Roberto Jiménez, Bernardo Trejos Arcila Licenciado en 
Filosofía_y Letras de la Universidad Nacional de Bogotá, 
José Ramón Villamil y  Humberto Gutiérrez Cortés, 
Ingeniero Agrónomo graduado en la Universidad 
Nacional de Medellín. 304
Ese año, Alfredo Robledo renunció al cargo de profesor 
de tiempo completo, Jaime Parra renunció a sus cátedras
1965. y  se retiraron tres catedráticos. El Decano aceptó varias
El Ing. Eduardo Salgado 
Mesa, egresado en 1966, 
se vinculó como profesor 
de planta. Fuente: Mosaico
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renuncias _y nombró 8 profesores en tiempo parcial y un experto, y  3 profesores de 
planta, entre los cuales el Ing. Eduardo Salgado Mesa, egresado de la facultad en
1966. jaime Girardot fue aceptado por el Comité de Personal Docente como 
profesor.305 Los profesores Que tenían a su cargo los cursos de la Carrera de Ing. 
Civil eran I I de planta, 9 de ellos en dedicación exclusiva, 4 en medio tiempo y  5 
de cátedra; en Administración de Empresas había 2 en dedicación exclusiva y  8 
catedráticos; durante el año se 
desarrollaron cursos de ampliación a 
cargo de estudiantes y  los alumnos 
Roberto Arango y  Carlos Enrioue 
Ruiz actuaron como docentes. La 
facultad convocó, al final del año, a 
través del diario La Patria a 
inscripción de candidatos para tres 
cátedras de la Carrera de Ingeniería 
Civil y  seis cátedras de la Carrera de 
Administración de Empresas; además, 
se hicieron intentos para vincular 
profesores españoles.306
Durante el primer semestre desapareció el último grupo de la Carrera de 
Topografía y  Agrimensura pues los alumnos terminaron la carrera.307
Por esos días, el Director del Centro Colombo-Americano agradeció al Decano 
la colaboración durante la visita del Embajador de los Estados Unidos a la ciudad 
y  se integró la nueva junta de la SCIA, bajo la presidencia de Gustavo Uribe 
Duoue. En septiembre, Jorge Méndez Munévar fue nombrado Rector de la 
Universidad y  el Decano le hizo llegar un saludo a nombre de la Seccional 
ofreciéndole colaboración y  respaldo.308
El Decano comunicó al Rector Encargado^ Presidente del Consejo Académico 
Alejandro Sandino Que Ernesto Rojas Morales aceptó ser su representante en ese 
Consejo. Entonces el Consejo de la Facultad supo de la existencia de un plan Que 
comprendía la incorporación de la Nacional de Medellín a la Universidad de Antioouia, 
la de Palmira a la del Valle_y la de Manizales a la de Caldas, el cual sería presentado 
a la Presidencia de la República. El Decano se puso en contacto con Peter Santamaría 
en la sede de Medellín, Quien manifestó Que se debía esperar a conocer la posición 
del Consejo Superior Universitario, decisión adoptada también por la facultad.309
En Bogotá, el Decano conoció la posición de la Universidad con relación al Plan 
Básico de la Educación Superior de Colombia; según informe del Vicerrector, una 
nota del Rector de la Universidad de Caldas llegó al Consejo Superior Universitario 
el cual manifestó Que la universidad en ninguna forma Quería deshacerse de las
Los alumnos Roberto Arango Bernal y  Carlos 
Enrique Ruiz Restrepo actuaron como docentes. 
Fuente: Tarjeta de grado. Álbum particular.
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Seccionales, Que le merecían la mayor atención. 
También Quedó definido el rechazo a las prioridades 
formuladas en el estudio y  se nombró una comisión 
para reestudiar el Plan Básico. Unas semanas después, 
el Consejo Superior Universitario trató nuevamente 
sobre la necesidad de luchar por la plena continuidad 
de sus dependencias en Medellín, Manizalesy Palmira 
como parte vital de la entidad, evitando cualouier idea 
de absorción o de fusión con otras universidades y 
estableció una rotación regular de visitas de los 
Decanos de esas facultades para tomar parte en las 
sesiones del organismo.310
El 30 de octubre, simultáneamente con la sesión 
del Consejo de la Facultad se cumplió en Ibagué una 
reunión de jefes de Planeación, preliminar a la Tercera 
reunión de Rectores y  Jefes de Planeación de la zona 
Quindío, Risaralda, Tolima, Caldas y Nacional de 
Manizales, Que tendría lugar en la Facultad del 1 3 ai 14 de noviembre, con el fin de 
tratar asuntos relacionados con el Plan Cuatrienal de Desarrollo; puesto Que la 
facultad tenía ya su plan esbozado participó como observadora con la asistencia del 
profesor Eduardo Salgado Mesa. El Presidente del Comité Regional de Planeación 
Universitaria, Julio César Sierra, transmitió al Decano Carvajal la solicitud de proceder, 
a la mayor brevedad posible, a organizar la Oficina de Planeación Universitaria de la 
Seccional con el objeto de elaborar y  presentar el Plan de Desarrollo Universitario 
1968-1973 en noviembre.311
Desde septiembre se conocieron las cifras de inscripción de estudiantes para el primer 
semestre de 1968; sumaron 481, entre las cuales había 75 para Ingeniería Civil, 83 
para Administración de Empresas en el programa diurnoy 24 para el nocturno.312
El 6 de noviembre, se efectuó una sesión cuyo principal objetivo fue oír el concepto 
de los miembros del Consejo Directivo y  del Comité de Personal Docente sobre el 
futuro de la facultad. El Decano señaló Que, en un principio, se pensó orientarla a 
carreras intermedias y  se creó la Carrera de Topografíay Agrimensura, pero por falta 
de alumnos Quedó descontinuada, no suprimida, debido al sistema de admisiones Que 
exigió el mismo nivel de preparación para los aspirantes a carreras clásicas e intermedias 
resultando natural Que el aspirante Que ganaba los exámenes optara por la carrera 
clásica. Estaban terminando la carrera 5 estudiantesy los 8 Que egresaron en el primer 
semestre tenían trabajo y  mostraban un magnífico rendimiento.
En Ingeniería Civil se observaba un decrecimiento en las solicitudes al mismo 
tiempo Que aumentaban en Medellíny Bogotá. En esa carrera había cierta deserción
Peter Santamaría, en la sede 
de Medellín, manifestó que se 
debía esperar a conocer la 
posición del Consejo Superior 
Universitario. Fuente: SANTA­
M A R ÍA  ÁLVAREZ, Peter, p.381.
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nociva para la facultad, un anhelo de fuga Que era preciso contener pues la institución 
tenía una obligación con el medio social; la disminución del estudiantado generaba 
una inestabilidad perjudicial para los planes de expansión proyectados por la
El 6 de noviembre se efectuó una sesión cuyo principal objetivo fue oír el concepto de los 
miembros del Consejo Directivo y  del Comité de Personal Docente sobre elfuturo de la facultad. 
Fuente: Album particular.
Universidad Nacional e incidía en la cuestión académica y  fiscal poroue se dejarían 
de percibir apropiaciones Que podían beneficiar un gran núcleo de población. El 
fortalecimiento de la entidad hacía necesaria la creación de los años básicos para 
dar oportunidad a estudiantes de escasos recursos, Quienes con menores costos 
podrían hacer en Manizales los primeros años de la carrera Que escogieran y 
continuarlos en las facultades donde existían esas especialidades; para lograrlo 
debía unificarse la parte básica de los pénsumes. Luego se proyectaría la carrera 
de Ingeniería Industrial. Era urgente una reestructuración en todos los aspectosy 
considerar los factores de mortalidad estudiantil, escasez de peticiones de ingreso 
y  éxodo de estudiantes.
Carvajal informó Que, durante una visita del Rector a Medellín, se acogió en 
principio el plan de estudios presentado por la Facultad de Ingeniería en Bogotáy se 
aprobó el canje de estudiantes; Méndez Munévar visitaría a Manizales para asistir a
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una reunión de Rectores programada en la facultad para tratar sobre el Plan Cuatrienal 
de Desarrollo y  pidió al Consejo definir si debía pensarse en nuevas carreras. El 
organismo conceptuó Que, por el momento, la facultad sólo debía preocuparse por 
mejorar lo existente y  unificar los pénsumes, así Que se solicitó al profesorado enviar 
el programa de cada asignatura en el menor término posible.313
En la fecha prevista, el Decano inauguró la Tercera Reunión de Rectores y  jefes 
de Planeación de las universidades del occidente colombiano en las dependencias de 
la facultad. Asistieron las Universidades de Caldas, Tecnológica de Pereira, Quindío, 
Tolima, la Universidad Católica Femenina _y la Universidad Nacional de Manizalesy 
como invitados el Presidente de Ascun, Jaime Sanínt Echeverri,_y el Jefe de la División 
Académica del Fondo Universitario Nacional, Daniel Henao Henao. Hernán Villegas 
Galarza hizo un desglose de los campos en o_ue consideraba debía centrarse una 
adecuada estrategia de integración. El tema de la transferencia de estudiantes 
presentado por el Rector de la Universidad del Tolima, Carlos Cuervo Trujillo, fue 
considerado de trascendencia  ^se recomendó presentarlo a la Ascun para ser aplicado 
en todas las instituciones de educación superior de Colombia; el establecimiento 
acelerado de los Estudios Básicos en las universidades de la región sería el primer 
paso sólido para llegar a un sistema de transferencia.314
El Decano inauguró la Tercera Reunión de Rectores y  Jefes de Planeación de las universidades 
del Occidente colombiano. Reunión de Rectores- En las dependencias de la U.N., Seccional Manizales, fué instalada 
ayer la Tercera Reunión de Rectores y Jefes de Planeación de las universidades del Occidente Colombiano. Este certamen, 
incluido en el Plan de Integración Universitaria, finalizará hoy en las horas de la tarde. En la fotografía, los asistentes 
deliberan en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería. Fuente: LP  14-11-67 p.l.
La llegada del Rector de la Universidad fue programada para el 2 I de noviem­
bre pero se aplazó. Ese mes el Presidente Carlos Lleras Restrepo visitó el “Paranin­
fo" de la Universidad de Caldas durante una estadía en la ciudad; el Rector, Ernesto 
Gutiérrez Arango, le agradeció públicamente la solución a los problemas económi-
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Fueron invitados el 
Presidente de Ascun, 
Jaim e Sanín t Eche- 
verri. Fuente: SA N T A ­
M A R ÍA  Á LVA REZ, Peter, 
p.381.
y  Daniel Henao He- 
nao, Jefe de la División 
Académica del Fondo 
Universitario Nacional. 
Fuente: LP  13-07-54 p.l.
eos de la enti­
dad mediante el 
aporte de 3 mi­
llones de pesos_y 
la sanción de la 
Ley de Naciona­
lización Que en­
traría en vigen­
cia en 1968. El 
Presidente ha­
bló sobre los 
problemas uni­
versitarios, par­
ticularmente los
derivados de la desmembración de Caldas. El Presidente del Consejo Superior Estu­
diantil, José Arturo Restrepo, entregó a Lleras una nota de saludo_y agradecimiento. 
El editorial de la fecha se refirió a la tesis de la descentralización universitaria ex­
puesta por el Presidente 
en el "emocionado ho­
menaje” Que los estu­
diantes le rindieron.
Sin negar a la Univer­
sidad Nacional su im­
portancia señaló Que su 
desproporcionado cre­
cimiento contradecía 
las normas pedagógicas 
y creaba realidades in- 
Quietantes. La pobla­
ción universitaria de 
Bogotá convertía en 
masa el mundo estu­
diantil y  la cátedra en 
presencia de un confe­
rencista frente a una 
multitud.315
El Presidente Carlos Lleras Restrepo visitó el “Paraninfo ” de la 
Universidad de Caldas. Fervorosa recepción tributó Manizales al Presidente 
durante su histórica visita. La ciudadanía expresó su adhesión y solidaridad con su 
obra de gobierno, y reclamó atención del Estado a los innumerables problemas de la 
ciudad. En la gráfica el Presidente hace su entrada a la Universidad de Caldas, 
acompañado del Rector Ernesto Gutiérrez Arango, profesores y alumnos. Prometió 
dar solución a la crisis de la Universidad. Fuente: LP  26-11-67 p.l.
El Consejo Superior Universitario anunció al Decano Que le recibiría en la sesión 
del viernes 24 de noviembre pero debió excusarse para asistir al acto de recepción 
al Presidente; no obstante asistió a la sesión del día 15 de febrero de 1968 en la 
cual se consideró un informe relacionado con el funcionamiento de la facultad.316
Villegas Galarza seña­
ló los campos para una 
estrategia de integra­
ción. E l Decano de la Facul­
tad de Agronomía. Detalle. 
Fuente: LP 09-02-63 p.3.
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El Decano asistió a la sesión del 
Consejo Superior Universitario del día 
15 de febrero de 1968 en la cual se 
consideró un informe relacionado con 
elfuncionamiento de lafacultad. Detalle. 
Fuente: V  Conferencia Latinoam ericana de 
Escuelas y facultades de Arquitectura. Mayo 4 al 
8 de 1970. Medellín-Colombia. Álbum particular.
En noviembre la Universidad Católica 
Femenina, que había obtenido la denominación 
de universidad de la Asociación de Uni­
versidades en 1963, se vio catalogada como 
Colegio Mayor Femenino de Caldas por carecer 
de facultades “mayores” y logró la aprobación 
de los estudios de Bacteriologíay Laboratorista 
Clínico, de la Escuela de Bacteriología y  la 
autorización para otorgar títulos.317
Durante el año, Alfredo Robledo reportó los 
trabajos requeridos por la cubierta del Aula 
Máxima, un arquitecto de la Oficina de 
Planeación de Bogotá visitó la facultad para 
reunir datos para la elaboración de los planos 
de construcción en la terraza y  de las residencias 
estudiantilesy se presupuestaron para 1968 2 
millones 557 mil pesos para sostenimiento e 
inversión en la facultad.318
En ese lapso, el Decano de la Facultad participó en la reunión preliminar del 
Comité Seccional de Integración Comunidad-Universidad de Caldasy se le convocó a 
la Asamblea de Decanos de Facultades de Economía, Contaduríay Administración. La 
Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional -Adexun-, que adelantó una 
campaña para asociar al mayor número de egresados, programó un ciclo de encuentros 
e invitó al Decano a participar 
( como disertante en el Aula 
JiflÉ ftik  I I  Máxima de la Facultad.319
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El gobierno caldense se 
asoció al Centenario de la 
Universidad Nacional me­
diante el decreto 0487 de 
septiembre 22. La Sociedad 
de Mejoras Públicas se dirigió 
a su vez al Rector de la 
Universidad Nacional, Jorge 
Méndez Munévar, felicitán­
dole por su nombramiento y  asociándose a la 
celebración del centenario.320
Con respecto a la admisión de estudiantes, desde 
agosto un alumno de la facultad fue comisionado
El gobierno se asoció al 
Centenario de la Uni­
versidad Nacional. Fuen-
te: estampilla conmemorativa.
La SMP se dirigió a Jorge 
Méndez Munévar felicitándole 
por su nombramiento y  aso­
ciándose a la celebración del 
centenario. Rector de la Universidad 
Nacional de Colombia. Fuente: LP 13- 
09-68 p .l.
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para informar, a los estudiantes de sexto año de bachillerato de distintos 
establecimientos, sobre los requisitos de ingreso a la Universidad Nacional y  las 
peculiaridades de los exámenes de admisión; el cupo para 1968 era de 70 en 
Ingeniería Civil, 40 en Administración de Empresas diurna y  40 en nocturna. 
Como en años anteriores el Instituto Universitario prestó su Aula Máxima para 
efectuar los exámenes al final del año académico.321
Entre mayo y  diciembre de 1967 obtuvieron el título numerosos Ingenieros 
Civiles. En mayo se graduaron Alvaro Alzate Cárdenas, |osé Néstor García Martínez, 
Anuar Trujillo Henao, Eduardo Londoño 
Jaramillo, |orge Lino González Marín,
Guillermo Gartner Posada, Romano Vitiani 
Degli Ammirati, Rossemberg Restrepo 
Ramírez, Uriel Alzate Salazar, Rodrigo 
VelásQuez Betancurt; Hernando Vallejo 
Castaño obtuvo su título en el mes de julioy 
Eugenio Ocampo Trujillo en agosto. Al 
finalizar el año se graduaron Fernando 
Gómez Jaramillo, Hugo Marulanda López,
Gustavo Estrada Latorre, Darío Jaramillo 
Giraldo, Ramiro Franco Hernández, Luis
En julio se graduó 
Hernando Vallejo Casta­
ño
En agosto se graduó 
Eugenio Ocampo Trujillo
En diciembre se graduaron
Femando Gómez Jaramillo Hugo Marulanda López Gustavo Estrada Latorre Darío Jaramillo Giraldo
Ramiro Franco Hernández Luis Alfonso Mejía Cruz Carlos Enrique Ruiz Res- 
trepo
Femando Ortega Rincón
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Orlando Trejos Zapata Gabriel Arteaga Mejía
Lu is Em ilio  Ram írez 
Ramírez
Diego Naranjo Vallejo Roberto Arango Bemal Eastman Otálvaro Usma
Hernando Quintero Charry
Alfonso Mejía Cruz, Carlos EnriQue Ruiz Restrepo, Fernando 
Ortega Rincón, Luis Edie Gálvez Loaiza, Orlando Trejos Zapata, 
Rodrigo jiménez Naranjo, Gabriel Arteaga Mejía, Luis Emilio 
Ramírez Ramírez, Diego Naranjo Vallejo, Roberto Arango Bernal, 
Eastman Otálvaro Usma y  Hernando Quintero Charry. Además 
se graduaron como Topógrafos Agrimensores Manuel Álvarez 
López, Albeiro Betancur Gómez, Jorge Fabio García Victoria, 
Pedro Nel Osorio Arbeláezy Gregorio Serna Giraldo.322
Como Topógrafos Agrimensores.
Albeiro Betancur Gómez Jorge Fabio García Pedro N el Osorio 
Victoria Arbelaez
y Gregorio Serna 
Giraldo
Manuel Alvarez López
Fuentes: Tarjetas de grado y álbum particular.
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Egresados en 1966. Alvaro Alzate Cárdenas, Uriel Alzate Salazar, José Néstor García Martínez, Guillermo Gartner Posada, Jorge Lino González Marín, Eduardo Londofio Jaramillo, Eugenio Ocampo Trujillo, Rossemberg Restre] 
Ramírez, Anuar Trujillo Henao, Rodrigo Velásguez Betancurt y Romano Vitiani degli Ammirati. Mosaico 1966. Fuente: Álbum particular.
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Luis Edie Galvez Loaiza
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Luis Em ilio  Ram írez Diego Naranjo Vallejo Roberto Arango Bernal
Ramírez
Eastman Otálvaro Usma
Hernando Quintero Charry
Alfonso Mejia Cruz, Carlos Enrioue Ruiz Restrepo, Fernando 
Ortega Rincón, Luis Edie Galvez Loaiza, Orlando Trejos Zapata, 
Rodrigo Jiménez Naranjo, Gabriel Arteaga Mejia, Luis Emilio 
Ramírez Ramirez, Diego Naranjo Vallejo, Roberto Arango Bernal, 
Eastman Otálvaro Usmay Hernando Quintero Charry. Además 
se graduaron como Topógrafos Agrimensores Manuel Álvarez 
López, Albeiro Betancur Gómez, jorge Fabio García Victoria, 
Pedro Nel Osorio Arbeláezy Gregorio Serna Giraldo.322
Como Topógrafos Agrimensores.
Manuel Alvarez Lopez Albeiro Betancur Gómez Jorge Fabio Garcia Pedro N el Osorio y Gregorio Serna
Victoria Arbelaez Giraldo
Fuentes: Tarjetas de grado y álbum particular.
ïi "m
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Rodrigo Jiménez Naranjo Gabriel Arteaga Mejia
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En 1968 había 340 estudiantes.323 Entonces se nombró a Alfonso Delgadillo en 
dedicación exclusiva y  a dos instructores; Luis Guillermo Giraldo Hurtado estaba
Ingresaron en 1968 entre otros: a la Carrera de Administración de Empresas -diuma-
a r t■ Ì A
m  s
t h
\ - - >
V
i A  « liikjá i É
José O d ilio  Pico  
Carrizosa
Augusto Valdés Sán­
chez
Hernando Arbeláez 
Yépez
E l samario Liborio 
Hernández Bermúdez
Efraím Duque Gómez
A lberto Jaram illo  
Bernal
Andrés Jaramillo J i­
ménez
Gustavo A. Jaramillo 
Botero
José Oscar Jaramillo 
Jiménez
Femando Mejía Fer­
nández
Rodrigo Giraldo Gon- Rodolfo Lasema Zu- Patricia Martínez C. Eugenio Marulanda G. Luis A lberto Soto 
zález luaga Castaño
En modalidad nocturna: En Ingeniería C ivil:
Javier Noreña Mejía, 
exsacerdote
Nelson Puerta Gar­
cía
Marco T. Sabana oriun­
do de Mitú
Iván Toro Trujillo
i â t i d  
Pedro Yesid Vélez 
Trejos
Fuente: Registros de matrícula.
encargado de una cátedra y  Jaime Pinzón Atehortúa de dos cátedras en 
Administración de Empresas. Eduardo Salgadoy Germán Tabares renunciaron. Tenían
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Se nombró a Al­
fonso Delgadillo 
en dedicación ex­
clusiva
Fuente: Hojas de vida.
Luis Guillermo 
Giraldo H. esta­
ba encargado  
de una cátedra
Jaime Pinzón A. 
dictaba dos cá­
tedras de Admi­
nistración de 
Empresas.
a su cargo los cursos de la 
Carrera de Ingeniería Civil 13 
profesores de planta mientras Que 
en Administración de Empresas 
la situación se mantuvo. Dos 
estudiantes tuvieron cátedras 
entonces.324
En enero, el Rector de la 
Universidad del Tolima convocó 
a la cuarta reunión de las 
universidades de la Región 
Centro Occidental el mes 
siguiente en Ibagué. En marzo,
I el Decano informó sobre la sugerencia del Presidentedel Consejo Superior, Andrés Restrepo, de Que las Seccionales expandieran los años básicos de las 
• • • WfSSmktí carreras Que se cursaban en la universidad y  logró, 
del Consejo de la Facultad, la aprobación de la 
iniciativa de crear los años básicos de la Carrera de 
Arouitectura para proponerla a las directivas. Indicó 
además Que el Rector de la Universidad de Caldas, 
Ernesto Gutiérrez Arango, le comentó una inouietud 
del Rector de la Universidad Nacional relacionada con 
la organización de planes complementarios entre las 
entidades, concretamente con la creación de la Carrera 
de Economía Agrícola; el Decano le dio a conocer el 
pensum y  la “ prospectación” de esa carrera, 
establecida ya en la Facultad 
de Agronomía de Medellín, 
bases Que fueron acogidas por 
el Rector de la Universidad de 
Caldas Quien las presentaría al 
Consejo Superior para su 
Munévar estaba interesado en
El Presidente del CSUAndrés 
Restrepo sugirió que las 
Seccionales expandieran los 
años básicos y  el Decano lo­
gró del Consejo de la Facul­
tad la creación de los años 
básicos de la Carrera de Ar- 
quitectura. Restrepo Posada asiste 
a un Foro Universitario sobre las re­
formas introducidas de la Universidad. 
Detalle. Fuente: LP 20-08-69 p.3.
estudio. Méndez 
programas combinados y  por ello fue aprobada la 
Ingeniería Agrícola como programa conjunto de la 
Facultad de Agronomía de Palmiray la Universidad del 
Valle. En cuanto al programa combinado con la 
Universidad de Caldas, el Consejo acogió las sugerencias 
y  dio curso a los estudios para cristalizar la carrera de 
Economía Agrícola.325
Méndez Munévar estaba 
interesado en programas 
combinados con la Uni­
versidad de Caldas. De- 
talle. Fuente: LP 13-09-68 p. 1.
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El martes 2 de abril de 1968 se efectuó una Asamblea en el Aula Máxima con la 
participación de estudiantes llegados de Bogotá y  se decretó un paro de 24 horas 
en solidaridad con el movimiento Que se desarrollaba en la sede central. Al día 
siguiente una nueva Asamblea decretó un paro de 48 horas; el Consejo de la Facultad 
informó a varios representantes sobre el peligro a Que estaba expuesta la facultad
El Consejo de la Facultad informó a varios representantes de Ingeniería y  Administración.
Guillermo Soto. Fuen- Gabriel Hernán Toro. Samuel Darío Prieto. Jorge Iván López Jaime González, de Ad- 
te: Tarjeta de grado. Fuente: Tarjeta de gra- Fuente: Registro de Fuente: Registro de ministración. Fuente: 
do. matrícula. matrícula. Tarjeta de grado.
con el Plan de Integración pues se corría el riesgo de Que fuera anexada a la 
Universidad de Caldas. Con base en los informes los estudiantes fueron autorizados 
para reunirse en el Aula Máxima.326
Entonces la Universidad de Caldas fue tema editorial. Lo inmediato para Caldas 
era su universidad, en la Que había puesto "todas sus complacencias y refugiado 
todas sus angustias”, juan Hurtado puso los cimientos, formalizó sus primeras 
escuelas, le aportó a Caldas una universidad  ^Ernesto Gutiérrez Arango, el impulsor, 
le estaba entregando lo mejor de su existencia, renovó sus facultades, impulsó otras 
y  adelantó obras y  planes.327
En abril, el Centro de Contadores Públicos invitó al 
Decano a una reunión con el objeto de buscar una 
vinculación efectiva entre la Facultad de Administración 
y  ese Centro en la celebración del día del Contador de 
las Américas el 17 de mayo, oportunidad Que sería 
aprovechada para cambiar ¡deas sobre la iniciación de 
una campaña de creación de una Facultad de Contaduría 
en la ciudad.328
Entonces se aprobaron los grados de 8 alumnos de 
la Carrera de Topografía y  Agrimensura y  una reunión 
del Decano con el profesorado nombró una comisión 
encargada de estudiar un programa de desarrollo 
académico, administrativo y  de planta física de la
A la Universidad de Caldas 
Ernesto Gutiérrez Arango, 
el impulsor, le entregaba lo 
m ejor de su existencia . 
Fuente: LP 16-07-66 p.3.
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Seccional. Quedó integrada por los protesores |orge Ramírez, Julio Robledo, Félix 
Arenas, Fabio Arangoy el Decano Carvajal. Se la denominó en adelante Comisión 
de Planeación.329
Se nombró una comisión 
de planeación integrada 
por el Decano y  los pro­
fesores Gabriel Robledo, 
Julio Robledo, Diego 
Villegas y  Jorge Ramírez 
en la que fu e  incluido el 
estudiante Fabio A rango. 
Fuente: Álbum particular.
Ese año, el Consejo Nacional de Rectores realizó estudios sobre la naturaleza de 
las huelgas, convocó un Congreso Universitario con la participación de estudiantes, 
militares, periodistas y  otros sectores y  ASCUN desarrolló un Seminario sobre 
conflictos estudiantiles, al cual asistió el estudiante Germán 
Arboleda Vélez, una actividad Que coincidió con las jornadas 
de mayo en París. Según observaba un comentarista local, 
lo más característico de la juventud era entonces su 
rebeldía, su afán de transformación, expresada en modas, 
en los nuevos caminos de las artes, en los disturbios en 
casi todos los países, Que paralizaban la industria y  el 
comercio y  Que ponían en peligro gobiernos legítimos. 
Nunca se había presentado un deseo tan inmenso de derribar 
lo existente y  crear un mundo nuevo.330
Gemían Arboleda V. asis­
tió a un seminario sobre 
conflictos estudiantiles. 
Fuente: Registro de matrícula.
Al mes siguiente el Decano, Félix Arenas Contoy Fabio 
Arango Gómez, en calidad de miembros de la Comisión 
de Planeación realizaron gestiones en Bogotá. Expusieron 
a los Directores de la Oficina de Construcciones y  de la
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Londres- La actriz de cine Vanessa 
Redgrave (izquierda) se dirige a los 
manifestantes que protestan contra la 
guerra en Vietnam. Los manifestantes se 
dirigieron posteriormente a la Plaza 
Grosvenor donde se encuentra la 
embajada de los Estados Unidos, para 
protestar contra la presencia nortea­
mericana en aquel país. Fuente: LP  18- 
03-68 p.10.
Titular. Fuente: LP  04-06-68 p.5.
FUKUOKA, Japón. Un líder estudiantil so­
bre el techo de un automóvil de la policía en 
la U. de Fukuoka, en una manifestación con­
tra los vuelos de aviones militares después 
de que un caza de la armada estadounidense 
se estrellara contra el Centro Kyushu de com­
putadores electrónicos en esta ciudad japo­
nesa. Fuente: LP 04-06-68 p.5.
Jornadas de mayo en París. Según observaba un comentarista local, lo más característi­
co de la juven tud  era entonces su rebeldía, su afán de transformación, expresada en 
modas, en los nuevos caminos de las artes, en los disturbios en casi todos los países, que
paralizaban la industria y  el co­
mercio y  que ponían en peligro
s í  lia n ísn lra  en FRANCIA
é
íhgáehm
gobiernos legítimos.
Estudiantes universitarios rebeldes que ocuparon la Universidad de Roma 
lanzan piedra a una facción rival que intentó penetrar en los predios del 
Instituto. Durante cuatro días las huelgas y manifestaciones estudiantiles 
han azotado a Italia. Fuente: LP  04-06-68 p.5.
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Oficina de Planeación Física observaciones del profesorado al proyecto de ensanche 
del edificio de la facultad, consistente en su prolongación en el ala de laboratorios, 
fundamentada en Que el proceso de expansión reouería una planta física de mayor 
entidad Que cubriera las necesidades para un período aproximado de cuatro o cinco 
años. En apoyo de esa tesis se presentó el esquema del Plan de Desarrollo 68-72 
Que proyectaba la creación de las carreras de Contaduría, Arquitectura, Economía 
Agrícola e Ingeniería Industrial y  un crecimiento de la población estudiantil Que 
superaría la cifra de mil alumnos en 1972.
Los funcionarios encontraron justificada la aspiración a proyectos de mayor 
envergadura Que contemplasen el desarrollo de la facultad, pero como entonces se 
daba aplicación a los planes expuestos al BID,ya aprobados por el Comité Coordinador 
del Plan de Inversiones, cualouier modificación sustancial requeriría un estudio 
adicional Que tardaría no menos de seis meses, reconsideraciones del Comité y 
apego a normas del BID,y  existía el riesgo de perder la apropiación de no utilizarla 
con oportunidad. No obstante ofrecieron estudiar el asunto para lograr en el futuro 
apropiaciones adecuadas en el Plan de Inversiones de la propia universidad. En vista 
de la situación los comisionados optaron por no insistir en el cambio ante la posibilidad 
de perder la apropiación si se rechazaban los planes adoptados.
En entrevista con el Rector señalaron las aspiraciones de la facultad y  lo 
tratado con los jefes de Planeacióny Construcciones. Méndez Munévar encontró 
acertado el planteamiento sobre creación de nuevas carreras y  expansión de la 
población estudiantil, Que coincidía con el criterio de las directivas sobre la 
conveniencia y  oportunidad de dar vigor a las Seccionales y  orientarlas hacia 
carreras técnicas, en vista de las características de la zona occidental del país 
donde predominaban las actividades económicas e 
industriales. Además ofreció cooperar para Que la 
facultad pudiese desarrollar sus proyectos mediante su 
participación en las partidas de inversión.
Igualmente, se trató con el Rector sobre la conveniencia 
de nombrar un Coordinador para la Carrera de 
Administración de Empresas. Con anterioridad se sugirió 
Que el profesor Alfonso Delgadillo Parra asumiera esas 
funcionesy cuando los profesores de la carrera insistieron 
el Consejo de la Facultad ofreció la posición al profesor 
Mario Vélez Escobar, una persona vinculada a los sectores 
financiero e industrial y  docente de las carreras de 
Administración e Ingeniería, circunstancia Que le permitiría 
obrar como enlace entre ambas unidades académicas 
procurando un desarrollo armónico; mientras se lograba 
una representación regular de la carrera se definió Que el
El Consejo de la Facultad 
ofi'eció la posición de Coor­
dinador de la Carrera de 
Administración de Empre­
sas al p ro fe so r  M ario  
Vélez Escobar. Fuente: L P 14- 
06-51 p.5.
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Coordinador asistiera al Consejo cuando lo creyese necesario y  el profesor Vélez 
asumió las funciones.331
El Rector fue informado sobre los preparativos para celebrar el vigésimo aniversario 
de la fundación de la facultad y  se le solicitó la colaboración del Departamento de 
Extensión Cultural mediante la participación de los grupos culturales y conferencistas 
con Que contaba la Sede de Bogotá y  al promediar el año la sede central solicitó un 
presupuesto Que atendiese las necesidades de la facultad en especialización del 
profesorado, adquisición de implementos para la estudiantina, préstamos para 
estudiantes, extensión cultural y  celebración de los 20 años, medida interpretada 
como manifestación de interés del Rector para Que las peticiones de la comisión de 
profesores Que viajó a Bogotá y  las ofertas de la rectoría se llevasen a cabo con la 
prontitud Que merecían.332
El Decanoy el Coordinador de la Carrera de Administración de Empresas viajaron 
a Bogotá, poco después, con el fin de comunicarse con el Director de esa carrera en 
la sede central, en relación con modificaciones al Plan de Estudios.333
En julio, el Consejo procedió a elaborar la lista de seis candidatos a Decano de 
la Facultad Que enviaría al Rector. Cuando el Consejo Superior Universitario re- 
eligió nuevamente a Alfonso Carvajal para el período I 968-1970, manifestó Que 
procuraría seguir operando según la política trazada por el Consejo Directivo 
para beneficio de la institución, de la comunidad y  en general del Departamento 
y  la región. El Consejo reasignó los cargos de Jefe de Sección en los Que conti­
nuaron los profe­
sores Luis Ernes­
to Giraldo, en la 
Sección de Física 
y  Electricidad, Ju­
lio Thomas Mos­
quera, en la Sec­
ción de Vías y  
Mario Vélez Es­
cobar, en la Sec­
ción de Adminis­
tración y  Huma­
nidades, y  fueron 
designados Oscar
Castro G. en la Sección de Matemáticas, ]orge Ramírez Giraldo en la de Sanitaria 
y  Diego Villegas Echeverri en la de Estructuras. 334
A comienzos de septiembre se anunció la visita del Rector Méndez Munévar; 
entre sus objetivos estaba la aprobación de un acuerdo de coordinación  ^colaboración
El Consejo reasignó los cargos de Jefe de Sección... fueron designados
I lf l í
Oscar Castro García Jorge Ramírez Giraldo 
en Matemáticas. Fuen- en Sanitaria. Fuente: 
te: Álbum particular. Álbum particular.
Diego Villegas en la Sec­
ción de Estructuras.
Fuente: Álbum particular.
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con la Universidad de Caldas. El Consejo de la Facultad resaltó el interés del Rector 
y el Consejo Superior en fortalecer las Seccionales, como probaba la fuerza 
sorprendente adquirida por la Facultad de Minas.335
El 12 de septiembre, el Rector permaneció unas horas en Manizales con el 
objeto de firmar el acuerdo de integración. La medida iniciaba un proceso siste­
mático de coordinación de programas, colaboración en campos de interés común 
e integración paulatina de recursos para un mejor aprovechamiento en pro de los 
intereses de la 
educación supe­
rior en Colombia 
y particularmen­
te los de la re­
gión centro-oc­
cidental del país.
Entre sus puntos 
específicos con­
templaba una co­
misión de la Uni­
versidad Nacio­
nal al profesor de 
la Facultad de 
Arquitectura de 
Medellín Daniel 
Ceballos Nieto 
para prestar ser­
vicios en la Uni­
versidad de Caldas; ésta se comprometió a prestar a la Seccional de Manizales los 
servicios académicos del Departamento de Humanidades requeridos por las ca­
rreras y la Universidad Nacional los servicios académicos de la Sección de Cien­
cias Físicas y  Matemáticas de la Seccional; la integración se extendería a los servi­
cios de bienestar universitario, biblioteca, extensión cultural y  similares. Se acor­
dó que ninguna de las entidades establecería institucionalmente los servicios que 
pudieran prestar en forma conjunta y  se constituyó una comisión que definiría los 
programas específicos de integración.336
El asesor del Rector de la Universidad Nacionaly miembro de la comisión, Jaime 
Cruz Rincón, puso al tanto de sus conversaciones con Méndez Munévar al Rector 
de la Universidad de Caldas, al comenzar el año 69. La Universidad Nacional 
consideraba importante el fortalecimiento y  la integración de las universidades del 
centro-occidentey deseaba prestar un respaldo especialy ofrecer toda su colaboración 
a la Universidad de Caldas para que se desarrollase como universidad matriz de ese
S I I
El Rector permaneció unas horas en Manizales con el objeto de firmar el 
acuerdo de integración. E l Dr. Jorge Méndez Munévar, Rector de la Universidad 
Nacional de Colombia -primero de la derecha- firmó con el Rector de la Universidad de Caldas, 
doctor Ernesto Gutiérrez Arango, las bases del acuerdo de integración académica de las dos 
instituciones. La reunión a la cual corresponde esta gráfica, se cumplió ayer, y a ella asistieron 
otros directivos de las dos universidades. Fuente: LP 13-09-68 p.l.
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sector del país; la entidad ofrecería a la Universidad de Caldas, durante 1969, 
colaboración académica y  económica manteniendo la comisión del profesor Ceballos 
Nieto y  enviando profesores visitantes de ciencias y  artes por períodos de 
aproximadamente 6 semanas, Quienes trabajarían en Manizales bajo la dependencia 
de la decanatura de la Universidad Nacional y  con algún subsidio para gastos. El 
Rector veía el resultado más positivo del plan de integración en el desarrollo conjunto 
de las áreas de Ciencias_y Humanidades, así que debía intensificarse la aplicación del 
convenio de integración buscando que toda la formación académica en ciencias 
físicas y  matemáticas dependiera de la Universidad Nacional}/ la de ciencias humanas 
de la Universidad de Caldas; podía preverse para la década del setenta la organización 
conjunta, interinstitucional, de una facultad de ciencias y  humanidades que sirviera 
de centro de gravedad del desarrollo de ambas universidades en Manizales, para el 
servicio de todo el centro-occidente. De otra parte, en razón del interés en diversificar 
los programas docentes e investigativos de la Universidad Nacional en Manizales, 
que contaba con las áreas de equipamiento territorial y  urbano (ingeniería y  
arquitectura) y  de la administración, propuso discutir la posibilidad de coordinar 
paulatinamente las facultades del sector agropecuario de la Universidad de Caldas 
con los programas ICA-Universidad Nacional.337
Con respecto a la Carrera de Administración de Empresas, el gerente de una 
empresa industrial de la ciudad señaló entonces algunos conceptos valiosos sobre su 
finalidad^ los servicios que podía prestar, que fueron dados a conocer a los alumnos 
de la carrera. Indicaba que en el medio local el acelerado proceso de industrialización 
encontró a todos sin conocimientos técnicos para dirigirlo, haciendo obligatorio 
buscar la rápida especialización de personal en muy diversos campos de la ciencia 
de la administración  ^manejo de la empresa, para asegurar el éxito de los esfuerzos 
ya hechos y  permitir otros logros.338
El 23 de septiembre se reunió el Consejo con el objetivo principal de aprobar el 
proyecto de Acuerdo para la creación de los años básicos de la Carrera de 
Arquitectura. El Decano informó sobre el interés existente y  el resultado de unas
encuestas según las cuales un número 
crecido de estudiantes la querían cursar. 
El plan contaba con el apo_yo de la 
Sociedad Caldense de Ingenieros y  
Arquitectos y  de la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos-Seccional Manizales, 
quienes se habían dirigido a las directivas 
de la Universidad Nacional haciéndolo 
saber. Por esos días los Arqs. Alvaro 
Alvaro Gutiérrez Arbeláez y  José Fernando Gutiérrez Arbeláez y  José Fernando 
Escobar Angel visitaron la facultad. Fuente: Escobar Ángel visitaron la facultad.
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El Decano se refirió a los avances de la 
Facultad de Minas, donde se crearon carreras 
con un reducido número de aspirantes aún 
sin tener en cuenta su costo. El 
Representante de los Estudiantes indicó Que 
éstos no estaban muy de acuerdo con la 
creación de esa carrera ya Que consideraban 
Que había otras ramas Que podían serles más 
benéficas. El Consejo concluyó Que la Carrera 
de Arouitectura se justificaba y  resultaba 
oportuno crearla pues otras universidades de 
la zona centro-occidental, podían tomar la 
iniciativa con perjuicio para los planes de 
desarrollo de la entidad. El Representante de 
los Estudiantes reiteró su desacuerdo pero 
no se opuso a lo Que consideraba un hecho 
cumplido, mientras Que el Representante de 
los Exalumnos consideró Que no debía 
aprobarse la creación de los años básicos sino 
de la carrera completa, lo cual se aceptó 
dando aprobación al Acuerdo.339
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El Consejo concluyó que la Carrera de 
Arquitectura se justificaba y  aprobó el 
Acuerdo de creación de la carrera  
completa. Fuente: Archivo de la Secretaría de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
El Decano lo remitió a Ernesto Rojas 
Morales en Bogotá con el fin de Que fuera 
estudiado en el Consejo Académico; se
solicitaba la creación de los años básicos siguiendo el 
pensum de Medellín. Carvajal señaló Que el Decano 
Herkrath, el doctor Estrada y otros más apoyaban el 
proyecto, los arouitectos de la ciudad ofrecieron todo 
su apoyo y  se contaba con un crecido número de 
aspirantes. Podría solicitarse la creación como un 
homenaje a la Facultad de Ingeniería en el vigésimo 
aniversario de su fundación. El Gobernador de Caldas 
Gonzalo Jaramillo jaramillo expresó a los Consejos 
Académicoy Superior el interés del gobierno seccional 
en una carrera Que atendía un anhelo ciudadano y 
acogería estudiantes del centro-occidente del país.340
El G obernador de Caldas 
Gonzalo Jaramillo Jaramillo 
expresó a los Consejos Aca­
démicoy Superior el interés del 
gobierno seccional en esa ca­
rrera. Fuente: L P  10-09-68 p.l.
El 15 de octubre, se informó Que el Consejo 
Académico había aprobado por unanimidad la creación 
de la carreray aceptó Que el pensum fuera coordinado 
con el Que regía en Medellín, cuya carrera serviría de
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asesora, y  que Carvajal sustentaría el proyecto el día 17 ante el Consejo Superior 
Universitario. Simultáneamente se presentó un hecho sorpresivo  ^molesto que causó 
extrañeza al Decano, según señaló en sesión del Consejo de la Facultad; se trataba 
de una publicación proveniente de la División de Planeación de la Asociación 
Colombiana de Universidades -Fondo Universitario Nacional-, que llevaba el titulo 
“Estudio de Factibilidad sobre el Desarrollo Coordinado de la Educación Superior 
en tres Regiones de Colombia”y  señalaba que la fusión de la Universidad Nacional- 
Seccional Manizales con la Universidad de Caldas debía producirse en 1972 
traspasando a la Universidad de Caldas las instalaciones, edificios y  equipos que 
poseía la Seccional.
Se acordó que el Decano informara al Rector, ya que el hecho vulneraba los 
intereses de la Seccionaly no estaba de acuerdo con el pensamiento de las directivas 
de la universidad que en todo momento manifestaron su voluntad de fortalecer las
Seccionales. Esas circunstancias hacían más imperiosa la 
creación de la Carrera de Arquitectura, con el fin de poder 
presentar a la universidad un núcleo respetable de 
alumnos, y  el Decano pidió al Representante de los 
Exalumnos, Ing. Carlos Mejía Valenzuela, solicitar el apoyo 
de José María Prada, Representante de los Exalumnos en 
el Consejo Superior. Durante la sesión del Consejo se
I_  habló telefónicamente con Prada en Medellín y  ésteJls f iijíl prometió apoyar la iniciativa. Con respecto a la fusión, Mario Vélez, miembro del Consejo Superior de la 
El Representante de los Universidad de Caldasy del Consejo de la Facultad declaró 
Exalumnos, Ing. Carlos enfáticamente en una sesión posterior que aouella 
Mejia Valenzuela. Fuente: universidad no la auspiciaba.341
Album particular. *
El proyecto sobre la Carrera de Arquitectura fue 
aprobado por el Consejo Superior en primer debate. El Decano comentó que hubo 
algunos reatos debido a la saturación de profesionales en esa carrera tanto en Bogotá 
como en Medellín y  observaciones sobre su costo posterior que produjeron alguna 
dificultad pero se insistiría en la aprobación. Señaló que dos destacados representantes 
de los arquitectos de la región preparaban un informe sobre la necesidad de tales 
profesionales en la zona para enviarlo al Consejo Superior apoyando la carrera.342
El Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Agustín Villegas Botero, 
y  el Presidente de la Sociedad Caldense de Ingenierosy Arquitectos, Jorge Bernardo 
Londoño G., manifestaron al Decano, en relación con su consulta sobre el mercado 
de trabajo para los profesionales de la arquitectura en Manizales y  la región, que las 
entidades públicasy privadas del Departamento de Caldasy el Municipio de Manizales 
estaban en capacidad de ocupar cerca de 30, además la Caja Agraria, el Banco 
Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial, la Checy la Universidad de
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Caldas necesitaban 9 arquitectos. De otra parte, según 
datos obtenidos por la Secretaría de Obras Públicas de 
Manizales, durante el año 1967 sólo el 21.3% de las 
construcciones tuvieron la interventoría necesaria de un 
arquitecto _y en 1968 el 24.7%, cifras Que indicaban una 
invasión en el campo de la arquitectura por parte de 
personas no preparadas debido, entre otras razones, a la 
escasez de arquitectos en la ciudad; había un campo de 
acción, para éstos, equivalente al 75% del total de obras 
realizadas por el sector privado. Esos datos, sin embargo, 
no tenían en cuenta el resto de la región, que abarcaba 
sectores importantes como los Departamentos del Quindío 
y  Risaralda y  la región norte del Valle, que también 
adolecían de la misma escasez. Se trataba de una necesidad
tan evidente que en poco tiempo cualquiera de las universidades del área tomaría la 
iniciativa de crear una Facultad de Arquitectura para suplir las carencias, entidad 
que adolecería de fallas derivadas de la improvisación y  la falta de experiencia, mas 
las consecuencias serían distintas y  altamente positivas si la facultad se creaba como 
dependencia de la Universidad Nacional, por tratarse de una institución con 
experiencia y  tradición en la docencia en arquitectura en el país, capaz de aportar 
un sello de seriedad_y de calidad profesional. Había otras innumerables ventajas que 
omitían limitándose a aportar la información solicitada.343
El Presidente de la Socie­
dad Colombiana de Arqui­
tectos Agustín  Villegas 
Botero. Fuente: Hoja de vida.
El Representante de los Estudiantes al Consejo Superior Universitario, el 
manizaleño Luis Gonzalo Giraldo, anunció el 12 de noviembre al Decano y  a los 
estudiantes de la sede que la semana siguiente un acuerdo de ese organismo crearía
la carrera y  felicitó a Carvajal p o r ________________________________________
la exitosa gestión que fortalecía la 
Seccional. El día 14 la primera 
página del diario La Patria anunció 
la creación como un hecho Que 
obedecía a su plena concordancia 
con los requerimientos de la zona 
centro-occidental del país y  Que 
ocurría con ocasión del veinte 
aniversario de la sede de la 
Universidad Nacional^ el Decano 
señaló que la carrera daría una 
formación adecuada a las 
características tecnológicas, 
económicas y  topográficas de la 
región a partir de 1969. La noticia
El Representante de los Estudiantes al Consejo 
Superior Universitario, el manizaleño Luis Gonzalo 
Giraldo, anunció un acuerdo que crearía la carrera y  
felicitó a Carvajal. Giraldo Marín con el Presidente Carlos Lleras 
Restrepo y demás delegados universitarios al Congreso Nacional de 
Rectores de Universidades realizado en La Ceja, Antioquia. Fuente: 
Album particular.
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La exitosa gestión fortalecía la Seccional. Como una puerta de inmensa amplitud se levanta el arco de 
entrada a la Universidad de Caldas. Fuente: L P  22-10-68, Suplemento Dominical, p.6.
fue extraordinariamente bien acogida y  el hecho calificado como un reconocimiento 
a las condiciones de Manizales como centro universitario  ^a su alto índice cultural.344
A l día siguiente se anunció, en ese 
diario, que estaban abiertas las 
inscripciones y  en la página editorial del 
domingo primero de diciembre, se informó 
que habría inscripciones hasta el día 5; 
los exámenes de aptitud académica se 
fijaron para el 12 de diciembre y  los de 
conocimientos el día I3.34S
Las alumnas de la Universidad 
Católica de Manizales se unieron al 
Decano y  a los alumnos de la Seccional 
en el éxito alcanzado con la aprobación 
de la nueva “facultad". La Sociedad 
Caldense de Ingenieros y  Arquitectos, al 
conocer oficialmente la noticia y  ver 
convertido en realidad un proyecto de 
tanta importancia para Manizales y  gran
facultad de Arquitectura 
de la U. N. en Manizales
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Creada la Carrera de Arquitectura. E l día 14 la 
primera página del diario La Patria anunció la creación. 
Fuente: LP  14-11-68 p.l.
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parte del occidente colombiano, que llenaba un vacío en los programas universitarios 
de la región, agradeció a las directivas de la universidad esa determinación y  las 
felicitó. El Decano envió a Medellín una expresión de reconocimiento en nombre de 
la facultad al Ing. losé María Prada por la extraordinaria labor desempeñada en pro 
de la creación de la carrera; estay la ciudadanía manizaleña le guardarían perenne 
gratitud. El Consejo expresó su reconocimiento a Quienes hicieron posible la creación 
de la carrera: el Consejo Académico, el Rector, el Consejo Superior Universitario y  
el Ing. Prada, Representante de los Exalumnos en el Consejo Superior. La carrera 
iniciaría labores en la primera semana de febrero de 1969 y  se podrían cursar 
además los años básicos de la carrera de construcción. Que acababa de crearse en la 
Facultad de Arquitectura de Medellín.346
La Semana Cultural del 20 al 26 de octubre. Que hizo parte de la Semana 
Universitaria, celebró el vigésimo aniversario de la fundación de la facultad y  
se invitó al Rector Méndez Munévar a presentar ese hecho como homenaje a 
la ciudad y  a participar en los actos académicos conmemorativos, durante los 
cuales actuaron el Cuarteto Vocal de la Facultad de Ingeniería de Bogotá, la 
coral, la estudiantinay el grupo de teatro de la facultad; dictaron conferencias 
Francisco Posada Díaz y  Blanca Ochoa de Molina y  hubo actos sociales y  
reinado estudiantil.347
El 26 de noviembre se aludió en el Consejo a los quince años de la primera 
promoción de Ingenieros Civiles de la facultad; con ese motivo se organizaron actos 
de celebración y  se invitó al Rector.348
A comienzos de diciembre la División de Admisiones e Información Profesional 
en Bogotá recibió 87 formularios de ingreso a la Carrera de Arquitectura; 70 de 
ellos correspondían a inscripciones nuevas y  17 eran de aspirantes Que habiendo 
presentado examen de aptitud académica para diferentes carreras optaron por cursar 
arquitectura en Manizales. El Decano de la Facultad de Arquitectura de Medellín 
Rodrigo Restrepo Posada envió el Plan de Estudios recién modificado por el Consejo 
Directivo de esa Facultad, el cual empezaría a regir el siguiente semestre una vez 
aprobado por el Consejo Superior.349
En octubre el Director de la Facultad de Topografíay Catastro de la Universidad 
Distrital de Bogotá propuso al Decano de la Facultad iniciar un diálogo sobre 
requisitos de ingreso, pénsumes, programasy duración de estudios de la profesión 
de Topógrafo pues no existía un criterio uniforme y  ello creaba desequilibrios. Con 
la esperanza de realizar un seminario nacional de Escuelas de Topografía en 
cualquiera de las ciudades que tuvieran una unidad docente dedicada a ese ramo le 
propuso constituirse en comité organizador de los diálogos.350
En septiembre se graduaron como Topógrafos Agrimensores Jorge Alberto 
Camargo Mejía, Antonio Raad Aljure, José Uriel Díaz Osorio, Jhon Jairo Gallego
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Beltrán_y Guillermo Cañas Ramos.351 La Carrera de Topografía y  Agrimensura de la 
facultad estaba suspendida y  sólo algunos estudiantes Quedaban por graduarse.
Se graduaron como Topógrafos Agrimensores.
Jorge A lberto Ca- Antonio Raad Aljure José U rie l D íaz John Ja iro  Gallego Guillermo Cañas Ra- 
margoMejía Osorio Beltrán mos
Fuente: Tarjetas de grado.
Ese año egresaron de la facultad 33 estudiantes de Ingeniería Civil Que obtuvieron 
el grado entre agosto y  septiembre. Eran ellos Héctor Gómez López, Jorge Cadena 
Corrales, Carlos Eduardo Hurtado Vallejo, Mario Cuartas Villa, Samuel Soto Gallego, 
Fabio Arango Ramírez, Eduardo Londoño Pulgarín, Néstor Tabares Cardona, |osé 
Jesús VelásQuez V, Gonzalo DuQue Villegas, Henry Cardona Giraldo, Gonzalo 
Salazar Gómez, Jaime Bernardo Gómez Gómez, Javier Aristizábal Jaramillo, Jorge 
Peláez Posada, Miguel Esteban Romero Pimienta, Eduardo López Murillo, Cosme 
Marulanda Villegas, Gustavo Arango Arango, Gerardo Sepúlveda Villa, Luis (osé 
Alvarez López, José Calderón Rivera, Augusto González Mejía, Jaime Hoyos García, 
Alberto Jaramillo Botero, Fabio (aramillo Correa, José Hernán Jaramillo Trujillo, 
Mario Londoño Arcila, José Alberto Ramírez Agudelo, Ricardo Ramírez Giraldo, 
Germán Sarasty Moneada, Gabriel Trejos Buenoy Carlos Alberto Zuluaga Castro.352
Obtuvieron el grado en septiembre, entre otros...
Lu is José Á lvarez 
López
José Calderón Rivera
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Û i É  á í M Ú r É  A M
Fabio Jaramillo Correa Mario Londoño Ar- José Alberto Ramírez Ricardo Ramírez Gi- Germán Sarasty Mon- 
cila Agudelo raido cada
Obtuvieron el grado en agosto: - foto inferior- en primer 
término, de izq. a der., Henry Cardona Giraldo, Mario 
Cuartas Villa, Eduardo Londoño Pulgarín, Néstor Tabares 
Cardona y  Gerardo Sepúlveda Villa; en la segunda fila  
Jaime Bernardo Gómez Gómez, Héctor Gómez López, 
Gustavo Arango Arango, Cosme Marulanda Villegas, 
José Jesús Velásquez V, Carlos Eduardo Hurtado Vallejo 
y  Eduardo López Murillo; a continuación Jorge Cadena 
Corrales, Fabio Arango Ramírez, Gonzalo Duque Villegas, 
Miguel Esteban Romero Pimienta y  Jorge Peláez Posada. 
Les acompaña el Decano Alfonso Carvajal Escobar. Fuen-
te: Album particular.
Gabriel Trejos Bueno Carlos Alberto Zu- 
luaga Castro
Fuente: Tarjetas de grado.
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Javier Aristizábal Ja- Gonzalo Salazar Gómez Samuel Soto Gallego Fabio Arango Ra- José Hernán Jaramillo 
ramillo mírez Trujillo
Héctor Gómez López recibe el diploma de manos del Decano; observan el Secretario de la 
Facultad, Aníbal Osorio Chica y  el profesor Julio Robledo Isaza. Fuente: Álbum particular.
Desde el mes de febrero, el )efe del Departamento de Construcciones de la 
universidad dispuso de los planos para ampliación de la terraza y  se procedió a 
convocar una licitación esperando adelantar trabajos durante seis meses a partir de 
julio pero en marzo el resultado del análisis de suelos fue desfavorable y  se vetaron 
el terreno_y la obra. En vista de ello se estudió una prolongación del edificio hacia la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Caldas, con un tramo de cuatro o cinco 
pisos Que tendría el mismo número de cubículos planeadoy cuatro aulas. En concepto
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de los profesores de dedicación exclusiva la solución debía rechazarse y  estudiar 
una de mejores características Que cubriera otras necesidades de la entidad en sus 
programas de desarrollo; el profesorado debatió la posición, la apoyó y  nombró una 
comisión encargada de estudiar un programa de desarrollo académico, administrativo 
y  de planta física de la Seccional, para solicitar a la Oficina de Planeación un programa 
Que abarcara al menos un periodo de cinco años.353
El Decano recordó al Consejo el Comité de Planeación organizado el año 
anterior. Que entró en receso al mismo tiempo Que se retiró de la facultad el 
profesor Fabio Arango, y  pidió reestructurarlo complementándolo con dos 
profesores de la Carrera de Administracióny dos de Arouitectura, medida acogida 
de inmediato. Seguidamente, para contar con un jefe de Planeación en la Seccional, 
el Decano logró con el Jefe de Planeación de la universidad la vinculación del Aro, 
Aníbal Mejía Estrada. 354
En mayo, el proyecto de ampliar el edificio agregándole un cuerpo hacia la 
Facultad de Derecho seguía su curso y  parecía Que la Oficina de Planeación no 
estaba dispuesta a cambiar los planes; avanzaba la elaboración de los planos. El 
Consejo decidió enviar un memorando preparado por los profesores jorge Ramírez 
y  Julio Robledo Quienes reunirían además la documentación necesaria para Que el 
Comité de Planeación viajase a Bogotá a sustentar en la Oficina de Construcciones 
de la Universidad los planes Que respondían a los reouerimientos de la facultad. La 
Asociación de Exalumnos se sumó a las gestiones solicitando a las autoridades de la 
universidad considerar el problema de la planta física de la Seccional, cada vez más 
agudo debido a su crecimiento, y  la necesidad de iniciar la construcción de un 
edificio administrativo con oficinas de dirección, administración, personal docente, 
biblioteca, Aula Máxima, y  demás, suspendiendo por antifuncional el proyecto de 
ampliar uno de los bloQues existentes.355
El 4 de octubre se supo Que la Oficina de Planeación abrió una licitación por 
500 mil pesos para la ampliación del edificio; además avanzaba la elaboración de 
los planos para construir las residencias estudiantiles y  se esperaba abrir licitación 
en enero de 1969.356
Poco después, en el mes de diciembre, se reunió en Pereira el IX Congreso 
Nacional de Ingeniería Que contó con la asistencia de 400 delegados.357
La situación de la facultad en asuntos de capacitación del profesorado era tal 
Que desde el año 1961 carecía de oportunidad o posibilidad de enviar alguno en 
comisión de estudios; habían cursado especializaciones en el exterior Guillermo 
Ocampo Trujillo, Luis Guillermo Vélez Palacio, |orge Ramírez Giraldo, Oscar Castro 
García, Fabio Gómez Arrubla, Alfonso Delgadillo Parra, Francisco Javier Gómez 
Upegui, Jaime Parra Hernández, Carlos A. Valencia Orozco. En 1967 el profesor 
Ing. Hernando Vallejo Castaño hizo solicitud de especialización en Franciay el Ing.
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Alberto Naranjo Arango en la Gran Bretaña.358 En I 968 el profesor Armando 
Chaves obtuvo una comisión para hacer un Magíster en Matemáticas Aplicadas en 
Medellín pero no alcanzó a desplazarse.359 En relación con estudios de posgrado 
para exalumnos hubo contactos en Bogotá, se estudiaron las bases para el proyecto 
y  se reservaron cuatro plazas o becas para profesores en comisión; el programa 
tuvo buen ambiente, una partida suficiente para cumplir las obligaciones Que 
demandasen los cursos y  contó con cerca de ocho solicitudes. La universidad se 
ocupó también de Que los profesores saliesen a cursos de posgradoy éstos pidieron 
un beneficio especial para Quienes se trasladaran pero se temía Que el presupuesto
de destinación específica para la 
especialización del profesorado Que 
tenía en ese momento la facultad se 
perdiera.360
Los catedráticos Ings. Fernando 
Gómez laramillo, Quien obtuvo grado 
de honor y  beca de posgrado, y  Mario 
Londoño Arcila, también egresado de 
la facultad, y  el profesor de dedicación 
exclusiva Jaime Pinzón Atehortúa 
hicieron solicitudes para estudiar en el 
exterior. En ese período el profesor 
Mario Vélez Escobar viajó a Italia e Inglaterra atendiendo invitaciones. En 1969 se 
otorgó grado de honor a José Alberto Ramírez Agudelo _y se le adjudicó beca de 
posgrado.361
Julio Robledo 
volvió al Consejo 
como represen­
tante de los pro­
fesores en 1968.
El año anterior 
Hugo Marulanda 
asumió la repre­
sentación de los 
estudiantes en el 
Consejo de la Fa­
cultad pero había 
mucha apatía 
para las elecciones 
estudiantiles y  en 
1968 el Consejo
En 1969 se otorgó grado de honor a José A Iberio Ramírez Agudelo, a 
quien se le adjudicó además beca de posgrado. Nuevo Ingeniero.- Con “Grado 
de Honor”  por sus altas calificaciones, recibió su título de Ingeniero C ivil en la Universidad 
Nacional de Colombia. Seccional de Manizales, Alberto Ramírez Agudelo. Aquí aparece 
recibiendo el cartón corrrespondiente de manos del Decano de Ingeniería Dr. Alfonso 
Carvajal Escobar. Fuente: LP  13-09-68 p.3.
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Jorge Iván López. 
Fuente: Registro de 
matrícula.
de Administración 
A lfonso  Loaiza. 
Fuente: Registro de matrí­
cula.
y  Fabio Salazar. 
Fuente: Registro de matrí­
cula.
El profesor Julio Robledo volvió al Consejo de la Facultad 
como representante de los profesores en 1968.En 1967 
Hugo Marulanda asumió la representación de los estudian­
tes y  en 1968 lo hizo Alberto Gómez Gavina. Fuente: Álbum 
particular y Tarjetas de grado.
no tuvo representación estu­
diantil durante las primeras 
16 sesiones, sin embargo en 
abril 233 estudiantes solici­
taron autorización para con­
vocar elecciones. Alberto 
Gómez Gaviria asumió en­
tonces la representación en el 
Consejo de la Facultad; tam­
bién se convocó a elección de 
representante de los estudian­
tes ante el Consejo Superior 
Universitario.362
En esa fase los miembros del Consejo Estudiantil fueron Aurelio Escobar V, 
Guillermo Hurtado M., Fernán Robledo Q., Samuel Darío Prieto R. y  |orge Iván 
López V de Ingeniería Civil3/ Alfonso Loaiza, Antonio )osé Arias_y Fabio Salazar de 
Administración de Empresas.363
Los miembros del Consejo Estudiantil fueron...
de Ingeniería Civil 
Aurelio Escobar V. 
Fuente: Tarjeta de grado.
G uillerm o H ur­
tado M. Fuente: 
Mosaico 1970.
Fernán Robledo  
Q. Fuente: Registro de 
matrícula.
Samuel Darío Prie­
to. Fuente: Registro de 
matrícula.
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El día 29 de junio de 1967 falleció el Ing. Rodrigo Arango Soto, egresado de la 
facultad y  profesor durante cinco años y  el I I de septiembre falleció en la ciudad el
estudiante de ingeniería |osé 
loaouín Ante Benítez.364
Los asuntos relativos al 
personal administrativo en éstos 
dos años tuvieron Que ver en 
mayor medida con sus ingresos. 
Durante la visita del Rector 
Méndez Munévar a la Sccional 
en 1967 el Decano solicitó un 
reajuste de los sueldos del 
secretarioy el contador pagador 
para corregir la disparidad de 
salarios entre empleados de la 
misma categoría en la universidad 
y poroue desempeñaban labores 
Que en otras unidades eran servidas por varios funcionarios y  tenían a su cargo toda 
la responsabilidad fiscal de la facultad. Todavía en 1969 se solicitaba la reclasificación 
del cargo de cajero contador, pues su titular desempeñaba las funciones de cajero 
contador, pagador general, ejecutor de presupuesto y las demás inherentes a una 
oficina de manejo atendida por un solo empleado.36s
En 1968 Laura Alicia Restrepo Londoño estaba encargada de la Sección de 
Publicaciones. Ese año el Aro, Aníbal Mejía Estrada, fue presentado por el Decano 
al jefe de Planeación de la universidad logrando su vinculación a la nómina de esa 
oficina como Jefe de Planeación de la seccional.366
A propósito de asuntos relacionados con los 
laboratorios, en 1967 la Granja Cafetera insistió en Que 
la facultad se encargara del sismógrafo. En 1968 cinco 
estudiantes trabajaron como personal supernumerario y 
había unos cinco profesores jefes de laboratorio. A 
mediados del año se estableció Que el pedido para el 
Laboratorio de Electrotecnia estaba perdidoy fue archivado 
sin darle curso en Bogotá. Entonces la situación del 
Laboratorio de Física no permitía el normal desarrollo de 
la parte práctica de la materia pues se carecía de eouipo 
para las prácticas, la mayor parte del existente debía ser 
actualizado y  complementado, especialmente en lo 
referente a electricidad; la dotación con Que se contaba 
no había sido mejorada en Quince años, a excepción de
En 1968 Laura A licia  
Restrepo Londoño estaba 
encargada de la Sección de 
Publicaciones. Fuente: Acta de 
posesión.
En 1967 falleció el Ing. 
Rodrigo Arango Soto, 
egresado de la facultad y  
profesor durante cinco 
años. Fuente: Tarjeta de grado.
El 11 de septiembre fa lle­
ció en la ciudad el estu­
diante de ingeniería José 
Joaquín Ante Benítez. Fuen- 
te: Álbum particular.
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algunos elementos adquiridos con fondos de la facultad y  en el último pedido, 
relacionado con el préstamo del BID, no se le tuvo en cuenta. Sobre los laboratorios 
de Suelos, Hormigón y  Resistencia el |efe de Laboratorios profesor Julio Robledo 
rememoró que fueron dotados en el año 52 y  desde entonces se había invertido en 
ellos menos de 50 mil pesos; el Laboratorio de Pavimentos se instaló parcialmente 
en el año 64 con recursos propios y  no se continuó su dotación.367
En cuanto a la biblioteca, en 1967 la Oficina de Planeación de la universidad 
solicitó listas de los libros como parte del trámite de desembolso de un préstamo del 
BIDy se efectuó en la Universidad de Caldas la primera reunión de jefes de bibliotecas 
de las universidades contempladas en el estudio de integración regional universitaria 
de la zona de Caldas, Quindíoy Risaralda. En 1968 se designó a un estudiante 
asistente de biblioteca.368
Con respecto al bienestar universitario, ésta fue época de problemas  ^deficiencias. 
Se presentaron daños en la casa donde funcionaban las residencias de los alumnos 
y  la explotación del “bar" de la facultad por parte de estudiantes mostró un cuidado 
deficiente de los implementos y  un servicio poco efectivo, así que en 1968 se volvió 
al sistema de entregarlo a un particular. Los 
servicios médico y  odontológico motivaron 
en 1967 una comunicación firmada por 73 
estudiantes formulando inquietudes.369
En 1967 el Rector de la Universidad de 
Caldas Ernesto Gutiérrez Arango esbozó al 
Rector de la Universidad Nacional los planes 
de desarrollo del bienestar estudiantil de esa 
entidad y  sugirió emprender un programa 
conjunto al tener conocimiento de que la Sede 
de Manizales pensaba hacer ampliaciones y  
construcciones; su planteamiento tomaba en 
cuenta que en el Plan Básico de la Educación 
Superior se proponía incorporar e integrar a 
la Universidad de Caldas los programas y  
bienes de la Universidad Nacional de 
Manizales.370
Se presentaron daños en la casa donde
Entre los asuntos deportivos cabe resaltar funcionaban las residencias de los alum-
que ese año 18 estudiantes participaron en Residencia ubicada en lacalle 24 entre carreras
r  23 y 24. Fuente: Archivo fotográfico de la Sede.
Pereira en las eliminatorias zonales a los Juegos
Universitarios de Barranquillay 25 más viajaron a Medellín a eliminatorias de fútbol_y 
ajedrez; el entrenador de fútbol era Carlos Arturo Gil R. Se obtuvo la clasificación 
pero las dificultades presupuéstales impidieron participar en los juegos.371
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En 1968 se reorganizó la jornada laboral del personal administrativo y  como 
consecuencia de ello la tarde deportiva del miércoles pasó a los sábados. Entonces
una delegación de 36 deportistas 
compitió en la ciudad de Armenia 
contra la Universidad del Quindío en 
fútbol, voleibol y  baloncesto; los 
entrenadores de fútbol y  voleibol 
fueron Rodrigo Giraldo G. y  el 
estudiante Aurelio Escobar como 
encargado. El eouipo de fútbol 
participó en un Campeonato Depar­
tamental y  entre el 3 I de mayo y  el 2 
de junio se cumplieron en la ciudad 
las eliminatorias zonales de los Juegos 
Deportivos Universitarios, además los 
estudiantes Arturo Pinzón y  Carlos 
Alberto Zuluaga participaron en el IX Torneo de Tenis de Occidente. El profesor 
Carlos A. Valencia era el coordinador de deportes.372
Con motivo de la conmemoración del 20° aniversario de la fundación de la sede 
el profesor Valencia proyectó para el segundo semestre un triangular de fútbol con 
la participación de las seccionales de la Universidad Nacional, un cuadrangular de 
baloncesto y  un cuadrangular de voleibol.
En 1967 se hablaba del Departamento de Extensión 
Cultural en lugar del Comité, creado el año anterior. El 
estudiante Carlos Enrioue Ruiz propuso nombrar una 
comisión encargada de elaborar una propuesta dirigida 
al Consejo Superior Universitario para crear oficialmente 
la Extensión Cultural como organismo reconocido por 
las directivas centralesy sugirió Que esa actividad pasara 
a manos del Consejo Estudiantil mientras se lograba 
organizar una especie de Secretaría de Extensión Cultural, 
como existía en la Universidad Nacional en Bogotá. Según 
el organismo, el Departamento de Extensión Cultural 
estaba estructurado como una dependencia del Consejo, 
así como en Bogotá era una dependencia de la Secretaría 
General, pero se aprobó hacer la solicitud.373
Ese año Ascun-Fundar aprobó la participación de la 
facultad en el II Festival Nacional de Teatro Universitario 
en Popayán donde actuó en octubre; unos días después 
lo hizo en la ciudad de Pereira con motivo de la Semana
El estudiante Carlos Enrique 
Ruiz propuso nombrar una 
comisión encargada de ela­
borar una propuesta dirigi­
da al Consejo Superior Uni­
versitario para crear oficial­
mente la Extensión Cultural 
como organismo reconocido 
por las directivas centrales. 
Detalle. Fuente: Álbum particular.
El profesor Carlos A. 
Valencia era el coor­
dinador de depor­
tes. Fuente: Acta de po­
sesión.
Carlos A lberto Zu­
luaga participó en el IX  
Torneo de Tenis de 
Occidente. Fuente: Tarjeta 
de grado
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Universitaria de la Universidad Tecnológica  ^el 19 de noviembre en el Teatro de los 
Fundadores donde presentó las obras con Que participó en el festival de Popayán, 
“La excepción y  la regla" de Bertold Brechty 
“Ellos tienen la culpa” del manizaleño Oscar 
jurado, bajo la dirección del estudiante de in­
geniería Henry Cardona. Al final del año hubo 
en el Aula Máxima dos conferencias sobre tó­
picos musicales a 
cargo de Alberto 
Londoño Álvarez.
Entonces el estu­
diante Ruiz dio por 
terminadas sus ac­
tividades en la Se­
cretaría de Exten­
sión Cultural y  
Henry Cardona 
obtuvo una men­
ción especial otor­
gada por la Aso­
ciación Colombia­
na de Universida­
des y  el Fondo Universitario Nacional.374
El 19 de noviembre la 
Facultad presentó en el 
Teatro de los Fundado­
res las obras con que 
participó en el festival de 
Popayán, "La excepción 
y  la regla" de Bertold 
Brechty “Ellos tienen la 
culpa" del manizaleño 
Oscar Jurado.
Una escena de “ La excepción y 
la Regla”  de Bertold Brecht. 
Obra que será presentada hoy a 
las 10 a.m. en el Teatro Los Fundadores por el grupo de Teatro de la U. N. Seccional Manizales bajo la dirección de Henry 
Cardona. Fuente: LP  19-11-67 p.6.
Las actividades culturales lograron avanzar hacia su ¡nstitucionalización en ésta 
fase. A comienzos de 1968 el Consejo se ocupó de la reorganización del 
Departamento de Extensión Cultural por iniciativa del profesor Jorge Ramírez, optó
Oscar Jurado. Escritor y di­
rector de teatro. Fuente: LP  14- 
12-69 p.7.
“ E llo s Tienen la Culpa” , obra del escritor 
Oscar Jurado, llevada a escena por el TUM , 
bajo la dirección de Henry Cardona. Fuente: 
L P  19-11-67 p.6.
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Universidad Nacional de Colombia
Año del Centenario -  Extensión Cultural - Seccional de Manizales 
G R U P O  D E  T E A T R O
Teafro Los Fundadores - Noviembre 19 de 1967
"U EXCEPCION Y U REGLA" áe Berfold Brech
M e rc a d e r.
G u ía .........
C a r g a d o r . . 
Policía I 
Policía II
Efrain G óngora 
Rafael Z am brano 
G uillerm o Soto 
Jaira© R estrepo 
H enry  C ardona
H otelero  __............. ................. ... ...Eduardo C astaño
Ju e 2 ................................................. ...A rm el O scrio
Ju ez  A djunto  l ..................._....... ....Ja im e Restrepo
Ju ez  A djunto II..................... ..... .....A lb e rto  Patiño
Jefe  segunda C a ra v a n a ................F ernando V argas
M ujer del C argador................... ...M aría C ristina  V illegas
Público........................................Beatriz Naranjo
"ELLO S TIENEN LA C U LP A " de Oscar Jurado
ZürdG,..;...,...........................................Reís el Zambmno
C h ic o ............... .............. .......... ...... Fem ando V argas
D uque................................... ........ ...A rate! Osorio
C o n d e .......................................... ....Efrain G óngora
H ach e .............................. ..............Eduardo Castalio
Coronel............................G uillermo Solo
Escenografía................................ ....Á rluio Zuluaga
M aquillaje................................... .... Teresa de Cardona
Relaciones Públicas Hugo M arulanda
D irección G eneral ................ ....H enry Cardona
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por nombrar una persona ajena a la facultad y  conocedora en esos campos y  a 
mediados del año Lucía Corrales de Yépez Quedó al frente de él.37S
Ese año un estudiante asistió a un seminario organizado por los Cineclubes 
Universitarios y  la seccional participó en un festival de música con una estudiantina 
dirigida por Manuel Osorio. El grupo coral de la facultad, conformado por 21 
estudiantes, participó en Bogotá en el Congreso Eucarístico Internacional. Los 
integrantes del grupo de teatro Efraím Góngora, Armel Osorio, Gustavo Duouey 
Héctor Eloy Herrera, asistieron al Festival Universitario de Medellín donde pusieron 
en escena la obra “El día de la ira", de Oscar Jurado, en el Teatro Pablo Tobón 
Uribe. Unos días después el Consejo agradeció al recién graduado Ing. Henry 
Cardona los servicios prestados como director del grupoy su magnífico desempeño; 
Oscar Jurado asumió la dirección como encargado. 376
Efraím Góngora Giraldo José Armel Osorio Hurtado
Integrantes del grupo de teatro que asistió al Festival Universitario de Medellín donde pusieron en 
escena la obra "El día de la ira " de Oscar Jurado en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Fuente: Tarjetas de grado.
E l Consejo agradeció al 
recién graduado Ing. Henry 
Cardona los servicios  
prestados como director del 
grupo y  su m agnífico  
desempeño. Fuente: Tarjeta de 
grado.
En octubre la Universidad de Caldas realizó el 
Festival de Teatro Universitario Que hizo “campear el 
signo de la universidad por América”, mientras en el 
curso de la semana universitaria de la facultad, cumplida 
entre el 20y  el 27 de ese mes, se celebró el vigésimo 
aniversario de fundación presentando el Cuarteto Vocal 
de la Facultad de Ingeniería de Bogotáy la Sinfónica; 
actuaron además los coros, la estudiantina y  el grupo 
de teatro de la facultad presentó la obra “El día de la 
ira" en el Teatro Fundadores y  dictaron conferencias 
Blanca Ochoa de Molina y  Francisco Posada Díaz, 
Quien tocó el tema de las raíces del subdesarrollo. La 
programación cultural resultó deficiente pues se notó 
frialdad en la asistencia a las conferencias por parte 
del alumnado y  el profesorado.377
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U N I V E R S I DA D  NAC I ONAL
SECCIONAL MANIZALES 20 AÑOS DE SU 
FUNDACION
GRUPO DE TEATRO
r e p a r t o :
Cura...._______
Jesús Azuceno..
Quarín__ ...
Remef..
Ferneq_
Maciste_______
Mujer t_____ _
.......Raíael Zambrano
........Eduardo Castaño
......... Jaim e Restrepo
.......Carlos A. Patino
. .......„.Alberto Soto
_____Guillermo Soto
........ Flor Roncando
........ Beatriz NaranjoMujer 2................. ..................
Hombre-- .......---.......---—— ______ __ _____Jorge Vakmzuela
Anciano---------------- ---- -- ------- Gustavo Duque
Hombre t............ .......... ............................. . Fernando Vargas
Hombre 2......... ..............................................Fernando Valencia
Joven—.................................. .........................Héctor E. Herrera
Voceador — ..................... ..............................Fernando Vargas
Vendedor 1— .............................................. Fernando Valencia
Vendedor 2. 
Obispo_____
Qobernador._____
... Jaime Restrepo
...... -Arme! Osorio
.......Efrain Góngora
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En 1967 las festividades universitarias se habían desarrollado entre el 21 y  el 23 
de septiembre; hubo una fiesta campestre con ternera a la llanera. En 1968 el baile 
de proclamación de las candidatas al reinado estudiantil efectuado el viernes 18
inició las festividades 
conmemorativas de 
los 20 años de fun­
dación de la sede. 
Clara Inés Palacio 
Jaramillo, Martha 
Lucía Ramírez Ta- 
mayo e Irma Alcocer 
Rosa, estudiantes de 
Bacteriología, Arte y  
Decoración y  Cultu­
ra Social y  Familiar 
de la Universidad 
Católica Femenina 
fueron las candidatas
representantes de las diferentes carreras de la facultad; se efectuaron bailes en el 
Aula Máxima y  hubo una ternera a la llanera.378
BO A n tis  de
de l u y e m e
Se celebró el vigésimo aniversario de fundación de la Facultad. Fuente: 
LP  20-10-68 suplemento dominical p.6.
a F a c u l '
El baile de proclamación de las candidatas al reinado estudiantil, Clara Inés Palacio 
Jaramillo, Martha Lucía Ramírez Tamayo e Irma Alcocer Rosa, estudiantes de Bacteriología, 
Arte y  Decoración y  Cultura Socialy Familiar de la Universidad Católica Femenina, inició 
las festividades conmemorativas de los 20 años de fundación de la Sede. Reinado de la 
Universidad Nacional. Serán proclamadas hoy, a partir de las 7 p.m. Las tres simpáticas damitas representarán a las 
Facultades de Ingeniería y Administración de Empresas. Con el baile se inician prácticamente las festividades 
conmemorativas. Fuente: LP 18-10-68 p.3.
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La fase de consolidación
Al finalizar el año anterior nuevamente la facultad convocó a través de la pagina 
editorial del diario La Patria a inscripción de candidatos para siete cátedras en la 
Carrera de Arquitectura y  una en Administración de Empresas.379
El número de estudiantes en 1969 fue de 423, incluyendo el alumnado de la 
Carrera de Arquitectura, mientras la Universidad de Caldas alcanzó la cifra de 
1.300y  recibió 437 alumnos nuevos, I 1 5 en Agronomía, 86 en Derecho, 47 en 
Economía del Hogar, 1 I en Filosofía_y Letras, 79 en Medicina _y 100 en Veterinaria.
Estudiantes admitidos a cursar la Carrera de Administración de Empresas
En modalidad diurna Cardenio Bedoya Gon- Dora Inés Castaño Eddy Chaljubb Abi- Jorge A. Gómez 
Sergio Arango Pin- zález Loaiza, oriunda de sambra, oriunda de Restrepo
zón Neira. Cartago
Jairo Hernán Gon­
zález Zabala, oriundo 
de Yarumal
Aura Hoyos López, 
oriunda de Argelia Va­
lle
Alberto Marulanda 
López
Luis F. Massmann 
Giraldo oriundo de 
Ibagué.
Diego Navarro Casta­
ño.
Humberto Núñez José Armando Parra Emilio Restrepo Aguirre Rubén Salazar Saffón Iván Toro Trujillo
Pedroza oriundo de Barrero
Chiquinquirá
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Jaime Cardona Rodrí­
guez
Basilio Villero Veigara, En modalidad nocturna 
oriundo de la Guajira. Darío Álvarez Guevara
Dora Velásquez Barre­
ro.
Octavio Vélez Orrego, 
oriundo de Filandia.
Rodrigo Giraldo Gómez Nelson Mejia Gómez José Danilo Quinte- Dario Urrea Urrea Rafael Zambrano Franco
ro Duque
Segundo semestre Pe- Irma Caldas Buitrago Jaime Gómez Jara- Deyfan Silva Meneses Jorge Julio Prada Girón 
dro Pablo Arbeláez milllo. oriunda de Paispam-
Mejía ba, Cauca
Entre los admitidos a cursar la Carrera de Ingeniería Civil estaban
Alicia Botero Díaz Amparo Mejía Lon- 
doño
Carlos Alberto Jara- Fortunato Gaviria Bo- Gonzalo Mazuera 
millo Jaramillo tero
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Guillermo Echeverri Jesús Quintero Jorge Bustamante Luz Amanda Salazar Néstor Londoño
Entretanto la facultad difundió desde enero a 
través de Radio Manizales la lista de 35 aspirantes 
admitidos a cursar la Carrera de Arquitectura; el 
cupo inicial fue finalmente de 25 estudiantes. La 
creación de la carrera había sido un éxito; tanto 
la ciudadanía como el estudiantado la miraban 
con beneplácito y  el Decano de la Facultad de 
Arquitectura de la Seccional de Medellín cursó
William Pareja Wilson Cuadrado.
una nota elogiosa. Al iniciar las labores de la
Entre los primeros alumnos de la Carrera de Arquitectura estaban
Neringa Sadauskas Gabriel Valencia Calvo Marcela Villegas Arango Gabriel Barreneche Gloria Esperanza Car-
Ramos bonell
Gustavo Alberto Carmen Elisa Ferrero Alvaro Valencia López José Apolinar Vivas Diego Londoño García 
Cortéz Aristizábal Echeverri Castro
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Fernando Mejía Ra- Fernando Salazar Gi- Gloria Inés Arias Cas- 
mírez raido tro
Gloria Inés Tabares 
Cardona
Hilda Victoria Franco 
Londoño
Jorge Hernán Monto- Luz Marina Gómez María Cristina Londoño Manuel José Velásquez Mario León Arcila 
ya Restrepo Jaramillo Silva González Losada
carrera el Decano le presentó 
un saludo agradeciendo su 
colaboración y  la del profe­
sorado de esa facultad pues sus 
aportesy asesoría le auguraban 
éxito.380
Martha Isabel Valencia Femando Palacino Gil Jesús F. Segovia San- 
Barrera. tacruz.
Fuente: Registros de matrícula.
La Patria se solicitaron los servicios de un 
profesor de dedicación exclusiva para las áreas 
físico-matemáticas y  el profesor Chaves 
renunció. El profesor Delgadillo también 
renunció a las cátedras Que tomó ese año y  los 
estudiantes Alberto Gómez Gaviria y  Walter 
Leonín Estrada Trujillo dictaron clases. Se 
vincularon el Aro. Azael Erazo Gómez, el 
Licenciado en Matemáticas Germán Cantor 
Vargas y  el Ing. Electricista Mario de la Calle 
Lombana como profesores de dedicación
Ese año fue trasladado el 
profesor Heberth Ramírez 
Márouez de la Facultad de 
Arquitectura de Medellín a 
Manizales; a través del diario
Los estudiantes Alberto Gómez Gawria y  
Walter Leonín Estrada Trujillo dictaron cía- 
ses. Fuente: Tapetas de grado.
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exclusiva y  como catedráticos el 
Economista Fabio Gómez Arrubla, el 
Abogado Oscar Salazar Chávez, Armando 
Chaves Agudelo, Germán Mejía Giraldo, 
y  los Ing. Civiles egresados en la Facultad 
en 1962 Oscar Castro García_y en 1967 
(osé Néstor García Martínez, y  egresados 
en 1968 Néstor Tabares Cardona, 
Alberto laramillo Botero, Alberto Mejía 
Jaramillo y  Fabio laramillo Correa. Se 
produjo el cambio de dedicación del 
profesor Gabriel Robledo de medio tiempo a tiempo completo y  del catedrático 
Jaime Berrío a dedicación exclusiva. Nuevamente se buscó vincular docentes 
extranjeros en las áreas de mercadotecnia, relaciones industriales, finanzas privadas 
y  desarrollo económico para la Carrera de Administración de Empresas.381
El cuerpo docente a finales de octubre estaba formado por numerosos Ings. 
Civiles, los profesores Julio Robledo Isaza, Diego Villegas Echeverri, Jorge Manrioue 
Londoño, Gabriel Robledo Villegas, Julio Thomas Mosquera, Armando Chaves 
Agudeloy los egresados de la facultad Mario Spaggiari Jaramilloy Rodrigo Londoño 
Arcila en 1956, Jorge Ramírez Giraldo en 1958, Jaime Gómez Carrasquilla en
El cuerpo docente afinales de octubre estaba formado por numerosos Ings. Civiles, los profesores
Ju lio  R obledo D iego Villegas Jorge Manrique Gabriel Robledo Julio Thomas Mos- 
Isaza Echeverri Londoño Villegas quera
A rm ando Cha- Mario Spaggiari Rodrigo Londo- Jorge Ram irez JaimeGómezCa- 
ves Agudelo Jaramillo no Arcila Giraldo rrasquilla
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Pablo M edina Oscar Castro Gar- Carlos Alberto A lberto  M ejía Eduardo Lon- 
Jaramillo cía Jaramillo Jara- Jaramillo doño Jaramillo
millo
H ernando Va- Hugo Marulan- Roberto Arango H éctor Gómez Alberto Jarami- 
llejo Castaño da López Bernal López lio Botero
José Hernán Ja- Fabio Jaramillo Néstor Tabares José Alberto Ra- 
ramillo Trujillo Correa Cardona mírezAgudelo.
1961, Pablo Medina jaramillo, Oscar Castro García, Carlos Alberto Jaramillo Jaramillo 
en 1962, Alberto Mejía Jaramillo en 1965, Eduardo Londoño Jaramillo, Hernando 
Vallejo Castaño, Hugo Marulanda López, Roberto Arango Bernal en 1967, Héctor 
Gómez López, Alberto Jaramillo Botero, José Hernán Jaramillo Trujillo, Fabio Jaramillo 
Correa, Néstor Tabares Cardona, José Alberto Ramírez Agudelo en I 968, los Ings. 
Electricistas Luis Ernesto Giraldo Jaramillo, Mario de la Calle Lombana y  Cosme 
Cárdenas Martínez, el Ing. Químico Jaime Parra Hernández, los Ings. Industriales 
Jaime Pinzón Atehortúay Hernando Moreno Gómez, los Arquitectos Azael Erazo 
y  Marco Aurelio Montes Botero y  Heberth Ramírez Márquez, los Abogados Mario 
Vélez Escobar, Luis Guillermo Giraldo Hurtado, Germán Tabares Cardona, Humberto 
de la Calle Lombana, Oscar Salazar Chaves, Aster González Rodas, Iván Montoya 
Giraldo, Oscar González Salazar, los Economistas Bernardo Gómez Arango, Octavio 
González Salazar y  Hernando León Martínez G., el Administrador de Empresas
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los Ings. Electricistas los Ings. Industriales
Humberto de la A ster González 
Calle Lombana Rodas
Carrera de Ingeniería Civil, 8 
en dedicación exclusiva, 3 de 
medio tiempo _y 17 de cátedra; 
en Administración de Empresas 
seguían 2 en dedicación ex­
clusiva y  había ya 1 3 cate­
dráticos; en Arquitectura I en 
dedicación exclusiva y  2 
catedráticos.382
E l Econom ista  Los Licenciados y  Germán Can- 
O ctavio Gon- Ja im e B errío  tor Vargas 
zález Salazar Toro
Luis Ernesto Gi­
raldo Jaramillo
ellng. Químico
Jaime Parra 
Hernández
Mario de la Calle 
Lombana
el Arquitecto
Mario Vélez Es- Luis Guillermo Germán Tabares 
cobar Giraldo Hurtado Cardona
Azael Erazo Gó­
mez
y  Cosme Carde- Jaime Pinzón y  Hernando Mo­
nas Martínez. reno Gómez
Jorge Eduardo Vélez Arango, los Licenciados 
Jaime Berrío Toro_y Germán Cantor Vargas, el 
Ing. Agrónomo Germán Mejía Giraldo, los 
profesionales Octavio Augusto García Gómez, 
José Bernardo Restrepo, Jorge Sarmiento V., 
Alberto Uribe Arango, Gabriel Gómez Gaviria, 
Daniel Guillermo León Linares, Abel Franco, Jairo 
Castañeda O .y los Srs. Carlos Alberto Valencia 
Orozco_y Miguel Gross Turch. Continuaban I I 
profesores de planta a cargo de los cursos de la
los Abogados
»
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Con respecto a la Carrera de 
Administración de Empresas, la 
solución de los asuntos relacio­
nados con ella hizo necesario 
estudiar el nombramiento de un 
Comité Asesor Que diera cuen­
ta de su marcha pues era poco 
conocida por los ingenieros 
miembros del Consejo de la Fa­
cultad. Así se informó al Coor­
dinador de la Carrera Mario 
Vélez Escobar Quien proyectaba hacer el estudio respectivo.383
r \]**'■ *í>|
. *** Jp
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El Ing. Agróno- y  los Srs. Carlos y  Miguel Gross 
mo Germán Me- Alberto Valencia Turch 
jía  Giraldo Orozco
Fuentes: varias
En marzoya se adelantaba 
la formalización de un 
contrato de alquiler por un 
año con un valor de 10 pesos 
y  el pago de servicios 
públicos; mientras tanto el
Desde febrero se dictaron algunas clases de la facultad en el Instituto Técnico Francisco 
(osé de Caldas debido al racionamiento de energía eléctrica; mientras tanto, las obras de 
ampliación de la sede estaban por iniciarse y  se habían contratado los estudios técnicos 
para las residencias estudiantiles. Además, el Decano informó al Gerente de los Ferrocarriles 
Nacionales sobre la necesidad 
de la facultad de disponer de la 
sección occidental de las 
bodegas del cable aéreo de 
Mariquita, ocupada antes por 
la Paramount Pictures, para 
ubicar los talleres de la Carrera 
de Arquitectura; la edificación 
presentaba las características 
requeridas y  teniendo en 
consideración los fines 
culturales a Que se destinaría el
Iocal_y la estrechez presupuesta! 
de la seccional, solicitó el 
inmueble en arriendo y  un 
tratamiento de deferencia con 
la universidad fijando una cifra 
prácticamente nominal.384
El Decano informó al Gerente de los Ferrocarriles
Nacionales sobre la ne­
cesidad de la facu ltad  de 
disponer de la sección oc­
cidental de las bodegas 
del cable aéreo de M ari­
quita, ocupada antes por  
la Param ount Pictures, 
para ubicar los talleres de 
la Carrera de Arquitec­
tura. Integrantes del grupo de 
jinetes llaneros participantes en 
el rodaje de la película “ Los 
Aventureros” , parcialmente ro­
dada en la ciudad. Fuente: Álbum 
particular.
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Decano solicitó al Rector buscar Que la edificación fuera cedida a la universidad. De 
contar con las nuevas aulas la facultad podría abrir inscripciones en el segundo 
semestre para aspirantes a cursar Ingeniería Civil, Arquitectura y  Administración de 
Empresas nocturna, lo cual propuso al Consejo Que lo aprobó. El Rector Méndez 
Munévar se interesó en la negociación de “El Cable”y  se comunicó con la Gerencia 
de los Ferrocarriles Nacionales para obtener rápidamente la culminación del contrato, 
dada la urgencia que tenía la facultad de disponer formalmente de los edificios para 
el siguiente semestre pues su crecimiento exigía esa solución.385
El proyecto de ampliación de la seccional recibido de la Oficina de Planeación de 
Bogotá contemplaba su desarrollo en los terrenos existentes; el área podría llegar a 
14.070 m2 contando los edificios, el ensanche en ejecución, las residencias y la 
cafetería proyectados y  otros planes de ampliación y  era posible aumentar a 15.000 
de construirse uno de los bloques con nueve pisos de altura. El Ing. Víctor Romero 
ofreció realizar un nuevo estudio de suelos con el fin de comprobar la posibilidad 
del ensanche proyectado sobre la terraza, cuya ejecución había sido aplazada; era 
un estudio de sumo interés pues la crisis de espacio de la facultad no quedaba 
solucionada con el ensanche en ejecución y  era necesario proyectar de inmediato 
nuevas ampliaciones. La más factible y  de menor costo era la construcción sobre la 
terraza, ejecutándola en estructura liviana.
En relación con el ensanche del edificio, la lentitud con que avanzaba era 
inadmisible. Iniciada hacía más de dos meses, no prestaría servicios el siguiente 
semestre pues el contratista no podría cumplir la obligación de entregar la obra el 4 
de julio. El contrato lo obligaba a permanecer al frente de ella o a designar un 
ingeniero residente pero nada de ello se había producido; la obra estaba al cuidado 
de un maestro de obra de quien se ignoraba si tenía matrícula o licencia y sobre él 
no había jurisdicción para darle órdenes. Los trabajos se desarrollaban sin el orden 
y  previsión debidos pues no hubo la confrontación oportuna de los diseños con la 
situación del terrenoy de las fundaciones del edificio de la facultad.
El Decano solicitó al interventor de la universidad tomar medidas para exigir el 
cumplimiento del contrato pero los esfuerzos de éste eran inoperantes dados el 
desorden y  abulia evidentes en la obra. Las fallas causaron la protesta de la )unta de 
Gobierno de la Asociación Caldense de Profesores, que expresó la preocupación de 
que el públicoy las autoridades municipales de control creyesen que en la construcción 
intervenían las directivas y  el profesorado de la facultad, y  los profesores pidieron 
información oportuna sobre las obras en procesoy las proyectadas; además, algunos 
docentes hicieron objeciones sobre la localización de las residencias que planteaba 
el proyecto. En julio se efectuó la liquidación del contrato con el Ing. Rodrigo 
Salcedo Luna, rescindido por incumplimiento.386
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La terminación de las obras fue incorporada al contrato de construcción de las 
residencias que se iniciarían en diciembre así Que resultaba imposible aprovechar los 
nuevos espacios en febrero de 1970, acarreando a la facultad perjuicios difíciles de 
solucionar; el Decano pidió que el Departamento de Empréstitos y  Construcciones 
de la Universidad acometiese el ensanche o se delegase en la facultad.387
En lo concerniente a asuntos de orden académico, el Consejo Estudiantil solicitó 
desde marzo la reorganización del Comité de Personal Docente y  la revisión de las 
materias Que componían cada Sección, asunto ya en estudio. En mayo, el Decano 
convocó al profesorado y  a una delegación de estudiantes a oír una exposición 
sobre las realizaciones de la Seccional y  los proyectos Que se estaban analizando y  
a intercambiar ideas sobre el futuro de la entidad con el objeto de que sirvieran de 
base para una mesa redonda, programada para el día 7, con el Jefe de Planeación de 
la universidad, Alberto Mendoza, en la cual se presentaría la política de las directivas 
sobre la sede; se estudiaron organigramas tratando de adoptar el más adecuado 
para el futuro desarrollo y  crecimiento de la facultad. Un mes después el Consejo 
Superior Universitario constituyó seis comisiones para el estudio de los diferentes 
aspectos de la universidad con el fin de reestructurarla; en las comisiones fueron 
incluidos los Decanos de las Facultades de fuera de Bogotá.388
En relación con el convenio de integración entre la Universidad Nacional y  la 
Universidad de Caldas, el Rector Méndez Munévar señaló, desde enero de ese año. que 
seguía con interés el plan de formación de educadores a diferentes nivelesy el programa 
de expansión poblacional de la Universidad de Caldas, pero le preocupaban el aspecto 
financiero  ^los recursos profesorales requeridos para sacar éste adelante, especialmente 
lo referente a la formación básica en ciencias y  humanidades, puesto que no podía hacer 
aportes económicos, en los años 1969y  1970, diferentes a los enunciados en el acuerdo 
suscrito el año anterior; sin embargo esperaba que el aporte de 5 millones de pesos del 
gobierno nacional a los programas de integración del centro-occidente tuviera capacidad 
para apoyar el plan de integración de las dos universidades.389
El Rector de la Universidad del Tolima, Rafael Parga Cortés, invitó meses después 
a una reunión sobre el plan de integración universitaria; el I I y  el 12 de mayo el 
Decano y  el profesor Rodrigo Alzate asistieron en Ibagué a la reunión de Rectores 
y  jefes de Planeacióny pasados unos días el Decano remitió a la Oficina de Planeación 
de la universidad un reportaje hecho a Alfonso Delgadillo Parray otros informes de 
prensa relacionados con la reunión de Ibagué, con el problema de la Universidad de 
Caldas y  con el plan de inversiones directas en las universidades de la región. Los 
jefes de Planeación de las Universidades del Tolima, Quindío, Tecnológica y  de 
Caldas estudiaron la distribución de un aporte de 23 millones entre las diversas 
entidades prescindiendo de la Seccional de la Universidad Nacional, basados en 
decisiones adoptadas en reunión de los Rectores efectuada en Pereira el 14 de mayo 
a la cual no fue invitado el Decano Carvajal. Formulado el reclamo correspondiente
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se asignó a la facultad una partida de 428 mil pesos sin reconocer explícitamente 
si se tenía derecho a un aporte proporcional o si representaba apenas una 
generosidad y  un sacrificio de sus derechos. Con relación a otra partida de 5 
millones en la cual tampoco tuvo participación la Seccional, ésta desconocía su 
procedencia e ignoraba si había o no derecho a participar en ella. La comunicación 
dirigida a la sede central buscaba información referente a esos planes de inversión 
y  elementos para definir la posición Que la Seccional debía tomar, obrando de 
acuerdo con las directivas de la universidad.390
Al finalizar ese mes de mayo de I 969 el Consejo Superior Universitario declaró 
receso de actividades académicas a partir del día 30 a raíz de hechos de violencia de
extrema gravedad y  al día
El Consejo Superior Universitario declaró receso de activida­
des académicas a partir del día 30 a raíz de hechos de violencia 
de extrema gravedad.
CERRADA LA UNIVERSIDAD
£ I President* se dirige hoy al pm%
IL ...
Cerrada la Universidad. Titular de primera página. Fuente: L P  30-05-69 p.l.
siguiente autorizó a los 
Decanos de las Seccio­
nales para decretar la 
continuación de activida­
des ya Que en ellas no se 
habían presentado inci­
dentes Que justificasen el 
receso. Ese año, con la 
creación del maoísta Mo­
vimiento Obrero Inde­
pendiente Revolucionario 
-MOIR- hubo esfuerzos 
por sacar la lucha estu­
diantil de los claustros 
para vincularla a las lu­
chas populares, mientras 
la Alianza Nacional Po­
pular -ANAPO- de Rojas 
Pinilla y  su hija María 
Eugenia reclutaba tam­
bién estudiantes.391
Bogotá. E l Gobernador de Nueva York y enviado personal del Presidente 
Nixon, Nelson Rockefeller, es despedido en el aeropuerto Eldorado por el 
canciller colombiano López Michelsen, en el momento de emprender viaje 
hacia Quito. Fuente: L P  30-05-69 p.l.
Iniciado el mes de 
agosto se cumplió la gra­
duación de I I Ingenieros 
en el Aula Máxima de la 
Facultad con la asistencia 
de autoridades departa­
mentales, municipales y 
eclesiásticas; sus servicios
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habían sido solicitados ya por entidades públicas y  privadas de Manizales, Bogotá y 
Medellín; eran ellos Fernando Duoue Villegas, Abel Espinosa Olaya, Jaime Gómez 
Duoue, Guillermo Gómez Estrada, Luis Alberto Gómez Gaviria, César Jaramillo 
Giraldo, Uriel Jaramillo Arango, Jairo Antonio Mejía Álvarez, Humberto Posada 
Valencia, José Darío Vargas Vélez y  Aurelio Escobar VelásQuez. Entre agosto y 
septiembre se graduaron además Marco Tulio Franco Betancurt, Jorge Lino González
Se cumplió la graduación de 11 Ingenieros. Once Ingenieros Civiles recibieron ayer, en 
ceremonia solemne, su correspondiente título otorgado por la U.N. Seccional de Manizales.
En la gráfica los nuevos profe- 
Entre agosto y  septiembre se graduaron además, como siona les, F ernando D uque  
Topógrafos Agrimensores. Fuente: Tarjetas de grado. Villegas, A urelio  E scobar
Velásquez, Abel Espinosa Olaya, 
Guillermo Gómez Estrada, Jai­
me Gómez Duque, Luis Alberto 
Gómez Gaviria, César Jaramillo 
Giraldo, Uriel Jaramillo Arango, 
Jairo Antonio Mejía Alvarez, 
Humberto Posada Valencia, y  
José Darío Vargas Vélez. Fuente: 
LP  07-08-69 p.3. P33 
Marco Tulio Fran- Jorge Lino Gon- y  Guillermo En­
eo Betancurt zález Marín rique Vélez Vélez.
n 1 Jr
a>é. È á ü
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Marín y  Guillermo Enrioue Vélez Vélez como Topógrafos Agrimensores. Poco an­
tes, el día primero, el Decano anunció en el diario La Patria la posible ampliación del 
número de las carreras de la facultad para 1970 con los programas de Ingeniería 
Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería Administrativa, de acuerdo con un plan
desarrollado con la Facultad de Minas de la Universi­
dad Nacional de Medellín y la Facultad de Ingeniería 
de Bogotá; las nuevas carreras absorberían el déficit 
universitario de la ciudad y  la acogida de los bachille­
res a las carreras existentes, Que demostraba la calidad 
de los sistemas docentes de la Universidad Nacional, 
impulsaba ese crecimiento.392
El 4 de agosto, el Consejo se enteró de Que unas 
solicitudes relacionadas con aportes del BID estaban 
en marcha. El Decano había pedido al Delegado 
Regional de Planeación dar a conocer en forma detallada 
ios pasos cumplidos para asegurar oue no hubiese 
objeciones. Ese mismo día, Carvajal señaló al Consejo 
Que la facultad necesitaba ampliarse y  crecer. Estando 
vigente el Acuerdo 143 de 1967 Que estableció los 
años básicos en la Universidad Nacional, no veía 
dificultad para crear nuevas carreras y  la institución 
debía dar a la juventud una oportunidad más para 
formarse. Los tres primeros años de las tres nuevas 
carreras podrían operar sin mayor problema. Al parecer, la inclinación a la Carrera 
de Ingeniería Civil estaba disminuyendo y  se pensaba hacer una encuesta en los 
colegios para tener una pauta sobre las aficiones del estudiantado. Además un reportaje 
aparecido en La Patria días atrás, Que coincidió con una reunión de Decanos en la 
Universidad de Caldas, donde se trataban asuntos de integración regional de las 
universidades, produjo protestas de los delegados de la Universidad Tecnológica de 
Pereira ya oue al parecer aspiraban a tener el privilegio de organizar allí todas las 
ingenierías. El hecho era Que la Seccional debía crecery pidió al Consejo madurar la 
idea con el fin de ver Qué carreras se podían ofrecer el año siguiente.393
La facultad había experimentado un desarrollo notorio; se creó la Oficina de 
Planeación, funcionaba la nueva Carrera de Arquitectura y en breve se iniciaría la 
semestralización de los cursos con el ingreso de nuevos estudiantes. Debido a la 
disminución de la mortalidad estudiantil el número de alumnos iba a aumentar en 
forma sensible el año siguiente, hasta alcanzar unos 600, y  resultaba necesario 
estar preparados con la dotación requerida de mobiliario y equipo. El fracaso 
resultante del incumplimiento del contratista del ensanche del edificio obligó a suplir
El Decano anunció en el diario 
La Patria la posible ampliación 
del número de las carreras de 
la facultad para 1970 con los 
programas de Ingeniería Quí­
mica, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Administrativa. Fuen- 
te: Álbum particular.
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Egresados en 1969. Uriel Jaramillo Arango, Jairo Antonio Mejía Alvarez,, Humberto Posada Valencia, José Darío Vargas Vélez, Luis Alberto Gómez 
Gaviria, Jaime Gómez Duque, Guillermo Gómez Estrada, César Jaramillo Giraldo, Josué Cardona Hurtado, Femando Duque Villegas, Aurelio Escobar 
Velásauez v Abel Espinosa Olava. Fuente: Álbum narticuiar.
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las necesidades con la adaptación y  dotación 
de las bodegas del Cable Aéreo de Mariouita, 
cedido por los Ferrocarriles Nacionales, y  la 
facultad, o_ue funcionaba con el menor 
presupuesto de todas las unidades docentes 
de la universidad, debía atender con su 
presupuesto ordinario al bienestar estudiantil, 
actividades culturales y  deportivas, 
mantenimiento de edificios, dotación de 
bibliotecas, laboratorios, etc.394
Al culminar la encuesta efectuada por la sede 
entre los bachilleres de la ciudad con respecto 
a la creación de carreras en ingeniería, 
contaduría y  economía, el Decano señaló a la 
prensa local Que se había estudiado la creación 
de la parte básica, los dos o tres primeros años, 
y  la culminación de los estudios en Medellín o 
Bogotá. Si la encuesta lo justificaba se abrirían 
estudios en las Ingenierías Química, Industrial, 
Eléctrica y  Administrativa y  en Economía y  
Contaduría y  de existir buena acogida se 
estudiaría la forma de aumentar el ciclo básico 
en la ciudad. Por su parte, la Asociación Caldense 
de cursos nocturnos de ingeniería con el fin de 
profesores pudieran cursar esa “brillante carrera’
Suplir las necesidades con la adapta­
ción y  dotación de las bodegas del Ca­
ble Aéreo de Mariquita, cedido por los 
Ferrocarriles Nacionales. Fuente: PÉREZ  
AN G EL, Gustavo. Colgados de las Nubes. His- 
toria de los Cables Aéreos en Colombia. Fondo 
Cultural Cafetero, Editorial Nomos, Santafé de 
Bogotá. 1997, p .l 18.
de Licenciados solicitó la apertura 
Que los empleados bachilleres y
395
La Seccional consideraba al 
Presidente del Consejo Supe­
rior Andrés Restrepo Posada 
uno de sus impulsores. Detalle. 
Fuente: LP 20-08-69 p.3.
Entretanto los Consejos Académico y  Superior 
ofrecieron un homenaje al Presidente del Consejo 
Superior Andrés Restrepo Posada y  al Rector Jorge 
Méndez Munévar; la Seccional consideraba a Restrepo 
Posada uno de sus impulsores y  agradeció a Méndez 
Munévar sus magníficos aportes a la entidad y  lamentó 
su retiro de la Rectoría.396
A finales de agosto el Comité de Planeación aprobó 
el organigrama con Que debía funcionar la Seccional y  
recomendó abrir inscripciones para las Carreras de 
Ingeniería Eléctrica, Industrial y  Química. El Consejo 
acogió la recomendación_y la aprobó. Seguidamente se 
solicitó a la División de Admisiones autorización para 
abrir inscripciones para el primer semestre de 1970. 
Las Carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química
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podrían terminarse en la Facultad de Ingeniería de Bogotá y la de Industrial en la 
Facultad de Minas de Medellín. El jefe de admisiones sólo objetó la iniciativa de 
abrir además inscripciones para las Carreras de Economía y  Contaduría que, no 
estando contempladas en el Acuerdo 143 del 67, necesitaban de un proceso especial 
de aprobación por parte del Consejo Superior.397
Poco después se cursó correspondencia a los rectores de los colegios pidiéndoles 
informar a los bachilleres interesados en las nuevas carreras y  a través del diario La
Patria se anunció a todos los bachilleres del país la 
apertura de inscripciones para Ingeniería Civil, 
Arquitectura, Administración de Empresas diurna y 
nocturna, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química e 
Ingeniería Industrial y  varios profesores viajaron a 
Aguadas, Pácora y  Salamina para dar a conocer la 
Seccional a los bachilleres. La Sociedad Caldense de 
Ingenieros Civiles, presidida por Carlos Mejía 
Valenzuela, expresó al Decano su congratulación por 
la apertura de los cursos y  celebró con satisfacción 
que su esfuerzo e iniciativa hubieran culminado 
positivamente y  el Comité Directivo de la Asociación 
de Profesionales Egresados de la Universidad Nacional 
de Manizales elogió la acertada gestión desarrollada al 
crear nuevas áreas de estudios técnicos en la ciudad.398
En referencia a la problemática universitaria 
nacional, la Asamblea de Profesores de la Facultad 
elaboró ese año una carta abierta dirigida al gobierno 
señalando la falta de comunicación como determinante 
para que el profesorado de la Universidad Nacional se hubiera convertido en el 
estamento menos activoy se mantuviera alejado de los problemas reales Que afrontaba 
la entidad. La Asamblea invitaba además a los profesores a ingresar a la Asociación 
de Profesores y  a la Cooperativa Especializada de Profesores de la Universidad 
Nacional, instrumentos adecuados para agrupar e integrar al cuerpo docente, que 
servirían de vehículo aglutinante de ser robustecidos en forma eficaz.399
Por su parte el Claustro de Profesores señaló en una comunicación al Ministro 
de Educación, Presidente del Consejo Superior Universitario, que a pesar de ser la 
Universidad Nacional uno de los polos de desarrollo más importantes vivía un notorio 
estancamiento en todos los órdenes, especialmente en el de la investigación, si bien 
en aspectos como el docente, administrativo_y directivo atravesaba una grave crisis. 
El hecho de Que a raíz de la última reforma constitucional el Rector fuese de libre 
nombramiento y  remoción del Presidente de la República, era en gran parte causante 
de un estado de interinidad e inquietud e introducía un nuevo factor de inestabilidad.
La Sociedad Caldense de In­
genieros Civiles presidida por 
Carlos Mejía Valenzuela ex­
presó al Decano su congratu­
lación por la apertura de los 
cursos... y  el Comité Directi­
vo de la A sociación  de 
Egresados elogió la gestión. 
Fuente: Álbum particular.
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Era además visible la falta de una organización operativa y  grandes las trabas 
administrativas para cualquier gestión y  aunque el presupuesto había aumentado 
numéricamente, el incremento fue muy inferior a la pérdida de valor adquisitivo de 
la moneda o al incremento progresivo del nivel de precios, mientras los presupuestos 
de los Institutos Descentralizados aumentaban. Adicionalmente la universidad,y en 
especial la facultad, afrontaban la fuga continua de profesores hacia otras entidades, 
en su mayoría oficiales, propiciada por los bajos salarios.400
Entonces se realizó el Primer Congreso de Profesores de la Universidad Nacional 
los días 29, 30 y  3 I de octubre; asistieron como delegados de la facultad los 
profesores Jaime Pinzón, Jaime Berrío, Mario de la Calley Jorge Manrique. Semanas
Se realizó el Primer Congreso de Profesores de la Universidad Nacional; asistieron como 
delegados de la facultad los profesores
Jaime Berrío. Fuente: Mario de la Calle. Jorge Manrique. Fuen- 
Hoja de vida. Fuente: Álbum particular. te: Álbum particular.
después una Asamblea General de Profesores citada por la Asociación Caldense de 
Profesores escuchó información sobre el Congresoy trató sobre la reestructuración 
de la Asociación y  la adecuación de la estructura académica de la sede.401
Jaime Pinzón. Fuente: 
Hoja de vida.
A nombre de la seccional asistieron 4 estu­
diantes, entre ellos...
Hubo además en octubre un Seminario Regional sobre Campamentos
Universitarios en la Universidad del
Quindío, que se ocupó de los temas de
marginalidad rural, promoción popular,
desarrollo comunal, liderazgo, educación
fundamental y  papel de la universidad en
la promoción popular y  el desarrollo
comunal. El Seminario contó con la
asesoría técnica de la ASCUN y  el
patrocinio económico del Instituto
Colombiano para la Educación Superior
-ICFES. A nombre de la Seccional M a ría  C rist in a  L o n - Alberto Marulanda L6 - 
. . .. 4n-, doño. Fuente: Registro de pez. Fuente: Registro deasistieron cuatro e s t u d i a n t e s . matricula. matricula.
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Al finalizar el año se presentaron 709 aspirantes a ingresar a las diversas carreras 
en 1970.403
Debido a la creación de las nuevas carreras, la Universidad Tecnológica de Pereira 
se opuso a su apertura respaldada por el Gobernador del Risaralda, Quien puso el 
asunto en conocimiento del Director del ICFES cursando copia a la Rectoría de la 
Universidad Nacional. El Rector Encargado Forero Nougués solicitó al Decano un 
proyecto de respuesta al Ministro de Educación y  se pidió la intervención del )efe de 
Planeación de la Seccional y  un tratamiento discreto oue evitara un problema en la 
región. Posteriormente se trató el asunto en una reunión de Rectoresy la Vicerrectoría 
de la Universidad Nacional aclaró Que la entidad estaba aplicando un Acuerdo de 
1967 Que autorizaba a la Seccional de Manizales para abrir cursos avanzados de 
diversas carreras de ingeniería. El [efe de Planeación de la Seccional Mejía E. viajó a 
Bogotá y  con funcionarios de Planeación redactó un proyecto de respuesta pero el 
nuevo Rector, Enrioue Carvajal Arjona, detuvo el proceso pues, según su expresión, 
al ser satisfechos los anhelos de incremento presupuestal de la Universidad Tecnológica 
la campaña periodística en contra de las carreras terminó.404
Bajo el nuevo rectorado Ernesto Rojas Morales continuó integrando el Consejo 
Académico en representación del Decano Carvajal; su colaboración había sido muy 
valiosa y  contribuía en forma sustancial al progreso de la facultad.405
Entretanto, la Carrera de Administración de Empresas afrontaba dificultades 
para conseguir profesores en la ciudad, pues las materias especializadas reouerían 
profesionales muy capacitados; los bajos sueldos básicos de la universidad hacían 
necesario conseguir al menos dos o tres profesores de dedicación exclusiva mediante 
una convocatoria en la prensa de Bogotá y  estudiar a cada profesional Que deseara 
vincularse. Para cátedras como legislación tributaria, relaciones públicas y  
administración de oficinas se esperaba interesar a abogados y  otros profesionales 
vinculados al Sena.406
En el frente de dotación de infraestructura, el 30 de septiembre se anunció el 
cierre de una licitación de obra Que fue contratada con la firma Diprocal Ingenieros 
Ltda.y se decidió nombrar a un ingeniero vinculado a la facultad como interventor. 
Fue escogido el profesor Gabriel Robledo Villegas.407
Ese año el Decano resaltó de nuevo ante la universidad el hecho de Que la 
Seccional era la dependencia Que funcionaba con mayor economía.408
Los exalumnos de la facultad residentes en Medellín decidieron crear la Sociedad 
de Exalumnos con sede en esa ciudad, con el ánimo de tender un puente de unión 
entre las diversas promociones de profesionales y  la universidad, Que sirviera a la 
vez como instrumento de lucha por el mejoramiento de las condiciones técnicas y  
económicas de la facultad.409 Ese año se constituyó también la Sociedad Caldense
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de Ingenieros Civiles, organismo 
encaminado al servicio de los intereses 
profesionales de sus afiliados y los de la 
comunidad en general.410
Se conoció entonces un informe 
preliminar del análisis de la ingeniería civil 
en Colombia, producido a raíz de 
reuniones del Capítulo Colombiano de la 
ASCE entre diciembre de 1965 y  febrero 
de 1966; era un balance de la situación de 
la profesión Que mostraba la actitud a veces 
indiferente del ingeniero en los aspectos 
políticos, sociales y  económicos del país, la
Elias Arango Esco- Juval Estrada Robledo, 
bar. Fuente: LP  19-07-49 Fuente: Álbum particular. 
p.6
Se constituyó la Sociedad Caldense de Inge­
nieros Civiles. Primera Junta Directiva
Carlos Mejía Valen- Gustavo Robledo  
zuela, Presidente. Isaza, Vocal. Fuente: 
Fuente: Álbum particular. LP 16-07-54 p.3.
Los suplentes eran
t : :
\  ; • 7
Í f M
Leticia Martínez de y  Rom ano Vitiani 
Ospina. Fuente: Álbum degli Ammirati. Fuen- 
particular. te:Tarjeta de grado.
falta de una real y  profunda solidaridad gremial basada en el respeto y  en la ayuda 
desinteresada, una falta de valoración de la posición del Ingeniero Civil en el medio 
profesional y  social y  de una concepción clara de la escala de valores humanos y  
profesionales entre los ingenieros, la falta de curiosidad técnica, de aptitud investigativa 
y  de deseo de progreso técnico, Que no propiciaba el desarrollo de la profesión. Como 
causa de estos hechos se señalaban las fallas en la educación, tanto en el nivel universitario 
como en el profesional en la etapa pos-universitaria del ingeniero, fallas en su ambiente 
profesional^  social, falta de alicientes profesionales, socialesy económicos, tanto en el 
gobierno como en las entidades privadas Que utilizaban sus servicios, la inexistencia 
de una conciencia de la necesidad imperiosa de mantener los conocimientos al díay de 
hacer factible su aprendizaje y  de la necesidad del intercambio de conocimientos y  
experiencias entre los profesionales.411
La Universidad de Caldas confirió en 1969 el Doctorado Honoris Causa, en 
Filosofía y  Letras, a Ernesto Gutiérrez Arango y  determinó colocar su retrato al
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óleo en la sala rectoral con motivo de su retiro de la rectoría 
mientras Francisco Javier Gómez Upegui, Ing. Civil egresado 
de la facultad fue uno de los cinco jóvenes más sobresalientes 
del año, escogidos por la Cámara Júnior.412
La vinculación de la facultad a eventos y  procesos fue 
adquiriendo fuerza a través de la presencia de su Decano, 
Quien durante el año presidió la Junta Directiva de la Chec el 
día 21 de junioy fue convocado por Hernando Agudelo Villa, 
Roberto Arenas y  José Vicente Mogollón a un encuentro en 
Valledupar; el Decano de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional en Medellín, Rodrigo Restrepo Posada, 
le cursó invitación para asistir a una reunión de Decanos 
convocada con motivo de la Quinta Conferencia 
Latinoamericana de Escuelas y  Facultades de Arouitectura y  
el Secretario General le remitió copia de los proyectos de 
actas del Consejo Académicoy copias de las actas del Consejo Superior Universitario. 
En 1970 fue invitado a la reunión del Comité preparatorio del Segundo Congreso 
Nacional de Minería.413
El anteproyecto de presupuesto para I 970, Que presentó la facultad entonces, 
fue elaborado con base en que el gobierno nacional asignó a la universidad un 
presupuesto de funcionamiento igual al del año anterior. Ernesto Rojas Morales 
hizo un análisis del mismoy lo dio a conocer al Vicerrector Jaime Cruz; encontró 
que había servicios en las facultades de Bogotá atendidos con dineros asignados 
a las unidades dependientes de la Vicerrectoría o de la Sindicatura, como el 
mantenimiento de edificios y  jardines, el bienestar estudiantil, las labores de 
registro académico, etc. A las Seccionales no se les destinaban dineros para 
esos fines por fuera de las cuantías que se les asignaban, fijadas en montos 
similares a los de las facultades de Bogotá, ocasionando una desproporción en 
la distribución de los dineros. El reciente incremento de programas de la 
Seccional de Manizales, que respondía a la política de ofrecer un mayor 
servicio de la Universidad Nacional en su zona de influencia, le hizo saltar de 
420 alumnos en 1969 a 630 en 1970 y  exigía incrementar la asignación 
para algunos servicios generales, especialmente los referentes al bienestar 
estudiantil, pero en gastos generales, que ascendieron a 500 mil pesos en 
1969 según datos de la seccional, se asignó para 1970 la suma de 300 mil 
pesos, disminuyendo un 50%. Basado en el interés personal del Vicerrector 
por el desarrollo de las seccionales de la universidad, que le permitían ejercer 
su ámbito nacional, solicitó complementar las asignaciones.414
Seguidamente, la sede central solicitó elaborar una solicitud específica de recursos 
para los programas nuevos teniendo en cuenta el aumento de cupos para el segundo
Francisco Javier Gó­
mez Upegui, Ing. Civil 
egresado de la facultad, 
fue  uno de los cinco jó ­
venes más sobresalien­
tes del año. Fuente: LP 18- 
10-69 p.10.
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semestre, con el fin de presentarla al Consejo Superior Universitario y  al Gobierno 
Nacional buscando los recursos adicionales necesarios.415
Un mes después, el Decano solicitó a Ernesto Rojas Morales revisar el anteproyecto 
de presupuesto elaborado por la Sindicatura argumentando Que en ese momento 
resultaba factible atender la petición de la Seccional debido a Que el cierre de la 
universidad en Bogotá durante unos meses daba lugar a economías que en parte 
podían aplicarse a mejorar la situación de Manizales. En abril se estableció que el 
presupuesto asignado para gastos de funcionamiento era un poco superior al de 
1969 pero se Quedaba corto considerando el aumento de profesorado  ^de alumnos, 
aunque se esperaba una adición en el segundo semestre. En la distribución de un 
aporte adicional del gobierno nacional, para gastos de inversión en la Universidad 
Nacional, correspondieron a la Seccional 2 millones 200 mil pesos para 
construcciones como contrapartida al programa BID.416
Correspondieron a la Seccional 2 millones 200 mil pesos para construcciones como contrapar­
tida al programa BID. Fuente: Álbum particular.
Una nueva entidad universitaria surgió en esos días en la ciudad cuando el 
Colegio de Nuestra Señora inició una nueva etapa como Colegio Mayor, con las 
carreras intermedias nocturnas de cinco semestres de Administración, Economía y 
Contaduríay de Psicopedagogia, cuyo personal docente pertenecía a las Universidades 
Nacional y  de Caldas.417
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AI comenzar labores en 1970 la facultad tenía unos 630 alumnos Que podrían 
aumentar a más de 800 el siguiente semestre. Su reestructuración académica y 
administrativa hacía indispensable incorporar 8 profesores de planta, para contar 
con los Jefes de Departamento y  Directores de Carrera, Que permitieran lograr la
buena marcha de la institución y  
En 1970 la labor administrativa era desempeñada por: como respuesta al hecho de Que
la planta física estaba copada con 
catedráticos Que sólo prestaban 
servicios en las horas límite de la 
mañana y  de la tarde. La labor 
administrativa era desempeñada 
por el Decano Alfonso Carvajal 
Escobar, el secretario Aníbal 
Osorio Chica, el pagadorE l Decano Alfonso 
Carvajal Escobar
E l Secretario Aníbal 
Osorio Chica
El Pagador Gonzalo 
Dávila Valencia
I #  h
La Bibliotecaria Isa- El Auxiliar de admi- El ayudante de labo- 
bel Romero Alarcón nistración Hernando ratorios José Joaquín 
Palacio Moreno Valencia
Las mecanógrafas Martha Lucía Serna 
Laura Alicia Restrepo Quintero 
Londoño
y Martha Lucía María Eugenia Urrea Soledad Osorio Ma- Personal de servicio: el ayudante de labora- 
Giraldo Duque García rulanda el conductor Guiller- torio Héctor Elias
mo Cardona Patiño Ocampo Morales
los celadores José Je- José Jesús Peña Samuel Danilo Agui- los aseadores Danilo Nepomuceno Ardila
sús Rivera Rodas rre H. Agudelo,
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Javier Galvis O. Arcesio Galvis O. José A lirio  Orozco Elvia Vélez de Uribe Leonilde Paez de Villa
Varón
Fuente: Álbum particular y hojas de vida.
Gonzalo Dávila Valencia, la bibliotecaria Isabel Romero Alarcón, el auxiliar de 
administración Hernando Palacio Moreno, el ayudante de laboratorios Joaquín 
Valencia Galvis y  las mecanógrafas Laura Alicia Restrepo Londoño, Martha Lucía 
Serna Quintero, Martha Lucía Giraldo Duoue, María Eugenia Urrea García como 
auxiliar de pagaduría, Soledad Osorio Marulanda, Morelia Aranzazuy Gloria Lucía 
Toro S., en la secretaría; dos de ellas operaban por contrato. Hacían parte del 
personal de servicio el conductor Guillermo Cardona Patiño, el ayudante del 
Laboratorio de Suelos Héctor Elias Ocampo Morales, los celadores )osé Jesús Rivera 
Rodas, |osé ]esús Peña, Samuel Danilo Aguirrey Arcesio Galvis O.y los aseadores 
Danilo H. Agudelo, Nepomuceno Ardila, Javier Galvis O., Uriel Giraldo C., |osé 
Alirio Orozco Varón, Elvia Vélez de Uribey Leonilde Páez de Villa,y el crecimiento 
de la seccional obligaba a incorporar tres mecanógrafas para la secretaría, la biblioteca, 
la decanatura y  la Oficina de Planeación, tres aseadores para atender las nuevas 
áreas construidas y  el Cable Aéreo; la superficie se había incrementado en más de 
800 m2. La Seccional necesitaba también partidas para atender el bienestar estudiantil 
y  las actividades extracurricularesy había observaciones similares para hacer en lo 
referente a dotación para funcionamiento.418
El numero de estudiantes en el primer semestre del 70 estuvo entre 623 y  788
En 1970 ingresaron los primeros alumnos de las nuevas carreras; a Ingeniería Eléctrica, entre otros, 
Fuente: Registros de matrícula.
Marco A . Cardona Ornar Castellano José Edgar Castro Ca- Jaime Gómez Vargas Jaime Ortíz Morales 
Castaño Sánchez nal
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Hernando Quiceno Antonio Raad Aljure Gustavo Saravia Fore- Octavio Tobón Correa Hernán Vargas Chava- 
Arias ro rriaga
Julio César Vivas C. Germán Benitez G. Alfonso Burbano E. José L. Carmona Sema Olivia Giraldo E.
Jesús Arturo Herrera Diego Manzúr Au- Julio C. Orozco Ja- William Trujillo Ro- Luis Eduardo Valen- 
Hoyos. lestia ramillo bledo cia Olaya.
A Ingeniería Industrial, entre otros
Juan Bautista Arbe- Luis Rubiel Alzate W illiam  Salomón Daniel Alberto Arias Guillermo Cruz Pérez 
láez Usma Bej araño Taborda
Lázaro Felipe Montes Ju lián Montoya Ja- A lvaro  León Mora Bernardo Prieto Ramí- Alfredo Roncancio 
Trujillo ramillo Rosas rez Mejía
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Horacio Sánchez Ra­
mírez
José Femando Uribe 
Gutiérrez
Eduardo Villegas Arango Jaime Borrero Ochoa Alfredo José Durango 
Usta
Marino Villegas V. Miriam Ferreira Castro Victor J. González R. Mario Monsalve M.Alvaro Gómez Gómez
Wilson Villeros Lú- 
quez
José Abad Peña G i­
raldo
Edmundo Mulford 
Romanos
A Ingeniería Química, entre otros
José Femando Arbe- Raúl Botero Restrepo Jaime Corena Parra Edgar Daza Bermeo Fabio Duque Henao 
láez Díaz,
Humberto García Ar- Carlos Enrique Her- Clara Jaramillo Gi- Adela Londoño Carva- Mariela Londoño Sil- 
beláez nández Castaño raido ja l va
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Gabriela Díaz Acosta
Aldemar Martínez V.
Jorge Villegas Eche- 
verri
Oscar Estrada Estrada Gloria Inés Garay G.
Luis A. Rodríguez Uriel Vallejo Vallejo 
Valencia
Bernardo Hoyos D. Morían Marulanda M.
Vicente Rodríguez Matilde Vallejo Oban- 
Romero do
Albio de Jesús Martí- Amparo Pulgarín de 
nez Simanca Arias
En Arquitectura, entre otros
Gustavo Méndez 
Orozco.
Carlos Em ilio  Ro ­
dríguez Loaiza.
Lucía Amador Men- 
dieta
Diego Avendaño Car­
dona
Jesús Roberto Bena­
vides Dulce
María Cecilia Botero 
Restrepo
Elsa Victoria Cuartas 
Hoyos
Juan Vicente Escobar María del Pilar García Luis Fernando Gar- Stella Henao Jarami- José Alvaro González H. 
Sáenz Cuartas cía Londoño lio
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Gladys Salazar Bravo Alberto Mesa Gon- José Hernán Mon- Alberto Montes Ochoa Roberto Ocampo 
zález salve Mesa Arango
Julio César Ramírez S. Cielo Rincón Sanz Luis A. Robledo L. María Piedad Velásquez Saulo Bolaños Portilla
Maria Victoria Botero Gloria Giraldo Gutié- Luis Eduardo López Ángel V. Mendoza Jorge Alberto Trujillo 
Jaramillo rrez Garcia Hinojosa Mejia
En Administración de Empresas, entre otros
Iván Fernando Ibarra 
B  urbano
Esteban Jaramillo 
Osorio
Antonio Corrales 
Villegas
Luz Mery Urrea Urrea Zoraida Zapata Gómez José Aldinino Amador Olmeida Amador Alberto Arce Lon-
Ortegón Ortegón doño.
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Javier Barco Vargas Germán Cardona Res- María Em ilia Echeverri Lu is Gonzalo Gu- 
trepo Jaramillo tiérrez Jaramillo
Jairo Morales G. Germán Rincón C. María Cecilia Villegas B. Rubén Darío Arenas T.
Eduardo M oldón Fabio Olarte Eche- Gonzalo Sánchez Jaime Gómez Giraldo
Blandón verri
En Ingeniería Civil, entre otros
Arenas
Rodrigo Andrade, Orlando Castañeda 
oriundo de Neiva Fierro, de Neiva
Jaime Arboleda Vélez
E l pereirano Carlos 
A. Crosthwaite Ferro
Omaira Bedoya Mo­
rales
Rafael Daza Peralta, 
oriundo de la Guajira
O
B» Æ», ÈÈ
Ja iro  Durán So lís, 
oriundo de Ciénaga
E l salamineño Bernar­
do Escobar Escobar
Martha Lucía Lópe2 
González
Carlos M. Ramírez 
Uchima
Fernando G il Cruz 
oriundo de Cali
Jorge Hernán García 
Cuartas
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Luis Enrique Mejía E l boyacense Jorge Rubén Mejia Restre- Jaime SepúlvedaVilla José Manuel Ospina 
Cordobés Montoya Goyeneche po Salazar, de Aranzazu
á »
m i  k »| JJgf
Laureano Mendoza E l bogotano Pedro José Ornar Ramírez Hernando Sáenz El aguadeño Jorge 
Hinojosa, de Valle- Pablo Parra Veloza Jiménez, de Filadelfia. López, de Chaparral. Eduardo SalazarTrujillo. 
dupar
Lucía Sánchez Toro LatolhnenseDaraLiliana Luis Alfonso Valenzuela El boyacense Espíri- E l monteriano Mario 
Trujillo Bustamante Suárez, de Pamplona tu Buitrago Rojas A. Vuelvas Olivella
y fueron vinculados varios docentes; en dedicación exclusiva los Arquitectos Alvaro 
Gutiérrez Arbeláez, Edgar Eddly Paredes Rodríguez, Rubén Coconubo Sánchez, 
Alvaro Henry Linares Pardo y  Santiago Moreno y  el Físico Hans Jürgen Nowak, 
procedente de Alemania, en calidad de experto y  más de 30 catedráticos entre los 
cuales la Ing. Industrial Mercedes Martínez de Cardona, la Aro. Consuelo VelásQuez
Mvaro Gutiérrez Ar- Edgar Eddy Paredes Rubén Coconubo Alvaro Henry Lina- y Santiago Moreno 
Deláez Rodríguez Sánchez res Pardo
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Londoño, el 
lng. Civil egre­
sado de la 
Facultad en 
1967 Roberto 
Arango Bernal, 
el Abogado 
Humberto de la 
Calle, la exper­
ta Blanca Libia Mejía Restrepo, el experto Luis Guillermo Enciso Arbeláez, el lector 
)uan Antonio Kratz, la experta María Ruth Stella Mejía de Sierra, el lng. Civil 
egresado de la Facultad en 1965 Raúl Puerto Flórez, el experto Miguel Gross 
Turch, el lng. Civil egresado de la Facultad en 1967 Fernando Gómez (aramillo, la 
lng. Civil egresada de la Facultad en 1969 María Emilia Salgado, los lng. Civiles
Mercedes Martínez 
de Cardona
la Arq. Consuelo 
Velásquez Londoño
Luis Guillermo En­
ciso Arbeláez
Stella Mejía de Sierra
Raúl Puerto Flórez Femando Gómez Jara- María Emilia Salgado Nelson Arturo Mejía Guillermo Hurtado 
millo Ramírez Mejía
Jorge Enrique Valen- Alejandro Dávila Antonio Quintero Héctor Alberto León Roberto SaraviaFore- 
cia Ochoa, Arias Soto Corral ro
Jairo Antonio Mejía Paulo Martínez Ibarra Alberto Uribe López Germán Jaram illo Alfonso Delgadillo 
Álvarez Arango Parra
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Fuentes: Álbumes particulares, hojas de vida, tarjetas de grado.
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Augusto Alzate López 44cQxtS b Lj Á-4.
Texto manuscrito de Hans Jürgen Nowak 
Fuente: Hoja de vida, U. del Valle-
graduados en la Facultad en 1970 Nelson Arturo Mejía Ramírez, Guillermo Hurta­
do Mejía, Jorge Enrique Valencia Ochoa y  Alejandro Dávila Arias, el Economista 
Antonio Quintero Soto, El Ing. Civil Héctor Alberto León Corral, el Ing. Mecánico 
Roberto Saravia Forero, el Ing. Civil egresado de la Facultad en 1968 Jairo Antonio 
Mejía Álvarez, Publio Enrique Guevara Soto, el Aro, Paulo Martínez Ibarra, el 
Licenciado en Biología y  Química Jaime Enrioue Guerrero Santafé, el Ing. Agróno­
mo Fabio Díaz Jaramillo, el lector Mario Villa Galvis, el Ing. Electricista Alberto 
Uribe López, los Ings. Industriales Jaime Pinzón Atehortúa y  Antonio José Tascón 
Gómez, Juan Bernardo Botero Botero, el Ing. Civil egresado de la Facultad en 
1956 Germán Jaramillo Arango, el Economista Alfonso Delgadillo Parra, Augusto 
Alzate López y  Manuel Achury Cadena. El Decano solicitó al Consejero de Asun­
tos Culturales de la Embajada de España conseguir 3 arquitectos, 4 economistas, 
5 ingenieros y  un físico como profesores en el cupo de Voluntarios Españoles 
para la América Latina y  la facultad solicitó a la Asocia­
ción de Profesionales de la Universidad Nacional en 
Manizales influir en sus socios para completar la nómina 
de profesores y  para que Quienes desempeñaban labores 
docentes las realizaran cumpliendo cabalmente sus debe­
res. Como uno de los tropiezos de la facultad radicaba en 
la poca disponibilidad de profesores de dedicación exclu­
siva se procuraba obviar esa difi­
cultad incorporando profesionales 
con experiencia demostrada.419
El arq. Héctor Enrique 
Gómez López asumió 
el cargo de Jefe de 
PlaneaciÓn.Vuente: Á l­
bum particular.
Ese año se aceptó la renuncia del 
profesor Mosquera por motivos de 
trabajo extrauniversitario y  en 
diciembre se produjo el traslado del 
catedrático Luis Fernando Ribón 
Alba de la Facultad de Artes de Bogotá.420
Se produjo el traslado del 
catedrático Luis Fernan­
do Ribón Alba de la Fa­
cultad de Artes de Bogo­
tá. Detalle. Fuente: Floja de 
vida.
Durante esta fase el Aro, Mejía E. renunció como Jefe de 
Planeación y  el Decano nombró al Aro, Héctor Enrique 
Gómez López para reemplazarle.421
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Entre los asuntos relativos al movimiento estudiantil, en ésta fase hubo una Asamblea 
de Estudiantes en el Aula Máxima el 19 de noviembre de 1969 y otra el 25 de febrero 
de 1970. En marzo en Manizales se buscó apoyo a los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Bogotá, cuyo semestre clausuró el gobierno; una asamblea de 800 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería reunida el día 5 decidió hacer un paro de 24 
horas. A las cinco de la tarde marcharon en silencioy completa calma, lo Que mereció 
elogios. Permanecían en Asamblea Permanentey una comisión habló con las autoridades 
militares buscando la liberación del estudiante |uan Manuel Espejo, detenido a raíz de 
una demanda entablada por el propietario de un automóvil Que sufrió algunos 
desperfectos durante una manifestación efectuada ocho días atrás. La ciudadanía 
reconocía a la entidad como una de las más pacíficasy tranquilas del país, donde casi 
nunca se efectuaron movimientos de esa naturaleza. La Asamblea declaró persona no 
grata al profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas Oscar Castaño 
por su saboteo premeditado a la marcha de protesta realizada el 27 de febrero, cuando 
atropelló violentamente con su vehículo a estudiantes de la seccional.422
En marzo de 1970 en Manizales se buscó apoyo a los estudian­
tes de la Universidad Nacional de Bogotá, cuyo semestre clausuró 
el gobierno... el día 5 se decidió hacer un paro de 24 horas. Los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Manizales realizaron ayer un des­
file en señal de protesta por el cierre de la Universidad Nacional de Bogotá. 
Igualmente decretaron un paro de 24 horas en solida­
ridad con sus compañeros bogotanos. La gráfica mues­
tra un aspecto de la manifestación por las calles de la 
ciudad. Fuente: LP  06-03-70 p.l.
El 9 de marzo se levantó el paro en la 
facultad pero a partir del martes 17 se 
decretó otro paro de 48 horas.423
Apenas comenzando el año, como 
resultado de una asamblea los
jaron a una asamblea na­
cional en la Universidad del 
Valle para estudiar un paro 
nacional indefinidoy por la 
Universidad Nacional asis­
tieron dos representantes.
~  «LA. «»¿vriBSíA '• 3.
Le agitación •ttvtHanrtl -———— -- - --
Paro de 24 horas en la
Nacional de Manizales
Fuente: LP  06-03-70 p.3
El mismo día la Universidad del Quindío fue clausuraday ocupada por la tropa a pedido
de las directivas. Había paro 
de solidaridad en la Uni­
versidad de Caldasy conti­
nuaba el paro en la Uni­
versidad Nacional de 
Manizalesy el 6 de marzo 
hicieron una manifestación
conjunta ambas universida­
des. Varios estudiantes via-
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El mismo día la Universidad del Quindio fue  
clausurada y  ocupada por la tropa a pedido de 
las directivas. Los estudiantes de la Universidad Nacio­
nal realizaron en la tarde de ayer una nueva manifestación en la 
Plaza de Bolívar para protestar por el cierre de la Universidad 
Nacional de Bogotá y de la Universidad del Quindio. Fuente: 
LP 07-03-70 p.l.
A las cinco de la tarde marcharon en 
silencio y  completa calma, lo que me­
reció elogios. Los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería realizaron un desfile en señal de 
protesta por el cierre de la Universidad Nacional 
de Bogotá. Aspecto de la manifestación por las 
calles de la ciudad. Fuente: LP  06-03-70 p.3.
El 6 de marzo hicieron una manifestación conjunta am­
bas universidades. La agitación estudiantil que actualmente con­
mueve al país entró de lleno ayer en Manizales con el cese de activida­
des de las universidades de Caldas y Nacional, Seccional de ésta ciu­
dad. Los estudiantes de los dos centros docentes realizaron una orde­
nada manifestación en la Plaza de Bolívar y luego se llevó a cabo la 
representación de una farsa en la que varios alumnos encamaron perso­
najes del Gobierno. Momento del desfile. Fuente: LP  07-03-70 p.3.
Gómez solicitó al Consejo Directivo la lista de seis 
de Decano. Un mes después Mario Latorre Rueda
profesores de la seccional 
declararon inconveniente, injusta 
e innecesaria la medida de cierre 
de la Universidad Nacional, 
manifestaron su inconformidad 
y  solicitaron a las autoridades 
universitarias su inmediata 
reapertura.424
Entonces el Consejo Aca­
démico efectuó una amplia 
consulta entre el personal 
docente acerca de la Ley 
Orgánica de la universidad.425 
Mientras tanto, siendo todavía 
Rector Carvajal Arjona, el 
Secretario General Luis Duque 
candidatos para el nombramiento 
era Rector de la universidad.426
Después de la victoria frustrada de Rojas en las elecciones presidenciales los 
estudiantes se radicalizaron. La lucha estudiantil unía a algunos profesores y  a am­
plios sectores estudiantiles de las universidades públicasy de universidades privadas 
como la |averiana, de Los Andes y  del Rosario. El papel dirigente de los grupos
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Había paro de solidaridad en la Universidad de Caldas y  
continuaba el paro en la Universidad Nacional de Maniza- 
les. Imagen de hoy.- Los universitarios de todo el país continúan reali- 
zando demostraciones de protesta por el cierre de la Universidad Nacio­
nal de Bogotá, mientras el Gobierno anuncia que no revocará ésta deci­
sión. La foto corresponde a la manifestación realizada a las seis de la 
tarde de ayer por los estudiantes de la Universidad Nacional de Manizales. 
Fuente: L P  07-03-70 p.5.
estudiantiles estuvo ante 
todo en la llamada "tenden­
cia socialista", aunque la Ju­
ventud Patriótica -JUPA-, 
de orientación maoísta.y la 
Juventud Comunista -JUCO- 
de orientación prosoviética, 
tuvieron también una pre­
sencia muy amplia. En la 
facultad, el Consejo Direc­
tivo envió una comunica­
ción al Presidente Lleras 
Restrepo manifestándose 
identificado con su valerosa 
actitud frente a los pertur­
badores del orden y  la paz 
de la República y  expresán­
dole pleno respaldo en su 
defensa de la constitución y 
las instituciones democráti­
cas que felizmente poseía 
Colombia. 427
El 9 de mayo hubo 
Asamblea General en la seccional. 
El día 23 el Consejo de la Facultad 
estudió una comunicación del Con­
sejo Estudiantil y  acordó contestar 
que el organismo analizó en dife­
rentes reuniones aspectos relacio­
nados con el profesorado, envió 
circulares para exigir el cumpli­
miento de los reglamentos y  trató 
con las directivas de Bogotá lo re­
ferente a medidas académicas para 
la seccionaly acogió la solicitud de 
acudir al diálogo directo para tratar los puntos contenidos en la declaración 
en una sesión convenida con el Decano.428
Entretanto el Consejo Superior Universitario reeligió a Alfonso Carvajal Escobar 
como Decano para el período 1970-1972. Carvajal solicitó a Ernesto Rojas Morales 
continuar en sus funciones como representante personal en el Consejo Académico,
Luis Alfonso Arce Arango José Hilario Márquez
Viajó a una asamblea nacional en la Universi­
dad del Valle. Fuente: Tarjetas de grado.
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Entretanto, una 
Asamblea de Estu­
diantes manifestó 
que uno de los blo­
ques de las resi­
dencias en cons­
trucción debería 
transformarse en 
bloque de aulas, 
manteniendo las re­
sidencias existentes 
en el centro de la 
ciudad, y  se infor­
mó a Bogotá que la 
facultad estaba con­
siderando dedicar 
un pabellón del edi­
ficio de residencias
para aulas y  cubículos. Poco después el Consejo determinó aplazar el comienzo 
del semestre, fijado para el 3 de agosto, pues las seis aulas del tramo de ensanche 
no estarían disponibles.431
Se reunió el Comité Regional de Rectores en el mes de mayo en la 
Rectoría de la Universidad de Caldas Se reunió ayer el comité regional de 
rectores de la zona centro-occidental del país, con la asistencia de los rectores y jefes de 
planeación de las Universidades de Caldas, Nacional de Manizales, Quindio, Pereira y 
Tolima. Durante esta reunión el comité trató sobre la posible integración universitaria de 
esta zona, lo cual redundará en grandes beneficios para todos esos centros de cultura 
como para los Departamentos en sí. Fuente: LP  13-05-70 p.3.
Por su parte, la Rectoría solicitó programar las necesidades de asistencia técnica 
y de especialización del profesorado en el exterior hasta 1975. Según el Decano, la 
baja remuneración de la Universidad Nacional frente a la oferta de la actividad
expresó al Consejo Superior su reconocimiento por la 
confianza depositada en ély manifestó que se esforzaría 
en buscar el progreso de la universidad}/ de la Seccional 
de Manizales.429
Ese año se reunió el Comité Regional de Rectores en 
el mes de mayo en la Rectoría de la Universidad de 
Caldas. Según la prensa local resultaba casi un hecho la 
integración universitaria en la zonay era una “necesidad 
inaplazable” como defensa de los intereses 
universitarios; sin embargo, como definió el Decano en 
conversación con el Rector, la integración con la 
Universidad de Caldas debía consistir únicamente en 
coordinación de programasy cooperación, conservando 
cada entidad su autonomía puesto que la Universidad 
Nacional estaba interesada en reforzar la seccional y 
dispuesta a apoyar sus programas de desarrollo.430
El Consejo Superior Uni­
versitario reeligió a Alfon­
so C arvajal E scobar  
como Decano para el pe­
ríodo 1970-1972. Fuente:
Álbum particular.
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privada y  otras universidades dificultaba la incorporación a la docencia de tiempo 
completo de profesionales con título de posgrado. Entonces el Ing. Luis Alfonso 
Mejía Cruz tramitó su admisión a la New York University; la seccional solicitó la 
colaboración del Centro de Entrenamiento para Profesores de Ciencias de Sao 
Paulo -CECISP- para oue Héctor Gómez López, profesor de Física y  Jefe de los 
laboratorios de Física de la institución, participara en el curso a realizarse en la 
ciudad Universitaria de Sao Pauloy el profesor Jaime Berrío Toro viajó a la Facultad 
de Minas de Medellín con el fin de reunir información respecto a planes de 
especialización del profesorado.432
La Seccional de Medellín, asesorada por la OEA, preparó un seminario sobre 
metodología Que facilitaba las promociones reglamentadas por el estatuto del 
profesorado y  se sugirió la asistencia de uno o dos profesores de la facultad pero 
debido a la escasez se profesores y  de presupuesto se estudió la asistencia de un 
profesor, o la venida de profesores Que lo recibieron para Que lo dictasen en la 
facultad; además se proyectó realizar un curso de computadores a cargo de la 
sede central.433 ______________
Entre los logros a resaltar en 
1969 figura la publicación del 
texto “ Introducción a la 
Economía” de Fabio Gómez 
Arrubla; el Consejo Directivo de
ECONOMIA
F A B IO  G O M E Z  A R R U B L A  
Profttor ¿a Economía, Unxt¡*r*i¿a<i Nattanai 
ManizaUs - Colombia
4043
Entre los logros a resaltar figura en 1969 
la publicación del texto “Introducción a 
la Economía ” de Fabio Gómez Arrubla, 
exprofesor de la entidad. Fuente: Álbum parti- 
cular y Biblioteca de la Sede.
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la Facultad le felicitó pues representaba un aporte a la investigación científica de los 
recursos del país y  enaltecía los méritos de su autor, exprofesor de la entidad.434
En 1970 tres estudiantes pidieron la adjudicación de matrículas de honor 
correspondientes al cuarto semestre de Ingeniería Civil 
cursado en el primer semestre de 1969 y  en el segundo 
semestre el Consejo recibió igual solicitud de Quienes 
ocuparon el primer puesto en los semestres Quinto y  sexto 
de la carrera.435
La representación de los profesores al Consejo Directivo 
de la Facultad recayó en 1970 en Heberth Ramírez Quien la 
asumió pero como estaba en fase de traslado a Medellín se 
solicitó una nueva elección. En cuanto a los estudiantes, al 
retirarse Alberto Gómez Gaviria de la representación en 1969 
se vio conveniente nombrar un alumno Que asistiese sin derecho 
a voto y  se nombró a Guillermo Soto Quien obtuvo el mayor 
número de votos en las segundas elecciones verificadas
Se nombró a Guillermo 
Soto para  a sis tir  al 
Consejo déla Facultad. 
Fuente: Tarjeta de Grado
ese ano.436
En 1969 los estu­
diantes |orge Iván 
López V. y  )aime 
Gómez fueron elegi­
dos miembros del 
Consejo Estudiantil y 
para el Consejo Supe­
rior Estudiantil fue 
elegido Fernán Ro­
bledo Quintero.437
Fueron elegidos como representantes
f e
Jorge Iván López Y Jaime Gómez Giraldo
Fuente: Registros de matrícula.
al Consejo Estudiantil
Fernán Robledo Quintero 
al Consejo Superior 
Estudiantil
En 1970 la elec­
ción del representante de los estudiantes 
debía hacerse con base en una lista de 
alumnos con promedios superiores a cua­
tro y  Jorge Iván López Villegas fue lan­
zado como candidato poroue mostraba 
la inconformidad de los estudiantes con 
esa reglamentación Que impedía una ver­
dadera representación. Obtuvo más de 
300 votos mientras Que el alumno elegi­
ble, Jaime Gómez, no llegó a 200; éste 
no aceptó la representación pues no le
Nuevas elecciones escogieron a
Como representan­
te al Consejo Direc­
tivo Efraím Góngora G. 
Fuente: Tarjeta de grado.
Para el Consejo Su­
perior Estudiantil 
José Hilario Márquez. 
Fuente: Tarjeta de grado.
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Para el Consejo Estudiantil
—4v- 3¡ 
+ i á
Jaime Ortíz. Fuente: Acta Gabriel Valencia Jorge Eduardo Mejía Cardenio Bedoya
de posesión
respaldaban las mayorías; así oue se efectuaron nuevas elecciones Que escogieron a 
Efraím Góngora G. como representante al Consejo Directivo, para el Consejo Estu­
diantil jaime Ortiz, Gabriel Valencia, |orge Eduardo Mejíay Cardenio Bedoya y  para 
el Consejo Superior Estudiantil |osé Hilario Márquez.438
En junio de 969 se convocó el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
AntioQuia. El año siguiente falleció el estudiante de Administración 
de Empresas Orlando González Zabala en un accidente colectivo 
en un canal de la Hidroeléctrica de San Francisco.439
En 1970falleció el es­
tudiante de Adminis­
tración de Empresas 
O rlando G onzález 
Zabala. Fuente: Registro 
de matrícula.
En 1970 la labor administrativa del pagador hacía 
necesario Que aún se buscara la 
reclasificación del cargo; cuando Gonzalo 
Dávila asumió sus funciones en el año de 
1964 el presupuesto de la seccional era 
de 800 mil pesosy atendía la Carrera de 
Ingeniería Civil, mas con la creación de 
nuevas carreras el presupuesto subió a 
unos 3 millones 600 mil pesos con el 
consiguiente aumento de profesores y 
estudiantes y  un mayor volumen de trabajo y  responsabilidad 
para ese empleado. Las condiciones de los 
funcionarios administrativos eran tales que el propio Consejo 
Estudiantil expresó, al Síndico de la universidad, su inconformidad 
por la discriminación con el personal administrativo de la seccional 
al no atender las solicitudes de alza de salarios mientras en 
otras seccionales fueron satisfechas.440
En lo que respecta a los laboratorios, en 1969 cinco 
estudiantes continuaban como preparadores de prácticas mientras 
, , . „ ,  José loaquín Valencia se ocupaba de las prácticas de tresJosé Joaquín Valencia. r  r
Fuente: Acta de posesión, laboratorios y  cumplía labores relacionadas con servicios de
Gonzalo Dávila Valencia. 
Fuente: Álbum particular.
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extensión universitaria. En 1970 fueron siete las personas Que tuvieron funciones 
ligadas con las prácticas de laboratorio.441
La universidad disponía, en 1969, de 800 mil pesos de fondos del BID para comprar 
eouipo. Había un Comité Que analizaba las solicitudes de las facultades y, a raíz de ello, 
el representante del Decano en el Consejo académico, Ernesto Rojas Morales, se enteró 
de Que a la facultad no se le asignó partida y  solicitó admitirla. En forma urgente debió 
prepararse una lista con precios aproximados, preferencialmente para laboratorio y  
dotación de nuevas edificaciones relacionadas con las inversiones previstas con dineros 
del plan de desarrollo, financiado por ese organismo. En el reparto inicial se habían 
distribuido 400 mil pesos para las seccionales de Medellíny Palmira.442
En relación con el pedido para el Laboratorio de Electrotecnia, el profesor Luis 
Ernesto Giraldo expuso la necesidad de disponer rápidamente de implementos 
eléctricos mínimos. De otra parte, como la Carrera de Ingeniería Química iniciaba 
labores en 1970 se recjuería completar el laboratorio para dos asignaturas el primer 
año y  para el segundo año sería necesario abrir dos laboratorios para otras dos 
asignaturas y  en el tercer año otro laboratorio para otro curso.443
En la biblioteca se adoptó entonces el sistema de libre acceso a los libros, Que 
debió suspenderse por las pérdidas registradas, y  recién iniciadas las actividades 
docentes de la Carrera de Arquitectura, el Decano solicitó a las Embajadas de 
Alemania, España, Italia, Suecia, Francia, Holanda, Argentina, México, Brasil y  
Perú colaborar con material para dotar su biblioteca. Ese año llegaron los libros 
adquiridos con el préstamo del BID e Isabel Romero asistió en Bucaramanga a una 
reunión de bibliotecarias. Además el Consejo consideró la necesidad de adscribir 
funciones en la biblioteca a un profesor.444
En asuntos de bienestar universitario, la época siguió marcada por problemas y  
deficiencias. Ese mismo año, en mayo, una asamblea de estudiantes destacó el pésimo 
servicio Que estaba prestando la cafeteríay pidió una regulación de su funcionamiento 
y  una nueva reunión estudiantil efectuada en el Aula Máxima decretó en agosto un 
blocjueo de esa dependencia hasta Que el Consejo Directivo reorganizara el servicio 
cambiando el administrador y  los ayudantes.445
Por su parte la Caja de Previsión Social de la universidad atravesó, en 1970, una 
precaria situación pues, en el presupuesto general, no se apropiaba partida en el 
segundo semestre para atender obligaciones de la anterior vigencia y  del primer 
semestre del añoy las Que se originarían en el curso de ese semestre. El Representante 
de los Profesores de la facultad, Julio Robledo Isaza, el Coordinador del Sindicato 
Joaouín Valenciay el Decano dirigieron una comunicación al Presidente de la República 
Misael Pastrana Borrero solicitándole autorizar al Director del Presupuesto Nacional, 
del Ministerio de Hacienda, trasladar a la Caja una partida de siete millones de 
pesos aplicada al Fondo Nacional del Ahorro a fin de resolver necesidades Que
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reouerían solución urgente de parte de los profesores_y empleados de la entidad 
tales como deudas Que afectaban la vivienda, construcción de la mismay pagos de 
cesantías atrasadas.446
En relación con el transporte, en 1969 el gobierno nacional estableció un servicio 
estudiantil de transporte consistente en la entrega de tiouetes para los estudiantes. 
En 1968 la facultad poseía solamente el bus Ford modelo 51 y  cuando, en 1969, 
la universidad abrió una licitación pública para cambio de eouipo rodante el Decano
En 1968 la facultad poseía solamente el bus Ford modelo 51. E l bus era denominado “ La Lora” . En la foto, 
tomada el 5 de mayo de 1965 en la fábrica Cementos Caldas aparecen: adelante, el conductor del bus, Guillermo Cardona, 
“ Juan Cacao” , Joaquín Campo Soto y Luis José Álvarez López; en la segunda fila Fernán Robledo y Germán Caballero, 
ambos fallecidos, María Em ilia Salgado, Hugo La Roche, Luis José Álvarez López y Fabio Jaramillo Correa; atrás Mario 
Londoño, César Bravo y César Jaramillo. Fuente: Álbum particular.
solicitó incluir un bus para la seccional. Al año siguiente la facultad prestaba servicio 
con el mismo vehículo.447
Durante este período, en I 969 se conformó una comisión de Bienestar 
Estudiantil. Su presidente, el profesor Heberth Ramírez señaló al Consejo Que sus 
facultades eran muy restringidas -racionalizar los servicios de préstamos a los alumnos, 
adjudicación de residencias, etc.- y  solicitó ampliar su campo de trabajo, medida 
Que se acogió. La comisión asignó las actividades a las secciones de bienestar 
estudiantil, deportes y  extensión cultural y  encargó provisionalmente su control a 
miembros de la misma y  a un estudiante, en espera de la nueva estructuración
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administrativa y  académica de la Sede de Manizales Que debía crear dependencias 
Que dirigieran las humanidades. Al año siguiente el Delegado del Consejo al Comité 
de Bienestar Estudiantil solicitó su reemplazo y  se reconformó el organismo.448
En 1969 se estableció un convenio con el Rector de la Universidad de Caldas para 
desarrollar un programa de Bienestar Universitario basado en aportes del ICFES.449
En el campo deportivo, ese año Rodrigo Giraldo G., Jaime 
Restrepo R. y  Gilberto Aristizábal fueron entrenadores de 
los equipos de fútbol, voleiboly baloncesto de la facultad.
Entonces actuó el primer equipo femenino de baloncesto.450
En 1969 el estudiante Samuel Darío Prieto era 
Secretario de Asuntos Culturales del Consejo Estudiantil, 
el Grupo Coral actuó en Calarcáy 
Alberto Londoño Álvarez dictó 
varias conferencias sobre música 
en el Aula Máxima.451
Jaime Restrepo R.fue en­
trenador del equipo de 
voleibol. Fuente: Registro de 
matrícula.
En 1969 el estudiante 
Samuel Darío Prieto era 
Secretario de Asuntos 
Culturales del Consejo 
Estudiantil. Fuente: Regis- 
tro de matrícula.
Ese año se cumplieron actividades 
teatrales sin conocimiento muy claro 
de las directivas  ^hubo dificultades que entrabaron el trabajo 
del grupo de teatroy generaron actuaciones del estudiantado 
en su defensa.452
A comienzos de 1970 la asociación de egresados de la 
sede, Apronal, propuso al Consejo crear un Departamento 
de Extensión Cultural, que podía operar inicialmente con un 
director y  un comité asesor y  seis meses después estaba en 
consideración la iniciativa de Que el Ing. Carlos Enrique Ruiz, 
Quien hacía una especialización en la ciudad de Popayán, dirigiese la Sección o 
Departamento de Extensión Cultural. Bernardo Sánchez Carmona continuaba 
encargado del Grupo Coral, Que se presentó en la población de Montenegro, Quindío, 
y  un grupo de estudiantes de la facultad colaboró en el Festival Latinoamericano de 
Teatro. Al finalizar el año actuaba el Grupo de Teatro Universitario Independiente, 
conformado, en su gran mayoría, por estudiantes de la Seccional los alumnos de la 
Carrera de Administración de Empresas Rodrigo Zuluaga, Rafael Zambrano, Efraím 
Góngora, Iván Toro, Armel Osorio, Fernando Valenciay Jaime Restrepo, de Ingeniería. 
Pusieron en escena la obra de Oscar Jurado “Collage para siete marginados", bajo su 
dirección; fue estrenada en el Teatro Fundadores en el mes de noviembre y  para la 
semana universitaria, hubo gestiones con el [efe de Extensión Cultural en Bogotá.453
Con motivo de dicha semana universitaria, programada para el mes de octubre, 
el Decano transmitió a Gerardo Molina una invitación del Consejo Estudiantil para
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Al finalizar el año actuaba el Grupo de 
Teatro U niversitario Independiente, 
conformado en su gran mayoría por  
estudiantes de la Seccional.
“Collage para siete marginados” ; el intento más audaz 
en el campo del teatro en Manizales. Fuente: LP  25-11- 
69 p. 13.
Facsímil del programa de la obra “Collage para siete 
marginados” , de Oscar Jurado, que se presentará en el 
Teatro de los Fundadores el lunes 24 de noviembre. 
Fuente: LP 23-11-69 p.13.
dictar una conferencia en la facultad y  se 
invitó al Octeto de la Universidad Nacional 
y  a la Orouesta del Conservatorio Nacional. 
La celebración comenzó con la fiesta de 
presentación de candidatas y  hubo día 
campestre.454
Con respecto a actividades sociales, en 
1969, el Director de la Carrera de 
Administración de Empresas Mario Vélez 
Escobar y  el Secretario de la facultad 
presentaron a la Junta Directiva del Club los 
Andes la lista de 19 estudiantes Que habían 
cursado ya tres años y  estaban dedicados a 
hacer prácticas en las industrias, con el ánimo 
de vincularlos a esa entidad.4SS
Semana universitaria. Estos dos estudiantes de
la Universidad de Caldas asistieron al baile de fantasía 
con originales atuendos. El paisa y la Hippie fueron 
muy aplaudidos. Fuente: LP 30-09-69 p.6.
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2. El comienzo de una crisis duradera
Crisis de crecimiento: agosto de 1970 - junio de 1972
En agosto de 1970 una reunión de profesores nombró una comisión para entrar 
en diálogo con los estudiantes. El Decano se entrevistó con los representantes 
estudiantiles y  grupos de trabajo y  les informó sobre la aprobación de un Acuerdo 
de reforma académica por el cual se crearon Comités Asesores de Carrera conforme 
al deseo del profesorado, asumió su responsabilidad en la creación de las carreras 
nuevas de la facultad y  se refirió al Jefe de Planeación, a Quien hubo Que dedicar a 
asuntos de importancia como la preparación del presupuesto para 1971, la 
transformación del tramo de ensanche de la planta física para organizar aulas Que 
dieran cabida a los nuevos estudiantes a partir de ese mes y  al estudio de un tramo 
de la construcción destinada a las residencias donde se organizarían cubículos para 
profesores_y aulas. 456
Terminando el mes de agosto el Consejo Directivo de la Facultad siguió 
recomendaciones del Vicerrector de la universidad discutidas en una reunión con 
representantes de las directivas, los profesores y  los estudiantes y  adoptó como 
medio para agilizar la solución de los problemas de la entidad la creación temporal 
de cuatro Departamentos con sus respectivas Secciones, basado en los estudios 
hechos por la Oficina de Planeación sobre la reestructuración académica, presentados 
informalmente al organismo.457
En forma también temporal escogió al profesor lorge Ramírez Giraldo para 
desempeñar las funciones de Director del Departamento de Ciencias Básicas, a 
Jorge ManriQue Londoño en Ingeniería, Azael Erazo Gómez en Arquitectura y  
Rodrigo Alzate García en Administración y  Programación. Decidió además nom-
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Para desempeñar las funciones de Director de Departamento se escogió en forma temporal a
Jorge Ramírez Giraldo Jorge Manrique Lon- Azael Erazo Gómez en Rodrigo Alzate García 
en Ciencias Básicas doño en Ingeniería Arquitectura en Administración y Pro-
Se nombraron profesores encargados de las func iones de 
Coordinadores o Directores de Carrera
gramación
brar profesores encar­
gados de las funciones 
de Coordinadores o 
Directores de Carre­
ra, en espera de la 
creación de los cargos 
una vez fuese aproba­
da la reestructuración 
de la Seccional; fue­
ron ellos Alvaro 
Gutiérrez Arbeláez 
para Arquitectura y  
Oscar Castro García 
para Ingenierías; 
Mario Vélez Escobar continuó como Coordinador de la Carrera de Administración 
de Empresas. Basado en el concepto de una reunión de profesores sobre la creación 
de Comités Asesores de Carrera como medio para lograr una extraordinaria ayuda 
a la Facultad, el Consejo Directivo solicitó al Consejo Superior Universitario su 
creación acogiendo también las peticiones de los estudiantes.458
Alvaro Gutiérrez Arbe- Oscar Castro G a rcía  M ario Vélez Escobar 
láez para Arquitectura para Ingenierías continuó coordinando
Administración de Em­
presas.
Fuente: Albumes particulares, hojas de vida, tarjeta de grado, prensa.
El 31 de agosto a las 12:20 p.m. se presentaron en la sesión del Consejo los 
estudiantes )orge Iván López, Jaime Gómezy Fernán Robledo quienes salían de una 
Asamblea iniciada a las 10 de la mañana e informaron que se habían aprobado 
paros escalonados de 48 horas en forma unánime. Los estudiantes solicitaban la 
renuncia del Decano Carvajal por considerarlo inconveniente para los intereses de 
la Seccional y  le dieron plazo para retirarse del cargo que desempeñaba hacía 5 
años. Venían pidiendo una reestructuración, en especial en la vinculación de profesores 
idóneos, pues las carreras marchaban pésimamente debido a la falta de docentes 
capacitados. Los estudiantes de arquitectura iniciaron el paro, al cual se sumaron las
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otras carreras,y  continuaría hasta que Carvajal dimitiera, mientras que manifestaron 
su apoyo al Jefe de Planeación Héctor Enrique Gómez y  a los profesores Alvaro 
Gutiérrez y  Azael Erazo por los informes rendidos en reuniones conjuntas de 
profesores _y estudiantes.459
En medio del paro estudiantil el Consejo se reunió el primero de septiembre a las 
nueve de la noche con asistencia del Vicerrector Jaime Cruz Rincón y  del Jefe del 
Departamento de Arquitectura de la Universidad Ricardo VelásQuez. El Vicerrector 
señaló que el proceso de departamentalización de la universidad era largo y  había 
Facultades como las de Ciencias Agrícolas, Odontología, Medicina, Derecho e 
Ingeniería de Manizales que todavía no habían sido incorporadas en él. Se estudió 
el Proyecto de Acuerdo de Reestructuración Académica de la Seccional y  se le 
hicieron algunas modificaciones y  el Vicerrector Quedó en presentarlo al Consejo 
Académico durante la semana. Indicó que cuando se crearan los Departamentos 
debían enviarse nombres al Rector para designar Directores Encargados pero que el 
Consejo tenía autoridad para nombrar Coordinadores de Carrera y se decidió proceder 
a hacerlo; recomendó organizar los Comités Asesores y  se definió la necesidad de 
prestar especial atención al debido funcionamiento del Comité de Bienestar 
Universitario y  a la consecución de profesores.460
El 3 de septiembre se cumplió una reunión de información entre las directivas 
estudiantiles y  las de la facultad. Según el editorial de La Patria, Carvajal había 
demostrado un afán desinteresado de servicio, incansable capacidad de trabajoy trato 
accesible_y sencillo. Ese año se dio a la tarea de fundar nuevas carreras pero la escasez 
del presupuesto nacional no permitió un adecuado funcionamiento y  la creación de 
250 cupos en el segundo semestre hizo más notorias las incomodidades de todo 
programa nuevo. El editorialista se preguntó si la solución hacía necesaria la renuncia 
de un hombre de sus méritos. Los estudiantes de la Universidad de Caldas apoyaron la 
lucha contra un Decano que quería perpetuarse en el cargo mientras que los profesores 
de la facultad le apoyaron por considerar su labor benéfica para el progreso  ^provecho 
de la comunidad universitaria de la seccional y  rechazaron los cargos que se le hacían 
por injustos descomedidos y  el Consejo Directivo le dio un respaldo total y  rechazó 
las ofensas que un peoueño grupo de estudiantes le hizo en un mitin.461
El 7 de septiembre hubo una nueva reunión y  se levantó el paro una vez que las 
directivas nacionales aprobaron las reformas solicitadas y  que una petición de 
departamentalización seguía su curso en la sede central.462
Entretanto, el 2 de septiembre el Ing. Luis Enrique Giraldo Neira, egresado de la 
facultad, asumió el cargo de Gobernador de Caldas y  se desarrolló en Bogotá el 
"Seminario de la Universidad Nacional 1970” para iniciar la discusión de un 
documento sobre política académica preparado por el grupo de Vicedecanos, con la 
participación de delegados de profesores, estudiantes  ^directivas de cada facultad.463
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El Ing. Luis Enrique Giraldo Neira, egresado 
de la facultad, asumió el cargo de Gobernador 
de Caldas. El nuevo Gobernador concedió una rueda de 
prensa durante la cual dio declaraciones a los periodistas y 
esbozó su programa de gobierno, el cual orientará especial­
mente hacia la alfabetización en todo el Departamento. Fuen­
te: LP  04-09-70 p.7.
El 4 de septiembre obtuvieron el di­
ploma 19 egresados, Helí Evaristo Barreto 
Bustos, César Bravo Patino, Joaquín 
Campo Soto, Alejandro Dávila Arias, 
Carlos Enrique Ferrero Echeverry, Mario 
García Montoya, Samuel García Vasco, 
losé Cristóbal 
González Ver- 
gara, Ramiro 
Henao Jarami- 
Ilo, Guillermo 
Hurtado Mejía,
Hugo La Roche 
Largo, Fabio 
Alberto Marín
Naranjo, Nélson Arturo Mejía Ramírez, Guillermo Soto 
Castaño, )orge Enrique Valencia Ochoa, Darío Velásquez 
Betancurth, Ariel Vinasco Palomino, Ricardo Zapata Arias 
y  María Emilia Salgado Escobar; desde febrero |osué Car­
dona Hurtado obtuvo el diploma de Ingeniero Civil.464
Josué Cardona Hurtado 
obtuvo el diploma de In­
geniero Civil. Fuente: Tarje- 
ta de grado.
Alumnos de Ing. Civil en visita de campo en el aeropuerto de Santágueda. Adelante: Jairo A. Mejía A., 
Evaristo Barreto B., Jorge E. Valencia; de pié: Uriel Jaramillo A., Darío Verlásquez B., María Emilia Salgado E., Joaquín 
Campo S., Alberto Gómez, Ariel Vinasco, Humberto Posada; en la fila de atrás: César Jaramillo, Femando Duque, Abel 
Espinosa, Josué Cardona y Jaime Gómez. Fuente: Álbum particular.
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El 4 de septiembre obtuvieron el diploma 19 egresados. María Emilia Salgado Escobar, Helí Evaristo Barreto Bustos, César Bravo Patino, Joaquín Campo Soto, Alejandro Dávila Arias, Carlos Enrique Ferrero Echeverry, Mario García 
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A finales de septiembre asistieron a la sesión del Consejo siete profesores de la 
Carrrera de Arquitectura para tratar un problema de falta de disciplina y  de presunto 
consumo de marihuana por parte de alumnos y  profesores, sobre el cual se tuvo 
información en fuentes estudiantiles y  reuniones sociales Que indicaban que durante 
el paro, en las fogatas realizadas en la sede de Arquitectura, se fumó y  distribuyó 
marihuana; eran hechos de incumbencia del Consejo poroue se dieron en los predios 
de la universidad y  la situación había llevado hasta calificar a la “Facultad de 
Arquitectura” como centro de consumo y  distribución.465
Al mismo tiempo el Proyecto de Reestructuración de la facultad inició su trámite 
en el Consejo Académico y  en el Superior pero Quedó estancado; aprobado en 
primer debate en el Consejo Superior desde comienzos de octubre, el Vicerrector 
se comprometió a pasar unas modificaciones pero no lo hizo pues viajó a los Estados 
Unidos y  luego el Consejo Superior dejó de reunirse. En cuanto a los Comités 
Asesores, se sabía Que no habían operado hasta entonces en la universidad, salvo en 
la Facultad de Ciencias Flumanas donde se organizaron mediante un Acuerdo 
especial,y  el Consejo decidió cursar de nuevo correspondencia al Consejo Académico 
logrando Que en noviembre el 
Consejo Superior Universitario diera 
autorización al Consejo Directivo de 
la Facultad para crearlos.466
El 30 de octubre el Consejo Su­
perior Universitario expidió el Acuer­
do 85 por el cual se definió la estruc­
tura orgánica de la Facultad de Inge­
niería; tendría Consejo Directivo, De­
canato, Oficina de Planeación, Bien­
estar Estudiantil, Secretaría,
Vicedecanato, Direcciones de Carre­
ra, Direcciones de Departamento,
Comité de Directores, Comité de Per­
sonal Docente. A los Departamentos 
se les asignaban Secciones; el de Cien­
cias contaría con las Secciones de 
Matemáticas, Física y  Química; Inge­
niería con las Secciones de Mecánica 
de Sólidos, Mecánica de Fluidos, Elec­
tricidad y  Electrónica, Procesos Quí-
micosy Vías y  Transportes, Adminis- £/ Consejo Superior Universitario expidió e l Acuerdo 
tracion con las Secciones de Pro- 8 5 p o r  e l cual se  definió la estructura orgánica de la 
gramación y  Sistemas, Economía y  Facultad. Fuente: Archivo Secretaría de la Sede
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Administración y  Contaduría; Arquitectura con las Secciones de Diseño y  Expresión, 
Urbanismo, Construcción y  Humanidades.467
El Decano informó entonces sobre rumores de Que varios parlamentarios de Caldas 
iban a presentar al Congreso un proyecto de fusión de la Universidad de Caldas y  la 
Universidad Nacional de Manizales puesto Que ambas entidades dependían del tesoro 
nacional. A raíz de ello se entrevistó con Alberto Mendoza Hoyos y Luis Guillermo 
Giraldo Hurtado, Quienes le expresaron Que desconocían el hecho y  no veían la 
conveniencia de producirlo. Posteriormente Guillermo Ocampo Avendaño le aclaró 
Que en el proyecto se trataba de fusionar las dos universidades vinculando la de Caldas 
a la Nacional. El asunto fue comunicado al Rector de la Universidad Nacional para Que 
estuviera advertido. Dos semanas después Quedó claro Que esa idea no progresó.468
Hacía más de dos años se estaba hablando sobre el Plan de Integración Regional, 
cuya aplicación tuvo dificultades por falta de identidad en los programas de las distintas 
universidades. Entonces se recibió un proyecto de transferencia en Ingeniería Civil 
entre la Universidad del Quindíoy la Universidad Nacional enviado por el Vicerrector 
y  la invitación al Decano para participar en una reunión en Armenia para estudiarlo. 
Con anterioridad el Decano Carvajal manifestó Que en un principio debería haber una 
identidad de años básicos entre la Universidad del Quindíoy la Universidad Nacional 
Seccional Manizales; sentada esa norma podía avanzar el estudio del acuerdo de 
transferencias. En la reunión se aprobó inicialmente la transferencia de Ingeniería con 
Manizales a partir de 1973, previa unificación de pénsumes, y  de Agronomía con 
Medellíny Palmira. La Facultad ejercería una asesoría mediante visitas periódicas.469
También durante el mes de octubre Quedó definida la construcción de un piso 
adicional sobre la terraza del blooue de aulas del edificio central, un proyecto diseñado 
en la Seccional y  aprobado en Bogotá Que daría origen a 10 aulas, un blooue de 
sanitarios y  un área para oficina general del profesorado y  se solicitó a la sede de 
Bogotá apropiar reservas para la ampliación. Acerca del estado de las obras del 
edificio proyectado para residencias el Decano informó sobre contactos con el Jefe 
de Construcciones de la Universidad; según el contrato, la entrega del tramo de 
aulas debía producirse el 23 de noviembrey el resto en febrero de 1971 y  en vista 
del cambio de destinación del blooue central para transformarlo en aulasy cubículos 
se iba a compensar a la facultad con dotación, así Que se hizo un pedido de mesas 
de dibujoy otros elementos. En una visita a la facultad el jefe de Presupuesto de la 
universidad dio pautas para iniciar los trabajos de la terraza y  el Consejo Directivo 
aprobó a finales de noviembre contratar la estructura de “Eternit”, la ventanería, el 
cubrimiento de pisos en “Vinisol", etc.470
Con respecto a la cesión de las instalaciones de “El Cable” el Decano informó 
que no pudo efectuarse una reunión entre el Rector, Arcesio Constaín, Ernesto 
Rojas Morales y  el Gerente de los Ferrocarriles Nacionales, sin embargo el Rector
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Quedó enterado del as unto y  se había apersonado de él. Faltaba allegar datos sobre 
avalúo catastral, área del lote, etc., poroue se vio la necesidad de tratar el asunto a 
alto nivel pues cuando Edgar Burbano lo trató con el Jefe de Bienes de los Ferrocarriles 
Nacionales el funcionario aplicó criterios propios de un negocio en busca de utilidades.
Desde septiembre el Decano propuso al Consejo adscribir al Comité de Personal 
Docente funciones de asesoría al jefe de Planeación en la elaboración del presupuesto 
para el año de 1971 pero en noviembre fue necesario solicitar al funcionario una 
aplicación especial a su estudioy al de la utilización de espacios, de los Que dependían 
los recursos con Que contaría la facultad y  la ubicación de 259 estudiantes nuevos. 
Sobre presupuesto no había cifras alentadoras porque la universidad iniciaba con un 
déficit de 67 millones y  el presupuesto sería igual.471
El programa de Magíster en Administración Educacional de la Universidad 
del Valle convocó a la seccional a ese año a un Seminario sobre “Filosofía 
Universitaria y  Estrategias en Planeación: Una Reevaluación” presidido por 
Rudolph P. Atcon y  durante este período la Gerencia de los Ferrocarriles 
Nacionales, División Pacífico, invitó al Decano a observar los trabajos de 
rehabilitación de la vía férrea entre Cali y  Palmira; fue invitado también a la XI 
Asamblea Nacional de Incolday se le convocó a una reunión de Decanos de las 
Facultades de Arquitectura en febrero en Medellín.472
En 1971 la facultad tuvo 944 estudiantes. Entonces el Decano vinculó como
En 1971 ingresaron entre otros
Beatriz Elena Dávila 
Arias
Javier Diaz Ortiz Germán Hoyos TrejosHernando Ceballos 
Giraldo
4 Administración de 
Empresas Guillermo 
Alvarez Arias
3ermán Idárraga Pérez María Teresa Salazar 
González
Gloria Cecilia Du- 
ssán Luberth
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Islén Ramírez Zuluaga A Arquitectura Ro- Liliana Correa Roble- María Cristina Esco- Martha Lucía Lon- 
drigo Alvarez Díaz do bar Escobar doño Carvajal
Laura Cecilia Osorio Sor Teresa Elvira Sil- A Ingeniería Civil Jai- Carlos Arroyave Zu- Femando Cruz Pérez 
Muñoz va Pinzón me Bemal Escobar luaga
José E. Echeverri Jorge Iván Gallego G.
Plutarco A. Hernán- José Fernando Ruiz Eduardo Alberto Vi- A Ing. Eléctrica Luis Heriberto Santacruz 
dez Sánchez Giraldo llegas Uribe Enrique Avendaño Ibarra
Carlos Barco Gómez Carlos Arturo Jara- José Duván Ramírez A Ing. Industrial Constanza Echeverri 
millo Mejía Ramírez GloriaNancyArcilaG. Gómez
Jesús María Gómez L.Gonzalo Duque E.Margarita Chávez E.
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Norman F. Estrada Fabio Mejia Arango Constanza Montoya Felipe Villegas Gon- A  Ing. Quimica Ro- 
Trujillo Restrepo zàlez saura L
José Nelson Rojas Cecilia Villegas López Bismarck Amaya Alvaro W. Gómez María Patricia He- 
Grisales Caro Prada rrera Ramírez
Fuente: Resgistros de matrícula.
profesores de dedicación exclusiva al Ing. Civil egresado de la facultad Carlos Enri- 
oue Ruiz, a Rodrigo Alzate García y  a Alfonso Delgadillo, nombró 8 catedráticos _y
Se vincularon como profesores de dedicación exclusiva
El Ing. egresado de la facul- E l Economista Rodrigo 
tad Carlos Enrique Ruiz Alzate García
La Ing. Química María 
Leonor Villada S.
t  *
itili
El Ing. Electricista Juan 
Antonio González Ocampo
Como catedráticos 
Darío Valencia Soto
Luis Carlos Vásquez
E l Licenciado Alberto 
Rivera Ríos
E l Arquitecto Alvaro 
Neira Martínez
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un profesor más en de­
dicación exclusiva y 
cambió dedicación de 
cátedra a exclusiva a 
otro docente. El Ing. 
Juan Antonio González 
Ocampo fue trasladado 
de la Facultad de Inge­
niería de Bogotá y  re­
nunciaron el Ing. 
Mario de la Calley Juan 
Gregorio Mejía Berrío. 
El profesor Dariel Salazar Restrepo ocupaba entonces el cargo de Director de Valo­
rización Departamental.473
Con excepción del Director, Que era de dedicación exclusiva,y  del Coordinador de 
la Carrera de Administración de Empresas, Que era de 
medio tiempo, los demás profesores del Departamento 
de Administración  ^Programación eran catedráticos y  
se convocaron economistas o administradores de 
empresas para vincularse como profesores en varias 
áreas. Ese año el Consejo Superior dispuso Que en 
ningún caso se podría permitir la apertura de 
convocatorias o la iniciación de labores por parte de 
nuevos profesores sin autorización previa de la 
Vicerrectoría.474
A comienzos de 1971 una asamblea vetó el nombre 
del profesor Jorge Manrique para el cargo de 
Vicedecano argumentando su actitud antiestudiantil y  
apoyó el movimiento de los estudiantes de la 
Universidad del Valle Que buscaban una universidad 
populary democrática en respuesta a las aspiraciones 
del pueblo colombiano, en una entidad Que era la punta 
de lanza de la penetración cultural imperialista en el 
país. Se exigía la renuncia del Rector Ocampo Londoño 
por su respaldo a esa política, como parte de una batalla 
común de los universitarios colombianos. La huelga 
en la Universidad del Valle terminó el 26 de febrero 
con su ocupación por las Fuerzas Armadas_y la muerte 
de unos Quince estudiantes seguida de cerca de Quince 
muertos más en disturbios subsecuentes.475
Una asamblea... apoyó el movi­
miento de los estudiantes de la 
Universidad del Valle que bus­
caban una universidad popular 
y  democrática en una entidad que 
era la punta de lanza de la pene­
tración cultural imperialista en 
el país. Se exigía la renuncia del 
Rector Ocampo Londoño por su 
respaldo a esa política, como 
parte de una batalla común de 
los universitarios colombianos. 
Alfonso Ocampo Londoño, Mi­
nistro de Educación. Fuente: LP  06- 
03-61 p.l.
E l egresado Hugo García E l egresado Uriel Alzate Dariel Salazar Restrepo 
Toro Salazar Director de Valorización
Departamental. Fuente: 
LP  20-05-71 p.6.
Fuente: Hojas de vida, álbumes particulares, tarjetas de grado.
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El Consejo designó profesores encarga­
dos de nuevas Secciones:
i* í
f * jM  
|lÍli! lililí !
En M ecánica de 
Sólidos Carlos En­
rique RlÚZ. Fuente: 
Hoja de vida.
En Electricidad y  Elec­
trónica y  Mecánica de 
Fluidos Juan Antonio 
González Ocampo.
Fuente: Hoja de vida.
Poco después el Consejo nombró una comisión encargada de estudiar la aplicación 
del acuerdo reglamentario de los Comités Asesores de Carrera y se convocó a 
elección de los profesores y  estudiantes representantes en dichos organismos y  en 
unos días el Consejo oficializó la elección de los profesores Que los integrarían.475
Durante los meses de marzo y  abril se adelantaron gestiones para nombrar 
Directores de Departamento y  Carrera y  Vicedecano, los profesores escogieron 
candidatos a la Dirección de Departamento 
y Apronal propuso seis exalumnos como 
candidatos al cargo de Vicedecano, 
atendiendo solicitud del Consejo de la 
Facultad. El Consejo designó a los 
profesores Carlos Enrique Ruiz y  Juan 
González Ocampo como encargados de las 
nuevas Secciones de Mecánica de Sólidos, 
el primero, y  de Electricidad y  Electrónica _y 
de Mecánica de Fluidos, el segundo. Se 
debió esperar hasta el mes de agosto para 
que se produjera la designación del profesor 
Oscar Castro García como primer 
Vicedecano de la Seccional y  el nom­
bramiento formal de los Profesores
Asociados |orge Ramírez Giraldoy jorge Manrique Londoño 
como Directores de los Departamentos de Ciencias e Ingeniería 
y  de los Profesores Asistentes Rodrigo Alzate García y  Azael 
Erazo como Directores de los Departamentos de 
Administracióny Programación^ de Arquitectura, éste último 
con el carácter de encargado.477
i. Por su parte el Claustro de Profesores del Departamento 
4;..; de Ingeniería reunido en asamblea en marzo solicitó la
reorganización de la Secretaría, dando aplicación al Acuerdo 
I 18 de 1966. En respuesta el Consejo señaló que dada la 
limitación presupuestal era difícil hacerlo de inmediato pero 
que las inquietudes se le comunicarían al [efe de Planeación 
para que las tuviera en cuenta al elaborar el proyecto de 
presupuesto del año 72. Días después se efectuó una reunión del Consejo con el 
Comité Coordinador de Claustrosy el jefe de Planeación en la cual se enumeraron 
las disposiciones legales sobre las que se sustentaba la estructura de la sede y  se 
evaluó su cumplimiento y  efectividad, se analizó la relación de la sede con la 
estructura general de la universidad y  su importancia dentro de la misma y  se 
revisaron las políticas de desarrollo de la sede en cuanto a carreras, administración, 
presupuesto y  planta física.478
Se designó al profe­
sor Oscar Castro  
García como primer 
Vicedecano. Fuente: 
Tarjeta de grado.
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Había un estudio para establecer una 
oficina de admisiones elaborado por el 
profesor Azael Erazo Gómez y  el Decano 
manifestó la conveniencia de Que la Directora 
de la División de Registro y  Administración 
de Aulas de la universidad prestara asesoría a 
la sede a ese respecto; poco después el 
Consejo de la Facultad comisionó a los 
profesores Erazo y  Alberto Rivera Ríos para 
organizar la Oficina de Admisiones y Registro 
de la Sede.479
En ese entonces, la facultad dispuso de un 
proyecto Que legalizaba la situación de la Carrera de Administración de Empresas, 
Que había operado con base en una disposición Que aprobó los seis primeros semestres, 
y  se solicitó a los Consejos Académico y  Superior aprobar el Acuerdo del Consejo 
Directivo de la Facultad Que acogió el proyecto y  adoptar el plan de estudios 
propuesto. En 1970 egresó la primera promoción de Administradores; varios de 
ellos, muy bien reputados por las empresas industriales privadas y  por las de servicio 
público cuando realizaron el semestre de trabajo, estaban vinculados laboralmente 
a ellas en posiciones importantes, dada la alta calificación de Que gozaba ya la 
Carrera en el medioy fuera de él.480
El profesor de ia Facultad de Artes de Bogotá, Edgar Burbano Pérez, fue 
comisionado por el Rector para dirigir un estudio de organización del Departamento 
de Arquitectura de la facultad durante los meses de septiembre a noviembre de 
1970; en mayo de 1971, el Consejo le solicitó un informe de labores del semestre 
y  al mes siguiente el Director Encargado del Departamento solicitó escuchar la 
exposición relacionada con el Plan de Estudios de la carrera.481
Sobre la integración universitaria, en marzo se reunieron los |efes de Planeación 
de las Universidades de Caldas, Tecnológica de Pereira, Quindío, Tolimay Nacional 
para definir políticas. El Rector de la Universidad de Caldas señaló Que no se justificaba 
Que las universidades de Manizales tuvieran servicio de cafetería y  biblioteca 
separadamente y  ofreció prestar esos servicios a la Universidad Nacional mediante 
el pago de ciertos aportes. El Decano Carvajal consideró Que la política de integración 
se entendía como una integración hacia la Universidad de Caldas y  Que la Sede de 
Manizales no tenía autonomía para tomar decisiones al respecto.482
Unas semanas después, el Síndico de la Universidad visitó la facultad. De las 
conversaciones sostenidas el Consejo concluyó Que la entidad estaba muy interesada 
en reforzar las seccionalesy en los programas de integración con otras universidades. 
La facultad había dado los pasos conducentes a un programa integrado de Ingeniería
La Facultad comisionó dos profesores 
para organizar la Oficina de Admisiones 
y  Registro
Azael Erazo Gómez Alberto Rivera Ríos 
Fuentes: Hojas de vida.
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En 1970 egresó la primera promoción de Administradores. Stella Amézquita Ospina, Iván Buitrago Murillo, Gustavo Duque Franco, Guillermo Echeverry Trujillo, Jaime Echeverry Trujillo, Jaime Gómez Arias, Efraím Góngd 
Giraldo, Héctor Eloy Herrera Hoyos, José Alirio Hidalgo Hidalgo, Diego Jiménez Medina, Alberto Jiménez Montoya, Alfonso Loaiza García, Consuelo Márquez S., José Hilario Márquez Henao, Silvio Mejía Vélez, Gabriel More; 
C., Luis Gonzalo Ocampo Quintero, Rogelio Romero Alarcón, Mario Augusto Salazar Laverde, Bernardo Sánchez Carmona, Manuel Guillermo Sema Alzate, Luis Rodrigo Tabares Pérez, Germán Trejos Calvo, Iván Trujillo Jaramil 
José María Urrego Castaño, Pablo Emilio Valencia Tabares y Margarita Eugenia Vélez Salazar. Mosaico 1970. Fuente: Álbum particular.
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Agrícola y  Economía Agrícola con la Universidad de Caldas, que no condujo a los 
estudios del caso porque los Ingenieros Agrónomos de esa institución se opusieron 
aduciendo una saturación del mercado profesional. Se aprobó también un plan de 
integración en Ingeniería Civil con la Universidad del Quindío, que requería ajustar 
el Plan de Estudios con el de la facultad y  después de algunos contactos no se 
adelantó nada más al iniciar las actividades académicas de 1971.
El funcionario hizo saber que la situación fiscal era apremiante y  se agravaría 
a partir de mayo pues el gobierno no había girado presupuesto adicional. La 
facultad vivía una situación de privilegio ya que recibió tres aportes mensuales 
completos y  estaba anunciado el correspondiente al mes de abril, pero sería 
necesario aplazar el pago de cátedras porque sólo se atendería al pago de profesores 
de planta, personal administrativo y  uno que otro caso especial de catedráticos. 
Para no paralizar las construcciones, ya muy avanzadas, el Síndico planeó un 
préstamo con los bancos de la ciudad buscando Que los contratistas pudieran 
entregar la obra en el menor plazo posible.483
La sede estaba terminando tres pabellones con fondos provenientes de un 
empréstito del BID que se encontraban agotados, así que el Decano acudió al Gerente 
del Banco Popular en solicitud del préstamo con el fin de cancelar deudas a los 
contratistas, concluir los edificiosy dotarlos para que entraran en funcionamientoy 
para terminar la ampliación de la terraza del edificio; no obstante en junio la firma 
Diprocal suspendió los trabajos.484
Desde abril, el Claustro de Profesores del Departamento de Ingeniería propuso 
al Consejo Directivo proveer a la Oficina de Planeación de asesores en las áreas 
académica, física, administrativa y  económica; el profesor Alvaro Neira, del 
Departamento de Arquitectura, fue nombrado para Que en la mitad de su tiempo se 
dedicase a la planeación física de la Sede. En junio se discutió sobre la reintegración 
del Comité de Planeación y  se determinó estudiar con el Jefe de Planeación los 
proyectos que adelantaba la oficina, mas a comienzos de agosto se estableció que 
los estudios se paralizaron; el profesor Neira no avanzó en el trabajo y  renunció 
quejándose de falta de colaboración y  los estudios de remodelación de “El Cable” 
tampoco fueron entregados, así que no había planes específicos para presentar 
corriendo el peligro de perder las apropiaciones. Para afrontar la situación se aprobó 
nombrar un arquitecto de planta dependiente de la Decanatura dedicado a proyectar 
e informar semanalmente al Consejo. El problema de planeación física continuó 
entretanto pero el profesor Santiago Moreno, interesado en dedicarse a estudios de 
Planeación Física, inició contactos con la Oficina de Planeación de Bogotá y  se le 
encargaron las funciones que tenía asignadas el Arq, Neira.485
En cuanto al edificio de “El Cable”, su entrega definitiva requería la expedición 
de una ley pero la junta Directiva de los Ferrocarriles Nacionales podía conceder el
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Agrícola y Economía Agrícola con la Universidad de Caldas, oue no condujo a los 
estudios del caso poroue los Ingenieros Agrónomos de esa institución se opusieron 
aduciendo una saturación del mercado profesional. Se aprobó también un plan de 
integración en Ingeniería Civil con la Universidad del Quindío, que requería ajustar 
el Plan de Estudios con el de la facultad y  después de algunos contactos no se 
adelantó nada más al iniciar las actividades académicas de 1971.
El funcionario hizo saber que la situación fiscal era apremiante y  se agravaría 
a partir de mayo pues el gobierno no había girado presupuesto adicional. La 
facultad vivía una situación de privilegio ya que recibió tres aportes mensuales 
completos y  estaba anunciado el correspondiente al mes de abril, pero sería 
necesario aplazar el pago de cátedras poroue sólo se atendería al pago de profesores 
de planta, personal administrativo y  uno que otro caso especial de catedráticos. 
Para no paralizar las construcciones, ya muy avanzadas, el Síndico planeó un 
préstamo con los bancos de la ciudad buscando que los contratistas pudieran 
entregar la obra en el menor plazo posible.483
La sede estaba terminando tres pabellones con fondos provenientes de un 
empréstito del BID que se encontraban agotados, así que el Decano acudió al Gerente 
del Banco Popular en solicitud del préstamo con el fin de cancelar deudas a los 
contratistas, concluir los edificiosy dotarlos para que entraran en funcionamientoy 
para terminar la ampliación de la terraza del edificio; no obstante en junio la firma 
Diprocal suspendió los trabajos.484
Desde abril, el Claustro de Profesores del Departamento de Ingeniería propuso 
al Consejo Directivo proveer a la Oficina de Planeación de asesores en las áreas 
académica, física, administrativa y  económica; el profesor Alvaro Neira, del 
Departamento de Arquitectura, fue nombrado para que en la mitad de su tiempo se 
dedicase a la planeación física de la Sede. En junio se discutió sobre la reintegración 
del Comité de Planeación y  se determinó estudiar con el Jefe de Planeación los 
proyectos que adelantaba la oficina, mas a comienzos de agosto se estableció que 
los estudios se paralizaron; el profesor Neira no avanzó en el trabajo y  renunció 
quejándose de falta de colaboración y  los estudios de remodelación de “El Cable" 
tampoco fueron entregados, así que no había planes específicos para presentar 
corriendo el peligro de perder las apropiaciones. Para afrontar la situación se aprobó 
nombrar un arquitecto de planta dependiente de la Decanatura dedicado a proyectar 
e informar semanalmente al Consejo. El problema de planeación física continuó 
entretanto pero el profesor Santiago Moreno, interesado en dedicarse a estudios de 
Planeación Física, inició contactos con la Oficina de Planeación de Bogotá y  se le 
encargaron las funciones que tenía asignadas el Arq Neira.485
En cuanto al edificio de “El Cable”, su entrega definitiva requería la expedición 
de una ley pero la |unta Directiva de los Ferrocarriles Nacionales podía conceder el
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El edificio de “El Cable ”... se podía conceder a la Facultad el usufructo por un período de 20 a 
30 años... En esa sede la Carrera de Arquitectura se desarrollaba con mucho éxito. Fuente: Fotos 
de la Universidad.
usufructo por un período de 20 a 30 años, Que justificaba hacer inversiones en 
remodelación. El representante del Decano ante el Consejo Académico Ernesto 
Rojas Morales y  Diego López Arango en calidad de Exrector de la Universidad 
Nacional tuvieron entrevistas con el nuevo Gerente de los Ferrocarriles Alfonso 
Ordúz Duarte, Quien manifestó su interés en apoyar la medida; el inmueble fue 
entregado en usufructo por un período de 20 añosy varios parlamentarios ofrecieron 
presentar la ley de cesión del lote a la universidad. En esa sede la Carrera de 
Arouitectura se desarrollaba con mucho éxito; allí se hacían totalmente la docencia 
y  las prácticas de los talleresy el aumento del número de estudiantes hizo necesario 
planear una remodelación interior de la edificación para dar un mejor uso a los 
espacios. Como era el único local disponible para el funcionamiento de la carrera, la 
necesidad de hacerle modificaciones sustanciales y  el tiempo durante el cual fue 
cedido justificaban la inversión, pero obtener el lote se volvió urgente.486
A mediados del año, el Decano advirtió oue en 1973 la facultad entraría en 
crisis de planta física e hizo un llamado a obrar con mística presentando proyectos 
específicos Que permitieran la utilización de las partidas Que fueran asignadas.487
En el frente estudiantil, los alumnos de Ingeniería Civil solicitaron en marzo el 
Aula Máxima para realizar una Asamblea oue trataría asuntos académicos; a ella 
siguieron nuevas Asambleasy un paro Que terminó el 10 de marzo. Por esos días, 
en una “inexplicable actitud”, una patrulla de agentes de la policía arremetió contra 
un grupo de estudiantes del Colegio de Cristo Que cantaban cerca al acceso al
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El Decano advirtió que en 1973 la facultad entraría en crisis de planta física. Edificio de la 
Facultad de Ingeniería hacia el año de 1972: el bloque B, la Biblioteca y  el Aula Máxima. Fuente:
Álbum particular
Enfrentando el estado de sitio, la represión en 
varias universidades, detenciones y  justicia militar, los 
estudiantes exigieron al Ministro de Educación Luis 
Carlos Galán Sarmiento la realización de un 
“programa mínimo" sobre autonomía de la universidad 
pública y  control estatal de las universidades privadas 
y  los créditos extranjeros. En unos días los profesores 
se pusieron a su lado, defendiendo una transformación 
administrativa de las universidades, el regreso a una
Los estudiantes exigieron al Mi­
nistro de Educación Luis Carlos 
Galán Sarmiento la realización 
de un "programa m ínim o". 
Fuente: E l Tiempo 11-04-71 p.7.
plantel; uno de los agentes desenfundó el revólver para amedrentarles y  fueron 
detenidos cinco de ellos. El día 17, estudiantes de las Universidades de Caldas y  
Nacional trataron de bloquear la carrera 23 cuando avanzaba la caravana Que
conducía al Presidente Pastrana al centro de la ciudad. ---------------------
Se interpusieron en la vía el frente de la “Facultad de 
Arquitectura” con las manos en alto, amarrados con 
cadenas y  con la boca vendada; en esa ocasión el 
estudiante Mauricio Rodríguez de la Universidad 
Libre de Bogotá, miembro de la escolta presidencial 
y  experto en judo y  karate, golpeó a los estudiantes 
Que protestaban.488
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autonomía Que el gobierno anterior había recortado y  la supresión del Consejo 
Superior vigente.489
En abril hubo asambleas los días 12 y  14 y  entre el 17 y  18 se celebró en la 
facultad el Primer Encuentro Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, 
con participación de las cuatro sedes. Los estudiantes de Arquitectura establecieron 
un Comité de Base encargado de analizar todas las actividades “e ideología de la 
Carrera", Que sería su organismo oficial de enlace con las directivas y  Que fue 
acogido por el Consejo de la Facultad. Entretanto, el Gobernador Giraldo Neira 
enfrentó los conflictos mediante procedimientos señalados como persecución política, 
como fueron la censura del diario La Patriay del periódico estudiantil “Enlace”.490
Ese mes se desarrolló un paro nacional universitario y  estaban cerradas 8 
universidades. Las Universidades de Caldas y  Nacional de Manizales adelantaron 
un paro_y bloquearon la Facultad de Derecho donde los alumnos recibían clases. La 
asamblea de estudiantes de la facultad envió una carta al Presidente señalando Que 
el único canal de comunicación mediante el cual se podían expresar los estudiantes 
para hacer reflexionar al sistema sobre la necesidad de reformas era el conocido 
como “la dialéctica de la piedra" y  preguntándole Qué otros estaban abiertos. El 
gobierno tenía la prensa censurada, los estudiantes Que hablaban en público eran 
detenidos, los delegados estudiantiles Que sostuvieron comunicación directa fueron 
engañadosy las promesas incumplidas, a las manifestaciones públicas se respondió 
con fusiles y  finalmente fueron cerradas las universidades. Señalaron Que el Plan 
Mínimo de los estudiantes Colombianos era una invitación al diálogo y a una reforma 
democrática, participativa. La crisis de los partidos políticos, las invasiones campesinas, 
la huelga de maestros y  el movimiento universitario fueron fenómenos simultáneos 
Que crearon, durante algún tiempo, un clima particularmente tenso.491
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Ante la delicada la situación estudiantil el Consejo de la Facultad emitió un 
comunicado haciendo un llamamiento a la cordura con el fin de preservar la buena 
marcha académica que la entidad había logrado hasta entonces e informando sobre 
un Decreto que dejaba en poder del gobierno central el control de los centros 
docentes del país. Unos días después la sesión del Consejo se dedicó a tratar asuntos 
referentes a la situación estudiantil sin tomar ninguna determinación pero sentó 
enfáticamente el principio de que la universidad no cerraría la facultad; de producirse 
alguna decisión en tal sentido sería asunto del gobierno exclusivamente.492
Al finalizar el mes seguía el paro en la facultad denunciando la violenta respuesta 
militar del gobierno al movimiento estudiantil y  los días i 5 y  16 de mayo se celebró 
en la seccional el Primer Encuentro Regional Estudiantil de Secundaria.493
En mayo el Decano asistió al Consejo Académico a una reunión de preparación 
de una entrevista con el Presidente de la República, que se desarrolló el día 26, y  
unos días después informó a la facultad sobre una nueva reunión del Consejo 
Académico que, en sesión extraordinaria, celebró la derogatoria del Decreto 580 
por parte del Gobierno Nacional "como uno de los pasos indispensables para el 
retorno a la normalidad universitaria". Como la Ley vigente sobre la Universidad 
Nacional no le otorgaba ninguna competencia decisoria al Consejo Académicoy se 
la atribuía al Consejo Superior, ese organismo reiteró que la composición del Consejo 
Superior debía ser reformada pero nombró Representante ante él para facilitar la 
reapertura y  le dio el mandato expreso de proponer que, dada la situación de 
entredicho del Consejo Superior, el Presidente de la República nombrara Rector en 
propiedad, se aprobara un estatuto provisional delegando funciones en el Rector o 
en el Consejo Académico, se estudiaran las renuncias de los Decanos y  se buscara 
que el Ministro de Educación propiciara el funcionamiento simultáneo de las 
universidades cerradas o suspendidas. El organismo hizo un llamamiento a los 
profesores para que enviaran Representante al Consejo Superiory a los estudiantes 
para Que facilitaran la normalidad, reiteró su criterio de que sólo con la universidad 
abierta era posible encontrar soluciones para los problemas universitarios e intervenir 
en los proyectos de reforma que se iban a presentary solicitó al gobierno procurar 
un acuerdo con los estamentos universitarios y  hacer efectivos los aportes 
presupuéstales, factor esencial para la normalidad académica.
Para reiniciar labores debía expedirse un nuevo calendario académico, asunto privativo 
del Consejo Superior, y  aunoue el Decano Carvajal señaló Que en la facultad no hubo 
cierre el Consejo Académico indicó que el calendario debía ser general y  la sede de 
Manizales quedó englobada en las disposiciones que dictara el Consejo Superior.494
Entonces un estudiante solicitó al Consejo de la Facultad un pronunciamiento 
acerca de la posibilidad de reanudar clases el 14 de junio, en vista de que en la 
Asamblea General de Estudiantes reunida el 7 hubo mayoría de votos por el
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levantamiento del paro y, más adelante, el Consejo Estudiantil informó sobre incidentes 
ocurridos entonces entre los alumnos. El I I de junio el Consejo aprobó un comunicado 
dirigido al estudiantado señalando Q_ue el calendario vigente para la sede contemplaba 
actividades docentes sólo hasta el 3 de julio y  era por tanto imposible completar el 
semestre; Que las condiciones de reiniciación de labores académicas en la universidad 
debían ser fijadas por el Consejo Superior, el cual expediría el nuevo calendario y  
Que el Consejo Directivo deseabay esperaba la pronta normalización de la situación 
universitaria y  en tal sentido se dirigiría al Consejo Académico a fin de que se 
dictaran disposiciones Que permitieran la continuación de labores docentes en la 
sede. Sin embargo una nueva Asamblea reunida el 15 de junio ratificó el paro 
decretado el 21 de abril y  continuó la Asamblea Permanente.495
A mediados de junio el Consejo Académico estudió un proyecto de Reforma 
Universitariay en julio las directivas de la universidad pidieron la opinión de los Decanos 
y los Consejos de Facultad sobre las medidas a tomar al reabrir la universidad el 16 de 
agosto. Como resultaba imposible reponer el semestre, la facultad vio la necesidad de 
hacer caso omiso de las evaluaciones académicasy realizar nueva inscripción; el propio 
Decano presentó esas conclusiones ante el Consejo Académico pues, a solicitud del 
Rector Santiago Fonseca Martínez retiró su representante y  comenzó a asistir 
regularmente a ellas. Sin embargo la fórmula de reiniciación del semestre presentada 
por la facultad no tuvo acogiday se aprobó para toda la universidad la continuidad del 
semestre académico dejando el asunto, no obstante, a criterio del profesor así que la 
facultad desarrolló normalmente los cursos durante siete semanas.496
En el transcurso de ese lapso, a mediados de agosto, el Consejo Estudiantil 
protestó por la negativa a permitirle celebrar una Asamblea e hizo llegar al Consejo 
de la Facultad dos proposiciones en las cuales exigía la renuncia del Rector Fonseca 
Martínez, levantaba el paro indefinido decretado en abril, aceptaba el calendario y  
proponía ajustes. El Rector propuso un frente de defensa de la normalidad en la 
entidad pero la crisis se agravaba y  todavía en septiembre se le exigía renunciar. Se 
manifestaron entonces fallas en la comunicación con representantes estudiantiles 
interesados en asuntos académicosy en noviembre la Asamblea General de Estudiantes 
exigió la renuncia inmediata de los miembros del Consejo Directivo pero el organismo 
decidió no dar contestación.497
Al momento de reanudar labores en agosto el Decano nombró personal docente 
para cada Departamento: en el de Ciencias Alberto Rivera R., Juan Antonio González 
O. y  la experta Olga Beatriz López 0., en dedicación exclusiva, 4 profesoresy un 
experto de cátedra, y  la catedrática María Leonor Villada cambió a dedicación 
exclusiva; en el Departamento de Administración 7 expertos y  8 profesores de 
cátedra y  el catedrático Jaime Pinzón cambió a dedicación exclusiva; en el 
Departamento de Arquitectura 7 profesores y  5 expertos de cátedra; en el 
Departamento de Ingeniería 4 profesores de cátedra.498
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levantamiento del paro_y, más adelante, el Consejo Estudiantil informó sobre incidentes 
ocurridos entonces entre los alumnos. El I I de junio el Consejo aprobó un comunicado 
dirigido al estudiantado señalando Que el calendario vigente para la sede contemplaba 
actividades docentes sólo hasta el 3 de julio y  era por tanto imposible completar el 
semestre; Que las condiciones de reiniciación de labores académicas en la universidad 
debían ser fijadas por el Consejo Superior, el cual expediría el nuevo calendario y 
0_ue el Consejo Directivo deseabay esperaba la pronta normalización de la situación 
universitaria y en tal sentido se dirigiría al Consejo Académico a fin de Que se 
dictaran disposiciones Que permitieran la continuación de labores docentes en la 
sede. Sin embargo una nueva Asamblea reunida el 15 de junio ratificó el paro 
decretado el 21 de abril y  continuó la Asamblea Permanente.495
A mediados de junio el Consejo Académico estudió un proyecto de Reforma 
Universitariay en julio las directivas de la universidad pidieron la opinión de los Decanos 
y  los Consejos de Facultad sobre las medidas a tomar al reabrir la universidad el 16 de 
agosto. Como resultaba imposible reponer el semestre, la facultad vio la necesidad de 
hacer caso omiso de las evaluaciones académicasy realizar nueva inscripción; el propio 
Decano presentó esas conclusiones ante el Consejo Académico pues, a solicitud del 
Rector Santiago Fonseca Martínez retiró su representante y comenzó a asistir 
regularmente a ellas. Sin embargo la fórmula de reiniciación del semestre presentada 
por la facultad no tuvo acogiday se aprobó para toda la universidad la continuidad del 
semestre académico dejando el asunto, no obstante, a criterio del profesor así Que la 
facultad desarrolló normalmente los cursos durante siete semanas.496
En el transcurso de ese lapso, a mediados de agosto, el Consejo Estudiantil 
protestó por la negativa a permitirle celebrar una Asamblea e hizo llegar al Consejo 
de la Facultad dos proposiciones en las cuales exigía la renuncia del Rector Fonseca 
Martínez, levantaba el paro indefinido decretado en abril, aceptaba el calendario y  
proponía ajustes. El Rector propuso un frente de defensa de la normalidad en la 
entidad pero la crisis se agravaba y todavía en septiembre se le exigía renunciar. Se 
manifestaron entonces fallas en la comunicación con representantes estudiantiles 
interesados en asuntos académicosy en noviembre la Asamblea General de Estudiantes 
exigió la renuncia inmediata de los miembros del Consejo Directivo pero el organismo 
decidió no dar contestación.497
Al momento de reanudar labores en agosto el Decano nombró personal docente 
para cada Departamento: en el de Ciencias Alberto Rivera R., Juan Antonio González 
O. y  la experta Olga Beatriz López 0., en dedicación exclusiva, 4 profesores y  un 
experto de cátedra, y  la catedrática María Leonor Villada cambió a dedicación 
exclusiva; en el Departamento de Administración 7 expertos y  8 profesores de 
cátedra y  el catedrático Jaime Pinzón cambió a dedicación exclusiva; en el 
Departamento de Arquitectura 7 profesores y  5 expertos de cátedra; en el 
Departamento de Ingeniería 4 profesores de cátedra.498
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A partir de 1971 el profesorado de la Facultad fue agrupado por Departamentos.
Fuente: Hojas de vida, tarjetas de grado, álbumes particulares.
En e l D epartam ento  de Ingenierías: Los Ing. Civiles en dedicación exclusiva
Jorge Manrique Londoño Julio Robledo Isaza Diego Villegas Echeverri Oscar Castro García
Carlos Enrique Ruiz En tiempo completo 
Gabriel Robledo Villegas
Los catedráticos  
Germán Jaramillo Arango
Fabio Jaram illo Correa
Marino Ángel Jaramillo
José Hernán Jaram illo 
Trujillo,
W alter Léonin Estrada 
Trujillo
Los profesores del Departamento de 
Ingeniería eran los Ing. Civiles en dedi­
cación exclusiva Jorge Manrique, Julio 
Robledo, Carlos Enrique Ruiz_y Oscar 
Castro, en tiempo completo Gabriel Ro­
bledo, en medio tiempo Mario Spaggiari 
y  los catedráticos Germán Jaramillo 
Arango, Jaime Guzmán Mejía, Fabio 
Jaramillo Correa, Efraím Mejía Restrepo,
En medio tiempo 
Mario Spaggiari Jaramillo
Efraím Mejía Restrepo
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Hugo García Toro Rodrigo Londoño Arciia Roberto Arango Bemal Alfredo Robledo Isaza
José Hernán (ara- 
millo Trujillo, Walter 
Leonín Estrada Tru­
jillo, Marino Ángel 
Jaramillo, Luis Car­
los VásQuez Torres, 
Gabriel Vélez Res- 
trepo, Hugo Gar­
cía Toro, Rodrigo 
Londoño Arcila, Ro­
berto Arango Bemal
Los Ing. E lectri-  y Cosme Cárdenas Mar- el Ing. Agrónomo Germán
c i s t a s  Lu is Ernesto 
G iraldo Ja ram illo  en 
tiempo completo
Mejía Giraldo
En el Departamento de Ciencias: 
En dedicación exclusiva los Ing. Civiles
Y en dedicación de 
cátedra
Héctor Gómez López Ja iro  Antonio M ejía
Alvarez
Eduardo Londoño Jaramillo Iván Arroyave Escudero Hugo Marulanda López Hernando Vallejo Castaño
Dariel Salazar RestrepoJorge Ramírez Giraldo
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c am » I D *
' \ f m i m «T I
Héctor A lberto León Uriel Alzate Salazar 
Corral
Nelson Arturo M ejía 
Ramírez
Raúl Puerto Flórez
Néstor Tabares Cardona José A lberto Tabares 
Cardona
á i
Gabriel Arteaga MejíaAlberto Jaramillo Botero
M aría Em ilia  Salgado 
Escobar
Guillermo Hurtado Mejía
Alejandro Dávila Arias
Carlos Alberto Jaramillo 
Jaramillo
César Bravo Patiño
» -v» 3
m \
En dedicación ex­
clusiva el Ing. Elec­
tricista Juan Antonio 
González Ocampo
Eduardo Salgado Mesa
De cátedra Alberto 
Uribe López
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y  Alfredo Robledo Isaza; los Ing. Electricistas Luis Ernesto Giraldo Jaramillo en 
tiempo completo y  Cosme Cárdenas de cátedra, el ing. Agrónomo Germán Mejía 
Giraldo y  el Arq. |aime González Rodríguez.
En el Departamento de Ciencias los Ing. Civiles en dedicación exclusiva |orge 
Ramírez, Dariel Salazar Restrepo_y Héctor Gómez y  en dedicación de cátedra Jairo 
Antonio Mejía Alvarez, Eduardo Londoño Jaramillo, Iván Arroyave Escudero, Hugo 
Marulanda López, Hernando Vallejo Castaño, Alberto León Corral, Uriel Alzate 
Salazar, Nelson Arturo Mejía Ramírez, Raúl Puerto Flórez, Néstor Tabares Cardona, 
José Alberto Tabares Cardona, Alberto Jaramillo Botero, Gabriel Arteaga Mejía, 
María Emilia Salgado Escobar, Alejandro Dávila Arias, César Bravo Patiño, Eduardo 
Salgado Mesa, Guillermo Hurtado Mejía y  Carlos Alberto Jaramillo Jaramillo; los
Los Ing. Químicos 
M aría Leonor V illada 
Salazar en dedicación 
exclusiva
Jaime Parra Hernández en 
medio tiempo
El Químico Farma­
céutico de cátedra 
Carlos Enrique Toro 
Alzate
El Lic. en Biología y  
Química Alberto R i­
vera Ríos
Ing. Electricistas Mario de la Calle en 
dedicación exclusiva y  Alberto Uribe 
López de cátedra, los Ing. Mecánicos 
Manuel Augusto López Campo y  
Hernando Delgado Forero como 
catedráticos, los Ing. Químicos María 
Leonor Villada Salazar en dedicación 
exclusiva y  Jaime Parra Hernández en 
medio tiempo, el Químico Farmacéutico 
de cátedra Carlos Toro Alzate, los Lic. 
en Biología y  Química Alberto Rivera 
Ríos en dedicación exclusiva_y Jaime Enrique Guerrero Santafé en cátedra, el Lic. 
en Matemáticas y  Física Germán Cantor Vargas en dedicación exclusiva, el Físico 
Hans Jürgen Nowaky la Técnica Laboratorista Química Olga Beatriz López Ortiz.
Técnica L abora­
torista Química Olga 
Beatriz Lopez Ortiz en 
dedicación exclusiva
El Lic. en M ate­
m áticas y  F ísica  
Germán Cantor Vargas
En el Departamento de Administración  ^Programación los Economistas Rodrigo 
Alzate García en dedicación exclusiva_y como catedráticos Alfonso Delgadillo Parra,
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Antonio Quintero Soto
José Fernando Escobar 
Escobar
Luis Gonzalo Ocampo 
Quintero
Los Abogados Mario 
Vélez Escobar en medio 
tiempo
Germán Tabares Cardona
De cátedra el Ing. 
Agrónom o  Publio 
Enrique Guevara Soto
En el Departamento de Administración y  Programación:
El E conom ista
Rodrigo Alzate García 
en dedicación exclusiva.
En cátedra Humberto 
de la Calle Lombana
Los Ing. Industriales 
Jaime Pinzón Atehortúa en 
dedicación exclusiva
Guillerm o Gartner Po­
sada
En cátedra Mercedes 
Martínez de Cardona
Los expertos en 
dedicación exclusiva 
Efraím  Góngora Giraldo
Luis Guillermo Giraldo 
Hurtado
Darío Valencia Soto Los Ing. Civiles de 
cátedra Femando Gó­
mez Jaramillo
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Los expertos Miguel Pablo Em ilio  Valencia Margarita Eugenia Vélez José A lirio  Hidalgo 
Gross Turche Tabares Salazar Hidalgo
Alberto Jiménez Montoya Diego Jiménez Medina Silvio Mejía Vélez Rogelio Romero Alarcón
Jesús María López Arango, Hernando León Martínez_y Antonio Quintero Soto; los 
Abogados Mario Vélez en medio tiempo y  en cátedra Humberto de la Calle, Luis 
Guillermo Giraldo, |osé Fernando Escobar Escobar, Roberto Martínez Navarrete, 
Carlos Daniel Rivera_y Germán Tabares Cardona, el Administrador de Empresas de 
cátedra )uan Gregorio Mejía B., los Ing. Industriales de cátedra Mercedes Martínez 
de Cardona, Jaime Pinzón, Antonio José Tascón C.y Darío Valencia Soto, los Ing. 
Civiles de cátedra Fernando Gómez Jaramillo, Guillermo Gartner Posada y  Jorge 
Puyo Pino, el Ing. Agrónomo Enrique Guevara Soto, el Ing. Forestal de cátedra 
Víctor Muñoz, los expertos de cátedra Elsa Ballesteros de Moreno, Miguel Gross 
T., Efraím Góngora Giraldo, Pablo Emilio Valencia Tabares, Margarita Eugenia Vélez 
Salazar, José Alirio Hidalgo Hidalgo, Octavio A. García Gómez, Alberto Jiménez 
Montoya, Diego Jiménez Medina, Silvio Mejía Vélez y  Luis Gonzalo Ocampo 
Quintero. Algunos catedráticos sin nombramiento a fines de julio eran Ernesto Burgos 
Ramírez y  Rogelio Romero Alarcón.
En el departamento de Arquitectura los Aro. de dedicación exclusiva Azael Erazo 
Gómez, Alvaro Gutiérrez Arbeláez, Rubén Coconubo Sánchez, Alvaro Neira 
Martínez, Edgar Paredes Rodríguez, Alvaro Henry Linares Pardo, Santiago Moreno 
González, de medio tiempo Luis Fernando Ribón Alba y  de cátedra Héctor Jaramillo 
Botero, José Fernando Escobar Ángel, Jaime Mogollón Sebá, Consuelo VelásQuez Londoño, 
Enrique Gómez Gómez, Paulo Martínez Ibarra, Guillermo Estrada Díaz; la Lic. en Filosofía
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En el Departamento de Arquitectura: Los Arquitectos de dedicación exclusiva
Alvaro Gutiérrez Arbe- 
láez
Rubén Coconubo Sánchez Alvaro Neira Martínez
Edgar Eddy Paredes Alvaro Henry Linares 
Rodríguez Pardo
De cátedra, José 
Femando Escobar Ángel
O
Jaime Mogollón Sebá
Santiago Moreno Gon­
zález
Consuelo Velázquez 
Londoño
De medio tiempo 
Luis Fernando Ribón 
Alba
Enrique Gómez Gómez
El experto Carlos 
Alberto Valencia Orozco 
en dedicación exclusiva
El Licenciado Jaime 
Berrío Toro en dedi­
cación exclusiva
Los Ing. Civiles 
catedráticos Jorge 
Enrique Valencia Ochoa
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Jaime Gómez Carrasquilla Romano V itian i degli 
Ammirati
Pablo Medina Jaramillo Le tic ia  M artínez de 
Ospina
Javier Ramírez Ossa De cátedra, el Ing. 
M ecánico  Roberto 
Saravia Forero
La Experta en Arte 
y  Decorado  Stella 
Mejía de Sierra
El lector  José Ro­
dríguez Brasa
y  Letras Gloria del Socorro Calvo de Mina en dedicación exclusiva; 
los Ing. Civiles catedráticos Jorge Enrique Valencia Ochoa, Pablo 
Medina (aramillo, Leticia Martínez de Ospina, Jaime Gómez 
Carrasquilla, Romano Vitiani degli Ammirati y  Juan Bernardo 
Botero Botero; los Ing. Mecánicos de cátedra Roberto Saravia 
Forero y  Manuel Achury Cadena; el Lic. en Lingüística Marco 
Efrén Celis Albarracín, el Lic. Alvaro Botero Buitrago, la Experta 
en Arte_y Decorado Stella Mejía de Sierra, los lectores de cátedra 
Mario Villa Galvis, Armando Franco Linares, José Rodríguez Brasa 
y  Carlos Alberto Valencia, los expertos de cátedra Blanca Libia 
Mejía Restrepoy Guillermo Enciso Arbeláez_y los Sres. catedráticos Amparo Pineda 
de González y  Javier Ramírez Ossa.499
El experto Guillermo 
Enciso Arbeláez. Fuen­
tes: varias,
Al mes siguiente el Decano vinculó además un instructor de cátedra para el 
Departamento de Ciencias, un experto en dedicación exclusiva en el Departamento 
de Administración y, más adelante, un profesor asistente de cátedra en el 
Departamento de Ingeniería. Durante el año se aceptó la renuncia de 2 catedráticos. 
La facultad estaba pendiente de la renovación del nombramiento de 63 profesores.500
Ese año, en las páginas de los diarios La Patria y  El Espectador se convocó a la 
vinculación de profesionales como docentes e investigadores en 12 áreas para las 
carreras de Ingeniería Civil, Eléctrica, Industrial, Química, Arquitectura y
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Administración de Empresas y  en los diarios El Tiempo y  El Espectador un sicólogo 
de tiempo completo para docencia e investigación en la Carrera de Arquitectura.501
Desde agosto el Consejo nombró varios 
profesores para colaborar en el estudio de 
problemas relacionados con las diversas 
ramas de Ingeniería a solicitud del Director 
de las Carreras de Ingenierías Oscar Castro.
Además dividió la Sección de Matemáticas y 
Física en dos a solicitud del Director del 
Departamento de Ciencias, decisión sujeta a 
la aprobación del Consejo Superior, y  
encargó la jefatura de la Sección de 
Matemáticas a Hans (urgen Nowak_y la de 
Física a Héctor Gómez López; encargó 
además a María Leonor Villada como (efe de 
la Sección de Química. En septiembre el 
profesor Jaime Pinzón Atehortúa fue nombrado Director de la Carrera de 
Administración de Empresas, a solicitud del Comité Asesor.502
El Consejo estudió entonces un informe sobre la Carrera de Arquitectura 
presentado por el Director Encargado del Departamento de Arquitectura Azael 
Erazo_y el Coordinador de la Carrera Alvaro Gutiérrez. El Consejo conocía críticas 
aparecidas en el diario "La Patria’’^  había observaciones del Decanoy el Vicedecano 
derivadas de sus visitas periódicas a “El Cable”. Carvajal pidió tomar medidas 
para que el profesorado y  el alumnado cumplieran sus labores dando soluciones 
oportunas pues no se podía exponer la carrera. El delegado 
de la universidad para asesorar los estudios, Arq. Edgar 
Burbano, propuso que los estudiantes de los últimos 
semestres terminaran estudios en Bogotá, sin lograr 
aceptación por parte de las directivas de la facultad que 
consideraron que con tal medida quedaba condenaba a 
acabarse pero tales antecedentes exigían hacer el máximo 
esfuerzo para corregir las fallas.503
Erazo renunció a su encargo en la Dirección del 
Departamento y  el Consejo adscribió las funciones al 
Arq, Alvaro Gutiérrez y  le nombró en propiedad 
Coordinador de la Carrera y  en noviembre asumió en 
propiedad la Dirección del Departamento. 
Seguidamente organizó una reunión de Directores de 
las tres Carreras de Arquitectura de la Universidad en 
enero de 1972 en Manizales.504
El Consejo adscribió las 
funciones de Dirección 
del Departamento al 
Arq. Alvaro Gutiérrez 
y  le nombró en propie­
dad Coordinador de la 
Carrera. Fuente: Álbum 
particular.
Se encargó la Jefa- Jaime Pinzón A. fue  
tura de la Sección de nombrado Director 
Física  a H éctor de la Carrera de 
Gómez López. Fuen- Administración de 
te: Hoja de vida. Empresas. Fuente:
Album particular.
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Para entonces el Consejo Académico pidió un estudio de 
la estructura de las sedes.505
Pronto los estudiantes de Ingeniería Química, Industrial 
y  Eléctrica se Quejaron por falta de profesorado suficiente, 
laboratorios adecuados y  programación; no había claridad 
sobre el destino de sus carreras así Que pidieron nombrar 
un Coordinador para cada una de ellas y  el Comité Asesor 
de Carrera. El Consejo determinó Que las carreras nuevas se 
desarrollaran en su totalidad y  decidió proponer Directores 
de Carrera para cada una, lo mismo 
Que buscar la creación de sus 
Comités Asesores. Los pénsumes 
debían separarse desde el primer 
semestre, fusionando sólo las 
Matemáticas Elementales. Entre­
tanto, previa votación entre los profesores y  postulación 
por parte de los estudiantes, el Consejo escogió al profesor 
Gabriel Robledo Villegas como Coordinador de la Carrera 
de Ingeniería Civil; para las otras ingenierías los estudiantes 
habrían de proponer ternas.506
El Consejo escogió al 
profesor Gabriel Roble­
do Villegas como Coor­
dinador de la Carrera de 
Ingeniería Civil. Detalle. 
Fuente: Hoja de vida.
Entonces el Gobierno creó el Consejo Universitario en 
reemplazo del Consejo Superior Universitario y  el Consejo 
Académico designó como miembros del nuevo organismo, 
en representación de las Sedes de Medellin, Manizales _y 
Palmira, al Decano de la Facultad de Arquitectura de Medellin 
y  al Decano de la Facultad de Ingeniería de Manizales.507
El Gobierno creó el 
Consejo Universitario y  
el Consejo Académico 
designó en ese organis­
mo al Decano de la Fa­
cultad de Ingeniería de 
Manizales. Alfonso Car­
vajal Escobar. Fuente: Á l­
bum particular.
En abril y  durante los meses de octubre y  noviembre 
obtuvieron el grado en la facultad 26 ingenieros, |avier Restrepo Botero, Hernán 
Borrero Ochoa, Germán Caballero Ortega, Carlos Alberto Dávila Arias, Luis
Guillermo Echeverry
También obtuvieron el título de Ingeniero Civil Fernández, Herman 
Estrada Mejia, Walter 
Leonín Estrada Trujillo, 
Fernán Gómez )aramillo, 
Alberto López Gómez, 
María Teresa Henao 
laramillo, Efraím Mejía 
Restrepo, Heberth Mora 
Guevara, Rodolfo Mo­
rales Jiménez, Orla_y
Germán Caballero Orte- Mario Soto Castaño en Henry Ortiz Cárdenas en 
ga octubre noviembre
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Ingenieros civiles graduados entre octubre y noviembre de 1971. En el mosaico aparecen la mayor parte de los graduados de octubre: arriba, María Teresa Henao Jaramillo, Ofelia Taffur Arenas, Hernán Borrero Ochoa en la cuarta 
posición, Carlos Alberto Dávila Arias en la sexta posición, Luis Guillermo Echeverry Fernández, Hermán Estrada Mejía, Walter Leonín Estrada Trujillo; en la fila del medio: Fernán Gómez Jaramillo en la segunda posición, Alberto 
López Gómez, Efraín Mejía Restrepo, Heberth Mora Guevara, Rodolfo Morales Jiménez, Orlay Muñoz Marín, Gonzalo Peláez Giraldo y Javier Ramírez Ossa; abajo: Jaime Restrepo Ramírez en la segunda posición, Fernán Robledo 
Quintero en la cuarta posición, Sinforozo Hernán Robledo Ocampo, Gabriel Hernán Toro de los Ríos en la séptima posición y Leónidas Zuluaga Murillo de último. Faltan Germán Caballero Ortega y Mario Soto Castaño.
Alfonso Aguirre González -en tercer lugar arriba- y Carlos Arturo Restrepo Ramírez -el primero, abajo- se graduaron en noviembre con Henry Ortiz Cárdenas.
Alvaro Cruz Valencia -en la quinta posición arriba-, Guillermo García Herrera -primero en ia segunda fila-, Alonso Rincón Giraldo -tercero abajo-, Rodrigo Salazar -sexto abajo- y Albeiro Valencia Espinosa -penúltimo abajo- se 
graduaron en mayo de 1972. Fuente: Álbum particular.
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Durante la ceremonia de grados del 25 de octubre 
de 1971 Carlos Alberto Dávila Arias recibe el 
diploma de manos del Profesor Oscar Castro 
García; al fondo aparece el profesor Alberto 
Mejía Jaramillo. Fuente: Álbum particular.
Después del acto de graduación aparece Carlos 
Alberto Dávila Arias en compañía de su padre, 
Gonzalo D ávila Valencia, pagador de la 
Facultad, y de su señora madre. Fuente: Álbum 
particular.
Muñoz Marín, Gonzalo Peláez 
Giraldo, Javier Ramírez Ossa,
Jaime Restrepo Ramírez,
Sinforozo Hernán Robledo 
Ocampo, Mario Soto Castaño,
Gabriel Hernán Toro Ríos,
Leónidas Zuluaga Murillo,
Ofelia Tafur Arenas, Fernán 
Robledo Quintero, Alfonso 
Aguirre González, Henry Ortiz 
Cárdenas y  Carlos Arturo 
Restrepo Ramírez.508
El 3 de agosto se graduaron los primeros Administradores de Empresas de la 
Sede, Margarita Eugenia Vélez Salazar, Stella Amézouita Ospina, Silvio Mejía Vélez, 
Jaime Gómez Arias, Guillermo Echeverry Trujillo y  José Alirio Hidalgo Hidalgo, 
luego lo hicieron Gabriel Moreno Corchuelo, Luis Guillermo Ocampo Quintero,
Se graduaron los primeros Administradores de Empresas de la Sede
Margarita Eugenia Vélez Stella Amézquita Ospina Silvio Mejía Vélez Jaime Gómez Arias
Salazar
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luego lo hicieron 
Gabriel Moreno Corchuelo
Luis Gonzalo Ocampo 
Quintero
José A lirio Hidalgo H i­
dalgo
G uillerm o Echeverry 
Trujillo
Bernardo Sánchez Car- 
mona
y  en octubre se gra­
duaron además Luis 
Rodrigo Tabares Pérez
Diego Jiménez Medina
Fuente: Tarjeta de grado
Germán Trejos Calvo
Bernardo Sánchez Carmona_y en octubre se graduaron además Luis Rodrigo Tabares 
Pérez, Diego Jiménez Medina y  Germán Trejos Calvo.509
Ese año, a petición del Consejo Provisional de Investigación  ^Desarrollo Científico 
la universidad integró un Comité de Investigaciones Ad-hoc constituido por 
profesores investigadores, buscando facilitar las labores de coordinación, promoción
y  desarrollo de las investigaciones en las diferentes 
dependencias y  el profesor Oscar Castro, Director
Se creó el Comité de Investigación de la Facultad 
integrado por el entonces Vicedecano Oscar Cas­
tro y  los profesores Dariel Solazar Restrepo y  
Jaime Pinzón Atehortúa. Fuentes: Tarjeta de grado y 
álbum particular.
El profesor Oscar Castro, Director de 
las Carreras de Ingenierías, fue  nom­
brado por la facultad para hacer parte 
de un Comité de Investigaciones Ad-hoc 
de la universidad constituido por profe­
sores investigado res. Fuente: Tarjeta de grado.
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de las Carreras de Ingenierías, fue nombrado por la facultad para hacer parte de él; 
en noviembre el Consejo aprobó la creación del Comité de Investigación de la 
Facultad integrado por el entonces Vicedecano Oscar Castro y  los profesores Jans 
|ürgen Nowak, del Departamento de Ciencias, Dariel Salazar Restrepo del 
Departamento de Ingeniería, y  |aime Pinzón Atehortúa, del Departamento de 
Administración y  Programación.510
En relación con el personal administrativo, en 1971 el Asesor Jurídico de la 
facultad conceptuó Que la dificultad para aumentar el sueldo del secretario de la 
seccional estribaba en Que generalmente dicho puesto lo ocupaban docentes en 
comisión, los cuales devengaban el sueldo de profesor. Dado el tiempo de servicio 
de Aníbal Osorio Chica en la universidad, la naturaleza de su oficio como secretario 
de siete “facultades” , el ejercicio de labores o funciones no propias de la secretaría 
tales como las relativas al almacén, el inventario, etc., la petición de aumentar su 
asignación constituía un asunto de justicia.511
Entre las tareas de extensión cumplidas por la facultad durante esta fase de 
consolidación estuvo la realización de exámenes a los aspirantes a Maestro de Obra 
a partir de 1961.512
En 1971 la facultad fue sede del II Congreso de Electrificación Rural 
Colombiano -CERCO- entre el 17y  el 20 de marzo; fue auspiciado por el Instituto 
Colombiano de Energía Eléctrica y  la Central Hidroeléctrica de Caldas.sl3 Los 
profesores Luis Ernesto Giraldo J. y  Mario de la Calle L. asistieron en calidad de 
delegados de la Seccional.
Sobre el presupuesto para el año 72, el Jefe de Planeación no había rendido 
ningún informe a finales de agosto. El Consejo concluyó Que los estudios no 
avanzaron desde el informe del profesor Neira en abril. Como restaban escasamente 
tres meses para presentar planes específicos Q_ue sirvieran de base a la sustentación 
del presupuesto, y concretamente para usar las partidas asignadas en el presupuesto 
general a la ampliación de la sede, el organismo fijó las actividades Que debía 
cumplir la Oficina de Planeación en el tiempo Que Quedaba; estudiar los planes de 
desarrollo de la facultad Que daban base para la estructura de la planta física y  
elaborar el presupuesto para 1972; existía el riesgo de recortes Que perjudicaran 
el normal funcionamiento durante la vigencia fiscal.514
En septiembre el Consejo autorizó al |efe de Planeación a desligarse de su cargo 
para cursar una maestría en el exterior y  en medio de la urgencia de elaborar el 
presupuesto el Decano encargó a Luis Gonzalo Ocampo Q. tener listo el estudio en 
la última semana de octubre. Los análisis de planeación física debían aún concretarse 
y  tenerlos listos para el primero de noviembre.5 IS
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“la más antigua”_y mejor estructurada de la región, dándole un profesorado idóneo, 
planta física adecuada, suficientes eouiposy laboratorios y  un campus extenso para 
futuras ampliaciones.321
Para ese año el Consejo Universitario fijó a la Seccional un cupo mínimo de 350 
nuevos estudiantes en el primer semestre y  solicitó tomar medidas para lograrlo, 
tratando de cumplir la política de la universidad de ampliar por todos los medios los 
cupos de ingreso; en 1972 la población estudiantil ascendió a 1.200 alumnos. El 
crecimiento entre 1948y  1964 fue del 188.5%, con un promedio anual del I 1.08%;
En 1972 la población estudiantil ascendió a 1.200 alumnos.
Fuente: Registros de matrícula.
E n  A rq u ite c tu ra  
Olga Clemencia V i­
llegas Hortal
Catalina Strasser de 
Díaz
A  Ingeniería E lé c ­
trica  Ernesto Eche- 
verri Calle
Jaime Eduardo Gor- 
dillo Marín
Luis Alfonso Hurta­
do García
Juan Evangelista Mon­
toya Goyeneche
Alberto León Olarte A  In g e n ie r ía  I n -  Oscar W. Giraldo Ga- Agustín Moreno Aris- 
Osorio d u s t r ia l Ju lio  C. lle 6 ° tizábal
Caicedo Osorio
Carlos Alberto Arbo­
leda González
Jairo Villegas Velás- 
quez
Beatriz Eugenia Pin- Guido Sánchez Agui- 
zón Díaz rre
Carlos Ariel Naranjo 
Valencia
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En Ing. Química Os­
car Antonio Alvarez 
Zapata
Adela María Ceba- 
llos Peñalosa
María Helena Correa 
Mesa
Marina Dussán Lu- 
berth
Alvaro Gómez Peña
Jorge Eliécer Marin Carlos Eduardo Orre- Benhur Valencia Va- Ruth Roncancio Sie- En Ing. Civil Bis- 
Arias go Alzate lencia rra marck Amaya Caro
Luciano Jaram illo Gilberto de Jesús Julio César Orozco Wilson Villero Luque En Administra- 
Mejía Marín Jaramillo Jaramillo ción nocturna Gre-
gorio Calderón H.
María Naydú García 
González
Carlos Elkin Mon­
toya Palomino
Carlos A . García 
Peláez
Martha Lucía Ramí­
rez Hurtado
* í i
Danilo Quintero 
Duque
Carlos Arturo Valen­
cia Duque
entre 1964 y  1972 hubo un 
crecimiento global del 494.1 % 
con un promedio anual del 
54.9%.522
Entonces el Decano vinculó 
nuevos docentes: en el Departa-
En A dm in istra­
ción diurna Cle­
mencia Gutiérrez G.
Eusebio Moldón Blan­
dón
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mentó de Administración 5 en dedicación exclusiva, entre \ellos el Economista Octavio 
González Salazar y  el Ing. Industrial Henry Santana Fandiño, y  7 de cátedra; en el 
Departamento de Arquitectura 3 docentes en dedicación exclusiva, entre ellos los Aros. 
Antonio Díaz Rodríguez_y Adolfo Peña Brandy 4 docentes de cátedra; en el Departa­
mento de Ciencias 7 docentes en dedicación exclusiva, entre ellos Luciano Mora Osejo,
Durante el primer semestre del año 1972fueron vinculados varios profesores a los diversos 
Departamentos, así: en el Departamento de Administración. Fuentes: varias.
Los Economistas Her­
nando Salazar Zuluaga
El Ing. Civil egresado de 
la facultad en 1968 
Germán Sarasty Moneada
E l Ing. Industrial Henry 
Santana Fandiño
E l Ing. Electricista Ma- E l Ing. Industrial Jaime José María Urrego Castaño 
nuel José Noguera Bemal Traslaviña Agón
Próximos a graduarse 
En el Departamento de Arquitectura En Ingeniería
Oscar Mejía Restrepo
José Antonio Díaz 
Rodríguez
E l Ing. Civil egresado de 
la facultad en 1969 José 
Darío Vargas Vélez
Los Arq. Adolfo Peña 
Brand
E l Admón.de Empresas 
graduado en la facultad en 
1971 Germán Trejos C.
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El Sociólogo Luis Enrique 
Agudelo P. como experto de 
tiempo completo.
En octubre el 
Ing. Civil
Carlos Enrique Ramírez 
Botero, recién egresado.
E l Ing. C iv il Gabriel 
Hernán Toro de los Ríos 
egresado en 1971
Los Ing. C iviles Ofelia 
Tafur Arenas egresada de 
la facultad en 1971
En el Departamento de Ciencias
E l Ing. Mecánico Alvaro 
Garzón Tovar
Ricardo Zapata A rias E l Ing. Químico Iván Car- 
egresado en 1970 dona Cardona
Luciano Mora Osejo y el Ing. C iv il Fernán 
Gómez Jaramillo, egresado 
de la facultad en 1971.
E l Pbro. José Castrillón 
Gómez en tiempo com­
pleto
En el mes de septiembre fueron vinculados en dedicación exclusiva los 
Ing. Civiles egresados de la facultad ese mismo mes.
Entre julio y  agosto se vincularon
E l Licenciado en Matemá­
ticas Germán Buitrago 
Alfonso
E l Ing. Químico Ramiro 
Betancourth Grajales
Guillermo García Herrera Hernando Cañas Ramos Germán Arboleda Vélez
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Hacia septiembre eran catedráticos sin nom­
bramiento de rigor los Ing. Civiles egresados 
de la facultad
Juan José Obagi Araújo Femando Restrepo Agui­
rre egresado ese año.
Los Administradores de Empresas
E l Abo. Rodrigo Vieira 
Puerta.
el In g .C iv il Rodrigo 
Jiménez Giraldo, egre­
sado en 1966
Había varios catedráticos recién egresados 
con nombramiento en trámite;
En octubre los Ings. C i­
viles M arcelo Giraldo 
Hurtado
en el mes de noviembre 
entre otros Manuel Igna­
cio Navarro.
Acisclo Burgos Sarmiento el Ing. C iv il Armando 
Chaves Agudelo,
los Ings. Químicos Ramiro Betancourth 
Grajalesy Jorge Lozano, el Ing. Mecá­
nico Alvaro Garzón Tovar, Rafael Alza­
te Serna y  el Lic. en Matemáticas Ger­
mán Buitrago Alfonso y  un docente de 
cátedra; en el Departamento de Inge­
niería 2 docentes en dedicación exclu­
siva, entre ellos la Ing. Civil Ofelia Tafur 
Arenas, y  3 docentes de cátedra. Ade-
Ese año se cambió la dedicación de cátedra a tiempo completo a los profesores
Arq. Lu is Fernando Arq. Jaim e M ogollón Ing. Industrial Mercedes Stella Mejía de Sierra a 
Ribón Alba Sebá Martínez de Cardona medio tiempo.
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Sobre una sección de un 
tanque de “ Eternit”  que 
haría parte de la adecuación 
de la cafetería de “ El Cable” 
cuando se la trasladó de un 
extremo de la edificación a 
la antigua sala de máquinas 
del Cable Aéreo Manizales- 
Mariquita, aparecen cuatro 
de los profesores vincula­
dos entre 1971 y 1972 a la 
Carrera de Arquitectura, 
poco después de llegar los 
últimos a Manizales.
En la primera foto: Jaime Mogollón, Antonio Díaz atrás y Alvaro Linares. En la segunda 
foto: Alvaro Linares, Edgar Paredes atrás y Antonio Díaz. Fuente: Álbum particular.
más aceptó la renuncia del Se­
cretario de Gobierno Humberto 
de la Calle Lombana. El profe­
sor Armando Chaves retorna­
ba a la Facultad tras su retiro 
en abril de 1969.s23
Entonces la Seccional 
contaba con un Director del
Centro de Computo Elec­
trónico, Manuel [osé Noguera 
Bernal, y  el Consejo Uni­
versitario decidió radicar en 
ella el computador Que 
funcionaba en Bogotá, en 
caso de ser cedido por la IBM; unos meses después los Directores del Departamento 
de Administración y  de la Carrera de Administración de Empresas presentaron un 
estudio sobre una propuesta formulada por representantes de IBM para utilizar 18 
horas semanales del computador en docencia e investigación.524
En la foto aparecen la Ing. Industrial Mercedes Martínez de Cardona y 
la Ing.Civil Ofelia Tafur Arenas, dos de las primeras profesoras de tiem­
po completo de la Facultad, en los predios exteriores de la misma hacia 
el año 1972. Fuente: Álbum particular.
En marzo el Consejo Universitario autorizó a las Sedes de Palmira y  Manizales 
elaborar y  presentar proyectos de descentralización buscando establecer un sistema de 
autonomía administrativa Que, manteniendo la unidad j/ coherencia académica, asegura­
ra un ágil y  oportuno funcionamiento. Pocos días después en una reunión efectuada en 
Palmira se nombró una comisión compuesta por dos Directores de Departamento, dos 
profesores  ^dos estudiantes, encargada de estudiar la resolución de descentralización 
administrativa aplicada a Medellín para adaptarla a las Sedes de Palmira_y Manizales.525
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El Consejo Universitario se dispuso a visitar la sede ese mes y  se decidió preparar 
un documento para presentar a ese organismo, como lo hicieron en Palmira_y 
Medellín; con tal fin se definió conformar una comisión de la que haría parte un 
profesor de cada Departamento consultado a los docentes y  elegido por el respec­
tivo Director.s26 A su 
vez, el Decano solicitó la 
asesoría de un funciona­
rio de la Sede de Medellín 
para hacer el estudio de 
reestructuración de la 
sede y  un miembro del 
Consejo, el profesor Jai­
me Pinzón, propuso fi­
nanciar la visita de dos 
o tres Jefes de Pla- 
neación de la universi-
Visita de dos o tres Je fes de 
Planeación de la universidad para 
que dictasen conferencias en el Se­
minario sobre Estructura Docente,
Académica y  Administrativa. Con asis­
tencia de los Dres. Andrés Restrepo Posada,
Alberto Mendoza y  Lito Ríos, se dió comien­
zo ayer en la U.N. Seccional Manizales, a un 
Foro Universitario sobre temas relacionados 
con las reformas académicas introducidas a la 
“U ” , programación de objetivos, comunica­
ciones y grupos primarios, y técnicas para for­
mular planes de estudio. A  este Foro concu­
rrieron las directivas universitarias, los pro­
fesores y varios grupos estudiantiles, tal como 
se observa. Fuente: LP  20-08-69 p.3.
dad para Que dictasen conferencias en el Seminario sobre Estructura Docente, 
Académica y  Administrativa que la Asamblea de Profesores proyectó a partir del 
viernes 24 de marzo.527
Entretanto el Consejo nombró Jefes de Sección de tres de los cuatro Departa- 
/nentos de la Facultad. En Arquitectura Octavio Potes para Urbanismo, Antonio 
Díaz en Construcción, Quien declinó en favor de Luis Fernando Ribón, Jaime Berrío 
en Humanidades y  Santiago Moreno en Diseño, Sección dividida originando la de 
Dibujo en la cual se nombró a Alvaro Linares. En Administración Hernando Salazar 
en la Sección de Economía y  Rómulo H.Rincón en Contabilidad. En Ingeniería 
Carlos Enrique Ruiz en la Sección de Víasy Transportes, Darío Vargas en Mecánica 
de Sólidos, también encargado de la de Mecánica de Fluidos, Juan González en
En la foto aparecen Alberto Mendoza, Andrés Restrepo Posada y Lito 
Ríos; al fondo el Decano Alfonso Carvajal Escobar.
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Luis Femando Ribón en 
Construcción
En Administración
Jaime Berrío en Humani­
dades
Santiago Moreno en D i­
seño
Alvaro Linares en Dibu­
jo
En el Departamento de Ingeniería
i £ É  l i / :
Hernando Salazar en la 
Sección de Economía
Darío Vargas en Mecánica 
de Sólidos, encargado de 
Mecánica de Fluidos
Ramiro Betancourth en 
Procesos Químicos
Electricidad  ^Elec­
trónica y  Ramiro 
Betancourth en 
Procesos Quími­
cos. En abril el 
Departamento de 
Administración y  
Program ación 
contó con un pro­
yecto de estructu­
ra de secciones 
0_ue el Consejo
aprotá anotando Que las nuevas Secciones de ese Departamento y  de los de Arqui­
tectura y  Ciencias funcionarían para efectos de organización interna, ya Que su 
aprobación correspondía al Consejo Universitario.528
El nombramiento de Directores de las nuevas carreras de ingeniería recayó en 
Henry Santana Fandiño para Ingeniería Industrial, Juan Antonio González Ocampo 
para Ingeniería Eléctri­
ca y  Luis Jorge Lozano 
para Ingeniería Quími­
ca. Gabriel Robledo re­
nunció a la Dirección de 
la Carrera de Ingenie­
ría Civil y  los estudian­
tes insistieron a través 
del pronunciamiento de 
una asamblea en el nom­
bramiento del profesor 
Carlos Enrique Ruiz al 
tiempo Que vetaban a
Henry Santana Fandiño Carlos Enrique Ruiz Juan Antonio González 
Ocampo
En 1971 fueron nombrados Jefes de las Secciones 
de Vías y  Transportes y  de Eléctrica y  Electrónica 
del Departamento de Ingeniería, respectivamente, 
y  Directores de las Carreras de Ingeniería Civil e 
Ingeniería Eléctrica.
Fuentes: Hojas de vida y álbum particular.
Fue nombrado Director 
de la nueva carrera de 
Ingeniería Industrial.
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cuatro profesores por su oposición a los alumnos. El profesor Ruiz fue nombrado 
Director de la Carrera.529
El Consejo solicitó además la colaboración de Oscar Darío Arango para estudiar 
la reorganización de la Oficina de Planeación de la sede y  comisionó al profesor 
Gabriel Robledo Villegas y  al Aro. Jorge Alberto García para estudiar la organización 
de una Oficina de Construcciones y  Planeación Física. Obrando en el marco de los 
Acuerdos 1 18 de 1966y  85 de 1970 ante la urgencia de establecer la estructura 
administrativa de la sede mientras se hacía un estudio definitivo, se dio a la Oficina 
de Planeación un Jefe, un auxiliar con sus mismas calidades, un recopilador de datos 
y  una mecanógrafa. Se aprobó el organigrama de la Oficina de Construcciones 
hasta el primer semestre de 1973; como Director fue designado Robledo Villegas, 
se conformó una Junta Asesora con dos profesores del Departamento de Arquitectura, 
uno del Departamento de Ingeniería y  otro del Departamento de Administración y  
el Jefe de la Oficina de Planeación y  se designó como Ingeniero Calculista a Darío 
Vargas Vélez, Quien después seria el constructor de los proyectos. El Decano nombró 
Delegado Regional de Planeación al Administrador de Empresas Iván Trujillo J. En la 
Secretaría habría un Jefe de la Sección de Servicios Docentes y  un Jefe de la Sección 
de Servicios Administrativos y  se nombraría el Director de Bienestar Estudiantil. 
Como los cargos no estaban presupuestados se operaría con déficit, lo cual suponía 
que las directivas presionaran para obtener un presupuesto adicional.530
El Consejo Superior aprobó un presupuesto de 639 millones para la universidad 
sobre el cual no había pronunciamiento del gobierno que estaba haciendo aportes 
correspondientes al presupuesto aprobado de 300 millones; las partidas para 
edificaciones en la facultad incluían una primera etapa del edificio de aulas y  
laboratorios y  una partida para la reforma del Laboratorio de Suelos. En el mes de 
abril la sede estaba recibiendo las doceavas partes para funcionamiento pero en 
inversión no había giros.531
A mediados del mes la facultad disponía de un plazo mínimo para presentar el 
presupuesto y  aún era necesario incluir los requerimientos reales de profesores de 
dedicación exclusiva para 1973. El Consejo comisionó dos de sus miembros para 
asesorar al Jefe de Planeación en la sustentacióny decidió presentarlo con posterioridad 
al plazo fijado por la sede central.532
La Contraloría General de la República creó entonces un problema adicional 
cuando determinó efectuar las compras de muebles, enseresy vehículos a través del 
Instituto Nacional de Provisiones -Inalpro-; el Decano resaltó en el Consejo Superior 
el hecho de que la Sede de Manizales no podía funcionar en esas condiciones, hizo 
reparos al tratamiento impuesto a las sedesy pidió enviar una nota a los jefes de las 
divisiones administrativas para que los asuntos de estas se tramitaran prescindiendo 
de las discriminaciones a que habían sido sometidas.533
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En abril de 1972, debido a la demora en la adquisición de muebles para la 
cafetería y  las residencias, los estudiantes ocuparon violentamente las residencias y 
durmieron en el suelo. El Decano solicitó el día 12 al funcionario del orden nacional, 
a quien competían entonces esos asuntos, acelerar la compra de muebles. El 20 la 
situación de anormalidad se mantenía sin respuesta a un comunicado del Consejo en 
el cual se invitó al diálogo. El 27 hubo conversaciones entre el Consejo de la Facultad 
y  el Comité de Diálogo designado por la Asamblea Estudiantil.
Las peticiones en curso tenían relación con la iniciación de los 
servicios de cafetería, la dotación necesaria para poner en 
funcionamiento las residencias, la ampliación de los servicios 
médico y  odontológico, la compra de un bus y  algunos 
conflictos con profesores.534
Durante esos meses de marzo y  abril hubo postulaciones 
para la elección de profesores y  estudiantes, miembros de 
Comités Asesores de Carrera, organismos que comenzaron un 
proceso de estudio y  recomendación de diversas medidas.535
Como miembro del 
Comité Asesor de la 
Carrera de Ingeniería 
Industrial fu e  nom­
brado el pro fesor  
Darío Valencia. Fuen- 
te: Hoja de vida.
Estudiantes que aparente­
mente eran alumnos de la 
seccional intentaron to­
m arse violentam ente la 
rectoría de la Universidad 
de Caldas mientras el Rec­
tor Mejía Ruiz estaba en su 
despacho. Fuente: Álbum parti­
cular.
En mayo, estudiantes que 
aparentemente eran alumnos de la 
seccional intentaron tomarse 
violentamente la rectoría de la Universidad de Caldas 
mientras el Rector Mejía Ruiz estaba en su despacho. Su 
intervención y  la de una estudiante de la Universidad de 
Caldas lo evitaron sin intervención de la policía. El Consejo 
de la Universidad de Caldas denunció entonces ataques y 
amenazas a mano armada a sus directivas realizados por 
alumnos de la facultad, injurias al Rector desde las 
residencias estudiantiles de la misma 
y  consideró que el silencio de las 
directivas de ésta hacía prever 
situaciones peligrosas para los 
funcionarios de la Universidad de 
Caldas y  sus instalaciones.536
Entretanto el Consejo Directivo 
invitó a los estudiantes a nombrar un representante que asistiera 
a las sesiones mientras había oportunidad de convocar elecciones 
estudiantiles y  la Asamblea General de Estudiantes designó 
transitoriamente a Jaime Ortiz Morales.537
El Ministro Galán integró, en parte, el “programa mínimo" 
de los estudiantes en un Proyecto de Reforma Universitaria
P
i l  JT É Iti
El Consejo Directivo 
pidió un representan­
te que asistiera a las 
sesiones y  la Asam­
blea General designó 
a Jaime Ortíz Mora­
les. Fuente: Tarjeta de 
grado.
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rechazado por las asociaciones de defensa de la 
educación privada y  la mayoría de los 
representantes en el Congreso, y  el gobierno del 
Presidente Pastrana Borrero prohibió la poca 
cogestión universitaria que existía, cerró la 
Universidad Nacional expulsando a los estudiantes 
y  profesores izquierdistas, y  cambió al rector.538
El movimiento estudiantil perdió así unidad y 
fuerza sin unirse en las luchas a los sectores popu­
lares. A pesar del acceso de nuevos sectores de la 
clase media a la universidad, los estudiantes seguían 
siendo una minoría privilegiada en una sociedad en 
la cual muchos todavía no tenían siquiera la más 
mínima educación; como en los años sesenta en los 
Estados Unidos y  en Europa, el movimiento estu­
diantil colombiano fue una expresión de inconfor­
midad con el orden social. Desde entonces las uni­
versidades oficiales vieron muy limitada su autono­
mía y  cualquier incidente interno o externo era uti­
lizado como pretexto para cerrarlas, condenando a 
los estudiantes a alargar sus años de estudio, esti­
mulando la matrícula en los planteles privadosy reduciendo el valor de los diplomas 
de los egresados de las universidades oficiales.539
E l gobierno del P residente  
Pastrana Borrero prohibió la 
poca cogestión universitaria que 
existía, cerró la Universidad Na­
cional expulsando a los estudian­
tes y  profesores izquierdistas, y  
cambió al rector. Fuente: La Nueva 
Historia de Colombia. Vol.II. Editorial Pla­
neta, 1989. p.243.
El nuevo Rector de la Universi­
dad Nacional Luis Duque Gómez 
emprendió la tarea de limpiar la 
entidad de elementos indeseables. 
Fuente: E l Periódico s.f., Bogotá.
Desde mayo se abandonó oficialmente la 
cogestión y  el nuevo Rector de la Universidad Na­
cional Luis Duque Gómez emprendió la tarea de 
limpiar la entidad de elementos indeseables. Nume­
rosos estudiantes y  profesores 
fueron expulsadosy en muchas 
facultades se interrumpieron los 
estudios. El movimiento estu­
diantil estaba bastante aislado; 
en el partido conservador, pero 
también en el partido liberal, 
muchos eran partidarios de me­
didas enérgicas contra él.540
Durante éste convulso perío­
do la facultad adjudicó en 1971 
la beca de posgrado a Walter 
Leonín Estrada Trujillo.541
La facultad adjudi­
có en 1971 la beca 
de posgrado  a 
Walter Leonín  
Estrada Trujillo. 
Fuente: Tarjeta de grado.
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I
1
El profesor de la 
Facultad de Cien­
cias de la sede cen­
tral Carlo Federici 
dictó el módulo de 
metodología. Fuente: 
Santa-M aría Á lvarez, 
Peter, p.381.
A mediados de ese año se programó, 
con la División de Docencia, un curso 
para profesores y  en 1972 asistieron 7 
de ellos a un curso de metodología de la 
enseñanza universitaria en Bogotá. A 
partir de entonces el Comité de Personal 
Docente Quedó encargado de programar 
cursos de educación continuada para el 
profesorado.542
Se otorgó comisión ad- 
honorem al profesor  
Jaime Berrío Toro para 
realizar estudios de es- 
pecialización. Fuente: 
Hoja de vida.
El Consejo Superior Universitario con­
firió, en 1971, comisión ad-honorem al 
profesor Jaime Berrío Toro para realizar 
estudios de especialización en la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioouia; unos 
meses después solicitó prorrogar un año la comisión para usar una beca otorgada por 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos y  la comisión Fullbright cursando 
una especialización en la Universidad de Indiana. Ese año varios docentes más trami­
taron becas a través del Icetex, el Aro. Santiago Moreno una de las ofrecidas por el 
Gobierno de Inglaterra para una especialización en la Gran Bretaña con el fin de 
obtener el título de Master en Historia y  Teoría de la Arquitectura, el profesor de 
Programación de Computadores Guillermo Gartner Posada mediante un programa de 
la OEAy el Gobierno Mexicano para cursar una especialización en Ingeniería Industrial 
y  la OEA otorgó al profesor Jaime Enrique Guerrero Santafé una beca para cursar una 
Maestría en Química en Norteamérica. El Arq Rubén Coconubo solicitó tenerle en 
cuenta para una comisión de estudios en el exterior pues había sido preseleccionado 
como becario de la Oficina Central de LASPAU en Cambridge, Estados Unidos, y por el 
Consejo Británico. Por su parte el profesor Dariel Salazar Restrepo, egresado de la 
facultad en 1964 que obtuvo derecho a una beca de la universidad, solicitó participar en 
el Master en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional en Bogotá.543
En 1972, el Consejo Universitario 
confirió comisión para estudios de 
posgrado en el Instituto de Vías de la 
Universidad del Cauca, durante 10 
meses, al profesor Héctor Gómez. 
Poco después, junto con el Ing. Carlos 
Enrique Ruiz, el docente solicitó 
autorización y  financiación para viajar 
a México durante 15 días como com­
plemento de la especialización en vías 
terrestres, invitados por el Instituto de
Los profesores Héctor Gómez y  Germán Cantor 
obtuvieron comisión para estudios de posgrado. 
Fuente: Tarjeta de grado y hoja de vida.
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Vías de la Universidad del Cauca con un programa elaborado 
por la Secretaría de Obras Públicas de México. También el 
profesor Germán Cantor obtuvo comisión para realizar 
estudios de especialización en Matemáticas en la Universidad 
Nacional en Bogotá. Entretanto Cosme Cárdenas Martínez 
terminó sus estudios en Alemania.544
Con respecto a las funciones de representación, el repre­
sentante de los estudiantes Efraím Góngora renunció al finali­
zar el año 71 atendiendo a la decisión de una asamblea general 
de retirar al representante en el Consejo de la Facultad.545
En I 972, el Conse­
jo Estudiantil estaba 
conformado por Jai­
me Ortiz, Gabriel 
Valencia y  Cardenio 
Bedoya y  había un 
organismo provisio-
y  había un organismo provisional de representación estudiantil del cual hacían parte
En 1972 el Consejo Estudiantil estaba conformado por
t  \
0
1
Jaime Ortíz Gabriel Valencia Cardenio Bedoya
Efraím Góngora renun­
ció a fines de 1971 cuan­
do la asamblea genera! 
retiró al representante en 
el Consejo de la Facul­
tad. Fuente: Tarjeta de grado.
| n n
Luis Eduardo López Rodrigo Álvarez Alberto Velez Luis Eduardo Valencia Julio César Vivas
por Arquitectura Aánón de Empresas por Ingeniería Eléctrica
Femando Mejía Cristóbal Celedón Silvestre Becerra J°s c  Cadena Juan E. Montoya G.
por Ingeniería Civil poring. Química por Ingeniería Industrial
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nal de representación estudiantil del cual hacían parte Luis Eduardo López 
y  Rodrigo Álvarez por Arquitectura, Hernando Ceballos y  Alberto Vélez 
por Administración de Empresas, Luis Valencia y  Julio César Vivas por 
Ingeniería Eléctrica, Fernando Mejía y  Cristóbal Celedón por Ingeniería 
Civil, Luis Rubiel Alzate y  Silvestre Becerra por Ingeniería Química_y (osé 
Cadena y  |uan Montoya por Ingeniería Industrial. El 23 de mayo, el Co­
mité Central de Estudiantes nombró a Jaime Ortiz M. como su represen­
tante al Consejo Directivo en forma transitoria.546
Julio Robledo Isaza era Presidente de la Sociedad Caldense de Profesores en 
1971. A comienzos de 1972 el profesor Jaime Pinzón Atehortúa asumió la
representación de los profesores en el 
jfc I Consejo en reemplazo del profesor
.-A • j B l  Robledo.547
El 7 de agosto de 1971 dejó de existir en 
la ciudad Mario Vélez Escobar y  con ese mo­
tivo el Consejo Directivo de la Facultad y  la 
Asociación de 
Profesionales 
egresados de la 
sede emitieron 
resoluciones de 
duelo. 548
Julio Robledo Isaza 
era Presidente de la 
Sociedad Caldense 
de P rofesores en 
1971. Fuente: Álbum 
particular.
A comienzos de 1972 
Jaime Pinzón A te­
hortúa asumió la re­
presentación de los 
profesores en el Con­
sejo. Fuente: Álbum par­
ticular. De otra
parte, algunos Contadores Juramentados anunciaron la 
elaboración de un estudio para justificar la creación de 
la Carrera de Contaduría.549
Acerca de los laboratorios, en 1970, el profesor Jaime 
Guerrero S. recibió del Decano, desde mayo, el encargo 
de elaborar el proyecto de ampliación y  dotación del 
Laboratorio de Química, que entregó en septiembre, pero 
aún debía ser complementado con un estimativo de 
presupuesto.550 En 1971 se definieron las necesidades 
de ese Laboratorio del Departamento de Ciencias para 
un período de añoy medioy contó con un funcionario de planta; hubo además cuatro 
preparadores de prácticas en los diversos laboratorios. El Director del Departamento 
de Ciencias encomendó al Jefe de las Secciones de Eléctrica y  Electrónica y  de 
Mecánica de Fluidos, profesor Juan González Ocampo, el montaje e instalación de 
los Laboratorios de Electricidady Electrotecniay la dirección de dichos laboratorios, 
labores urgentes para el normal funcionamiento de las carreras de la Sede.551
El 7 de agosto de 1971 dejó 
de existir en la ciudad Mario 
Vélez Escobar y  con ese moti­
vo el Consejo Directivo de la 
Facultad y  la Asociación de 
Profesionales egresados de la 
sede emitieron resoluciones de 
duelo. Fuente: LP  14-06-51 p.5.
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Ese año, una comisión tramitó pedidos a la República Democrática Alemana con 
base en un cupo de 66 mil dólares ofrecido por el ICFES a la facultad, pero había 
reserva sobre su conveniencia.552 En cambio, en la distribución de 650 mil dólares 
correspondientes a un empréstito del BIDy de 252 mil dólares de contrapartida la 
Comisión Económica asignó a la Seccional de Manizales 50 mil; debían definirse los 
eouipos Que se comprarían con esa suma.5S3
A comienzos de 1972 se hicieron pedidos con cargo al empréstito del BID 
y  poco después se produjo la asignación de esos dineros. El Decano invitó al 
profesorado a elaborar listas de pedidos Que fueron luego seleccionadas mientras 
se avanzaba en la solicitud de catálogos y  precios. Entonces se creó un Comité 
Técnico encargado de estudiar programas de adquisiciones a mediano y  largo 
plazo, se estableció la dirección de laboratorios y  se crearon nuevas Jefaturas 
de Laboratorio.554
Poco antes, el Consejo aprobó un reglamento de laboratorios presentado por 
los profesores Julio Robledoy Juan Gonzálezy el itinerario presentado por el profesor 
Ramiro Betancourth, para visitar tres universidades del país, como parte del estudio 
de organización de los Laboratorios de 
Ingeniería Química. Posteriormente aprobó 
el organigrama para el Laboratorio de 
Física con un jefe, un auxiliar generaly tres 
auxiliares, cargos Que serían provistos a 
medida Que surgieran las necesidades. El 
Profesor Horacio Arbeláez Pardo fue 
nombrado Jefe del Laboratorio y  como 
auxiliar general el estudiante Guillermo 
García Flerrera. Los profesores Betancourth 
y  Arbeláez rindieron informes sobre 
gestiones en las Universidades del Valle,
Nacional de Bogotá e Industrial de 
Santander.555
El profesor Ramiro 
Betancourth se ocu­
pó del estudio de 
organización de los 
Laboratorios de In­
geniería Química. 
Fuente: Álbum particular
En el Laboratorio de 
Física fue nombrado 
auxiliar general el es­
tudiante Guillermo 
García Herrera. Fuen- 
te: Registro de matrícula
Por su parte, el Decano viajó, con el profesor Julio Robledo, a Medellín para 
observar los laboratorios. Algunos elementos como balanzas, calculadoras, sumadoras, 
etc. usados pero en estado aceptable, Que fueron dados de baja en esa sede, se 
transfirieron a Manizales; además el profesor Robledo adelantó conversaciones sobre 
la instalación de una planta básica para el ensayo de materiales en la facultad, inquietud 
surgida en un Congreso Minero Que tuvo acogida en el Gobierno Seccional y  la 
Asamblea Departamental. Joaouín Valencia asistió a un Curso de Laboratorios de 
Mecánica de Suelos durante un mes en la ciudad de Popayány el profesor Robledo 
viajó a Bogotá para atender asuntos relacionados con eouipos de laboratorio.556
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En relación con la biblioteca, en 1971, el Decano solicitó a la Corporación 
Financiera de Caldas tener en cuenta a la seccional en la donación de una biblioteca 
especializada, en particular de libros de las áreas de administración de empresas 
privadas y  públicas, contaduría, ingenierías civil, eléctrica, industrial y  Química y  
arquitectura. Entonces se encargó a dos miembros del Consejo de estudiar el 
reglamento general de la biblioteca central de la universidad con el fin de tratar de 
aplicarlo en la facultad.557
Ante reclamos de estudiantes de Administración de Empresas, en 1972, se acordó 
prestar el servicio hasta las 10 de la noche y  los sábados hasta las 12 del día. 
Entonces, el Director de la Biblioteca Central de la Universidad prometió al Decano 
una partida de 100 mil pesos de fondos del BID para la biblioteca de la facultad, así 
Que se solicitó a los profesores indicar los libros Que debían adcjuirirse. El Consejo 
encargó seguidamente un estudio del Reglamento de la Biblioteca  ^solicitó al Consejo 
Estudiantil una relación de los libros Que estimaren conducente adouirir. El Comité 
Central Estudiantil envió la lista y  rechazó el reglamento hasta tanto se organizaran, 
en forma adecuada, los servicios Que se pensaba reglamentar  ^
se le solicitó proponer otro sistema para controlar adecuadamente 
el servicio. En agosto, el Consejo aprobó un reglamento 
provisional teniendo en cuenta las observaciones de la 
bibliotecaria, hasta Que los estudiantes se pronunciaran y  
propusieran una sanción distinta a las multas para los estudiantes 
morosos.558
El Administrador profesor Gustavo DuQue Franco tuvo a 
cargo ese año labores relacionadas con la biblioteca.559
Durante este período la facultad recibió diversas obras como 
aportes para la biblioteca.560 También pidió obras a diversas 
entidades.561
Acerca del bienestar universitario, ésta fase siguió siendo época de problemas 
y  deficiencias. El presupuesto de gastos de bienestar estudiantil financiado por el 
ICFES para los tres últimos meses de 1970, sumó 630 mil pesos, Que se destinaron 
a pagar personal médico, de dirección artística, un director, un encargado y  un 
dependiente. El presupuesto para 1971 incluyó un odontólogo y  un médico de 
medio tiempo, directores de teatro, coros y  deportes, entrenadores de fútbol, 
baloncesto, voleiboly atletismo, cuatro monitores, un encargadoy un dependiente; 
destinaba 20 mil pesos para la semana universitaria y  fijaba 150 mil para los 
gastos de las residencias durante el año, incluyendo el nuevo bloQue. En 1971, 
con respecto al auxilio del ICFES para planes conjuntos de las Universidades de 
Caldas y  Nacional, el Decano se mostró partidario de Que cada una hiciese uso 
independiente de su partida.562
El profesor Gustavo 
Duque Franco tuvo 
a cargo labores re­
lacionadas con la 
biblioteca. Fuente: Re- 
gistro de matrícula.
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Ya en 1972, a raíz de las “exigencias mínimas" planteadas por el estudiantado 
en el curso de un amplió movimiento nacional, el Consejo aprobó gestionar la 
contratación de cuatro horas diarias de servicio médico y  odontológico y  unos 
meses después se organizó un consultorio médico en la facultad.563
A comienzos de 1972 había una partida de 260 mil pesos del Presupuesto Nacional 
destinada a un bus para la facultad así Que el Consejo nombró una comisión para 
hacer las gestiones del caso. Entre las "exigencias mínimas” del estudiantado estaba la 
adquisición de un bus y  las directivas coordinaron con la Sede de Medellín ante la 
Presidencia de la República una autorización para hacer 
importaciones directas. Entretanto, para atender petición de la 
Asamblea de Estudiantes, el Consejo comisionó al Presidente del 
Consejo Estudiantil )aime Ortiz para buscar Que una de las 
empresas de transporte de la ciudad prestase el servicio. En agosto 
al parecer el Gobierno había aceptado la importación del bus.564
En 1971, el Profesor Carlos Valencia fue designado presi­
dente del Comité de Bienestar Estudiantil pero en 1972, ¡a en- El Profesor Carlos
tonces llamada Junta de Bienestar Universitario estaba desintegrada Valencia /“« desig-
nado presidente del
y  fue reorganizada; los estudiantes formularon “exigencias míni- Comité de Bienestar
mas” relacionadas con la cafete- Estudiantil. Fuente: 
ría, las residencias, los servicios Hoja de vida, 
médico, odontológico y  de busy los Comités Asesores 
de Carrera, Que la facultad procuró satisfacer y  poco 
después la Asamblea de Profesores integró una Junta 
de Bienestar Estudiantil Que operaría hasta Que se re­
solviesen los problemas vigentes o se reglamentaran 
las funciones de bienestar. Transcurridos dos meses el 
Consejo aprobó la reglamentación de Bienestar Estu-
Desde 1971 debía entregarse la 
casa de la calle 24 con carrera 
24 en que funcionaban las resi­
dencias. Fuente: Álbum particular.
diantil y  Extensión Cultural pro­
puesta por los profesores DuQue, 
Góngoray Díazy los estudiantes 
Corena, Valencia y  Albio de Je­
sús Martínez.565 El edificio de residencias no estaba terminado., se urgió a los contratistas entregarlo. Fuente: Álbum particular.
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Desde 1971 se pidió entregar la casa de la calle 24 con carrera 24 en que 
funcionaban las residencias pues fue vendida. Como el edificio de residencias no 
estaba terminado, pues faltaba la instalación de agua, energía_y servicios sanitarios, 
se urgió a los contratistas entregarlo. Una vez terminadas las obras, el Consejo 
Estudiantil manifestó extrañeza por la decisión de trasladar a las nuevas residencias, 
ubicadas en predios de la facultad, a los estudiantes residentes en la casa pedida, 
negándose al traslado puesto que se había prometido alquilar otra casa en el centro 
de la ciudad.S66
En respuesta a las exigencias mínimas del estudiantado, la Junta de Compras 
aprobó la adquisición de equipo para dotación de las residencias. En relación con la
cafetería, se instalaba enton­
ces la red primaria, se esta­
ba gestionando con una 
Economista del Hogar el es­
tudio de su funcionamiento 
y  avanzaban las cotizacio­
nes para la compra de 
“menage” y  congelador. La 
(unta de Compras aprobó la 
adquisición inmediata de los 
elementos necesarios para 
su funcionamiento, al paso 
que el Consejo Directivo de­
terminó la vinculación de un 
administrador con el fin de 
que consiguiera el personal necesario y  efectuase la adaptación de equipos. Se 
esperaba tenerla en funcionamiento a mediados del mes de ma^ o, como efectiva­
mente se hizo. Operaba además una cafetería de profesores. 567
Pronto los estudiantes solicitaron servicio de cafetería los días 
domingo y  feriados, asunto que se puso en consideración del 
Comité de Bienestar Estudiantil debido a sus implicaciones laborales 
y  a la situación de recorte presupuestal en la sede y  a los tres 
meses de operación surgieron quejas sobre el menú.s68
Acerca de las actividades deportivas, el proyecto de presupuesto 
para 1970 abarcó atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, natación, 
tenis, tenis de mesa, voleibol^  ajedrez. Ese año el equipo de fútbol 
compitió en Pereira, en las eliminatorias de los Juegos Zonales 
Universitarios, entrenado por Ornar Patiño R.y el estudiante Julián 
Montoya J. participó en un Campeonato de tenis de mesa en Cali, 
en los Juegos Nacionales Universitarios.569
Julián Montoya J., 
participó en un 
campeonato de te­
nis de mesa. Fuen­
te: Tarjeta de grado.
En la cafetería se instalaba entonces la red primaría. Fuente: 
Álbum particular.
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En 1971 participaron los seleccionados de baloncesto femeninoy masculino en 
las eliminatorias zonales en la ciudad de Pereira; el eouipo de voleibol se enfrentó en 
Armenia al eouipo de la Universidad del Tolima, en una actividad financiada con 
aportes del Icfes-Programa de Bienestar Universitario y  Extensión Cultural, en 
conjunto con la Universidad de Caldas. Con recursos de ese fondo se pagó a los 
entrenadores del eouipo de fútbol, el ciudadano paraguayo Ángel Chaves Ávalosy 
Fernando Arbeláezy al entrenador del eouipo de voleibol Cristóbal Celedón Mejía; 
también se pagaron arbitrajes de partidos de fútbol, baloncesto, voleibol y  béisbol, 
la participación de los estudiantes Jairo Giraldoy Julián Montoya en un torneo de 
tenis en la ciudad de Pereira, arbitrajes de un campeonato interno y  se cubrieron 
gastos derivados de una competencia futbolística cumplida fuera de la ciudad.570
En 1972, trabajaron como monitores con funciones de entrenadores Fernando 
Arbeláez O. en baloncesto, Cristóbal Augusto Celedón M. en fútbol, Liborio 
Hernández B. en béisbol, Hernando Sáenz L. Entrenadores: 
en voleibol, Jairo Giraldo Alba en tenis, Julián 
Montoya J. en tenis de mesa, Wilson Villero en 
atletismo y  Gustavo Alberto Cortés en judo,
Quienes poco después solicitaron al Consejo de 
la Facultad el nombramiento de un profesor 
Coordinador de Deportes. A raíz de ello se creó 
una estructura Que incluía un Director General 
de Deportes, posición en Que fue designado 
Héctor Londoño.571
Siete estudiantes participaron ese año en un 
campeonato de tenis lo­
cal y  25 deportistas 
asistieron a las elimina­
torias de los Juegos Uni­
versitarios Nacionales 
en Pereira; Angel 
Chaves A. fue el entre­
nador de la selección de
a
É r l
Cristóbal Celedón Me- 
jía, voleibol y fútbol
Liborio Hernández B. 
del equipo de béisbol.
a t s
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Hernando Sáenz L. 
de voleibol.
Gustavo Alberto Cor­
tés de judo.
En 1971 el Consejo de la 
Facultad recibió un pro­
yecto de Acuerdo sobre 
la creación de la Oficina 
de Extensión Cultural 
enviado por el profesor 
Carlos Enrique Ruiz y  
decidió darle aplicación. 
Fuente: Hoja de vida.
Fuente: Registros de matrícula.
fútboly Héctor Londoño entrenador de baloncesto. Otros 
32 deportistas y  un delegado viajaron a la ciudad de 
Medellín para participar en los XII Juegos Nacionales Uni­
versitarios del 30 de junio al 12 de julio.572
Continuaba la institucionalización de las actividades 
culturales. En 1971 el Consejo de la Facultad recibió un 
proyecto de Acuerdo sobre la creación de la Oficina de 
Extensión Cultural, enviado por el profesor Carlos Enrioue
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Ruiz.y decidió darle aplicación dentro de las limitaciones presupuéstales. El programa 
conjunto de Bienestar Universitario y  Extensión Cultural con la Universidad de 
Caldas financiado por el ICFES permitió vincular a Oscar Jurado como director del 
grupo de teatro y  a Dorian Uribe como profesor de expresión corporal, hacer 
reconocimiento monetario al director del coro y  auspiciar la presentación del Grupo 
de Teatro de la Universidad Tecnológica en el Centro Colombo-Americano con la 
obra “Los fusiles de la Madre Carrar” . El grupo coral se presentó en la población de 
Calarcáy el grupo de teatro, Que disponía de un salón de ensayos en “El Cable”, se 
presentó en las poblaciones de Líbano, Fresno y  Armero y  en Cartago.573
Entonces, la facultad adouirió 200 boletas para Que asistieran estudiantes a un 
concierto, ofrecido por la Sociedad de Cámara de Bogotá, en el Teatro los Fundado­
res, Jorge Arias Sepúlveda dictó dos conferencias sobre Latinoamérica en el Aula 
Máxima, se programaron dos conferencias sobre “Planeacióny Desarrollo Urbano en 
Colombia”y  “El Plan de Desarrollo Urbano de Manizales" a cargo del Arq Pradilla, 
Quien coordinó la ejecución del plan por parte del Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo -CID- de la Universidad Nacional, Efraím Góngora G. asistió, en Cúcuta, 
al III Seminario Nacional de Teatro Universitario, se conformó la tuna de la facultad a
cargo de Fernando Flórez 
Moneada, el artista chile­
no Juan Curilen hizo una 
presentación teatral en el 
Aula Máxima, se vinculó 
a Never Madrid como di­
rector de la estudiantina, 
el grupo de coros de la 
facultad participó en Bo­
gotá en el X Festival Na­
cional de Clubes de Estu­
diantes Cantores donde 
representó meritoriamente 
a la sedey se autorizo un 
auxilio para los organiza­
dores del Cine Club Uni­
versitario con el fin de cu­
brir los costos de la sala 
de cine; el diario La Patria recibió, como un gran paso en el campo cultural, la crea­
ción de un cine club universitario abierto a todos los interesados, por parte de estu­
diantes de las Universidades Nacionaly de Caldas.574
Los estudiantes Jorge Iván López y Alejandro Naranjo solicitaron dotar a los 
coros de un uniforme adecuado y  presupuestar para 1972 los dineros suficientes
Algunos estudiantes solicitaron dotar a los coros de un unifor­
me adecuado y  presupuestar para 1972 los dineros suficientes 
para Extensión Cultural. Voces de bajo del Coro de la Facultad. Adelante: 
Jorge Eduardo Salazar y Jorge Alberto Soto, estudiantes de Ing.Civil, Jaime Restrepo 
de arquitectura y Fernando Mejía de Ing.Química; atrás: Jorge Iván López de 
Ing.Civil, Rodrigo Ramírez estudiante de Derecho en la U.de Caldas, Milcíades 
Parra y Jorge Prada de Administración de Empresas. Festival de Coros, octubre 20 
de 1971, Bogotá. Fuente: Álbum particular.
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para Extensión Cultural, organigrrrcrtjre debía ser institucionalizado en el menor 
tiempo posible, según su parecer. Pidieron además el nombramiento en dedicación 
exclusiva del director de esa dependencia y  la designación de funcionarios de planta 
como coordinadores de las actividades 
culturales; para el director de los coros 
solicitaron pago como catedrático de la 
universidad. Por su parte el Representante 
de los Estudiantes insistió sobre la 
conveniencia de crear el cargo de Director 
de Extensión Cultural y  anunció la 
presentación de un proyecto Que, de ser 
aprobado, podía pasar a la consideración 
del Consejo Universitario.575
El profesor Ruiz te­
nía a su cargo la 
Revista “A leph” y  
la Oficina de Publi­
caciones. Fuente: 
Hoja de vida.
El Consejo nombró 
como D irector de 
Extensión Cultural 
al Administrador de 
Empresas Gustavo 
Duque Franco. Fuen- 
te: Taijeta de grado
En 1972, con el fin de nombrar el Di­
rector de Extensión Cultural, el Consejo 
solicitó al director encargado manifestar si 
estaba interesado en seguir colaborando en 
ese campo y  los proyectos Que tuviese. El profesor Ruiz informó al respecto y 
propuso Que las actividades de extensión cultural continuaran desarrollándose bajo
de Extensión Cultural pre­
sentada por los miembros 
de la junta provisional de­
signada por la Asamblea 
de Profesores.576
Revista Aleph. En octubre de 1966 salió el primer número bajo 
la dirección de Carlos Enrique Ruiz Restrepo, estudiante de 
Ingeniería Civil. En septiembre de 1971, salió el número 2. En 
marzo y  septiembre de 1972 salieron los números 3 y  4; el 
profesor Ruiz actuó como Coordinador. Fuente: Biblioteca Central. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
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Continuaron vinculados como directores de la estudiantina 
Never Madrid y  del coro Bernardo Sánchez, el Consejo encar­
gó la Dirección del Grupo de Teatro a Carlos Alberto Sánchez,
Dorian Uribe González trabajó en la Sección de Danzas y  figu­
ra Fernando Flórez en 
labores con la estudian­
tina. En el Teatro Co­
lombia se desarrolló un 
ciclo de cuatro pelícu­
las programado por el 
Cine Club Universita­
rio, coordinado por el 
estudiante jorge Iván 
López, se constituyó un 
depósito reembolsabley 
se hizo un adelanto de dinero para Que la 
facultad adquiriese el carácter de usuario de la Filmoteca de la Embajada Francesa y 
lograse el préstamo de películas, cintas, diapositivas, etc., se presentó en el Aula 
Máxima el Grupo de Teatro Popular Manizales, se realizó un Concierto Didáctico de 
la Sinfónica de Caldas. Los coros y  la estudiantina viajaron a la ciudad de Armenia y  se 
financió la escenografía de la obra “Los fusiles de la madre Carrar“, de Bertolt Brecht,
montada por el grupo Nue­
vo Teatro de la sede, que 
se presentó en Belalcázar 
y  con el coro en Anserma 
y  Cartagoy, durante el Fes­
tival Latinoamericano de 
Teatro realizado en el mes
Continuaba Bernar­
do Sánchez como di­
rector del coro... 
Fuente: Tarjeta de grado.
Dorian Uribe Gon­
zález trabajó en la 
sección de danzas. 
Fuente: Álbum particular.
Se desarrolló un ci­
clo de películas pro­
gramado por el Ci­
ne Club Universita­
rio, coordinado por 
el estudiante Jorge 
Iván López. Fuente: 
Registro de matrícula.
El grupo de teatro de la facultad, dirigido por Oscar Jurado, 
presentó la obra “La Orgía ” de Enrique Buenaventura. Escena de 
“ La Orgía”  de Enrique Buenaventura. Fuente: LP  19-09-71 Revista Dominical p.l. Oscar (Castaño) Jurado.
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E l grupo de teatro de la UN, Seccional de Manizales, bajo 
la dirección de Oscar Jurado, ha obtenido un rotundo éxi­
to con la representación de la obra “ La Orgía” . Fuente: 
LP  09-71.
de septiembre, bajo la dirección de Oscar 
jurado, presentó, en la Escuela de Bellas 
Artes, la obra "La Orgía” de Enrique Bue­
naventura, como primera función no ofi­
cial del certamen.577
En 1970, la semana universitaria fue 
programada del 10 al 14 de noviembre 
con actos culturales y  deportivos y  hubo 
fiesta campestre con lechona para todos 
los miembros de la seccional. En 1971, 
18 alumnos organizaron una fiesta estu­
diantil navideña el 3 de diciembre.578
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Un corte abrupto
De un infarto cardíaco falleció en la madrugada del 20 de junio de 1972 el 
Decano Alfonso Carvajal Escobar.
La prensa resaltó su desempeñó del cargo a lo largo de más de 8 años, durante 
los cuales fundó en 1964 la Carrera de Administración de Empresas Que había 
graduado ya más de 50 profesionales, en 1970 una "Facultad" de Arquitectura y 
Urbanismo y puso en funcio­
namiento varias ingenierías en 
1971, preocupándose por la 
modernización de las instala­
ciones y  por dar impulso al 
bienestar estudiantil.579
Llevado de urgencia a una 
clínica, falleció a pesar de los 
esfuerzos por salvarle. Su ca­
dáver fue puesto en cámara 
ardiente, durante la tarde, en 
el Aula Máxima de la Facultad 
y  a las cinco se inició el desfile
Falleció en la madrugada del 20 de junio de 
1972 el Decano Alfonso Carvajal Escobar. 
La prensa resaltó su desempeño. Titular de 
primera página. Fuente: LP  21-06-72 p .l.
fúnebre hasta la Iglesia de Cristo Rey 
donde se realizaron los oficios religio­
sos. Asistieron el Gobernador Oscar 
Salazar Chaves y sus Secretarios, las 
autoridades militares y  de policía, las 
autoridades eclesiásticasy un cortejo de 
universitarios y profesores, amigos y 
deudos. Fue sepultado el mismo día en 
el Cementerio San Esteban. El Consejo 
Directivo expidió un comunicado en su
Pesar por muerte del Dr. 
Alfonso Carvajal E.
Imágen de Hoy. Fuente: LP  21-06-72 p.5.
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65 años, en Santo
Domingo, Antioquia, se graduó como arquitecto en la Escuela de Bellas Artes de 
París y  dedicó su vida a la educación y  la práctica profesional. El Consejo de la 
Facultad y  la Asamblea de estudiantes declararon dos días de duelo y  esta última 
destacó "su posición independiente de las directivas burguesas” que pretendían 
hacer de la universidad un círculo de élite y  “su rechazo a toda forma de dependencia 
que lesionara los intereses de la nación colombiana". Los estudiantes resaltaron su 
flexibilidad en las relaciones con la población universitaria y  su accesibilidad. Uno 
de los dirigentes huelguistas reconoció sus méritos indiscutibles e indicó que esa 
facultad era la que menos problemas estudiantiles y  académicos tenía en Colombiay
Fue puesto en cámara ardiente du­
rante la tarde en el Aula Máxima de 
la h acuitad. En Cámara Ardiente estuvo 
ayer el féretro del Arq.Alfonso Carvajal E., 
quien falleció en las horas de la mañana, víc­
tima de un fulminante ataque cardíaco. El Aula 
Máxima, donde se tuvo la Cámara Ardiente, 
fue bautizada conel nombre de Alfonso Car­
vajal Escobar, en memoria del arquitecto edu­
cador, que fue durante 8 años Decano de la 
Universidad Nacional Sede Manizales. Fuen­
te: LP 21-06-72 p.2.
honor y  en su me­
moria denominó el 
Aula Máxima de la 
Sede Aula Alfonso 
Carvajal Esco­
bar”.580
Nacido, hacía
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el Comité de huelga de la Uni­
versidad de Caldasy su estudiantado 
indicaron Que, a diferencia de otros,
“mantuvo una posición inde­
pendiente y  crítica ante las medidas 
represivas y  antipopulares" del 
gobierno.581
En una oración fúnebre leída en 
el Cementerio, el profesor Jaime 
Pinzón Atehortúa puso de relieve la 
obra del Decano Carvajal, “ realizada 
con tesón y  dedicación.” Tuvo “el 
extraordinario empeño de un 
conductor que supo dirigir las 
diferentes situaciones a la obtención 
de un objetivo brillante 'la nueva 
universidad colombiana’, la 
universidad para el bien común"; sus 
actuaciones fueron “fruto de su 
eterna juventud, de su claridad de 
pensamiento, de su actualización 
permanente". Hablaron también los 
estudiantes Orlando Arboleda 
Hernández y  jorge lván López de E l C onsejo D irectivo  expidió un comunicado en su  
13 Universidad Nscional y  Víctor honor. Fuente: Libro de Resoluciones, 1972, Archivo Central.
Mario Estrada de la Universidad de Caldas. Arboleda señaló que había partido 
"quien fue el corazón de la universidad por varios años", la entidad constituyó el 
objetivo máximo de su existencia; tuvo el concepto claro de lo que debía ser la 
universidad como centro del sabery fue “un compañero universitario”. Seguramente 
su deseo era morir en medio de su universidad, luchando por su engrandecimiento; 
“el destino respetó ese deseo" y  los estudiantes depositaron sobre su tumba el 
homenaje de la eterna gratitud. Jorge lván López resaltó su dedicación al desarrollo 
de “una de las más altas actividades que puede ejercer un ser humano,” la de hacerse 
"copartícipe de la educación, manteniendo una actitud íntegra... abierta, consultada, 
participante"; “su progresismo quedó estampado en los documentos que como 
miembro del organismo de gobierno de la Universidad Nacional elaboró”, su obra 
debía servir de derrotero a las directivas universitarias que navegaban “a la deriva 
en conceptos anacrónicos, obsoletos, negándole a la comunidad universitaria el fiel 
desarrollo de su misión”. Desde la decanatura “vio pasar más de treinta rectores por 
la Universidad Nacional” y  antepuso los intereses universitarios a los suyos y  se 
interesó en el arte, la cultura, la música. López Villegas pidió “oue su trabajo vivificado
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u<: • ' L>. C a rv a ja l Fscooor, cV a n ta  ol Iqjmo iís o d io  oíios, presto sjs  se rv ioc»  c c - o  £>e- 
''•© .!*. lo  Soda, dUringoióndovt1 por u> fix»roofdrnoi!c cc io , dinamismo y morcudc 
* '¡ e jo o o llo  d e  lo *ntid«d n él «»’-.com endono.
•i* v s  «n inelud ib le  reconocer, por porte ce  los C>íi-ect>vci* d e  le  Sede, 1«  exi-nioí
rvj¡le> y  la  meritorio tofcor desempe^odc por ci ilo i lr r  desoporpcido, «p favor de  lo U ni- 
rsidod N ociono l, d» lo  tomv"i'Jod y d e  lo rabión.
R tS U E L V E
fom entar profundam ente c ' Ueceso de) Doctor Afíc-nsc Corvojol E s¿o W , tu y o  m uerte ert- 
ra j  io comunidoc jn tv e r iilo n o  y a lo  c íudodonío, testigos de  m  virtudes y  de to i múlfíple» 
»cuto* las.
D eclarar \o i dío* 20 y 21 d e  Jun io  de 1V72, dios d e  duelo U niversitario  en esta  Sede, en 
. cuales se  suspenderen lo» activ idades ocodémicas y  odtsim strolivos.
Denominar en memoria d e  tu  im perecedero recuerdo e l A uia Máximo d e  lo S ede , " AULA 
.FONSO CARVAJAL ESCOBAR en te  cual perm anecerór sus despojos en cámaro a rd ien te , 
sta e l momento d e  stn exeouim .
Expresar o  la  Seftoro Bwtbo Solazar de C trvofo l, y  o  tus hi(os Or. Ju lián  G  íraldo Echevetri 
!te»o e  to jo» , y  o  so d istinguido fomíHo, la  más sentido voz de  condolencia  con motivo d e l -  
esperado fallec im ien to  del Dr. Alfonso C «vo¡o l Escobor.
Lo presen te  resolución se*ó enviado en noto de estilo  o lo Seftoro 8ertho S a la to r de C arvajal 
> « j d igno  fomiUo.
RAGKAFO. -  Copio de  la presente resolución será enviada ol Seftor Rector d e  lo Universidad 
i'-tocionol y o  lo prensa hablado y  e scrita .
do en M onizales, a  los ve in te  dio» del
>>R CASTRO GARCIA 
e-D ecano
ÍM É O R T IZ M .
1. 4e 1 «  Estudiantes
mes d e  junio de mil nov ecieo to /se ten to  y f o t í \
A L V A F O ^ f íW y r - A -  UAIME P IN rO N  A 
* e p .  ^ o rfse fó  UflWjirj'ttfcf*», \Rep. de tos Profesor®
ANÍ9AL O S d |( O jc  
S ec re tado
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en la oscuridad tendenciosa de la política universitaria nacional" fuera recogido en 
un mañana "nuestro, logrado, feliz” .582
Como un golpe rudo para la universidad colombiana recibió su deceso el 
columnista de La Patria. Los avances de la facultad eran obra suya y  fueron logrados 
con trabajo silencioso  ^afecto clarísimo. Dejaba lo Que fue una Facultad de Ingeniería 
de extendido renombre como un núcleo universitario con múltiples derivaciones. 
Vastago de una familia de artistas y  profesionales renombrados, "honró a la tierra 
con su hombría de bien, su civismo, sus virtudes personales y profesionales”.583 Los 
Consejos Directivos de la Universidad del Quindíoy de la Facultad de Artes Plásticas 
de la Universidad Nacional de Bogotá lamentaron su muerte.584
El Rector designó como Decano Encargado al Vicedecano de la Facultad  ^Vice­
presidente de la Asociación Caldense de Profesores, Ing. Oscar Castro García,
Quien poco después aceptó ser parte del 
comité de selección para candidatos a 
becas de la Comisión Fullbright.585
En agosto, el Consejo elaboró la 
sexteta de candidatos a Decano, proceso 
del cual se marginó el estudiantado, y  
un día después fue elegido Roberto 
Uribe Duoue para el período 1972- 
1974; posesionado en septiembre ante 
el Decano encargado, renunció ocho 
días después por falta de respaldo del 
Rector Luis Duoue Gómez, luego de 
un diálogo telefónico en el cual se pusieron de presente serias discrepancias. 
Transcurrido un mes se le aceptó la renunciay fue elegido Oscar Castro García.586
En octubre, se adoptaron drásticas medidas disciplinarias en la Universidad 
Nacional de Bogotáy se anunció expulsión de profesores. Según narró el representante 
estudiantil en el Consejo de la Facultad, al conocer la expulsión de estudiantes y  
otras medidas del Rector, en reuniones de los Comités de Base, de las Carreras de la 
seccional, los estudiantes consideraron Que afectaban también a la sede y  a toda la 
universidad colombianay determinaron realizar foros a nivel de carrera el día martes
2 de octubre para discutir ampliamente y  sacar conclusiones Que serían presentadas 
en la Asamblea General ese mismo día. Los foros rechazaron unánimemente al 
Rector y  sus medidas represivas y  expresaron solidaridad con los estudiantes de 
Bogotá, posición reiterada en la Asamblea General Que decretó un paro de 48 
horas. El jueves una nueva Asamblea General protestó por la militarización de la 
Universidad Nacional, el allanamiento de la fuerza pública a la Universidad Libre de 
Bogotá y  el apresamiento de un centenar de alumnos de esa universidad. La votación
Com o D ecano fu e  e legido R oberto  U ribe D u­
que, quien renunció ocho d ías después fu e  ele­
g id o  O scar Castro García. Fuente: Taijetas de grado.
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de un nuevo paro de 24 horas, para aclarar entre las bases estudiantiles el problema 
universitario nacional, dividió a los alumnos de la facultad e hizo imposible el 
conteo; la Asamblea se prolongó debido a la exaltación de los ánimos y  se llegó a 
enfrentamientos físicos Que llevaron a declarar un receso hasta el día viernes. El 
sector Que no deseaba paro se retiró citando a un plebiscito en donde sólo votarían 
ellos, desconociendo las decisiones de la Asamblea, y  el otro sector optó por 
continuar deliberando en el Aula Máxima. El viernes 5 se propuso una Asamblea 
permanente de 24 horas_y el sector plebiscitario se retiró a programarlo. El sector 
Que continuaba en Asamblea acordó hacer una reunión de los Comités de Base 
para buscar la unión; éstos promovieron reuniones a nivel de grupo y  el sector 
plebiscitario desconoció a los Comités de Base y  en forma radical se opuso a 
cualquier solución, pero ambos sectores expresaron Que se acogerían a las 
conclusiones del Encuentro Estudiantil a celebrarse en Bogotá el 7y  8 de octubre. 
Al regreso de los delegados, una nueva Asamblea se sumó a las conclusiones del 
Encuentro por inmensa mayoría y  se programaron movilizaciones a los barrios y  
sectores populares el miércoles 1 1, con el fin de hacer la denuncia del problema 
universitario y  para convocar a un paro nacional el miércoles 18, también se 
trataría de motivary sumar a la protesta a los estudiantes de bachillerato. De esa 
forma se logró la unión aparente del estudiantado de la sede.S87
Mientras tanto, el día 5 de octubre se atentó en la vía pública contra un vehículo 
oficial Que resultó parcialmente incendiado. El diario La Patria indicó Que 50 
estudiantes de la facultad le prendieron fuego como protesta por la expulsión de 
universitarios en Bogotá. Se trataba de una camioneta del Ministerio de Obras 
Públicas interceptada en la Avenida Santander, a la altura de "El Cable” frente al 
Paroue Antonio Nariño; los "estudiantes” hicieron bajar a su conductor, Ernesto 
Fernández, dieron vuelta de campana al vehículo, le prendieron fuego y  huyeron. 
La mayoría de los pirómanos actuaron con el rostro cubierto. El Comandante del 
Departamento de Policía Caldas mostró extrañeza por la forma como la radio de 
Manizales trató el problema estudiantil local, pues no se detuvo a nadie por la 
Quema del vehículo oficial pero un noticiero dio incluso nombres de detenidos y  
señaló Que tres estudiantes de la seccional fueron entregados a la justicia penal 
militar para someterlos a consejo de guerra; el Comandante señaló Que fueron 
detectados estudiantes foráneos en los predios de la Universidad Nacional, casi 
todos llegados de Bogotá. Transcurridos seis días, las autoridades no habían dado a 
conocer resultados concretos sobre la responsabilidad de personas determinadas, 
implicadas en el hecho así Que el Consejo de la Facultad protestó por la 
irresponsabilidad de los medios informativos Que trataron de concretar acusaciones 
sobre algunos estudiantes de la sede sin tener bases reales para hacerlo.588
Durante esos mismos días el Administrador de Empresas Pablo Emilio Valencia 
expresó al Noticiero Todelar de Colombia su extrañeza al escuchar en la emisión de
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El Administrador de 
Em presas Pablo  
Emilio Valencia ex­
presó su extrañeza 
ante informaciones 
radiales. Fuente: Tarje­
ta de grado.
las 7 a.m., del 10 de octubre, la información de Que exaltados 
estudiantes de la Universidad Nacional Seccional Manizales 
volcaron e intentaron prender fuego a un automóvil sin lograrlo, 
gracias a la intervención de la fuerza pública. Como profesor 
de la Universidad Cooperativa, al salir de dictar clase de las 
instalaciones ubicadas en el edificio del Instituto Universitario, 
fue testigo presencial del accidente de ese vehículo Que, 
embestido por otro automóvil por la parte posterior dio vuelta 
de campanay fue a parar al carril derecho de la carrera 23.589
En la Universidad Nacional de Bogotá se realizó, el 9 de 
octubre, un festivo plebiscito Que las directivas no tendrían en 
cuenta; buscaban conocer el pensamiento de los estudiantes 
frente a las decisiones del Consejo Superior, la continuidad del 
Rector Ducjue Gómez, la ocupación de la entidad por la policía y  el ejército y  las 
expulsiones de 72 estudiantes. Casi simultáneamente la asamblea de estudiantes de 
la facultad aprobó un paro de 24 horas exigiendo la renuncia del rector, el retiro de 
la fuerza pública de la sede central, la derogación de las medidas de cierre y  el 
reintegro de los estudiantes expulsados}/ decidió celebrar un plebiscito.590
CERRADA LA UNIVERSIDAD
f l  Presidente se dirige hoy ai país
. í Mens* dtf Or
j p f c «  i  Gome/ Jaram ilio j '“¿  y  ;.
Ü J
A  P A T R I A
Entonces se anunciaron fundamentales cambios en la Universidad Nacional, a la cual se decre­
tó cierre por 20 días. Fuente: LP  30- 05-69, p.l.
Entonces se anunciaron fundamentales cambios en la Universidad Nacional, a la 
cual se decretó cierre por 20 díasy clausura de los dos primeros semestres de todas 
las carreras de la Sede de Bogotá. Según el Ministro de Educación la entidad no 
afrontaba una crisis sino un fenómeno disciplinario Que se solucionaría con energía.
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La Universidad Nacional mostró vicios y fallas de estructura, según el editorial de La 
Patria, estudiantes y  profesores mimetizaban lo Que ocurría en las residencias, en la 
auditoria, en la cafetería, en los consejos consultivos, no había afán de estudio, ni 
disciplina, ni puntualidad administrativa, ni respeto por el dinero del pueblo; mas no 
se podía suprimir, había Que crearla de nuevo.591
En una comunicación al Rector Luis Duoue Gómez, un alumno argumentó Que 
en la seccional el problema se debía a un grupo de estudiantes costeños, 
santandereanos y  pastusos, que vivían en las residencias estudiantiles, invadidas al 
comienzo del año contando con la elasticidad de las directivas de la seccional, a 
Quienes culpaba del cierre de la misma.592
El ministro Muñoz indicó, en noviembre, Que la universidad le parecía 
excesivamente costosa: en vez de invertir en favor de privilegiados, le resultaba 
preferible hacer un esfuerzo en favor de la enseñanza primaria. El gobierno deseaba 
además estimular la descentralización universitaria y  podía contar con numerosas 
universidades privadas para la formación de los cuadros de la nación.593
Ese mes, el Decano Oscar Castro G. suspendió la invitación al representante 
estudiantil, aceptado como tal por ser representante del Comité de Base, una situación 
carente de carácter legal según los reglamentos. Entonces el Consejo Superior 
Universitario había cancelado las actividades docentes correspondientes al segundo 
semestre calendario de 1972 en la seccional, dispuso la suspensión de servicios de 
Bienestar Estudiantil y  autorizó a los dos últimos semestres de las carreras de 
Administración de Empresas e Ingeniería Civil continuar clases a solicitud escrita y  
expresa de los estudiantes.594
En el mes de octubre, el Director de la Carrera de Ingeniería Industrial, Henry 
Santana Fandiño, envió al Rector un proyecto de estructura orgánica de la Sede, ya 
Que el Acuerdo I 18 de 1966 no se había llevado a la práctica. Era necesario 
realizar un cambio a fondo; en lo referente a inscripción y  matricula el crecimiento 
de la población estudiantil en los últimos años exigía un método más eficaz y 
establecer una oficina o sección de registroy matrícula, anexa a la sección de servicios 
docentes concebida en el propio Acuerdo I 18; debían separarse las funciones 
correspondientes a un secretario general, de las de jefe de personal y  jefe de la 
sección de servicios docentes, todas ellas ejercidas entonces por un solo funcionario. 
La Seccional había pasado en sólo dos años de 3 a 7 carreras, de 4 16 a 1.200 
estudiantes y de 57 a 130 profesores y, sin embargo, los sistemas administrativos 
seguían aplicándose sin modificación.595
Por su parte, el Decano propuso al Consejo estudiar la posibilidad de crear un 
Departamento de Humanidades y  se nombró una comisión para hacer un estudio 
Que debería presentar en breve.596
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Entretanto, el Aro, Héctor Enrique Gómez López volvió para reincorporarse al 
cargo de (efe de Planeación, que desempeñaba en el momento de otorgarle una
comisión ad-honorem para cursar 
estudios en el exterior. El Jefe de 
Planeación Iván Trujillo solicitó ser 
encargado del Registro Académico, 
vinculando al Arq Gómez en un 
cargo docente con labores 
administrativas en la Jefatura de 
Planeación; en diciembre estaba 
desempeñándose como Jefe de 
Registro. Continuó además la 
organización del Centro de Cómputo 
Electrónico; el Director del 
Departamento de Administración 
solicitó que el encargado de su 
dirección viajara a la Sede de Bogotá 
para actualización y  para acelerar el traslado del computador 1BMI620.S97
En cuanto al personal administrativo, en 1972, estuvo conformado por el 
Decano Alfonso Carvajal Escobar, sucedido por el Ing. Oscar Castro García; 
continuaban en sus cargos el secretario Aníbal Osorio Chica, el pagador Gonzalo 
Dávila Valencia, la bibliotecaria Isabel Romero Alarcón, el oficinista Hernando 
Palacio Morenoy las mecanógrafas Laura Alicia Restrepo Londoño, Martha Lucía 
Giraldo Duque y  Soledad Osorio Marulanda. Martha Lucía Serna Quintero 
trabajaba como archivera, Joaquín Valencia Galvis como laboratorista. Fueron 
vinculadas la mecanotaquígrafa María Cristina Laserna Zuluaga_y las mecanógrafas 
Beatriz Laserna Zuluaga y  Ruby Herrera Franco. Entre el personal de servicio 
continuaban el conductor Guillermo Cardona Patiño, el ayudante del Laboratorio 
de Suelos Héctor Elias Ocampo Morales y  los celadores José Jesús Rivera Rodas, 
José Jesús Peñay Samuel Danilo Aguirre a quienes se sumaron Luis José Velandia 
y  Carlos Enrique Tamayo. Danilo H. Agudeloy Nepomuceno Ardila eran auxiliares 
de servicios generales. 598
Estaban vinculados, por contrato, el administrador de la cafetería Iván Sancovich, 
el almacenista Gersaín Rodríguez S., el contador Hernando Restrepo Cataño, el 
operador de mimeógrafoy miembro del grupo de teatro Carlos Alberto Sánchez, 
la mecanotaquígrafa Ninfa Muñoz Ramírez, las mecanógrafas María Eugenia Urrea 
García, Morelia Aranzazu, Nelly Álvarez López, Clara Inés Quiceno de la Roche 
y  Viainery Molina Osorio, los aseadores (osé Alirio Orozco V, Uriel Giraldo C., 
Javier Galvis O., Arcesio Galvis O., Elvia Vélez de Uribe, Leonilde Páez de Villa, 
Aracelly Villegas de Carmona, Edgar de Jesús Cardona, Luciano Ceballos H. y 
Alberto de Jesús Castro Henao, los celadores Luis Gonzalo Aguirre, Lizardo
E l Arquitecto Héctor 
Enrique Gómez López 
se reincorporó al cargo 
de Jefe de Planeación.
Fuente: Album particular.
El Jefe de Planeación 
Iván Trujillo se convir­
tió en Jefe de Registro 
Académico. Fuente: Acta de 
posesión.
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En 1972 el personal administrativo estuvo conformado por
E l Decano Alfonso 
Carvajal Escobar, su­
cedido por
Ö l *  ~ *
J  *T}'
U í¿
el Ing. Oscar Castro 
García.
E l secretario Aníbal 
Osorio Chica.
E l pagador Gonzalo 
Dávila Valencia.
La bibliotecaria Isa­
bel Romero Alarcón.
E1 laboratorista Joa- 
quin Valencia Galvis.
o
Ì ì È
E1 conductor Gui- 
llermo Cardona 
Patino.
E l oficinista Her­
nando Palacio More­
no.
La mecanógrafa Bea­
triz Lasema Zuluaga.
La mecanógrafa 
Martha Lucia Giral­
do Duque.
El ayudante del La­
boratorio de Suèlos 
Héctor Elias Ocam­
po Morales.
E l celador José Jesús 
Peña
E l auxiliar de ser­
vicios generales 
Danilo H. Agudelo.
E l auxiliar de servi­
cios generales Ne- 
pomuceno Ardila.
La archivera Martha 
Lucía Sema Quinte­
ro.
La mecanógrafa Sole­
dad Osorio Marulanda.
La mecanógrafa 
Laura Alicia Restre- 
po Londoño.
E l celador Samuel 
Danilo Aguirre
E l celador Carlos En­
rique Tamayo.
E l celador José Jesús 
Rivera Rodas.
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Estaban vinculados por contrato
El contador Her- 
nando Restrepo Cataño
La mecanotaquígrafa 
Ninfa Muñoz Ramírez
La mecanógrafa 
Nelly Álvarez López
La mecanógrafa 
V iainery Molina 
Osorio
La mecanógrafa Ma-
ría Eugenia Urrea 
García
E l aseador José E l aseador Javier E l aseador Arcesio La aseadora E lv ia  La aseadora Leonil- 
Alirio Orozco V. Galvis O. Galvis O. Vélez de Uribe de Páez de Villa
La aseadora Aracelly E l aseador Luciano E l aseador Alberto El celador Luis Gon- E l celador Lizardo 
Villegas de Carmona Ceballos H. de Jesús Castro zalo Aguirre. Rodríguez
Henao
Rodríguez y  fosé Uriel Alzate Ceballos y  la 
encargada de la cafetería de profesores Yicel 
Álvarez de Cuervo. 599
El celador José Uriel 
Alzate Ceballos
El médico de los estudiantes era el Dr. Raúl 
Ospina; Oscar Vinasco prestó servicios en la 
Oficina de Planeación ejerciendo labores relativas 
al semestre de industria, de la Carrera de 
Administración de Empresas, la dibujante de la 
Oficina de Planeación Física era Yamile Rad Aljure. 
Otros integrantes del personal de la Facultad eran la mecanotaouígrafa Amanda 
García Montes, la mecanógrafa Sonia García Hurtado, la auxiliar de contabilidad 
María Teresa Rivillas Osorio, la auxiliar de biblioteca María del Socorro Quintero de 
Grass; [osé joaQuín Castañeda Salazar, Quien ingresó desde 1967, era Jefe de
La encargada de la ca­
fetería de profesores 
Y ice l Á lvarez de 
Cuervo.
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Oscar Vinasco prestó 
servicios en la Ofici­
na de Planeación
La mecanotaquígrafa 
Amanda García 
Montes.
La mecanógrafa 
Sonia García Hurta­
do
La auxiliar de conta­
bilidad María Teresa 
Rivillas Osorio
La auxiliar de biblio­
teca María del Soco­
rro Quintero de Grass
Los celadores eran 
Noé Valencia
Antonio Montoya Luis Enrique Sán­
chez
Luis Horacio Buitra- 
go Echeverri, quien 
ingresó en 1970, era 
el carpintero
Las aseadoras de las 
Residencias Estu­
diantiles Josefina 
Castaño de Castaño
Amalia López. La aseadora Ana- 
beiba García de Cas­
tillo.
Servicios Administrativos. Los celadores eran Noé 
Valencia, Antonio Montoya, Antonio Nieto y  Luis 
Enrique Sánchez. Luis Horacio Buitrago Echeverri, 
Quien ingresó en 1970, era el carpintero. 
Anabeiba García de Castillo era aseadora; la 
aseadora del edificio de Residencias Estudiantiles 
era Inés López de Marulanday lo fueron también 
Josefina Castaño de Castaño y  Amalia López. 600
Entre el personal de cafetería estaban 
vinculados la ayudante de administración Italia Contreras, el cajero Octavio Valencia, 
el cajero auxiliar Oscar Ospina Henao, la jefa de cocina Obdulia Mosquera de M., 
la cocinera Ana Galeano de Restrepo, la ayudante Adiela Sánchez de Suárez, el 
encargado de mantenimiento -operador de caldera- Eliécer Duque Parra, los 
ayudantes de cafetería María Magnolia Patiño de Rodríguez, María Irene Muñoz, 
Emma Salazar Giraldo, Magnolia Agudelo Nieto, Morelia Corrales Cárdenas, Ana 
Duvia Valencia, Concepción Peña Casas, Rosalba Buriticá Candamil, Belén Osorio 
de Nieto, Arinda vda. de Castrillón, Flor María Castrillón Toro, Evangelina Acevedo, 
Erlinda Marín, Teresa Vallejo de Castillo, Fabiola García vda. de Ruíz, Magdalena 
Ríos de Marín, Orfilia Salazar, María Isabel Sánchez, María Adela Marín y  Luis 
Alfonso Montoya; Danilo A. Arias Ocampo era empleado del bar, Juan Bautista 
Castrillóny Carlos Ariel Valencia Valencia operadores de greca, Carlos Uriel Valencia 
aseadory Ligia Cuartas O. ayudante aseadora. 601
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E l cajero auxiliar La cocinera Ana La ayudante Adíela Las ayudantes de cafe- Concepción Peña 
Oscar Ospina Henao. Galeano de Restrepo. Sánchez de Suárez. tería Maria Magnolia Casas
Patiño de Rodríguez
Rosalba Buriticá 
Candamil
Belén Osorio de Nie­
to
Flor María Cas- 
trillón Toro
Evangelina Ace- 
vedo
Teresa Vallejo de Cas­
tillo
Fabiola García vda. 
de Ruiz
María Isabel Sánchez E l empleado de bar 
Danilo A . Arias 
Ocampo
Fuentes: Álbumes 
particulares, tarjeta 
de grado y hojas de 
vida.
E l operador de greca 
Carlos Ariel Valen­
cia Valencia
Obtuvieron el título de Ingenieros Civiles 36 egresados de la 
facultad entre los cuales: Fuente: Tarjeta de grado.
Alvaro Cruz Valencia Alonso Rincón Giraldo Rodrigo Salazar
En mayo y septiembre 
obtuvieron el título de In­
genieros Civiles 36 
egresados de la facultad, 
Alvaro Cruz Valencia, 
Alonso Rincón Giraldo, 
Rodrigo Salazar, Albeiro 
Valencia Espinoza, Luis 
Gonzalo Mejía Cardona, 
Germán Arboleda Vélez, 
Mario Bernal Jaramillo,
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Graduados en 1972. Germán Arboleda Vélez, Mario Bemal Jaramillo, Acisclo Burgos Sarmiento, Carlos Arturo Betancourth Gómez, Hernando Cañas Ramos, Jaime Cárdenas Jaramillo, Jorge Luis Cárdenas Muñoz, Hadder Ceballos 
Jiménez, Alberto Chemas Bemal, Oscar Escobar Alvarez, John Harold Estrada Trujillo, Josué Galvis Ramos, Hugo César Giraldo Giraldo, Henry Hernández Orozco, Gustavo Adolfo Jaramillo Botero, Juan Antonio Jaramillo Bemal, 
Jorge Augusto Manzur Macias, Luis Gonzalo Mejía Cardona, Jorge Eduardo Mejía Prieto, Alejandro Naranjo Ocampo, Luis Femando Orozco Gutiérrez, Luis Felipe Osorio Gómez;, Rafael Pérez Muñoz, Samuel Darío Prieto 
Ramírez, Carlos Enrique Ramírez Botero, Carlos Eduardo Robledo Gómez, Alfonso Tique Andrade, Femando Vargas Sabogal y Luis Enrique Vivas Castro. Simulación Mosaico 1972. Fuente: Álbum particular.
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Carlos Arturo Betancourth 
Gómez, Acisclo Burgos 
Sarmiento, Hernando Ca­
ñas Ramos, Jaime Cárde­
nas Jaramillo, Jorge Luis 
Cárdenas Muñoz, Hadder 
Ceballos Jiménez, Cristó­
bal Calderón Mejía, Alber­
to Chemas Bernal, Oscar 
Escobar Álvarez, Harold Estrada Trujillo, Guillermo García Herrera, Josué Galvis Ramos, 
Hugo César Giraldo Giraldo, Marcelo Giraldo Hurtado, Henry Hernández Orozco, Juan 
Antonio Jaramillo Bernal, Gustavo Adolfo Jaramillo Botero, Jorge Augusto Manzur Macias, 
Jorge Eduardo Mejía Prieto, Alejandro Naranjo Ocampo, Luis Fernando Orozco Gutiérrez, 
Luis Felipe Osorio Gómez, Rafael Pérez Muñoz, Samuel Darío Prieto Ramírez, Carlos 
Enrique Ramírez Botero, Carlos Eduardo Robledo Gómez, Fernando Vargas Sabogal, Luis 
Enrique Vivas Castro y  Alfonso Tique Andrade.602
En los meses de marzo, abril, julio, agosto, noviembre y  diciembre se graduaror 
como Administradores de Empresas Manuel Guillermo Serna Alzate, José Maríí 
Urrego Castaño, Jaime Echeverry Trujillo, Héctor Eloy Herrera Hoyos, lván Buitragc 
Murillo, Rogelio Romero Alarcón, Gustavo Duque Franco, lván Trujillo Jaramillo,
Se graduaron como Administradores de Empresas
Albeiro Valencia Espinosa Guillermo García Herrera Marcelo Giraldo Hurtado
Manuel Guillermo Serna José María Urrego Castaño 
Alzate
Héctor Eloy Herrera Ho­
yos
Jaime Echeverry Trujillc
lván Buitrago Murillo
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Oscar Mejía RestrepoPablo Em ilio  Valencia Mario Augusto Salazar Consuelo Márquez de 
Tabares Laverde Sema
Oscar Zuluaga Muñoz Alberto Jiménez Montoya Femando Restrepo Aguirre Jorge Aristizábal Giraldo
José Eveiro Marulanda 
Ríos
Fuente: Tarjetas de grado.
Germán Quintero Cárde­
nas
Efraím Góngora Giraldo Alfonso Loaiza García
Pablo Emilio Valencia Tabares, Mario Au­
gusto Salazar Laverde, Consuelo 
Márouez S., Oscar Mejía Restrepo, Oscar 
Zuluaga Muñoz, Alberto Jiménez 
Montoya, Fernando Restrepo Aguirre, 
Jorge Aristizábal Giraldo, José Eveiro 
Marulanda Ríos, Germán Quintero Cár­
denas, Efraím Góngora Giraldo, Alfonso 
Loaiza García, José Hilario Márouez 
Henaoy Roldán Palacio González.603
En 1972, la Asociación de Profesio­
nales de la Universidad Nacional, Seccional Manizales -Apronal- reconformó la 
junta directiva; la Sociedad Caldense de Ingenieros}/Arouitectos hizo lo propio_y la
José H ilario  Márquez Roldán Palacio González 
Henao
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La Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional Seccional Asociación Caldense 
Manizales -Apronal- reconformó la junta directiva. de Profesionales en
Administración de 
Empresas -ACAE-.
[■ill * aÉM
Alberto Mejía Jaramillo, Germán Sarasty, Vicepresi- Alejandro Dávila, Secre-
Presidente dente tario ---------------------
Efraím Góngora, Secreta-
Fuente: Tarjetas de grado. rio. Fuente: tarjeta de
grado.
Asociación Caldense de Profesionales en Administración de Empresas -ACAE- de­
sarrolló una serie de conferencias y  debates en el Palacio Municipal.604
En septiembre, el estudiante Jesús 
Quintero figuró como asistente al Consejo 
de la Facultady el Comité Central Estudiantil 
ratificó al estudiante Jaime Ortiz, como su 
representante ante ese organismo, pero en 
noviembre el Consejo le suspendió la 
invitación para asistir a las sesiones.605
Un grupo no menor de 25 profesores 
constituyó en septiembre la seccional de la 
Asociación Sindical de Profesores Univer­
sitarios -ASPU-. Conformaban la junta di­
rectiva Efraín Góngora como Presidente y 
Uriel Alzate como suplente, Vicepresiden-
El estudiante Jesús 
Q uintero fig u ró  
como asistente al 
Consejo de la Facul­
tad.
El Consejo suspen­
dió al estudiante Jai­
me Ortíz la invita­
ción para asistir a 
las sesiones.
Un grupo no menor de 25 profesores constituyó en septiembre la 
seccional de la Asociación Siyidical de Profesores Universitarios - 
ASPU-. Conformaban la junta directiva:
Efraím Góngora, Presiden­
te.
Uriel Alzate, suplente.
Fuente: Registros de matrícula.
te Alvaro Henry Lina­
res con la suplencia de 
Santiago Moreno, Se­
cretario Gustavo Du­
que y  suplente José 
Antonio Díaz, Her­
nando Moreno como 
Tesorero con la su­
plencia de Luis Fer­
nando Ribóny como 
Fiscal Hernando Sa-
Alvaro Henry Linares Vi­
cepresidente las con la suplencia
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Santiago Moreno, suplen- Gustavo Duque Secreta­
rio.
José Antonio Díaz, suplen-
de Ramiro Betan- 
courth.606
La Asociación de 
Administradores de 
Empresas -ACAE- ma­
nifestó entonces in- 
Quietudes sobre el tra­
tamiento un tanto “ar­
bitrario" a Que se veían 
sometidos por parte 
del Departamento los 
profesionales en Admi­
nistración de Empresas 
Que prestaban sus ser­
vicios a la universidad 
como profesores.607
Hernando Moreno, Tesore- LuisFernandoRibón.su- Ramiro Betancourth, Fiscal LOS alumnOS de
ro píente suplente , ,noveno semestre de 
Administración de
Empresas diurna, interesados en realizar un viaje de estudio e investigación por los 
países del Grupo Andino al final del año, solicitaron en 1971 colaboración en la
programación 
del calendario 
académicoy ayu­
da financiera. El 
Consejo sólo 
pudo ofrecerles 
recomendacio­
nes y  auspicio 
moral pues no 
existía presu­
puesto para 
prestarles ayuda 
económica.608
El 26 de noviembre falleció el estu­
diante Jorge Iván López Villegas, 
quien terminaba estudios de Inge­
niería Civil. En las fiestas universitarias. 
Fuente: Álbum particular.
El Consejo Directivo expidió un co­
municado en SU honor. Fuente: Libro 
de Resoluciones, 1972, Archivo Central.
El 26 de no­
viembre falleció 
el estudiante jor­
ge Iván López 
Villegas, Quien
terminaba los estudios de Ingeniería Civil.609
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Estudiantes de Ingeniería Civil próximos a egresar, segundo semestre de 1972. Sentados: Pablo 
Zuluaga, Germán Martínez, Femando Mejía, Fernando Duque “ El Conejo” , Héctor Polanía, Germán Villegas “ Chuchito” , 
Javier Valencia y Arturo Rendón. De pie: José Oscar Jaramillo “ La Cobra” , Jairo Giraldo “Teta Negra” , Carlos Javier 
González “ E l Diablo” , Eduardo Londoño “ La Foca”  QEDP, Efraín Duque, Andrés Jaramillo, Gustavo Jaramillo “Hue­
vo” , Bernardo Aguirre, Alfonso arce, Hernando Pérez “Perucho” , Jaime García, Moisés Noriega, Jorge Iván López QEPD, 
Gabriel Jaramillo, Arturo Gómez, Gonzalo Hoyos, Nelson Puerta, Jesús Marín “Chucho” .
Fuente: Álbum particular.
En diciembre, se tocó de nuevo el tema de la posible anexión de la sede a la 
Universidad de Caldas a raíz de una carta del estudiante Cardenio Bedoya Que 
solicitó al Consejo una manifestación escrita y 
precisa al respecto; el organismo envío al Con­
sejo Superior Universitario una comunicación 
expresando su desacuerdo con dicha perspec­
tiva. Con respecto a los asuntos presupuéstales, 
el balance a 3 I de diciembre arrojaría un dé­
ficit cercano al millón de pesos; desde mayo 
hubo una notable disminución de las partidas 
de gastos generales Que afectaron notoriamen­
te el funcionamiento de la sede.610
En ese segundo semestre del año se trata­
ron asuntos relativos a investigación como el 
encargo hecho al profesor Luciano Mora Osejo 
para elaborar un anteproyecto para la creación 
de un instituto de Matemáticas Aplicadas en la 
sede y  asesorar proyectos de investigación y  la 
aprobación de tres proyectos de investigación 
de la Sección de Matemáticas a cargo de un
Se encargó al profesor Luciano Mora 
Osejo la elaboración de un antepro­
yecto para crear un instituto de Mate­
máticas Aplicadas en la sede y  la ase­
soría de proyectos de investigación.
Fuente: Áibum particular.
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Se aprobaron tres proyectos de investigación de la Sección de Ma­
temáticas a cargo de un grupo
Se m encionó un 
proyecto de investi­
gación presentado 
por el profesor Jai­
me Pinzón. Fuente: 
Álbum particular.
"Estudio de fa c ti­
bilidad de un aero­
puerto para la ciu­
dad de Manizales 
el profesor Héctor 
Gómez L. fu e  en­
cargado de coordi­
nar los estudios.
Fuente: Tarjeta de grado.
Germán Arboleda  
encargado de aspec­
tos estadísticos. Fuen­
te: Taijeta de grado.
Alvaro Garzón de 
los aspectos mate­
máticos. Fuente: Hoja 
de vida.
Carlos Enrique Ruiz 
como asesor. Fuente: 
Hoja de vida.
Otro proyecto  de 
Carlos Enrique Ruiz 
relacionado con la 
Seccional de Caldas 
de Caminos Vecina­
les. Fuente: Hoja de vida.
grupo conformado 
por el profesor Mora 
como coordinador, 
\  Germán Arboleda en- 
*  ~  - r cargado de los aspec­
tos estadísticos, Alvaro 
Garzón de los aspec­
tos matemáticos^  Car­
los Enrique Ruiz como 
asesor. Se menciona­
ron además un proyec­
to presentado por el 
profesor Jaime Pinzón 
y  otro del profesor 
Carlos Enrique Ruiz que respondía a una pro­
puesta de la Unidad Seccional de Caldas de 
Caminos Vecinales y, al final del año, se co­
nocieron los resultados 
negativos de la búsque­
da de financiación a 
cargo de una empresa, 
realizada por el Conse­
jo de Investigaciones de 
la universidad para un 
proyecto del profesor 
Oscar Castro presenta­
do por la seccional.611
Resultados negativos 
sobre recursos en el 
sector privado, bus­
cados por el Consejo 
de Investigaciones de 
la universidad, para 
un proyecto del pro­
fesor Oscar Castro. 
Fuente: Tarjeta de grado.
En el campo de la extensión, la sedey el 
Municipio suscribieron un contrato para el 
“Estudio de factibilidad de un aeropuerto 
para la ciudad de Manizales", coordinado 
con la Alcaldíay varias entidades cívicas de 
la ciudad; el Ing.y profesor Héctor Gómez 
López fue encargado de coordinar los estudios y  conseguir el 
personal docente necesario para llevarlo a cabo.612
En relación con estudios a cargo de estudiantes, como el 
acuerdo Que creó la Carrera de Administración de Empresas fijó 
entre los requisitos para obtener certificado de Asistente 
Administrativo la presentación de una monografía, se dio curso 
a la primera designación de un director en 1971 y  durante el
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año hubo gestiones relacionadas con cuatro monografías más.613 En 1972 el Decano 
seguía designando jurado calificador  ^recibiendo los conceptos emitidos_y el Consejo 
aprobó hasta el mes de diciembre cuatro monografías.614
En 1962, la universidad y  el Sindicato de Trabajadores firmaron una Convención 
Colectiva de Trabajo. Los asuntos de carácter gremial se manifestaron en 1969, cuando 
se efectuó en Bogotá la primera Asamblea de Delegados del Sindicato con la participación 
de Medellín, Manizales, Palmiray Bogotá. Los empleados se dirigieron, en 1971, a la 
Contraloría General de la República pidiendo solución al problema de interinidad en 
Que se encontraba la mayoría de ellos desde hacía más de dos años, pues cada seis 
meses firmaban contratos de trabajo con 
sueldos mínimos.615
El Comité Nacional del Sindicato 
acordó fundar una subdirectiva en la 
seccional, en 1972,y  para el efecto envió 
tres sindicalistas y  un asesor de la 
federación para participar en una reunión 
de los trabajadores de la sede. El 3 1 de 
julio el Consejo Directivo se reunió con 
la Junta Directiva del Sindicato de 
Trabajadores de la sede, los delegados de 
la Junta Central de Bogotá y  los de las 
subdirectivas de otras sedes de la 
universidad.616
El 10 de agosto hubo una Asamblea 
Sindical en la sede; poco después, debido 
al déficit presupuesta!, se despidieron I I
trabajadores Que hacían parte del personal
La Junta Directiva del Sindicato solicitó al 
Decano Roberto Uribe revocar la resolu­
ción de despido de 11 trabajadores que ha­
cían parte del personal de la cafetería e 
investigar el manejo de los fondos y  bienes 
de ésta. Fuente: Libro de Resoluciones, 1972 Ar­
chivo Central.
de la cafetería y  la Junta Directiva del 
Sindicato solicitó al Decano Roberto Uribe 
revocar la resolución e investigar el
manejo de los fondos y  bienes de la
Fueron escogidos en Asamblea del Sindica- r  ^ . ,„ , , cafetería. Transcurridas unas semanasto como representantes al encuentro nacio­
nal de trabajadores universitarios. Fuente: JoaQuín Valencia, Morelia Aranzazu y
Acta de posesión y registro de matricula. Oscar VinaSCO fueron eSCQgidoS en
Joaquín Valencia Oscar Vinasco
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Asamblea del Sindicato como representantes al encuentro nacional de trabajadores 
universitarios Que se realizaría en Medellín del I 1 al 14 de octubre.617
Al mes siguiente se efectuó nuevamente reunión con el Sindicato, en la cual se 
trató el asunto relacionado con el nombramiento en propiedad del personal de 
cafetería, oficina y  servicios generales.618
En cuanto a asuntos de capacitación, en 1966 Incolda ofreció participación de 
personal de la facultad en el Seminario "El Perfeccionamiento de la Secretaria". En 
1968 la encargada de la Sección de Publicaciones Laura Alicia Restrepo Londoño, 
la recepcionista Martha Lucia Giraldo DuQue, la bibliotecaria Isabel Romero Alarcón 
y  la asistente de secretaría Martha Lucia Serna Quintero participaron en un curso 
de Relaciones Humanas ofrecido por el Sena.619
Desde 1953, fecha de la primera promoción, obtuvieron el 
título de Ingeniero Civil en la facultad 203 profesionales y  13 
Topógrafos Agrimensores. En 1971 el Consejo aprobó 
modificaciones a la reglamentación de grados y  en 1972 hubo 
Que atender la situación de los topógrafos, a Quienes no se les 
había concedido matrícula.620 En abril de 1972, el Consejo 
estudió los reouisitos de grado por puntaje para los alumnos de 
Ingeniería Civil, admitidos hasta el segundo semestre de 1970, 
y  seis meses después solicitó al Director de Carrera y al Comité 
Asesor estudiar el sistema de grado Que operaría en adelante, 
pues la carrera estaba totalmente semestralizada.621
En asuntos de bienestar estudiantil, al final del año, se 
estableció un desorden protuberante en el manejo de la cafetería 
debido a la improvisación con la cual inició labores.622
El estudiante Jaime Corena estuvo encargado de Bienestar 
Estudiantil en el mes de octubre y  no había Coordinador de Deportes; 
el Consejo buscó convenir con el Comité de Bienestar Estudiantil la 
designación del profesor Carlos Valencia 0. como Coordinador 
Encargado debido a las limitaciones presupuéstales, mas se solicitó 
hacer el nombramiento a partir de una terna presentada de 
conformidad con el reglamento. Fueron nombrados como monitores 
Hernando Sáenz para voleiboly Jaime Aristizábal para fútbol.623
Entonces, el Coordinador de Deportes de la Universidad 
de Caldas propuso integrar el Club Universitario de Tenis de 
Campo, compartiendo costos, pero la reducción de aportes 
presupuéstales impidió a la seccional aceptar; también se 
negó una solicitud de dinero para adouirir implementos
Se negó solicitudpara 
adquirir implemen­
tosformulada a nom­
bre del Club de 
Alpinismo. Gui llermo 
Echeverri. Fuente: Regis­
tro de matrícula.
El estudiante Jaime 
Corena estuvo en­
cargado de Bienes­
tar E studian til. 
Fuente: Registro de ma­
trícula.
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Un equipo de fútbol de profe­
sores. Equipo del Departamento de 
Arquitectura, conformado en 1972 en 
el curso de un paro universitario por 
el español, estudiante de Administra­
ción de Empresas, José Rodríguez 
Brassa, Alvaro Gutiérrez Arbeláez, 
Antonio Díaz Rodríguez, el estudian­
te de Ingeniería Química Fernando 
Arbeláez “ el pereirano”  y Carlos A l­
berto Valencia Orozco atrás; en prime­
ra línea Rafael Alzate Sema, Adolfo 
Peña Brand, Rubén Coconubo 
Sánchez, Luis Femando Ribón Alba 
y Alvaro Henry Linares Pardo. Fuen­
te: Álbum particular.
Un equipo de fú tb o l. E l 
TVGV, el “tantas veces glo­
rioso equipo veterano de Ar­
quitectura ”, en ju n io  de 
1 9 7 2 .  Conformado por: Auberto 
García, Jaime Restrepo, Hernán 
Monsalve y Gustavo Alberto Cor­
tés, en cuclillas y Hernando 
Arbeláez, “Coco” , Jesús Roberto 
Benavides, Efraín Várela, “Minifal­
da” , Fernando Henao, Diego 
Londoño y Enrique Ramírez, de pie.
Fuente: Álbum particular.
formuladapor Guillermo Echeverri a nombre del Club de Alpinismo. Ese año se 
integró un equipo de baloncesto formado por profesores y  poco después un 
equipo de fútbol de profesores viajó a Pereira.624
A mediados del año el profesor Carlos Enrique Ruiz insistió 
en la necesidad de que la Extensión Cultural se institucionalizara. 
En los meses transcurridos tal actividad se manifestó a través de 
los coros y  el grupo de teatro que, por los resultados de sus 
presentaciones, debían ser apoyados y  estimulados en mayor 
gradoy recomendó tramitar la creación de los cargos de director 
de teatroy director de corosy considerar al profesor de expresión 
corporal como catedrático de la entidad.625
Ese año se consideró la solicitud de un auxilio económico 
para asistir a las jornadas Culturales de Barrancabermeja, por 
invitación del Colegio Diego Hernández Gallegos que las 
programó con la Unión Sindical Obrera -USO-.626
El pro fesor Carlos 
Enrique Ruiz insistió 
en la necesidad de que 
la Extensión Cultural 
se institucionalizara. 
Fuente: Hoja de vida.
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El “viejo” Caldas, una región comercial y  caficultora colombiana, Que alcanzó 
un desarrollo económico y  social significativo a nivel latinoamericano al vincularse a 
los circuitos del mundo capitalista, contó desde los años 30 con núcleos urbanos y  
áreas rurales de destacada densidad poblacional_y tempranas pretensiones intelectuales 
Que la llevaron a ofrecer educación media a sus jóvenes y  a crear estudios 
universitarios, dando sentido a su título de bachilleres_y haciéndoles posible convertirse 
en profesionales, a la vez Que trató de usar los estudios profesionales técnicos como 
una vía para la industrialización.
El intento de crear, en 1937, el Instituto Politécnico de Caldas se produjo en 
consonancia con los cambios buscados por el gobierno de López Pumarejoy derivó 
del designio de los liberales de izouierda de orientar la educación secundaria hacia 
la formación práctica para dar pie a una actividad oye remediara la creciente 
decadencia económica de la región. No obstante, a pesar de haber comprometido a 
la nación en la construcción y  sostenimiento del plantel y  de la compra de terrenos 
no se logró concretar la iniciativa.
En la presión por obras de este tipo participaban las crecientes clases medias, 
ansiosas de asegurar su ascenso social cuando, en la década del cuarenta, se dificultó 
el acceso de los jóvenes caldenses a las universidades. Mientras en Manizales se 
atacaba la construcción de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional, en la 
capital del país, se promovían estudios profesionales en Química industrial para 
preparar personal apto para el avance industrial deseado y  previsto.
Con el retorno del Presidente López a la dirección de la nación en 1942, 
conservadores como Joaouín Estrada Monsalve abogaron por una Universidad de 
Caldas con facultades de derecho u odontología, mientras el Gobernador liberal 
quiso organizar una facultad de agronomía y  los liberales de izouierda fundaron la 
Universidad Popular, con el Instituto Universitario como núcleoy escuelas de Química 
industrial, bellas artes aplicadas, arouitectura, agronomía y  veterinaria^ una escuela 
vocacional agrícola y  de especialidades de la ingeniería -mecánica, eléctrica e
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industrial-a nivel de enseñanza secundaria y  comercial, técnica e industrial, para 
formar peritos agrícolas y  pecuarios, fomentar las bellas artes y  la educación de la 
mujer_y capacitar obreros manuales. El Departamento se impuso la tarea de construir 
las sedes de las “Facultades” de Ingeniería Especializada  ^de Agronomíay Veterinaria 
y  la Sociedad de Mejoras Públicas se ocupó de la sede para la “Facultad" de 
Arquitectura y Bellas Artes Aplicadas.
El proyecto de Universidad Popular excluyó la creación de estudios universitarios; 
pretendía preparar para el trabajoy crear la base de una sociedad urbana soportada 
en la calificación técnica de operarios que dieran cabida a pequeñas y  numerosas 
empresas productivas en un proceso que debía involucrar amplios sectores de la 
población. Al mismo tiempo, en medio de la debilidad creciente del gobierno nacional, 
sin medios económicos suficientes  ^sin un apoyo real, los caldenses procuraron dar 
una orientación industrial a su capital instando a la juventud a cursar profesiones 
universitarias altamente técnicas, para que cambiasen la situación regional a través 
de una educación supuestamente adecuada a ese fin.
Pero proyectosy deseos enfrentaron obstáculos. El Departamento buscó recursos 
nacionales para adelantar las obras de una universidad que no podía ser tal, pues los 
Departamentos no estaban facultados para crearla, mientras crecía una demanda de 
educación que no se lograba satisfacer debido a las dificultades políticas. Entretanto, 
en 1944 el Senador Francisco José Ocampo, fiel al deseo conservador de dar a la 
región una universidad, pidió al Congreso crear en Caldas las facultades de ingeniería 
y  agronomía en calidad de dependencias de la Universidad Nacional, acudiendo a la 
entidad bandera del liberalismo porque era la única autorizada para crear instituciones 
universitarias oficiales.
Los liberales de izquierda, gestores centrales de los proyectos educativos caldenses, 
estaban entonces enfrentados al Presidente y  la Universidad Nacional atravesaba 
una crisis de orden político, bajo el rectorado de Gerardo Molina, cuando se desató 
en el país una movilización social después de la victoria conservadora en las urnas. 
Esta compleja situación se expresó localmente en la búsqueda de una autonomía de 
la Universidad Popular que permitiera mantenerla bajo las orientaciones de sus 
artífices, suscitando el rechazo conservador.
El regreso de éstos al poder, en 1946, se produjo en medio de un notorio 
crecimiento económico derivado del aumento de la participación del café en el 
mercado internacional y  cuando avanzaba un proceso de industrialización, tan 
firme en varias regiones del país, que comenzó a ser el eje de su desarrollo y  
obligó al Departamento a tratar de participar en él. Sin embargo, la política 
continuista de unión nacional que repartió el Estado entre conservadores y 
liberales generó parálisis y  enfrentamientos y  puso al gobierno a la defensiva 
ante partidos carentes de unidad de mando, dedicados a ocupar las posiciones
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de las administraciones regionales y  locales, a pesar de lo cual el Ing. Ospina 
Pérez impulsó proyectos hidroeléctricos como parte de su obra de modernización, 
en un momento de creciente violencia política rural y  de migración campesina a 
los centros urbanos; además incentivó la llegada de las capas medias al sistema 
educativo y  enfatizó la conveniencia de orientar la enseñanza profesional hacia 
la formación de ingenieros de obras públicas, industria y  minería, y  de 
arquitectos, agrónomos y  veterinarios.
Bajo tales directrices, el Gobernador de Caldas José laramillo Montoya, trató de 
impulsar la Universidad Popular y  )uan Hurtado Henao, Rector del Instituto 
Politécnico-Universidad Popular, quiso crear facultades universitarias, de ingeniería 
y  química industriales primero, y  de agricultura y  veterinaria, mientras el Senador 
Ocampo obtuvo del Congreso una ley que creaba una facultad de ingeniería 
dependiente de la Universidad Nacional, objetada por la Presidencia por cuestiones 
legales. Superando este obstáculo, a comienzos de 1947, el Gobernador laramillo 
Montoya y  el Rector de la Universidad Nacional Gerardo Molina crearon las 
condiciones para fundar una facultad de ingeniería electro-mecánica destinada a 
preparar los encargados de montar plantas térmicas  ^termoeléctricas  ^de aprovechar 
el desarrollo hidroeléctrico, poco antes de que un censo industrial mostrara que el 
Departamento no tenía industria y  su situación agrícola le hacía dependiente.
Hubo igualmente interés de fundar una facultad de agronomía en el Instituto 
Politécnico-Universidad Popular, y  una facultad de medicina dependiente de la 
Universidad Nacional, mientras avanzaban las obras necesarias para construir los 
edificios del Instituto Universitario y  las residencias estudiantiles.
La facultad de ingeniería electro-mecánica correspondía al modelo profesionalista 
surgido a partir de 1935 como efecto de las exigencias de la industrialización del 
país,_y atendía a los intereses de los sectores medios de la población, porque si bien 
algunos bachilleres caldenses ingresaban a la universidad, muchos permanecían 
desocupados o como burócratas puesto que el occidente colombiano, donde vivían 
las dos terceras partes de la población colombiana, contaba en la práctica sólo con 
dos centros de enseñanza profesional, en Medellín_y en Popayán,_y con la Facultad 
de Agronomía de Palmira.
La fundación de esta facultad impulsó a la capital de Caldas a tratar de 
convertirse en "la ciudad universitaria de Colombia”. La entidad cobró vida al 
mismo tiempo que las universidades Industrial de Santander y  del Valle y  poco 
antes que la Universidad de los Andes, creada un año más tarde. Hija de la 
institución que representaba un importante logro de gobiernos liberales, surgió 
en un medio de fuerte presencia conservadora, en una época de afianzamiento de 
ese partido en las posiciones de gobierno local y  nacional,y  lo hizo de la mano de 
un Rector socialista de la Universidad Nacional.
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El 26 de febrero de 1948, cuando se efectuaron los exámenes de admisión a la 
facultad, habían transcurrido apenas veinte días de ocurridos graves hechos de sangre 
en la Plaza de Bolívar de Manizales y  otros lugares del Departamento, y  en la capital 
el Rector Molina procuraba mantenerse al frente de la Universidad Nacional con el 
apoyo de estudiantes que enfrentaron al Ministro de Educación Estrada Monsalve.
El 4 de marzo, 70 alumnos procedentes de nueve Departamentos y  una 
Intendencia comenzaron labores en el "Palacio de Bellas Artes”, bajo la dirección 
de Juan Hurtado como Decano encargado, con 5 profesores y  el apoyo de 3 
empleados,y el 29 de marzo se inauguró solemnemente, en medio de una polémica 
local centrada en el Ministro Estrada Monsalve y  el Rector Molina; entonces se 
suscribió un contrato de fundación que incluía la intención de la Universidad Nacional 
de crear en Manizales estudios de odontología, bacteriologíay Química bacteriológica 
y  artey decoración. La nueva facultad contaría con un área cedida por el Departamento 
y  la nación se comprometió a apropiar las partidas para dotarla de un edificio.
Superando problemas de mobiliario, en una sede provisional inconclusa, con 
tropiezos para pagar sueldos y  dificultades relacionadas con el hospedaje de los 
alumnos, la facultad comenzaba a estructurar su funcionamiento cuando 
sobrevinieron los sucesos del 9 de abril. El protagonismo del Rector Molina en esos 
eventosy la condena del episcopado a la Universidad Nacional, como responsable 
de encabezar la subversión, fueron algunos de los factores que dieron paso a un 
notorio cambio en la política educativa del gobierno, que intervino la universidad 
pública. La facultad, entre tanto, contaba con amplio apoyo ciudadano.
El nuevo Decano, Ing. Alberto de la Calle, reorganizó la administración. Mientras 
tanto, se abogó por una escuela de enfermería superior, se emitió una ordenanza 
que creaba las facultades de odontología y  arquitectura anexas a la Facultad de 
Ingeniería, y  se reiteró el deseo de crear las de bacteriologíay artey decoración; 
meses después otro Decano, el profesor de la facultad Ing. Armando Valenzuela 
Morales, organizó servicios de bienestar universitarioy dirigió la admisión de nuevos 
alumnosy la vinculación de nuevos docentes. En 1949, el siguiente Decano, Ing. 
Arcesio Ramírez Ramírez, enfrentó la amenaza de traslado de la entidad a una 
población más industrializada, lo que produjo la movilización de los sectores dirigentes 
oficialesy privados del Departamentoy de Manizales, decididos a proteger el porvenir 
universitario de la ciudad. Entonces una reunión de los Decanos de Ingeniería y  
Arquitectura de la Universidad Nacional modificó su orientación profesional adoptando 
la Carrera de Ingeniería Civil, con énfasis en los campos vial y  de transportes.
En medio de retrasos en la entrega de aportes de la Universidad Nacional y  
dificultades para recibir una partida aprobada en el Congreso a instancias de 
representantes caldenses, Ramírez inició gestiones sobre el terreno para construir la 
sede y  buscó apoyo parlamentario logrando un auxilio nacional para la obra.
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Entretanto, el Instituto Politécnico-Universidad Popular fue objeto de una 
reforma impulsada por los liberales de izquierda, en 1948, pero en 1949 la 
mayoría conservadora de la Asamblea sustituyó su organización autónoma 
adecuándola a su carácter de centro de educación secundaria, a pesar de lo 
cual, cuando la Secretaría de Economía del Departamento solicitó crear las 
facultades de veterinaria y  agronomía el Gobernador Cástor Jaramillo Arrubla 
emitió un decreto fundándolas como dependencias de la Universidad Populary 
en marzo de 1950 creó la Facultad de Derecho a instancias del Secretario de 
Gobierno, mientras el Secretario de Higiene del Municipio adelantaba gestiones 
para crear una facultad de medicina en 1951.
El Rector Juan Hurtado, encargado poco antes de la Dirección Departamental 
de Educación, dio inicio a las labores de las Facultades de Veterinaria^ Agronomía 
en marzo de 1950_y el Gobernador Bernardo Mejía Rivera inauguró la Facultad 
de Derecho en abril. Con ellas, la ciudad consideró asegurada la permanencia 
de la Facultad de Ingeniería Civily dotó a Caldas de una “verdadera” universidad 
mientras se vislumbraba la creación de las facultades de odontología y  medicina 
como dependencias de la Universidad Nacional puesto que su Consejo Directivo 
las aprobó en principio.
La década que comenzaba fue una fase de consolidación del desarrollo capitalista 
del país y  de aumento de los niveles de educación y  las capacidades técnicas de la 
fuerza de trabajo; pero los departamentos cafeteros declinaban en medio del inestable 
proceso económico de un producto que, habiendo copado los espacios disponibles, 
para su expansión se favoreció con una fase de alza de precios entre 1945y  1955, 
seguida de un largo período de descenso que culminó en bajos precios acompañados 
de una fuerte tendencia a la desaceleración del sector, en la cual incidieron el 
agotamiento de la tecnología tradicional y  una violencia política que disminuyó las 
siembras en Caldas, Valle y  Tolima.
La industrialización, única alternativa de desarrollo entrevista en la posguerra, fue 
el centro de atención de la política económica hasta 1974, pero en Manizales no se 
dieron condiciones para participar en ella. El Departamento de Caldas no tuvo oportunos 
programas de electrificación e industrialización; los ingresos del café modernizaron 
sus ciudadesy mejoraron los niveles de bienestary de consumo, pero faltaron inversiones 
industriales capaces de dar una nueva dinámica al desarrollo regional y  cuando se 
intentó promover la instalación de industrias resultó tarde pues ya'se había acelerado 
la concentración del poder económico y  político y  la centralización de la industria 
manufacturera en Bogotá, Medellín, Caliy Barranquilla. Mientras en el país se promovían 
las industrias de bienes intermedios y  de capital, como transición a la segunda etapa 
del proceso de industrialización, en Caldas hasta 1960 ésta tuvo un carácter dominante 
de bienes de consumoy una tasa de crecimiento muy por debajo de la nacional.
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En el frente educativo, desde fines de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo 
en los años cincuenta se expandió el sistema escolar colombiano y  se desarrolló la 
enseñanza técnica y  profesional Que comenzó a modernizarse. Como la violencia 
mostró Que excluir a las clases populares de la educación ponía a la sociedad en 
peligro, se entreabrió la educación media y  superior al pueblo ofreciéndole una 
limitada posibilidad de promoción social; aumentó el número de bachilleres, la 
matrícula universitaria creció notablemente y  se asignó a ese sector la mitad del 
presupuesto nacional de educación. Las carreras más concurridas seguían siendo 
medicina, odontologíay derecho, aunoue la Universidad de los Andes anunciaba ya 
Que para llegar a la cumbre de la sociedad era preciso estudiar ingeniería, economía 
o administración de empresas.
Pero este período fue de crisis. De 1946 a 1958 se desató la violencia; carente 
de un orden político, con las clases populares urbanas neutralizadas, el centro de 
gravedad se desplazó a los campos sustituyendo el tema de la ciudadanía social 
impulsado por López por el de la identidad partidista. Confundidos lo jurídico y  
lo político, el estado de derecho se erosionó, la estructura constitucional Quedó 
trastornada, el régimen de estado de sitio dio al gobierno poderes discrecionales 
y  la politización afectó instituciones como la Iglesia y  los centros de enseñanza; 
así Que el poder, ya sin legitimidad, se sostuvo por la fuerza sin lograr crear un 
estado fuerte.
Entre 1951 y  1953, en el centro de los cultivos cafeteros -Tolima, Caldas, 
Norte del Valle- el fenómeno fue masivo. Por entonces la división de los conservadores 
entre laureanistas, ospinistasy alzatistas, el exilio de los jefes liberalesy la beligerancia 
de grandes sectores del campesinado liberal llevaron al golpe de estado del General 
Rojas Pinilla, Que, aunoue acogido como un alivio, condujo al recrudecimiento de la 
violencia en la región hasta 1957, este gobierno ya había perdido la simpatía de 
amplios sectores de la sociedad y  de los estudiantes. Poco antes de su primer 
aniversario de la toma del poder, a raíz de la muerte de varios universitarios, facilitando 
a la burguesía reclamar una reorganización del Estado con base en la unidad de los 
partidos. En las jornadas de 1957, Que coincidieron con la fase de descenso de los 
precios del café y  pusieron término a la "dictadura”, con la intervención del sector 
bancarioy financiero, los industriales, los comerciantes, los capitalistas agrariosy la 
bendición de la Iglesia; Manizales participó y se destacaron sus estudiantes, Que 
aportaron una cuota de mártires universitarios.
Durante esta fase, Caldas careció de confianza en las ideasy fe en los principios; 
sus hombres fueron progresivamente eliminados de la dirección de la nación, 
mostraron incapacidad de unirse para realizar empresas fundamentales, emigraron 
los dirigentes y  los hombres de trabajo y  hasta se desdibujó la preocupación del 
pueblo por los asuntos públicos.
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El Frente Nacional sobrevino para contrarrestar la acción de corrientes 
interesadas en precipitar transformaciones de fondo en favor de las mayorías, sus 
autores entrabaron el funcionamiento del Estado produciendo una precaria 
estabilidad. Carente de una política voluntarista de desarrollo, las crisis aseguraron 
los cambios indispensables en un modelo asociado a la violencia cuyas organizaciones 
laborales y  estudiantiles se convertirían en uno de los problemas más difíciles de 
superar.
A lo largo de ésta compleja década, la Facultad de Ingeniería sobrellevó sus 
dificultades y  orientó los esfuerzos a solucionar unas necesidades locativas Que 
llegaron a tener un peso decisivo, mientras veía surgir y  afianzarse la Universidad 
de Caldas bajo la protección del gobierno departamental.
El número de alumnos sirve como indicador de lo acontecido. En 1950 se 
matricularon en primer año 40 estudiantes, para un total de 72 alumnos, cuando la 
"Universidad de Caldas" reunía 55 en sus tres facultades. En 1952 ingresaron 20 
alumnos nuevos a pesar de disponer de 50 cupos y  un año después se alcanzó la 
escasa cifra de 59 alumnos, al tiempo Que la “Universidad de Caldas” tenía 258 
estudiantes en cuatro facultades. En 1955 hubo tantas inscripciones como cuposy 
se matricularon 25 alumnos nuevos completando apenas 57, un total superado por 
cada una de las facultades de la “Universidad de Caldas", Que tenían entre 68 y 
145 alumnos. En 1956 la tendencia cambió; 52 aspirantes compitieron por 35 
cuposy el total de estudiantes ascendió a 80, dos años después el cupo recuperó la 
cifra de 50 alumnosy se matricularon I 10 pero todas las escuelas de la Universidad 
de Caldas, Que contaba con 532 estudiantes, superaban a la facultad. En 1959 los 
61 aspirantes examinados fueron aceptadosy se matricularon 136 alumnos.
Con respecto a la sede de la facultad, en 1950 el Decano Julio Buitrago Arango 
intentó Que el Departamento cediera el "Palacio de Bellas Artes” a la Universidad 
Nacional pero, transcurridos dos años, se reiteró Que la entidad tendría su propio 
edificio,y pasaron otros dos años hasta Que el Decano, Pedro Luis Echeverri, entregó 
al Departamento los planos elaborados en Bogotá. En diciembre de 1954 el 
Gobernador Sierra Ochoa hizo un aporte para la construcción, con ocasión de la 
graduación de los primeros egresados, mientras la "Universidad de Caldas" reclamaba 
el Palacio de Bellas Artes.
La sede propia resultaba urgente pues la facultad fue trasladada a un edificio de 
esa institución, donde trabajó, a partir de 1955, en tales condiciones Que varios de 
sus laboratorios permanecieron empacados por falta de espacio para instalarlos; ese 
año comenzó la obra en la Ciudad Universitaria con cálculos, dirección técnica, 
administración y  demás asuntos especializados a cargo de egresados, el Decanoy 
los profesores, mas a mediados del año los recursos se agotaron y  en 1956 se 
anunció el retiro de los tres últimos cursos, decisión rápidamente descartada cuando
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algunas entidades pidieron al gobierno central y a la universidad reconsiderarla. 
Pronto el Departamento entregó nuevos recursos pero la construcción se suspendió 
a pesar de los esfuerzos del Decano (osé Echeverri Mejía, Quien acudió a tres 
Ministros para obtener un auxilio nacional,y en 1957 completó 10 meses de parálisis 
mientras la Universidad de Caldas solicitaba la devolución del edificio prestado. 
Entonces, una comisión del Consejo de la Facultad presidida por el Decano Encargado, 
profesor Armando Chaves Agudelo, logró un aporte del Ministro de Educación Que 
complementado permitiría poner en servicio el edificio en condiciones mínimas y un 
año después, tras una renuncia oue presionó la decisión, el Decano Pedro Luis 
Echeverri obtuvo autorización para adoptar un manejo ágil de las obras, oue contaron 
con recursos de la nación. Entretanto, la Universidad de Caldas optó por pedir la 
primera planta de su edificio, Que fue entregada a comienzos de 1959 empeorando 
los problemas de espacio de la facultad.
Esta planeaba trasladarse a su sede en pocos meses y  el Decano encargado, 
profesor Julio Robledo Isaza, solicitó a la universidad una partida pero un 
recorte de presupuesto hizo necesario ocupar el inmueble apenas semi- 
concluido. Finalmente, con recursos de la universidad y  del Ministerio de 
Obras, la obra continuó tras unos meses de parálisis y  fue inaugurada en 
diciembre, con ocasión del V Congreso Nacional de Ingeniería, cerrando 
un ciclo de 12 años de esfuerzos.
A diferencia de este proceso, en 1950 el Instituto Politécnico-Universidad Popular 
avanzaba hacía dos años en la construcción de su primer edificio, ocupado parcialmente 
en 1951 por las Facultades de Agronomía y  Veterinaria. Tres años después, la 
entidad tenía dotados los laboratorios, los edificios servían a un numeroso alumnado 
y  había proyectos, y  en 1955 recibió dos edificios oue conformaron la “Ciudad 
Universitaria”; necesitaba aún edificio para la biblioteca central, una capilla y  la 
pavimentación de las vías de accesoy estaba adouiriendo terrenos rurales. Entretanto, 
en Pereira se habló a fines de 1953 de la fundación de una Universidad Industrial 
Que contó de inmediato con terrenos donados por el municipio, recibió un aporte 
de la nación a mediados de 1954 para la construcción de tres edificios, dispuso de 
nuevos recursos en 1957 cuando estaban por comenzar las obras y  en-1959 tuvo 
lista la obra negra de la primera etapa y  comenzó la construcción de los talleres 
contando con una comisión asesorada por la representación caldense al Congreso y  
encabezada por el Obispoy el Alcalde, Que previendo la parálisis de la construcción 
logró en Bogotá un aporte del gobierno nacional.
Al tiempo oue la Facultad de Ingeniería soportaba dificultades, la “Universidad 
de Caldas" avanzó en forma relativamente rápida. A sus tres primeras facultades 
añadió la de Medicina Humana y en 1953 el Gobernador Londoño Londoño creó 
la Facultad de Odontología Que no pudo abrirse a causa de la situación fiscal, 
mientras el gobierno aprobó los estudios de las Facultades de Agronomía, Medicina
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Veterinaria y  Derecho. La éWé&ér hasta entonces supeditada a la estructura legal 
del Instituto Universitario, fue autorizada por el Ministro de Educación en 1956 
para adoptar el nombre de Universidad de Caldas; en 1959 creó la Facultad de 
Filosofía y  Letras_y estructuró el Consejo Superior en uso de autonomía organizativa.
La Facultad de Ingeniería celebró, en 1958, diez años de existencia, en un 
momento señalado como la hora del ingeniero. Durante ese lapso sólo en una 
ocasión se consideró la conveniencia de crecer o diversificar las tareas con una 
Facultad de Odontología.
Las dos instituciones contaron con respaldo diverso. La Facultad acudió en 
busca de aportes económicos a los Ministros caldenses Antonio Alvarez Restrepoy 
Hernán (aramillo Ocampo; fue apoyada en el Congreso por los parlamentarios en 
varias ocasiones y  contó con el Gobernador y  Ministro de Agricultura Gilberto 
Arango Londoño, mientras que la "Universidad de Caldas" tuvo a su lado a los 
diferentes Gobernadores, los ministros caldensesy la ciudadanía, que hizo en 1954 
un movimiento cívico para lograr la entrega de aportes nacionales; un año después, 
cuando Manizales toda se movilizó, el tema de la “Universidad de Caldas" fue 
incluido como punto básico de las peticiones pues la nación incumplió el contrato 
de construcción. También la Sociedad de Mejoras Públicasy el Club Rotario mostraron 
interés por sus problemas y  los diputados convocaron a defenderla cuando 
establecieron notorias diferencias en los aportes del Departamento y  la nación.
El trabajo cotidiano, en la facultad en 1950, lo desarrollaron 4 profesores de 
tiempo completo y  5 catedráticos; un año después afloraron las dificultades para 
completar una nómina de 23 docentes. En 1954 era ese el mayor tropiezo que 
enfrentaba la entidad. Para atender los asuntos administrativos se llegó a contar con 
5 empleadosy 3 trabajadores en el área de servicioy apenas en 1959, fue nombrado 
otro funcionario, vinculado para trabajar en los laboratorios. Con respecto a los 
estudiantes, durante estos años participaron en una manifestación en 1954 a raíz 
de la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez en Bogotá, en 1957 se sumaron al 
movimiento que produjo la caída del gobierno de Rojas Pinilla en el cual murieron 
dos universitarios y  al año siguiente crearon una Federación de Estudiantes de 
Ingeniería -FEIM-y participaron en el Primer Congreso Universitario Caldense.
A lo largo de la década la facultad solicitó la donación de elementos de laboratorio 
y  realización de prácticas en la Facultad de Ingeniería de Bogotá; afrontó problemas 
en la provisión de aparatos e inició la dotación de los Laboratorios de Topografía, 
Electrotecnia, Física, Química, Mineralogía, Mecánica de Suelos, Hormigón y  
Resistencia de Materiales mediante importación de equipos; los tres últimosy el de 
Ensayos de Materiales merecieron especial atención, así como el Laboratorio de 
Pavimentos y  el profesor Julio Robledo demostró interés permanente en conseguir 
donacionesy se destacó al frente de los preparativos cuando en 1958 fue necesario
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montar los laboratorios en el nuevo edificio. En cuanto a la biblioteca, en 1956 era 
reputada como buena, y  en el campo del bienestar universitario algunos servicios 
fueron reorganizados y  se crearon otros, como el transporte de alumnos; en 1958 
la facultad contaba con buenos servicios médicos y  se prestaban servicios 
odontológicos al personal docente y  administrativo.
Con los años sesenta le llegó a la facultad la oportunidad de adquirir una fisonomía 
institucional y  una estructuración académica, así como de ofrecer otros programas 
de formación profesional, que la convirtieron en una entidad consolidada, 
numéricamente representativa y  orientada a un trabajo académico de carácter 
tecnológico al comenzar los setenta.
A mediados de ésa década, Caldas había vivido el proceso de migración campo- 
ciudad; Manizales creció notoriamente entre 1951 y  1964, logró altos índices 
de cubrimiento de servicios públicos y  era uno de los centros colombianos con 
mejor calidad de vida, pero siguió estrechamente vinculada al café. Por entonces, 
el Departamento comenzó a cultivar la variedad caturra, que transformaría el 
panorama cafetero al permitir a la empresa capitalista apoderarse del sector; se 
introdujo así una economía que, en un principio, pareció estabilizadora, pero se 
derrumbó rápidamente. En 1970, después de la división territorial, Caldas cayó 
al cuarto lugar entre los productores del grano tras haber ocupado el primero a lo 
largo de la historia cafetera y  perdió la capacidad de negociación y  su papel 
decisorio en la conducción de la política del sector.
En el frente industrial, la división en tres departamentos redujo las posibilidades 
de Caldas pero en 1961 la Corporación Financiera comenzó a dirigir esa actividad 
y  originó un significativo avance. Su industria ocupaba en 1960 un lugar muy por 
debajo de los sectores agropecuario y  comercial y  había sufrido una permanente 
disminución en el contexto nacional, pero a partir de 1965 el PIB industrial caldense 
registró un notorio aumento y  en el quinquenio 1970-75 casi alcanzó el nivel de 
acumulación nacional, en contraste con la depresión acelerada del resto de la 
producción regional.
La estrecha relación entre el café y  la industria colombiana produjo un modelo 
de acumulación de alta especialización cafetera caldense y de gran transferencia de 
recursos fuera de la región, a la vez que creó una notoria dependencia del país con 
respecto a la capacidad del grano para generar divisas y  lo hizo muy sensible a la 
evolución de sus precios.
En esta problemática incidió la violencia en los primeros años del Frente Nacional, 
que tuvo como expresión principal el bandolerismo político en las zonas cafeteras 
del norte del Valle, norte del Tolimay el “viejo” Caldas y  dio origen a las primeras 
guerrillas revolucionarias inspiradas en la revolución cubana, gestadas también al
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calor de la lucha estudiantil. En la segunda mitad de la década, la tensión social en 
el campo cedió pero los primeros años de la década del setenta fueron agitados por 
invasiones de tierras.
El manejo fiscal, de los gobiernos del período, pasó de un expansionismo 
financiado con recursos externos de la Alianza para el Progreso a un programa de 
austeridad Que hizo más irregulary lento el crecimiento económico cuando explotaba 
el problema del desempleo, acompañado de una inflación Que desató una activa 
movilización sindical, el descontento popular y  amplios movimientos estudiantiles 
Que obligaron al gobierno a recurrir a la represión armada para recuperar estabilidad. 
Siguió una expansión económica, la más rápida de la posguerra,y una administración 
cuyo discutible triunfo generó la movilización populary despertó el espectro de la 
revolución social urbana pero mantuvo el gasto público en niveles altosy le sumó el 
impacto de una política de vivienda.
Con la Reforma Constitucional de 1968, Que amplió las facultades de intervención 
y  el crecimiento del sector público, los gobiernos departamentales y  municipales 
aumentaron su dependencia del gobierno nacional. Comenzaron programas sociales 
masivos en medio de una distribución del ingreso, deteriorada desde mediados de 
los años treinta, Que hizo, a los propietarios del capitaly a los sectores medios de la 
población, beneficiarios del desarrollo, hasta mediados de los sesenta, cuando se 
dio un deterioro de la distribución de los ingresos urbanos alcanzando niveles críticos 
de pobreza debido a la migración ocasionada por la violencia. El modelo liberal de 
desarrollo predominó así sin excluir una presencia activa del Estado.
La década del sesenta fue un período de Quiebre. Surgieron fuerzas opositoras, 
multiplicadas después de 1970, nacieron organizaciones políticas radicales, 
movimientos de opinión y grupos de oposición cultural; conflictos sociales y paros 
cívicos estallaron por doQuiery a partir de 1968 se produjo también una revolución 
educativa, más eouilibrada Que en otros países del área, pues en Colombia no hubo 
una inflación universitaria antes de la generalización de la primaria, Que se expandió 
de 1950 a 1970.
En ese campo, los años Que siguieron a 1958 mantuvieron la dinámica de 
crecimiento cuantitativo rápidoy la educación superior se incrementó mucho, aunoue 
el Estado concentró su acción en los sectores de la enseñanza normal, industrial y  
agropecuaria, buscando alejar de la universidad a los candidatos de las clases populares 
y  dirigiéndolos hacia carreras menos destacadas, necesarias para el desarrollo 
económico del país. Paralelamente, operó una tendencia a considerar ciertas 
universidades como prestigiosas mientras otras eran destinadas a recibir los estudiantes 
de las capas medias y, a medida Que un número mayor de jóvenes de estas clases 
ingresó a la universidad pública, las élites crearon un sistema universitario privado, 
especializado en las nuevas carreras.
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Los cambios se dieron en medio de una creciente influencia estadounidense en 
las políticas económica, social y  educativa. Desde la Conferencia de Punta del Este, 
que promovió procesos limitados de democratización, el gobierno del Presidente 
Kennedy creó organismos de intervención y  el informe sobre educación superior, 
del experto Rudolph Atcon, fijó las metas de modernización y  racionalización en las 
universidades latinoamericanas. En medio de una limitada capacidad de acción del 
Ministerio de Educación colombiano sobre un sistema influenciado por la iniciativa 
privada, se reflejó la penetración estadounidense en créditosy ayuda de los organismos 
de los Estados Unidos destinados en su mayoría a la enseñanza superior, acelerando 
su desarrollo.
En ese contexto nacional y  local, la Facultad de Ingeniería recorrió un camino 
todavía azaroso. Ya no lograba recibir a todos los aspirantes y  en 1963 superó la 
cifra de 200 alumnos; empezó la década con 5 profesores de dedicación exclusiva, 
4 de medio tiempoy 12 catedráticos estabilizando relativamente la nómina docente 
con un total de 25 profesores; el personal de apoyo lo formaban 1 1 empleados y  
trabajadores,y comenzaron paros estudiantiles de solidaridad con los alumnos de la 
sede central de la Universidad Nacional. Entonces la entidad buscaba un Decano de 
tiempo completo, analizaba su marcha y  organización y  lograba un satisfactorio 
informe rectoral sobre su desempeño.
Mientras el Decano, Jorge Manrique Londoño, se empeñaba en normalizar la 
sede en 1961, adoptando un reglamento interno, empezaron a funcionar la 
Facultad de Bacteriología de la Universidad Católica Femenina y  la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Pereira, una comisión del Consejo 
Directivo de la Universidad Nacional presidida por el Rector estudió la fundación 
de una dependencia de la Universidad Nacional en Armenia y  el Ministro de 
Agricultura Otto Morales Benítez aportó medio millón de pesos a las Facultades 
de Agronomía y  Veterinaria de la Universidad de Caldas. La facultad, en cambio, 
se vio obligada a tratar de reducir su presupuesto al tiempo que resentía las 
negativas de la sede central a sus solicitudes y  apreciaba la voluntad de los 
congresistas para conseguirle aportes, la ayuda financiera del Ministro de 
Agricultura al proyectado Centro Universitario del Quindío, que aseguró su 
apertura, así como su destinación de fondos para organizar una nueva facultad 
en la Universidad de Caldas.
El nuevo Decano, Ernesto Mesa Medina, afrontó nuevamente dificultades para 
integrar un cuerpo de profesores que requería docentes de dedicación exclusiva y  
tiempo completo, y  en 1962, cuando iniciaron labores la Universidad del Quindío 
con la Facultad de Agrimensuray la Facultad de Economía del Hogar de la Universidad 
de Caldas, la facultad se limitó a pedir el presupuesto indispensable. Sólo al elaborar 
el llamado Plan Quinquenal de Desarrollo solicitado por la Oficina de Planeación de
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la Universidad decidió conseguir un lote para construir las residencias estudiantiles 
en vista de los problemas para arrendar un inmueble adecuado y  en 1963 debió 
abandonar el proyecto de establecer tres grupos de primer año por insuficiencia 
presupuestal. Entonces asumió la posición de Decano el Ing. y  Exalcalde de 
Manizales Jorge Muñoz Botero, Quien logró revertir un recorte de las 
asignaciones y  obtuvo un reajustey el estudio del aporte para comprar terrenos; 
la facultad emprendió ese año la semestralización de los cursos, la actualización 
de programas y  reformas menores del pensum.
En 1964 se produjo la primera reorganización estructural de la facultad al crear 
Secciones Docentes y se designó Jefe de Laboratorios. Entonces, se organizó la 
Asociación de Profesionales de la Universidad Nacional en Manizalesy entre el 4 de 
mayo y  el primero de junio el estudiantado cumplió un paro de actividades y 
protagonizó un allanamiento a la entidad a raíz de un movimiento Que buscaba el 
retiro del Decano, contó con actuaciones solidarias de los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Bogotáy de la Universidad de Caldasy motivó una reiterada presencia 
del Consejo Superior Universitario.
Durante la década mereció especial atención el Laboratorio de Electrotecnia y  
operaban plenamente los de Hormigón, Suelos y  Resistencia de Materiales, que 
prestaban servicios de extensión, pero en la ejecución del Plan Quinouenal de la 
universidad apoyado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo - 
BID-, esa entidad excluyó a la facultad impidiendo la adquisición de eouipo. Entonces 
la biblioteca tenía un escaso número de anticuados volúmenes y los servicios de 
bienestar estudiantil se ampliaron en el campo de la salud pero se suspendió el 
servicio de transporte para estudiantes.
A  partir de entonces la facultad comenzó un avance Que la llevó a consolidarse. 
Alejada geográfica y mentalmente de la sede central, había afrontado un lento y 
precario proceso de algo más de tres lustros hasta Que la llegada de un Decano Que 
se entregó de lleno a batallar por su fortalecimiento cuando la planeación universitaria 
se afianzabay era posible acceder a recursos monetarios importantes. Sin embargo 
llegaron también los conflictos Que los cambios traen consigo.
En julio de 1964, se posesionó como Decano el Ing. y  Aro. Alfonso Carvajal 
Escobar. Poco después, la universidad empleó en Bogotá dineros destinados a adouirir 
terrenos para la facultad y  Carvajal acudió a los parlamentarios para obtener en el 
presupuesto una partida con ese fin, mientras la Sociedad Caldense de Ingenierosy 
Arquitectos constituyó un comité integrado por Senadores para defender la entidad, 
velar por sus interesesy buscar la creación de una nueva facultad. Simultáneamente 
el Sena promovió la creación de un Instituto de Administración con programas de la 
Universidad Nacionaly otras institucionesy el Club Rotario pidió fundar una Escuela 
de Administración y  Finanzas.
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En 1965 ingresaron I I I alumnos a primer año, 40 de los cuales iniciaron 
estudios de Topografía y  Agrimensura, una carrera puesta en marcha por Carvajal 
gracias al apoyo de su representante en el Consejo Académico, el Vicerrector Enrique 
Vargas Ramírez. Pronto el Consejo de la Facultad debatió una propuesta ligada a la 
elaboración de un Plan Cuatrienal de Desarrollo, consistente en el funcionamiento 
de la Carrera de Topografía _y Agrimensura, una Tecnología Industrial, la Carrera de 
Administración^ Finanzas o Administración de Negociosy una Facultad de Ingeniería 
Eléctrica. El plan involucró además la construcción de aulasy oficinas para profesores, 
la adquisición de terrenos aledañosy el comienzo de la construcción de las residencias 
estudiantiles, la cafetería y  aulas para las nuevas carreras así como recursos para 
desarrollar los laboratorios. Resultaba necesario definir carreras apropiadas en el 
medioy lograr su apertura porque la entidad se arriesgaba a quedar al margen pues 
otras instituciones pretendían establecerlas.
El Decano Carvajal proyectaba crear carreras intermedias y  cursos nocturnos 
para centenares de estudiantes aprovechando aportes adicionales recibidos por la 
Universidad Nacional y  para concretarlos hubo exitosas inscripciones de tanteo 
para Administración de Negocios y  diversas comisiones abordaron temas como la 
descentralización administrativa, la unificación de los pénsumes de las Facultades de 
Ingeniería de la Universidad, la ampliación de la planta física y  el incremento de los 
programas de bienestar estudiantil.
Atendiendo a los gremios económicos se cambió el proyecto de abrir una 
Tecnología Industrial y  se obtuvo la creación de la Carrera de Administración 
de Empresas y  en 1966 la facultad pidió crear la Carrera nocturna de 
Contaduría Pública, respaldada por decenas de solicitudes, pero hubo 
inscripciones para Administración de Empresas en horario nocturno. En la 
Universidad de Caldas se presentaron entonces 500 aspirantes y  fueron 
admitidos 245 alumnos mientras en la facultad hubo 1 12 aspirantes; había 
3 I I alumnos en Ingeniería Civil, Topografía y  Agrimensura y  Administración 
de Empresas, que comenzó con 85 alumnos y  5 profesores afrontando 
dificultades para conseguir docentes.
Carvajal fue reelegido para el período 1966-1968 y  la facultad recibió la visita 
del Rector y  el Consejo Superior para aprobar un acuerdo sobre descentralización 
administrativa.
Los programas de pregrado de la facultad comprendían las Carreras de Ingeniería 
Civil con 6 años de estudios, Administración de Empresas en programa diurno de 
10 semestres)' nocturno de 14 semestres y  Topografía  ^Agrimensura de 5 semestres, 
en los cuales se matricularon 370 alumnos en 1967 pero entonces desapareció el
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último grupo de la Carrera de Tüpografía y  Agrimensura cuando los alumnos 
terminaron la carrera.
Durante éste período cabe resaltar la presencia del sacerdote Camilo Torres 
Restrepo, Quien dictó una conferencia el 8 de junio de 1965,y  un paro en apoyo a 
las peticiones de los estudiantes de la Universidad Pedagógica; en 1966 se produjo 
el bloqueo de una vía aledaña a la universidad donde un automotor recibió una 
pedrea y  algunos estudiantes de la universidad se apoderaron de un bus en la sede 
central y  lo trajeron a la seccional.
El laboratorio de Pavimentos se instaló parcialmente con recursos de la facultad 
y  se programaron adquisiciones anuales para el Laboratorio de Electrotecnia, se 
terminó de dotar el Laboratorio de Pavimentos, el Laboratorio de Aguas Quedó casi 
listo, se prescindió del Laboratorio de Hidráulica debido a su costo y  se redujeron 
las proyecciones de otros laboratorios. Entonces la biblioteca central de la universidad 
pudo auxiliar a las facultades en la compra de libros y  revistas y  la Oficina de 
Planeación de la universidad solicitó listas de libros como parte del trámite de 
desembolso de un préstamo del BID.
A partir de 1965 hicieron presencia, en forma creciente, las actividades culturales; 
se presentaron los Coros de la Universidad Nacional durante la semana universitaria 
y  se realizaron conferencias sobre música. En 1966 la Seccional se propuso participar 
en el Primer Festival Nacional de Teatro Universitario y  el Consejo creó un Comité 
a raíz de una propuesta del estudiante Carlos Enrique Ruiz. La entidad contaba con 
la “Coral Mixta Universitaria”, en la cual participaban estudiantes de la universidad 
Católica Femenina; hubo conferencias, audiciones musicales y  programas radiales, 
proyección de películas técnicasy culturales, se emprendió la edición de una revista 
y  se organizó un cine-club y la semana universitaria tuvo un carácter cultural con la 
presentación de la Orquesta Sinfónica de Colombia y  los Grupos de Teatro de la 
Universidad Nacional de Bogotá y  de la facultad en el Teatro Fundadores, una 
exposición de pintura y  varias conferencias. f
Una actividad de especial significación se dio en la facultad a partir del egreso 
de la primera promoción de Ingenieros Civiles en 1953: una excursión de estudios 
al exterior para los alumnos de último año, que se cumplió hasta 1966; viajaron 
a los Estados Unidos, México, Panamá, América del Sury Europa -Italia, Bélgica, 
España, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Austria y  Suiza-,
Desde 1967, y  por espacio de dos años, la facultad se vio abocada a luchar 
por conservar su independencia a raíz del "Plan Básico de Educación Superior” 
y  de desembolsos del BID para financiar un estudio de integración regional de 
la educación superior. En ese contexto el Decano Carvajal propuso crear una 
Facultad de Arquitectura y  ofrecer los años básicos de carreras afines a las de la 
facultad permitiendo que numerosos estudiantes iniciaran estudios que podrían
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terminar en otras localidades; se contaba con recursos de un préstamo del BID 
a la Universidad Nacional relacionados con el Plan Cuatrienal en que estaban 
incorporados los Planes de Desarrollo de la Facultad. Sin embargo el Plan de 
Integración comprendía también la incorporación de las Seccionales de la 
Universidad Nacional a las Universidades de Antioquia, del Valle y  de Caldas, 
así que el Consejo Superior Universitario optó por luchar por la plena continuidad 
de sus dependencias.
Las inscripciones, para el primer semestre de 1968, mostraron una disminución 
de aspirantes a la Carrera de Ingeniería Civil haciendo necesaria la creación de los 
años básicos de ingenierías para fortalecer la entidad; entretanto el Presidente Lleras 
Restrepo anunció en la ciudad la solución de los problemas económicos de la 
Universidad de Caldas mediante el aporte de 3 millones de pesosy la sanción de una 
Ley de Nacionalización que entraría en vigencia el año siguiente.
Como parte del Plan de Desarrollo 68-72 se proyectó crear las carreras de Contaduría, 
Economía Agrícola e Ingeniería Industrialy los años básicos de la Carrera de Arquitectura, 
pero poco después, el Consejo de la Facultad solicitó la creación de la Carrera de 
Arquitectura completa, lográndolo como homenaje a la facultad en el vigésimo aniversario 
de su fundación, mientras la Asociación Colombiana de Universidades señalaba que la 
fusión de la Universidad Nacional de Manizales con la Universidad de Caldas debía 
producirse en 1972, traspasando a la Universidad de Caldas sus bienes.
En 1969 hubo 87 solicitudes de ingreso a la Carrera de Arquitectura, que 
recibió 35 estudiantes, para un total de 423 alumnos mientras la Universidad de 
Caldas alcanzó la cifra de 1.300. El cuerpo docente lo formaban 28 Ing. Civiles, 3 
Ing. Electricistas, I Ing. Químico, 2 Ing. Industriales, 3 Arquitectos, 8 Abogados, 
3 Economistas, I Administrador de Empresas, 2 Licenciadosy unos 8 profesionales 
más; I I profesores de planta y  17 de cátedra estaban a cargo de los cursos de la 
Carrera de Ingeniería Civil; en Administración de Empresas había 2 profesores de 
dedicación exclusiva y  13 catedráticos; en Arquitectura 1 docente de dedicación 
exclusivay 2 catedráticos. A la planta administrativa se vinculó en 1968 un Jefe de 
Planeacióny en 1970 desempeñaban la labor administrativa el Decano, el secretario, 
el pagador, la bibliotecaria, un auxiliar de administración, un ayudante de laboratorios 
y  cinco mecanógrafas, de las cuales dos operaban por contrato.
El problema de la planta física de la Seccional se fue agudizando; el Laboratorio 
de Electrotecnia continuó inconcluso, la situación del Laboratorio de Física era 
deficiente y  se procuró conseguir donación de material para la biblioteca de la 
Carrera de Arquitectura al tiempo que llegaron libros adquiridos con el préstamo 
del BID. Hubo también problemasy deficiencias en los servicios de bienestar estudiantil 
pero la Extensión Cultural contó con un Departamento estructurado como 
dependencia del Consejo de la Facultady se dieron actividades relacionadas con los
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cineclubes universitarios, una estudiantina participó en un festival y se mantuvo un 
buen programa durante la semana universitaria.
Llego entonces para la Seccional la fase de su consolidación.
La Carrera de Administración de Empresas tuvo un Coordinador y un Comité 
Asesor, estaban por iniciarse las obras de ampliación de la sede, se contrataron 
estudios técnicos para las residencias estudiantiles  ^el Decano solicitó al Gerente de 
los Ferrocarriles Nacionales la sección occidental de las bodegas del cable aéreo de 
Mariquita para ubicar los talleres de la Carrera de Arquitectura. Más adelante hubo 
que liquidar el contrato de la obra en curso, incorporando su terminación a la 
construcción de las residencias, próxima a iniciarse, lo cual creó dificultades para 
desarrollar las labores en 1970, cuando, según anunció el Decano, comenzarían 
los programas de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería Administrativa. 
Ante el Consejo Carvajal señaló que la facultad necesitaba crecer aprovechando los 
años básicos establecidos en la universidad y  el Comité de Planeación recomendó 
abrir inscripciones que convocaron 709 aspirantes.
El incremento de programas hizo saltar la Seccional de 423 alumnos en 1969 a 
630 en 1970 y  gracias a un aporte adicional del gobierno para inversión en la 
Universidad Nacional, la facultad contó con más de 2 millones de pesos para 
construcciones y  el representante del Decano en el Consejo Académico, Ernesto 
Rojas Morales, logró incluirla en la asignación de recursos del empréstito del BID 
destinados a adquirir equipos. Se programó así la dotación del Laboratorio de 
Electrotecnia y  se tuvo en cuenta la situación de la Carrera de Ingeniería Química 
que acababa de iniciar labores y requería completar un laboratorio y montar tres 
más en el curso de dos años.
En esa fase, los alumnos de la facultad efectuaron un paro de apoyo a los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá, cuyo semestre clausuró el gobierno, 
desarrollaron una asamblea permanente, hubo una manifestación con la Universidad 
de Caldas y  varios estudiantes viajaron a una asamblea nacional en la Universidad 
del Valle para estudiar un paro nacional indefinido realizado poco después, mientras 
que los servicios de la Caja de Previsión Social de la universidad fueron afectados 
por problemas de orden presupuestal, el servicio de cafetería-restaurante fue objeto 
de protestas estudiantiles y  se presionó su reorganización.
Tras éste inicio de la consolidación de la facultad llegó una crisis de crecimiento 
que condujo a la adopción de formas organizativas de emergencia, a respuestas 
locativas urgentesy a una actividad notoria de los estamentos estudiantily docente 
que demandaron y  propusieron soluciones.
Para agilizar la gestión de los problemas de la entidad se produjo, desde agosto 
de 1970, la creación temporal de cuatro Departamentos, se nombraron profesores
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encargados de las funciones de Coordinadores, o Directores de Carrera, en espera 
de la creación de los cargos una vez fuese aprobada la reestructuración de la 
Seccionaly el Consejo Directivo solicitó la creación de Comités Asesores de Carrera 
como medio para atender situaciones académicas.
En septiembre, los estudiantes de la facultad decretaron un paro pidiendo la 
renuncia del Decano Carvajal, reelegido meses atrás por tercera vez para el período 
1970-1972; exigían la reestructuración de la entidad y  la vinculación de profesores 
idóneos. Tras paros escalonados fue levantado una vez Que las directivas nacionales 
acogieron las reformas solicitadas y  Que la petición de crear Departamentos siguió 
su curso en la sede central.
El 30 de octubre, el Consejo Superior Universitario expidió un acuerdo Que 
determinó la estructura orgánica de la facultad, además se definió la construcción 
de un piso sobre la terraza del edificio central, Que daría lugar a aulas y  a una 
oficina de profesores, y  el blooue central del edificio proyectado para residencias se 
destinó a aulas y  oficinas de profesores.
Para entonces, la facultad tenía 944 estudiantes. Al comenzar el año se 
conformaron los Comités Asesores de Carrera y  se gestionó el nombramiento de 
Directores de Departamentoy de Carreray del Vicedecano, así como la legalización 
de la Carrera de Administración de Empresas, cuya primera promoción egresó en 
1970; había funcionado basada en la aprobación de los primeros semestres.
Para colaborar en la administración académica se nombró, en 1971, un Director 
de las Carreras de Ingenieríay acerca de la Carrera de Arquitectura un asesor de la 
universidad propuso Que los alumnos de los últimos semestres terminaran los estudios 
en Bogotá, medida Que no fue aceptada considerando Que condenaba la carrera a 
acabarse. En las Carreras de Ingeniería Química, Industrialy Eléctrica los estudiantes 
se Quejaron de falta de profesores, laboratorios adecuados y  programación y  como 
no había claridad sobre el destino de sus carreras pidieron nombrar un Director 
para cada una de ellas con el respectivo Comité Asesor. El Consejo determinó Que 
las carreras nuevas se desarrollaran en su totalidad, acogió la solicitud estudiantil y 
puso el asunto en consideración de la sede central.
Al empezar ese año, los alumnos apoyaron el movimiento de los estudiantes 
de la Universidad del Valle mediante un paro suspendido en marzo y en abril 
celebraron en la facultad el Primer Encuentro Estudiantil de la Universidad Nacional, 
con participación de las cuatro sedes. Ese mes hubo un paro nacional universitario 
y  fueron cerradas varias universidades; las Universidades de Caldasy Nacional de 
Manizales participaron denunciando la violenta respuesta militar del gobierno al 
movimiento estudiantil y  en mayo celebraron en la seccional el Primer Encuentro 
Regional Estudiantil de Secundaria. Desde el 2 1 de abril se cumplió un paro 
levantado en agosto.
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A partir de entonces el UecanoaSTStió regularmente al Consejo Académico y  
cuando el Gobierno creó el Consejo Universitario en reemplazo del Consejo 
Superior Universitario, aquel organismo le designó miembro en representación 
de las Sedes de Medellín, Manizalesy Palmira, junto con el Decano de la Facultad 
de Arquitectura de Medellín.
La sede estaba terminando la construcción de tres pabellones pero los fondos se 
agotaron y acudió a los bancos de la ciudad para concluir los edificios y dotarlos. La 
continuidad de las obras de infraestructura requería planes específicos que la facultad 
no había elaborado corriendo el peligro de perder las apropiaciones. Entonces el 
edificio de "El Cable" fue entregado a la universidad en usufructo, se instalaron los 
Laboratorios de Electricidad y  Electrotecnia y  la universidad asignó a la Seccional
50 mil dólares del empréstito del BID. A comienzos de 1972 se hicieron pedidos y  
poco después se produjo la asignación de fondos así que se creó un Comité Técnico 
encargado de estudiar programas de adquisiciones, se estableció la dirección de 
laboratorios, se crearon nuevas jefaturas y  avanzó un estudio de organización de 
los Laboratorios de Ingeniería Química. Además ese año la Biblioteca Central de la 
Universidad prometió una partida de fondos del BID para la biblioteca de la facultad.
En relación con las publicaciones, en 1965 el Comité de Extensión Cultural 
coordinó una "sección” de Publicaciones, dirigida por dos estudiantes, y  eh 1968 
hubo una persona encargada de ella. En 1971 se elaboró un proyecto de Acuerdo 
para establecer una Oficina de Publicaciones, instalada provisionalmente unos meses 
después cuando se contrató un "operador de equipos”y  se constituyó un Comité de 
Publicaciones que debía estructurar una propuesta. También en 1972 se inició la 
estructuración del Centro de Medios Audiovisuales.
A raíz de las “exigencias mínimas” planteadas por el estudiantado en el curso de 
un amplió movimiento nacional, el Consejo aprobó ese año gestionar la ampliación 
del servicio médicoy odontológicoy se organizó un consultorio médico en la facultad. 
Entonces fue votada en el presupuesto nacional una partida destinada a comprar un 
bus y  se logró poner en funcionamiento la cafetería.
En 1971, el profesor Carlos Enrique Ruiz insistió mediante un proyecto de 
Acuerdo en la creación de la Oficina de Extensión Culturaly el Consejo de la Facultad 
decidió aplicarlo. Operaba entonces con la Universidad de Caldas un programa de 
Bienestar Universitario y  Extensión Cultural financiado por el ICFES, que permitió 
una continua labor.
Los deportes fueron una actividad permanente desde 1957. En 1958 el Consejo 
Académico la volvió obligatoria por disposición de la Junta Militar de Gobierno,y la 
entidad participó en varios Juegos Deportivos Universitarios. A partir de 1962 
operó un Comité de Deportesy en 1970 el proyecto de presupuesto para esa área 
abarcó nueve disciplinas.
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La elaboración del presupuesto, para el año 72, sufrió retrasos y  en noviembre 
Quedó aprobado un adicional de 40 mil dólares para la facultad procedentes de la 
contrapartida del BID, destinados a la terminación de las edificaciones mediante 
administración directa. Eran más de dos millones de pesos Q_ue podían perderse por 
falta de estudios de planta física así Que se estudió la reorganización de la Oficina de 
Planeación con una Oficina de Construcciones y Planeación Física y  se crearon 
cargos no presupuestados. ; y
El Consejo Universitario fijo entonces a la Seccional un cupo mínimo de 350 nuevos 
estudiantes en el primer semestre de 1972 y  solicitó tomar medidas para cumplir esa 
meta mientras los retrasos en la dotación de la cafetería y  las residencias provocaron 
actos de fuerza de los alumnos, Que pidieron también la ampliación de los servicios de 
salud, la compra de un busy la solución de algunos conflictos con profesores.
Ese año, la facultad formó una comisión encargada de estudiar la resolución de 
descentralización administrativa aplicada a Medellín para adaptarla a la sede; se 
nombraron Directores de las nuevas carreras de ingenieríay el Consejo Universitario 
radicó en la facultad el computador Que funcionaba en Bogotá.
Pero ésta dinámica se vio sometida a un corte abrupto cuando en la madrugada 
del 20 de junio de 1972 falleció el Decano Alfonso Carvajal Escobar. Le sucedió 
Roberto Uribe Ducjue, Quien se posesionó pero renunció días después por serias 
discrepancias con el Rector Luis DuQue Gómez y  fue elegido el Vicedecano Oscar 
Castro García para el período 1972-1974.
En octubre, a raíz de drásticas medidas disciplinarias adoptadas en la sede de 
Bogotá, diversos foros estudiantiles rechazaron al Rectory sus medidas represivas, 
expresaron solidaridad con los estudiantes, decretaron un paro en medio de 
divisiones de los alumnosy de movilizaciones a los barriosy sectores popularesy 
se participó en un paro nacional; además, se aprobó un paro exigiendo la renuncia 
del rector, el retiro de la fuerza pública de la sede central, la derogación de las 
medidas de cierre y  el reintegro de los estudiantes expulsados y se celebró un 
plebiscito, mas el Consejo Superior Universitario canceló las actividades docentes 
del segundo semestre en la seccional.
Ésta pasó en el curso de dos años de 3 a 7 carreras, de 416 a 1.200 estudiantes 
y  de 57 a 130 profesores, pero sus sistemas administrativos no fueron modificados. 
El Acuerdo I 18 de 1966 Que fijó su estructura orgánica, no se llevó a la práctica 
en su totalidad haciendo necesarios métodos más eficaces para la inscripción y 
matricula de estudiantes así Que al finalizar el año operó la Sección de Registro 
Académico. Se reouería además, separar las funciones correspondientes a un 
secretario general de las de jefe de personal y  jefe de la sección de servicios 
docentes, Que seguía ejerciendo un solo funcionario, y  entre tanto continuó la 
organización del Centro de Cómputo Electrónico.
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En septiembre se reportó incumplimiento en relación con las partidas presupuéstales 
asignadas para inversión en los laboratorios y  hubo una notable disminución de las 
partidas de gastos generales afectando notoriamente el funcionamiento de la facultad, 
Que terminó el año con un déficit cercano al millón de pesos.
A pesar de las dificultades, después de 25 años de labor y de haber sobrellevado 
situaciones adversas la facultad contaba con la fuerza necesaria para seguir adelante.
En 1948 comenzó como el exitoso logro de políticos conservadores Que 
aprovechaban los buenos ingresos del gobierno para propiciar un esQuivo crecimiento 
industrial y  abrir camino a algunos jóvenes de sectores medios. Señalada desde su 
origen por la visión de los conservadores sobre la muy liberal Universidad Nacional, 
la facultad fue acogida y  protegida por la ciudad de Manizales y  el gobierno 
departamental y  tratada con despego por la administración de la sede central y  el 
gobierno nacional, pero cuando comenzaron las facultades Que darían origen a la 
Universidad de Caldas, en el momento en Que el Departamento mostraba indicios 
de declinación, su capital volcó en ésta última sus afectos y  cuidados.
Sin embargo, la Facultad de Ingeniería se encaminó por la ruta más modernizadora 
con sus estudios de tipo técnico, en una época en oue el Estado colombiano atravesaba 
la dura fase de la violencia y  perdía recursos fiscales por la baja de los precios del 
café, así Que vivió situaciones de estrechez económica mientras su supervivencia 
exigía las inversiones necesarias para construir una sede y  dotar su infraestructura 
académica. Tras doce años de empeñoy trabajo profesional de sus integrantes logró 
contar con una sedey fue reuniendo laboriosamente alumnos, profesores y  eouipos, 
y  estructurando servicios esenciales de bienestar universitario.
En la década del sesenta, cuando Caldas fue divididoj/ perdió sus posiciones de 
decisión a nivel nacional, en el momento mismo en oue Quedó reducido a un destino 
industrial precario a la vez Que sostenía la industrialización nacional y  continuaba 
arrastrando el problema de la violencia; mientras el gobierno nacional sobrellevaba 
una crónica falta de recursos, descontento de masas urbanas desempleadas y  de 
estudiantes universitarios, la facultad avanzó no obstante, en medio de dificultades.
Si bien ya no lograba recibir todos los aspirantes por falta de cupo, pudo estabilizar 
parcialmente su cuerpo docente, revisó su marcha haciendo ajustes y  se dio 
reglamentos, vio cómo surgían otras entidades universitarias mientras batallaba contra 
reiterados esfuerzos para reducir sus gastos operativos, padeciendo siempre de 
recursos escasos y  casi nula inversión, y  afrontando la carencia de residencias 
universitarias propias, de librosy de eouipo de transporte.
A pesar de todo, a mediados de la década comenzó un cambio notable cuando 
un Decano dedicado a la facultad, los vientos planificadores y  los recursos ligados a 
ellos, la enrutaron hacia un crecimiento de programas de formación profesional, de 
alumnos, de profesores y  de infraestructura física y  académica, acompañados por
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reestructuraciones logradas casi siempre al calor de los conflictos y  arrebatadas a la 
dirección de la universidad por la actividad de sus estamentos.
A raíz del Plan Básico de la Educación Superior y  sus repercusiones en la planeación 
regional universitaria, la Universidad Nacional tuvo que enfrentar la realidad de la 
presencia de sus seccionales y  al optar por defenderlas como parte integral de la 
entidad debió modificar las relaciones entre la administración central y  aquellas, 
dándoles participación en sus máximos órganos de gobierno, mientras que junto 
con la expansión económica nacional y  los logros de su manejo fiscal llegaron a la 
facultad parte de los recursos externos asignados a la Universidad Nacional. No 
obstante creció, al mismo tiempo, la marea de un movimiento estudiantil que en la 
facultad obedeció a problemas de crecimiento ligados a las áreas físicas, la dotación, 
los servicios de bienestar, la planta de personal docente y  la idoneidad académica de 
los profesores, vinculados, además, a un movimiento nacionalista  ^pro revolucionario 
que recorrió las aulas universitarias colombianas.
Crecimiento sostenido y  conflicto marcaron el comienzo de la consolidación de 
una facultad que, al terminar ésta fase, contaba con programas de profesionalización 
heterogéneos dentro de una estructura de facultad de ingeniería. La sede se 
caracterizaba por la economía de su funcionamiento y  estaba sometida a un notorio 
centralismo, ejercido desde Bogotáy replicado internamente mediante una decanatura 
que concentraba en ella las labores, aun cuando buscó sobrellevar el desbordamiento 
de los asuntos exigidos a una adecuada la dirección académica mediante organismos 
de dirección de las carreras y  afrontó el entrabamiento de sus tareas administrativas, 
ocasionado por una insuficiente estructuración de las funciones, asignando tareas 
diversas a muchos de los empleados.
Desde mediados de 1972, rota la continuidad de una larga gestión directiva 
comandada por Alfonso Carvajal Escobar, la facultad emprendió un período de 
respuestas inmediatas a problemas acuciantes, necesarias para salir airosa en una 
fase de complementación de las nuevas carreras, respondiendo al reto de consolidar 
definitivamente un desarrollo que, producido en forma rápida y  notable, necesitaba 
de un gran esfuerzo, capacidad de respuesta y  visión.
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Capítulo 111. Continuación. 
Conservar la independencia.
295 VALENCIA LL. ídem, p. 109.
300 Acta 16-02-67. Desde el año anterior Fabio Arango G. obraba como Coordinador Regional 
de la Zona Caldas, Quindío y Risaralda del plan de integración regional. Los miembros del 
Comité de Integración fueron el Decano, los profesores Alfonso Delgadillo, Mario Vélez, Luis 
Ernesto Giraldoy el Ing. Carlos Mejía Valenzuela. En abril se cumplió una reunión de estudio de 
la integración regional universitaria convocada por el Rector de la Universidad del Quindío 
Fabio Arias Vélez: CR I 1-04-67.
301 Carta del Presidente del Partido Liberal en Caldas, Guillermo Ocampo Avendaño: 03-67.
302 En julio se reouirió una rápida revisión del Plan Cuatrienal para incorporar a la facultad en el 
préstamo del BID: Actas 20-01-67 y  07-07 -67.
303 CR 08-05-67 copia. CD 72.
304 Reporte de 02-02-67. Estrada renunció, después de dos años por carencia de tiempo 
debido a sus funciones en el Oleoducto de Caldas: CD 12-12-66. En 1968, el exprofesor de la 
facultad Félix Arenas Conto ofreció su colaboración desde el parlamento: CR 24-07-68. El 
Decano aceptó el ofrecimiento: CD 26-07-68.
305 CR 02-07-67; Res.R. Parra renunció debido a una determinación del Comité Docente de la 
facultad; estaba vinculado al Centro Nacional de Investigaciones del Café: CR 22-02-67. Ricardo 
Muñoz se trasladó a Cali: CR 27-02-67. El catedrático de Administración de Empresas Efrén 
Orozco Ducjue atendía varias asesorías de empresas Que le obligaban a viajar: CR 18-04-67. 
Julio Quintero R.: CR 04-07-67. Res.D 05 y  08-67; CD 18-08-67; CD 17-08-67.
306 Cuadro estadístico: 02-07-69. Cursos de trigonometría, dictado por el estudiante Fabio 
laramillo Correa, de matemáticas a cargo del estudiante Roberto Arango B., de geodesia y 
catastro en la Carrera de Topografía a cargo de Carlos Enrioue Ruiz: Res. de 10-04y 05-67. CS
22-12-67. A través del Instituto Español de Emigración para las áreas de estructuras hidráulicas, 
matemáticas, laboratorio, estadística, contabilidad, economía, sicología y  relaciones humanas: 
Acta 30-10-67.
307 Acta 07-07 -67.
308 CR 22-08-67. jorge Gutiérrez Ducjue fue escogido como vicepresidente, Carlos Mejía Valenzuela 
como segundo vicepresidente y Enricjue Gómez Gómez continuó como secretario: LP 23-08-67 
p.7. CD 20-09-67. Al interior de la facultad el |efe de la Sección de Matemáticas profesor Armando 
Chaves manifestaba prevención hacia el Decano; el Consejo aceptó su renuncia a la jefatura de 
Sección, presentada en términos Que el Decano encontró desobligantes: Acta 04-09 -67.
309 Francisco ManriQue Santamaría, Quien desempeñaba la representación, fue nombrado Decano 
de la Facultad de Ingeniería de Bogotá: CD 12-08-67. Acta 22-08-67.
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310 Acta 26-08-67; CR 11-10-67.
311 CR 31-10-67.
312 Acta 26-09-67.
313 Acta 06-1 1-67.
314 La agenda preparada para la reunión fue la siguiente:
1) Instalación a cargo de Alfonso Carvajal Escobar, Decano de la Seccional a las 9 a.m.
2) Informe de la Oficina Coordinadora Regional.
a) Diagnóstico sobre Educación Primaria y  Secundaria por Alfonso Delgadillo Parra.
b) Recursos Humanos por Rodrigo Alzate García.
c) Diagnóstico de las Universidades.
3) Lectura y  aprobación del Acta anterior.
4) Integración intrauniversitaria. Estudio a cargo de la Oficina Coordinadora Regional.
5) Ponencia de la Universidad del Tolima sobre Transferencia Estudiantil, a cargo del Rector 
Carlos Cuervo Trujillo.
6) Estudio sobre la creación de la Oficina de Asesoría e Investigación.
7) Plan financiero para la integración de las Universidades de la región -Tolima, Quindio, Risaralda, 
Caldas, Nacional, Católica Femenina-, a cargo de la Oficina Coordinadora Regional.
8) Estudio y  evaluación de planes de desarrollo de las universidades de la región.
9) Proposiciones.
Temario. LP 13-1 1-67 p.3. Comentario en la página editorial: LP 13-1 1-67 p.4. Texto de la 
ponencia : LP 15-11-67 p.7. |aime Sanín Echeverri se excusó de asistir: CR 14-1 1-67.
31 s Entre los actos a realizar se contemplaba una entrevista con el Consejo Estudiantil: CD 2 1 - 
1 1-67. LP 26-1 1-67 p.3. Editorial: LP 26-1 1-67 p.4.
316 CR 21-1 1-67; CD 23-1 1-67; Acta 22-02-68; CR 13-03-68.
3l7Tulio Gómez Estrada convocó entonces a luchar por su supervivencia: LP 25-11-67 p.4; 
Res.del Ministerio de Educación del mes de agosto: LP 28-11-67 p.7.
318 Actas de 04-04 y  07-07-67.
319 La reunión se realizó en marzo en el Club Manizales; se le comisionó con Jaime Restrepo, 
Roberto Ocampo Mejía, Enrioue Mejía Ruizy Ernesto Gutiérrez Arango para nombrar la persona 
Que debería coordinar las actividades de integración en la región: CR 13-06-67. CR 15-06-67. 
Adexun contaba con más de 20.000 profesionales egresados inscritos: CR 13-09-67. Poco 
después la Asociación informó sobre el Foro Universitario Colombiano, destinado a estrechar 
los lazos entre los estamentos universitarios y  crear actividades conjuntas. El Primer Encuentro 
se efectuó en la Facultad de Derecho en Bogotá, el segundo en la Facultad de Ciencias Humanas 
y  se programó el tercero para el 27 de noviembre en la facultad: CD 09-10-67. Los exalumnos 
nombraron como Representante a Carlos Mejía Valenzuela.
320 Decreto firmado por el Gobernador Guillermo Isaza Mejía, el Secretario de Educación 
Darío Alvarez Guevara y  Fabio Carvajal Escobar, Secretario encargado de Fomento, Desarrollo 
y  Obras Públicas: LP 23-09-67 p.3.
321 Roberto Arango Bernal, alumno de sexto año: CD 12-08-67; CD 30-09-67. Aula con 
capacidad para 500 personas: CD 16-10-68.
322 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
323 CD 72. Procedían de fuera de Manizales I 17 alumnos de Ingeniería Civil y  62 de 
Administración de Empresas y  de Manizales 100 de Ingeniería Civil y  61 de Administración de 
Empresas. Sus edades iban de 17 a más de 30 años; en este último caso se hallaban 10 alumnos; 
la mayoría tenían entre 19y  25 años. Se matricularon 4 mujeres, una de ellas en primer año: CD 
20-09-68.
324 No se posesionó el año anterior por compromisos con la Universidad de Caldas, situación 
Que continuaba y  Quedó como catedrático mas decidió retirarse de las cátedras de la Carrera de 
Administración de Empresas; vinculado a ella desde su inicio, los éxitos de ésta se debían en 
granmedida a su aporte, según el Decano Carvajal Quien le solicitó continuar con una cátedra. 
El Decano reconoció Que sólo el afán de servicio le hizo tomar veinte horas semanales de clase 
en un esfuerzo agotador: CD 25-04-68; Res.R.y D. Salgado estaba comprometido con la firma 
de Ingenieros Contratistas Posada, Londoñoy Sergio Bravo R para laborar en Pasto: CD 04-02- 
68. Tabares se retiró por problemas de horario: CR 10-09-68. Cuadro estadístico: 02-07-69.
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El estudiante losé Hernán Jaramillo encargado de grafostática y  Fabio Jaramillo Correa de un 
curso de electricidad: Acta 09-68.
325 CR 30-01-68; Acta 18-03-68.
326 LP 03-04-68 p. I . Los alumnos de Quinto y  sexto y  un grupo de Administración de Empresas 
continuaron asistiendo a clases. Desde FUNDAR se recordó el cumplimiento del Decreto 
2 128 sobre fallas y  la facultad informó a los dirigentes del movimiento sobre las consecuencias 
Que podían derivarse de él pues no estaba en manos de las directivas prever los alcances de las 
medidas Que el gobierno pudiera tomar. Se hicieron presentes Guillermo Soto, Gabriel Hernán 
Toro, Samuel Darío Prieto, Jorge Iván López de Ingeniería y  Hernando Grassy Jaime González 
de Administración de Empresas; hubo extrañeza por la falta de información a las directivas ya 
Que fue necesario valerse de conductos inusuales para conocer los dirigentes del movimiento. 
El Plan de Integración contemplaba la anexión de la Facultad de Agronomía de Palmira a la 
Universidad del Valle y  la Escuela de Minas de Medellín a la Universidad de AntioQuia, al 
parecer fue descontinuado y  no tuvo la aceptación del Consejo Superior ni del Rector de la 
Universidad Nacional, pero la idea no había sido desechada del todoy subsistía el peligro de Que 
se llevara a cabo: Acta 05-04-68.
327 Editorial: LP 03-04-68 p.4.
328 CR 08-04-68.
325 Acta 04-04-68.
330 VALENCIA LL. ídem, p. 109. Luis EOsorio Gil: LP 04-06-68 p.4. Luego Germán Arboleda 
y  Jorge Iván López asistieron como observadores a un nuevo Seminario Estudiantil sobre Reforma 
Universitaria en Bogotá: Res.D. En octubre Guillermo Hurtado fue designado representante al 
Encuentro Interuniversitario de Desarrollo de la Comunidad: CD 25-10-68.
331 El profesor Delgadillo, nombrado desde febrero, no se había posesionado pues continuaba 
cumpliendo labores en la Universidad de Caldas: Actas de 31 -05 y  19-06-68.
332 Acta de 31-05-68. Acta de 04-06-68.
333 Acta de 10-07-68.
334 El Representante de los Profesores presentó tres listas; una reflejaba la opinión del 
profesorado en un plebiscito, otra en nombre de los profesores de dedicación exclusiva Que no 
eran partidarios de la reelección de Carvajal y  una de los exalumnos. La primera postulaba a 
Francisco Javier Gómez Upegui, Jorge Ramírez Giraldo, Luis Guillermo Vélez Palacio, Roberto 
Uribe Duoue, Alfonso Carvajal Escobary Pablo Medina Jaramillo; la segunda coincidía en todos 
los nombres y  adicionaba a Arturo Montes Sáenzy Gustavo Robledo Isaza; la tercera coincidía 
en los cuatro primeros e incluía a Arturo Montes Sáenz y  Carlos Mejía Valenzuela pero fue 
retirada pues el Representante de los Exalumnos Mejía Valenzuela presentó una lista de ASEFIM, 
asociación Que al no reunir a todos los agresados le daba derecho a presentar su plancha. Cada 
uno de los Miembros del Consejo presentó seis nombres. El Representante de Profesores la 
lista del plebiscito, el Representante de los Ex-alumnos coincidió en los nombres de Carvajal 
Escobar, Gómez Upegui, Vélez Palacio y  Uribe Duouey postuló a Arcesio Ramírez y  Eliécer 
Gómez Aguirre y  el Representante del Consejo Superior a Carvajal Escobar, Montes Sáenz, 
Mejía Valenzuela, Félix Arenas Conto, Arturo Botero Hoyos y  Ernesto Mesa Medina. Alfonso 
Carvajal Escobar obtuvo 3 votos; Gómez Upegui, Uribe Duoue y  Vélez Palacio obtuvieron 2 
votos. Mejía Valenzuela renunció a su postulación y  de entre Quienes tuvieron en principio un 
voto Montes Sáenz obtuvo el de los 3 electores. El Representante de Profesores votó además 
por Ramírez Giraldo, el Representante del Consejo Superior por Arenas Conto y  el 
Representante de Exalumnos por Arcesio Ramírez Ramírez y  se eligió a Arenas Conto por 
mayoría. La lista Quedó integrada en orden de prelación por Alfonso Carvajal Escobar, Francisco 
lavier Gómez Upegui, Roberto Uribe Duoue, Luis Guillermo Vélez Palacio, Arturo Montes 
Sáenzy Félix Arenas Conto: Acta de 10-07-68. Acta de 12-08-68. Acta de 10-07-68.
335 Acta de 05-09-68.
336 Texto del acuerdo: LP 12-09-68 p.2. LP 13-09-68 p. 1,2. El Consejo Superior Universitario 
aprobó el acuerdo mediante Res.214 de 1968. Los comisionados fueron el Decano Carvajal E. 
y  el Asesor del Rector Jaime Cruz Rincón por la Universidad Nacionaly por parte de la Universidad 
de Caldas el Jefe del Departamento de Planeación Alfonso Delgadillo Parra y  el profesor en 
comisión Daniel Ceballos Nieto.
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337 CR 08-01-69 copia.
338 El Gerente de INCOLMA Alvaro Londoño Hoyos: CR 23-09-68.
339 En la sesión se hizo referencia a la Carrera de Economía Agrícola, prospectada en cooperación 
con la Universidad de Caldas: no se produjo ninguna otra manifestación por parte de esa 
entidad: Acta 23-09 de 1068. Acuerdo 01 de 23-09-68.
340 CD 23-09-68; CR 07-10-68 copia.
341 El documento fue preparado por el exprofesor de la facultad Fabio Arango Gómez, Coordinador 
Regional de Planeación Universitaria de la Ascun: Actas de 15-10 y  26-1 1-68. En febrero de 
1969 Julio Robledo informó al Consejo Que en la Universidad de Caldas estaba circulando una 
hoja sin firma difundida por el Consejo Estudiantil en la Que se decía Que a partir del año 1972 
la Universidad Nacional Seccional Manizales se fusionaría con la Universidad de Caldas y  daban 
la cosa como un hecho cumplido. Se aclaró Que el contenido de la hoja correspondía al documento 
citado, elaborado por Fabio Arango y  otros colaboradores; se puso el asunto en manos del 
Consejo Estudiantil de la Facultad: Acta 12-02-69.
342 Acta 24-10-68.
343 El Departamento de Caldas empleaba 2 arquitectos y  necesitaba 10 más en el Plan Escolar, 
Obras Públicas, el Distrito de Salud, la Cooperativa de Municipalidades, la OAPECy la Industria 
Licorera, mientras Que el Municipio, quc empleaba un arouitecto, necesitaba 6 más en la 
Secretaría de Obras Públicas, el Departamento de Proyectos o de “Planeación", el Plan de 
Desarrollo Urbano y  la Caja de la Vivienda Popular: CR 22-10-68.
344 CR 12-11-68; LP 14-11-68 p.l ;I4-11-68 p.4.
345 CS 14-1 1-68; CD 29-1 1-68.
346 CR 15-11 -68; CR 20-1 I -68; CD 15-11 -68; Acta 26-11 -68; CS 25-11 -68.
347 LP 17-10-68 p.2; LP 14-11-68 p .l; LP 15-10-68 p.2; Pie de foto: LP 18-10-68 p.3; 
programa: LP 19-10-68 p.3.
348 Acta 26-1 1-68.
349 CS 05-12-68. Adjuntó lo correspondiente a los primeros semestres: CR 16-12-68.
350 Jorge N. Ganem Robles: CR 22-10-68.
351 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
352 CS 20-09-68. Los graduandos solicitaron Que no se leyesen en la ceremonia los puntajes 
obtenidos y  Que se les nombrase en orden alfabético para evitar comparaciones entre el público: 
Acta 05-09-68. Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
353 Actas de 22-02, 18-03 y  04-04-68. La comisión Quedó integrada por los profesores Jorge 
Ramírez Giraldo, Julio Robledo Isaza, Félix Arenas Conto, Fabio Arango Gómez y  el Decano 
Alfonso Carvajal Escobar.
354 Quedó conformado por el Decano, el Representante de Profesores julio Robledo, el 
Representante de los Estudiantes Jaime Gómez, los Ings. Félix Arenas y  Jorge Ramírez, los 
Administradores de Empresas Rodrigo Alzate G . y  Mario Vélez E. y  los Aros. Heberth Ramírez 
M. y  Marco Aurelio Montes B.: Acta de 10-03-68. CD 20-03-69. Fue aceptado en periodo de 
prueba, pagado por la Oficina de Planeación: Acta de 18-04-68.
355 Acta 10-05-68. Proposición firmada por el Ing. Oscar Castro García en calidad de Secretario: 
Acta 3 1 -05-68. En 1969 funcionaban en la facultad un conmutador con 5 extensiones y  5 
teléfonos, uno de ellos público: CS 12-05-69.
356 Una Res.CSU de 21-11-68 confirmó la adjudicación de la licitación para ampliación del 
edificio a la firma Rodrigo Salcedo Luna, proyecto BID-16-125, por un monto de hasta 510 mil 
590 pesos y  18 semanas de plazo para la ejecución.
357 LP 19-11 -68 p. 10. Entonces el Decano Carvajal se ausentó de la facultad debido a 
Quebrantos de salud: CD 08-01-69.
358 CD 02-09-67; CD 12-09-67. Vallejo era egresado de la facultad; presentó a la Embajada 
de Francia una solicitud para hacer estudios de especialización en Administración de Empresas: 
CD 15-11 -67. Naranjo, egresado en 1965, obtuvo beca para estudiar en el exterior y presentó 
un programa para cursar estudios especializados Que la facultad envió al Director del Consejo 
Británico: CS 22-11-67.
359 Una comisión en la Facultad de Minas durante 10 meses. La Auditoría y  la Sindicatura 
negaron los viáticosy pasajes concedidos por la facultad y  se obvió la situación por medio de un
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auxilio de estudio mensual. Una Resolución de febrero del Consejo Superior Universitario le 
dio derecho a sueldo, un auxilio de estudios de mil 700 pesos mensuales y  le fijó la obligación 
de trabajar para la universidad treces veces el tiempo de la comisión. Los estudios se habían 
iniciado el 5 de febrero y  le Quedaba imposible estar en Medellín el día 12: Acta 12-02-68. La 
Sede central objetó la concesión de pasajes y  viáticos ya Que ni aún los profesores en comisión 
en el exterior disfrutaban de sumas adicionales pagadas por la universidad: CD 06-02-68.
360 El Consejo Directivo aprobó crear las cuatro becas para posgrados en la Facultad de Ingeniería 
de Bogotá y  autorizó redactar un Acuerdo Que debía refrendar el Consejo Superior. Los becarios 
tendrían una remuneración mensual, prestarían servicios en la Facultad de Ingeniería en Bogotá 
y  al obtener el título de Magister dedicarían a la facultad el doble del tiempo empleado en los 
estudios: Acta 10-05-68. Acta 22-02-68. Al principio del año el Decano insistió al respecto 
sin resultados, a excepción de la solicitud del profesor Chaves: Acta 05-69. El Comité de 
Planeación propuso al Rector en Bogotá crear las becas de posgrado para profesores y  egresados 
de la facultad sobre la base de una remuneración. El Rector sugirió una cifra: Acta 3 1-05-68. 
Poco después el representante profesoral trató el asunto de los cursos de especialización con 
algunos docentes y  definió sus planteamientos sobre el monto de la subvención, la 
contraprestación de servicios, matrículas y  subsidios: Acta 19-06-68.
361 Res.DF de 12-68, Res.R del 68. Gómez egresó de la facultad en 1967y  obtuvo beca de 
posgrado; decidió viajar a Estados Unidos a cursar un Master en Ingeniería Industrial en el 
Illinois Institute of Tecnology de Chicago: CS 14-07-68. Londoño aspiró a estudiar en Inglaterra 
por medio del Consulado Británico: CD 20-09-68. El profesor Pinzón solicitó una beca de 
estudios en control de calidad del gobierno de Holanda: CS 11-10-68. El gobierno italiano y  la 
Casa del Medio Día le invitaron a visitar en Roma el Instituto para la Reconstrucción Industrial 
-IRI-. Además fue invitado a Inglaterra a visitar universidades especializadas en materias 
económicas y  las facultades de Administración de Empresas: CD 01-09-67. Res.R de 03-69, 
en uso del cupo asignado a la facultad.
362 Acta 10-05-68; Acta 16-02-67; CD 10-06-67; Acta 04-04 -68. Res.CSU de 09-05-67 
autorizó las elecciones; citadas para el 6 de junio se aplazaron hasta el segundo semestre 
poroue los estudiantes no llegaron a acuerdos sobre los candidatos de una lista de aspirantes 
preparada por la Secretaría de la Facultad. En la sede central no se autorizaron elecciones pues 
no hubo solicitud: CD 05-68. Acta de 05-09-68. Convocó el Decano por delegación del 
Rector: Res. de 24-09-68; el 2 de octubre convocó nuevamente pues en la ocasión anterior no 
se reunió el 65% de votantes.
363 Fernán Robledo Q. era el Presidente y  Samuel Darío Prieto el Secretario: Acta de 05-09-68.
364 CS 26-10-67. El Consejo expidió una resolución lamentando su temprana desaparición. La 
Asociación de Exalumnos propuso Que el Aula Máxima llevase su nombre y  el Consejo sometió 
la iniciativa a consideración del Consejo Superior Universitario: Acta 04-06-68. Una comunicación 
de la Secretaría General de 29-07-67 fue trasladada a la Asociación: Acta de 16-08-67. 
Res.CF de 1967.
365 CD 29-1 1-67; CD 10-02-69. Res.D de 04-03-70.
366 CD 12-07-68. El Consejo Superior decidió condecorar en diciembre al personal Que cumplió 
10. 15, 20y 25 años de servicioy las insignias fueron enviadas a la sede para Que se hiciera un 
acto especial: CR 03-12-68. CD 20-03-69; Acta de 18-04-68.
367 Acta 26-09-67. Continuaban en sus labores los preparadores de pavimentosy topografía; 
como preparador de Química obró Alberto Ramírez Agudelo, de agrimensura y  caminos y  de 
topografía y  caminos los estudiantes losé Alberto Ramírez Agudelo y  Hugo Larroche. Los 
profesores Julio Robledo del Laboratorio de Suelos, Rodrigo Londoño del Laboratorio de 
Pavimentos, Luis G. Vélez del Laboratorio de Física y  Julio Thomas del Gabinete de Topografía: 
CD 09-68. Acta 10-07-68; CS 06-1 1-68; CR 06-1 1-68.
368 CR 05-04-67. La bibliotecaria Isabel Romero asistió en Armenia a una nueva reunión del 
Comité de Integración Regional: Res.D de 05-67. El estudiante |orge Herney Escobar V fue 
supernumerario tres meses: Res. de 17-05-68. La biblioteca contaba entonces con algunas 
calculadoras para uso de los alumnos: Acta 05-09-68.
365 Comunicación de la |unta de Estudiantes Residentes, conformada por Fernando Mejía, 
Gabriel Valencia, Carlos A. Betancurt y  Alberto Chemas: Acta de 19-10-71. Acta de 29-07-
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68. En 1971 se reconocía al expendedor de tinto para los estudiantes un subsidio de 20 
centavos por cada uno: Res.D de 12-71. Solicitaron la continuidad de labores del médico 
Alberto Ducjue G . y  el retiro de Fernando Hoyos: Acta 30-05-67. En Res.D de 19-09 figura el 
Dr. Alberto Duoue Trujillo como médico de la facultad desde junio 16.
370 Acta 22-08-67.
371 Res.D de 23y  31 -05y de 09-67; CS 15-06-67. losé loaouín Ante participó en reunión del 
CODUC en Bogotá: CD 07-06-67. Aurelio Escobar asistió a la XIII Asamblea de ese organismo: 
CS 04-12-67.
372 Res.D. Valencia asistió a reunión convocada en Armenia por el Presidente del Consejo 
Deportivo de la Universidad del Quindío Héctor Enrioue Gómez: CD 16-07-68. Ese organismo 
sometió una programación a consulta de los organismos deportivos de las Universidades de 
Caldas, Nacional, Tecnológica de Pereiray Tolima: CR 10-07-68.
373 Acta de 03-67. El profesor Jaime Berrío fue nombrado para integrar el Comité de Extensión 
Cultural en reemplazo de Bernardo Trejosy se encargó al organismo redactar el proyecto: Actas 
de 28-08 y  04-09-67.
374 CR 05-04-67. El alumno del Instituto Industrial de Caldas Carlos Alberto Patiño era miembro 
del grupo de teatro, Que se presentó el 4 de octubre: CD 03-10-67. Res.D. Recuento de los sitios 
donde fue presentada la segunda obra y  análisis del estudiante Hugo Marulanda López de las dos 
puestas en escena. Repartos: LP 19-11 -67 p.7. Cardona viajó en Bogotá en diciembre a recibir de la 
Asociación de Universidades el diploma otorgado al Grupo de Teatro: Acta de 13-12-67.
375 Actas de 03, 04-04 y  10-05-68.
376 El estudiante Antonio Gallego viajó en representación de la facultad al Seminario Nacional 
sobre Técnica de Debates en Bogotá: Res.D 04-68. Al Primer Festival Nacional Universitario 
de Música Folclórica Colombiana asistió un conjunto mixto, compuesto por una estudiantina 
con cinco integrantes y  una voz: Res.D. Osorio era un supernumerario, al igual Que Bernardo 
Sánchez y  Henry Cardona: Res.D; CD 06-05-68. Res.D; CD 01-08-68; CS 28-10-68; Acta 
de 15-10-68.
377 Editorial: LP 15-10-68 p.4; LP 17-10-68 p.2; LP 15-10-68 p.2; Acta 15-11-68.
378 LP 15-10-68 p.2; pie de foto: LP 18-10-68 p.3. Programa: LP 19-10-68 p.3.
La fase de consolidación
375 CS 09-12-68. Ese año el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas - 
CIME- informó Que el Ministerio de Relaciones Exteriores negó la aprobación para vincular dos 
profesores europeos, un Ingeniero Civil y  un Ingeniero Industrial: CR 01-03-68. El Instituto 
Colombiano de Administración - INCOLDA- ofreció a la facultad los servicios de un profesor 
con el cual se celebraría un contrato: CR 13-03-68.
380 CD 23-04-70; CD 72; LP 17-10-69; CS 14-01-69; Acta 17-01-69; CD 05-02-69.
381 Res.R; CD 04-02-69. El Consejo Directivo solicitó al Decano expresar al profesor Chaves 
Que lamentaba la decisión y  hubiese Querido conocer el motivo; la renuncia fue aceptada: CD 
19-02-69. Acta 18-04-69. Res.R. A través del CIME: CD 10-06-69. El Decano solicitó al 
Decano de la Facultad de Ciencias en Bogotá obtener la colaboración de un profesor o instructor 
para los cursos de física: CD 30-09-69.
382 Reporte de 20-10-69. Cuadro estadístico, 02-07-69.
383 Acta 12-02-69.
384 A partir del lunes 17 de febrero, las clases de las 6 p.m. en adelante los días lunes y  jueves: 
CD 17-02-69. Acta 24-01-69. |avier Ramírez: CD 04-02-69.
385 Acta 10-03-69. Al informarse el Rector de la Universidad de Caldas del proyecto de abrir 
tales inscripciones, pidió al Rector estudiar el ingreso de estudiantes Que cursaban estudios 
básicos en la Facultad de Ciencias y  Humanidades de la Universidad de Caldas, a las carreras de 
la Seccional, una vez aprobaran el primer semestre: Acta 10-03-69; CR 20-06-69.
386 Acta 28-03-69. El Decano informó a la sede Que el contratista no controló la resistencia del 
concreto y  los agregados; hubo notoria deficiencia en el vaciado del concreto y  defectuosa 
colocación del herraje; además solicitó una copia completa de los planos de la obra en ejecución,
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de las residencias en proyecto y  del estudio de uso de los terrenos: CD 17-04-69. Acta de 18- 
04-69; Res.R de 01-07-69.
387 Acta de 04-08-69.
388 CD 30-04-69; Res. de 04-06-69. Entre el 28y  el 30 de abril el Decano Carvajal asistió en 
Bogotá a reunión convocada por el Presidente del Consejo Superior Universitario.
389 CR 08-01-69 copia.
390 CD 09-05-69; CD 16-05-69. En septiembre asistió en Armenia el profesor Oscar Castro 
a reunión de Planeación Regional: Res.D.
391 Res. de 29-05 y  30-05-69; VALENCIA, Idem, p. 109.
392 LP 06-08-69 p.3. Estudiantes graduados; Oficina de Planeación. LP 01-08-69 p.3.
393 Acta 04-08-69.
394 CD 11 -08-69.
39s Titular: Seis nuevas carreras en la Unal: LP 20-08-69 p.3. Se encuestaron 546 alumnos de 
sexto año de bachillerato de 7 colegios femeninos y 6 masculinos sobre posible inscripción para 
seguir estudios en la Seccional en el primer semestre de 1970; los resultados, en orden 
descendente, fueron: para Ingeniería Química 86, Arquitectura 56, Administración Diurna 42, 
Ingeniería Industrial 37, Economía 34, Administración nocturna 17, Ingeniería Eléctrica 16, 
Ingeniería Civil 14, Contaduría 10, Ingeniería Administrativa 5: CS 08-69. CR 20-08-69.
396 CD 27-08-69.
397 Acta 29-08-69; CD 29-08-69; Acta 12-09-69.
398 Res.D de 24-09-69. CS 15-09-69; CR 17-09-69; Francisco Javier Gómez U., secretario: 
CR 18-02-70.
399 CR 20-10-69 copia.
400 CR 21-10-69 copia.
401 CD 27-10-69. Los pasajes y  viáticos los pagó la universidad: CD 17-10-69. El 
Vicepresidente de la Asociación era Julio Robledo Isaza: CR 04-12-69.
402 CR 26-09-69. |aime Restrepo, María Cristina Londoño, Andrés laramillo y  Alberto 
Marulanda: CD 02-10-69.
403 CD 26-11-69.
404 Acta de 18-1 1-69.
405 CD 13-1 1-69. Era entonces Director del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística: CR 0 1 -28-70 copia.
406 CR 12-11-69.
407 Actas de 30-09 y  10-10-69. El pago de sus servicios provino de recursos del B1D: Res.R 
de 04-12 de comisión al profesor Robledo para desempeñar esas funciones durante un año.
408 Acta 19-12-69.
409 La (unta Directiva de la Sociedad, presidida por Rodrigo Cardona y  formada por Enrique 
Escobar, Javier Aristizábal, Gerardo Sepúlveday Eastman Otálvaro, informó Que buscaban modificar 
la frialdad en las relaciones profesionales, dar apoyo y  orientación al recién egresado de modo Que 
su vinculación a la práctica profesional derivara de un conocimiento real de las posibilidades Que 
ofrecían el Estado y  las empresas. Lucharían contra el egoísmo entre los egresados y  la 
comercialización de las profesiones. Invitaban a directivos, exalumnosy estudiantes a participar en 
la lucha: CR 12-06-69. El Presidente de la Sociedad manifestó meses después la complacencia de 
sus miembros con la fundación de nuevas carrerasy auguró éxito en un proceso de expansión Que 
les estimuló a buscar la reunificación de los exalumnos: CR 22-09-69.
410 La primera |unta Directiva Quedó formada por Carlos Mejía Valenzuela en calidad de 
Presidente, Jaime Ocampo Avendaño como Vicepresidente, Pedro Uribe Vallejo, Fabio Trujillo 
Agudeloy Gustavo Robledo Isaza como primero, segundo y  tercer vocales; los suplentes eran 
Elias Arango Escobar, |uval Estrada R., Silvio Agudelo N., Leticia Martínez de Ospinay Romano 
Vitiani: CR 03-09-69. Ante algunas inquietudes en torno a la calidad de Cementos Caldas esa 
Sociedad cooperó para despejar dudas y  contribuir con una de las más respetables industrias de 
la región sugiriendo a la facultad realizar análisis comparativos con Cementos Narey Cementos 
del Valle y  estudiar los materiales que se estaban empleando en la localidad: CR 06-10-69.
411 CR 06-69.
412 LP 17-10-69 p. I. Gómez Upegui cursó estudios de posgrado en el Imperial College de
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Science and Technology de Londres, en el London School of Economicsy en la Facultad de 
Derecho Comparado de Estrasburgo, se desempeñó como Gerente de la Compañía Minera 
Atlas, el Oleoducto del Norte y  la Carbonífera de Caldas y  era exgerente de Asbestos 
Colombianos, jefe de interventores del Instituto de Crédito Territorial, catedrático de la facultad 
y  miembro del Club Rotario, la Sociedad de Mejoras Públicas, la Cámara de Comercio, la 
Sociedad Caldense de Ingenieros y  Arquitectos y  la Asociación de Profesores de la Universidad 
Nacional en Manizales: LP 18-10-69 p.3.
413 CR 23-06-69; CD 13-05-69; CR 21-07-69; CD 29-09-69; CR07-I 1-69; CD 28-01-70.
414 CR I I -02-70. En 1969 para los gastos de funcionamiento se pidieron casi 2 millones y  medio 
de pesos y  el anteproyecto de presupuesto para 1970 pedía para la seccional cerca de 4 millones: 
CR 12-02-70 copia. El numero de estudiantes en el primer semestre del 70 fue de 623: CD 23- 
04-70. Otra fuente indica 788: probablemente son cifras del segundo semestre: CD 72.
415 Acta 16-02-70.
416 CD 03-03-70. 3 millones 200 mil pesos; en 1969 fue de 2 millones 300 mil pesos: Acta
13-04-70. Los gastos de personal en la Seccional en 1967 sumaron un millón 427 mil pesos
y  los gastos generales 3 19 mil, en total un millón 746 mil pesos, en 1968 las cifras respectivas 
fueron un millón 621 mil y  477 mil pesos, en total 2 millones de pesos, en 1969 2 millones y 
504 mil pesos, en total 2 millones 596 mil pesos, en 1970 3 millones I 19 mil y  318 mil 
pesos, en total 3 millones 437 mil pesos. Respuesta a comunicación del Gobernador de Caldas 
Gonzalo |aramillo ).: CD 02-07-70. En 1969 la Universidad de Caldas tuvo un presupuesto de 
22 millones 444 mil pesos: LP 18-10-69 p.7.
417 LP 07-03-70 p.5.
418 Nómina de empleados -prima de navidad año 1970; el aseador Uriel Giraldo C. posteriormente 
fue celador: Res.D.702 de 15-12-72. A diferencia de las facultades de Bogotá, dotadas por el 
almacén general de la universidad, la de Manizales tenía Que comprar sillas universitarias, pupitres, 
etc., sacando las partidas del presupuesto asignado para funcionamiento: CD 03-03-70.
419 CD 23-04-70; otra fuente indica 788: CD 72. Res.R. 145 I de 23-09-70; Res.D. 462 de
24-10-70; Res.D. 476 de 29-10-70; La Res.D de 2 1-10-70 destinó un aporte para gastos de 
viaje de Alemania a Colombia. CD 12-06-70; CS 26-05-70; CD 15-07-70.
420 Mosquera la puso en consideración al conocer los programas y  horarios Que le fueron asignados 
en calidad de profesor de tiempo completo, ante la imposibilidad de hacerlos compatibles con sus 
obligaciones particulares. Se había vinculado en 1966: CR 10-08-70. Res.R.
421 Res.D 04-03-70.
422 Actas de 18-11 -69 y  24-02-70; LP 05-03-70 p. I ; LP 06-03-70 p. I .
423 Cerrada la Universidad del Quindío: LP 06-03-70 p. I; titular a 8 columnas: p. 13. LP 07- 
03-70 p.3; |osé Hilario Márquez y  Luis Alfonso Arce: LP 08-03-70 p. I . Asambleas efectuadas 
el 5 y  el 6 de marzo decretaron paros de 24 horas y  el sábado 7 otra Asamblea levantó el paro 
para iniciar clases el lunes 9. El Decano advirtió al Consejo que en todos estos casos los 
estudiantes obraron con toda corrección: Acta 09-03-70.
424 Julio Robledo Isaza presidió la Asamblea y  Carlos A. Valencia obró como secretario: CR 06-
03-70.
425 Se efectuó una encuesta con las siguientes preguntas: Cuáles considera Ud. que deben ser 
los fines de la universidad? Cómo debe ser el gobierno de la universidad? Composición, origen 
y  calidades de los miembros de los distintos órganos de gobierno. Cómo debe ser la participación 
de los profesores en los órganos de gobierno? Cómo debe ser la participación de los estudiantes 
en esos órganosy a través de que tipo de organización estudiantil? Cuáles deben ser las fuentes 
de financiación de la universidad?: CR 09-03-70.
426 En la comunicación se advertía que dicha lista debería enviarse a más tardar el 10 de marzo. 
La carta tenía fecha del 4 de marzo y  fue recibida el día lunes 9. Hubo extrañeza por el hecho que 
las directivas no dieran tiempo ni oportunidad de consultar con los profesores, en una actitud 
“desobligante”. Fue aprobada por unanimidad en el siguiente orden: Alfonso Carvajal Escobar, 
Arturo Montes Sáenz, Eliécer Gómez Aguirre, |orge Ramírez Giraldo, Francisco Javier Gómez 
Upegui, Arcesio Ramírez Ramírez: Acta 09-03 -70. El Decano reportó ese día al Rector el 
funcionamiento normal de la facultad y  le reiteró adhesión y  respaldo a sus actuaciones 
encaminadas al progreso de la universidad: CD 09-03-70. Acta 13-04-70.
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427 VALENCIA, Idem, p. 109. CS 22-04-70.
428 Acta 23-05-70. El 24 de junio la Decanatura expidió Res. sobre cubrimiento de gastos de 
viaje a Jaime Castro, César Hurtado y  Alberto Ramírez miembros del Consejo Superior 
Universitario (de Estudiantes?).
429 Mediante Res. de 14-05-70. CD 12-06-70, CD 14-06-70.
430 LP 13-05-70 p.3; Acta de 01-06-70.
431 Actas de 22-05 y  01-06-06-70. Se fijó como fecha postergable el 10 de agosto: Acta de
23-06-70.
432 Acta 05-69. La alta demanda de personal técnico no era suficientemente prevista por las 
universidades: Comunicación al Director del ICFES de 14-10-69. CS 06-04-70; CD 05-70; 
CS 04-1 1-70.
433 Actas de 04-70. Acta de 0 1 -06 -70.
434 CS 15-01-69. Fue impreso en Manizales en la Tipografía V y  CO. en 1968. En la portada 
el autor se identifica como "Profesor de Economía, Universidad Nacional Manizales - Colombia.” 
Se trata de una obra dividida en cinco partes -metodología, macroeconomía, microeconomía, 
factores básicos y  economía internacional- con 586 páginas. El ejemplar Que reposa en la 
biblioteca de la Sede aparece consultado hasta 1997. En el prólogo, Gómez Arrubla señala la 
necesidad de asumir una actitud científica frente a los temas económicos, asunto Que desarrolla 
en la primera parte del libro; con un objetivo pedagógico, la obra se ocupa de describiry analizar 
en forma sencilla las teorías y  conceptos básicos de la economía, para contribuir a despejar la 
"idea confusa y  borrosa Que prevalece en el ambiente del análisis económico” , ya Que en sus 
primeras experiencias académicas tuvo la sensación de enfrentar "textos presentados en un 
lenguaje casi exclusivo de los economistas profesionales”, cuyas ideas centrales se perdían para 
el neófito pues "los estudiantes de muchos países Que se inician en economía, están más 
expuestos a modelosy teorías muy complejas propias de cursos avanzados de un Harvard, M.I.T. 
o London School, Que a una presentación elemental de la materia." El texto pretende servir de 
complemento a la tarea del profesor haciendo referencia a las condiciones propias de desarrollo. 
Alumno de la Universidad de California, fue estimulado allí a contribuir a llenar esa necesidad 
del medio colombiano en un tema objeto de su "preocupación permanente de investigación y 
estudio"; obtuvo colaboración de editoriales como Me Graw-Hill Book Co.y Prentice Hall para 
reproducir elementos creados por Paul A. Samuelson y  George Leland Bach y  del Banco de 
Reserva Federal y  el Comité para el Desarrollo Económico de los Estados Unidos para adaptar 
publicaciones de esas entidades; Decanos y  profesores de varias universidades colombianas 
estudiaron apartes del texto.
En 1970 imprimió en el Diario “La Patria" la “Cartilla de Orientación Económica", reimpresa en 
1971; se trata de un resumen de los elementos de la economía presentados en 47 páginasy 7 
capítulos ilustrados por Pepón. Publicó además “Elementos básicos de comercio exterior. Teorías, 
políticas, procedimientos", un texto ilustrado de 64 páginasy 8 capítulos impreso en el Diario 
“La Patria" en 1972, concebido en el mismo estiloy método de la '‘Cartilla"y con un manual de 
procedimientos de comercio exterior Que muestra los aspectos principales del proceso de 
exportación e importación con el fin de ofrecer una suficiente orientación en un campo del cual 
"dependen, en buena parte, el futuroy bienestar de nuestra sociedad". En 1974 publicó en la 
Editorial Norma ‘Aprendamos economía", una cartilla de 55 páginas presentada como historieta 
ilustrada por Pepón Ediciones Ltda., respondiendo al deseo del Ministerio de Educación Nacional 
de contar con texto dirigido en especial al estudiante de primaria, Que contribuyese a "la 
formación integral del ciudadano colombiano en ese tema, de creciente importancia en la vida 
moderna.
435 Carlos Robledo, Hugo Giraldoy Samuel Darío Prieto. No fueron adjudicadas debido a la 
demora en la entrega de una nota. Se solicitó a la Secretaría revisar lo propio y  expedir Res. si 
era del caso: Acta de 24-02-70. Acta de 19-10-70. En noviembre se concedió exención de 
matrícula a 16 estudiantes de Ingeniería, I I de Arquitectura, 20 de Administración de Empresas 
diurna y  22 para estudiantes del ciclo nocturno: Res. de 05-11-70.
436 Obtuvo 18 de los 21 votos depositados; los votantes potenciales eran 33: CD 05-05-70. 
El 13 de abril asumió sus funciones en el Consejo. El Rector fijó como fecha el 16 de septiembre. 
Acta de 04-08-69.
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437 Acta de 20-03-69. El Consejo tuvo Que declarar la validez de la elección de Robledo: CS
14-05-69.
438 El Consejo Superior Universitario autorizó al Decano para convocar la elección; la lista de 
alumnos con promedios superiores a cuatro elaborada por la secretaría de la facultad incluyó 
como a Walter Estrada, Fernán Gómez, Efraín Mejía y  Alejandro Dávila de Ingeniería Civil, Efraín 
Góngora, Margarita E. Vclez, Jaime Gómez, Oscar Mejía, Silvio Mejía y  José María Urrego de 
Administración de Empresas. El Consejo de la Facultad fijó las elecciones para el 14 de abril; 
Acta 06-04-70. López recogía el descontento con los programas de bienestar estudiantil - 
cafetería, biblioteca, residencias, programas deportivos y  culturales-, era consciente de la 
necesidad de informar a los estudiantes para Que participaran efectivamente en la marcha de la 
seccional, planteaba la necesidad de solucionar múltiples problemas de índole académica, de 
estructura, extraacadémicos, etc. y  la búsQueda de una vinculación efectiva de los estudiantes al 
medioy respaldaba el proyecto de una oficina de ocupación estudiantil, presentado un año atrás 
por el Consejo Estudiantil sin encontrar defensor en el organismo directivo: CS 14-04-70. 
Hubo 543 votos entre 62 I electores; Jorge Iván López y  Fernán Gómez como suplente obtuvieron
324 votos y  Jaime Gómez 185. Según las normas correspondía la representación a Jaime 
Gómez pues Jorge Iván López no era elegibley no se contemplaba la suplencia en la composición 
del Consejo Directivo: Acta 20-04-70. El Decano informó al Secretario Genera! de la universidad 
Que la lista de estudiantes elegibles fue aprobada debidamente por el Consejo Directivo de la 
Facultad y  difundida entre el estudiantado; los votos consignados en una papeleta por Jorge Iván 
López y  Fernán Robledo no fueron considerados por el Consejo, Que encontró válidos los votos 
consignados por los estudiantes elegibles así: Jaime Gómez Arias 185, Fernán Gómez Jaramillo
I , Silvio Mejía I y  Margarita Eugenia Vélez S. I voto: CD 2 I -04-70. Se dio curso del asunto al 
Consejo Superior Universitario: Acta 22-05-70. En las elecciones realizadas el 24 de septiembre 
no se alcanzó el 65% de votantes pero según un Decreto de abril serían válidas con un 50% de 
votos así <jue fueron aceptadas: Acta 19-10-70.
439 CR 06-69. El sepelio se verificó el 9 de marzo a las 4 de la tarde: CD 09-03-70; el Consejo 
lamentó su muerte.
440 CD 03-03-70; CR 11-06-70. Suscribían la comunicación |orge E. Mejía, |aime Ortiz, 
Gabriel Valencia, Cardenio Bedoya y  José H. Márcjuez: CR 16-10-70, copia. Ese año Hernando 
Palacio Moreno cumplió 20 años de labor: Acta 24-02-70.
441 Los estudiantes Hugo Larroche como preparador de topografía y  caminos, Alejandro Dávila 
Ariasy luego Hermán Estrada del laboratorio de Química; figuró de nuevo Abel Rodríguez como 
preparador y  luego encargado del Laboratorio de Pavimentos y  Obras de Arte; el estudiante 
Guillermo García era preparador de física y  más adelante encargado del mantenimiento y  
arreglo de los eouipos eléctricos de los laboratorios: Res.D. Hacía 10 años Valencia preparaba 
las prácticas en los laboratorios de Suelos, Resistencia y  Hormigón y  hacía el mantenimiento de 
los eouipos; igualmente recibía los materiales y  realizaba los ensayos solicitados por particulares 
bajo la supervisión de un profesor: CD 21-04-69. En 1970 diguran los mismos preparadores 
de topografía y Química, el encargado del Laboratorio de Pavimentos, el preparador de física 
encargado del mantenimiento y  arreglo de eouipos eléctricos de laboratorio, el estudiante 
Rodolfo Jiménez Morales era el preparador de construcción, concretoy hormigón, el estudiante 
Antonio Rad era monitor de topografía y  ayudante de prácticas de campo. En diciembre el Sr. 
Eliseo Ramírez era Ayudante del Laboratorio de Hormigón: Res. de 03, 04y  12.
442 El Decano solicitó a Julio Robledoy Luis Ernesto Giraldo elaborar nuevamente la justificación 
de los pedidos y  asignó al Aro. Aníbal Mejía, funcionario de planeación, establecer necesidades y  
estudiar la situación de los pedidos en trámite: Acta 10-03-69; Acta 28-04-69; CR 21-04-69.
443 Señaló Que desde 1952 la facultad obtuvo eouipo de medición -amperímetros, voltímetros, 
vatímetros, etc.- y  el tablero principal para el Laboratorio de Electricidad pero no pudieron 
emplearse con buen rendimiento poroue faltaba lo necesario para formar los circuitos de 
experimentación -resistencias, inductancias, capacitancias, etc.-; hacía unos Quince años Que la 
seccional ofrecía cursos de electricidad en los años cuarto, Quinto y  sexto de la carrera, los 
cuales cubrían teóricamente los fundamentos eléctricos y  lo relacionado con eouipos y  sus 
instalaciones, pero sin efectuar prácticas de laboratorio. Manizales, Que sería el centro del 
sistema de interconexión eléctrica nacional, necesitaba un buen laboratorio de electricidad para
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las labores docentes y  para responder consultas profesionales; la electricidad era un ramo 
importante de la ingeniería y  el país y  la región, que vivían un acelerado crecimiento en esa 
industria, requerían que la seccional dispusiera de medios modernos para cumplir cabalmente 
con la enseñanza práctica de los cursos: CR 21-04-69. CD 27-08-69.
444 Un reporte de pérdidas registradas en la biblioteca arrojó 15 libros en 1967 y  16 en años 
anteriores: CR 09-05-68. Acta 24-01-69; CD 14-02-69; CS 02-07-69; Acta I 1-12-69.
445 Acta de 2 1 -05-69. Jorge Iván López V Propuso medidas para asegurar la marcha normal de 
la cafetería: Acta de 23-06-69. Acta de 29-08-69.
446 El monto del faltante sumaba $5'510.806.26: CR 13-08-70. CD 15-08-70. Apoyaban 
petición del Rector: CD 14-10-70.
447 Res. de 1969 del Ministerio de Educación; la Dirección de Bienestar Estudiantil del 
Departamento de Caldas, recién creada, coordinó la repartición de tioueteras: CR 10-09-69. 
CS 28-1 1-68. El vehículo estaba completamente deteriorado y  requería en mantenimiento una 
suma superior a 20 mil pesos anuales para tenerlo en regular estado, expuesto a un accidente 
grave por la inseguridad Que presentaba; _ya no se empleaba en labores docentes fuera de la 
ciudad pues carecía de fuerza para vencer las pendientes de la topografía. Desde hacía años en 
cada presupuesto de inversión se solicitaban fondos para sustituirlo: CD 25-03-69. Acta 18-
04-69; CD 28-09-70.
448 Acta 21-05-69. El Consejo Estudiantil designó a Fernando Mejía Fernández como 
Representante en reemplazo de Antonio Gallego quien renunció y  la secretaría de la facultad 
delegó sus funciones en el profesor Carlos Valencia: CS 10-09-70; Acta 25-09-69.
445 Acta 09-10-69.
450 Valencia asistió en Ibagué a reunión del CODUC. Res.D.
451 Los días 8, 22 y  29 de agosto y  5 y  12 de septiembre: LP 22-08-69 p.3.
452 El Decano designó al profesor Jaime Jaramillo para obrar como delegado y  se solicitó sin 
éxito al director del grupo el libreto de la pieza Que estaba montando; simultáneamente hubo 
algunos problemas de comportamiento cuando uno o varios miembros del mismo sustrajeron de 
los muros del local de El Cable los modelos de fotograbado utilizados por los alumnos para la 
práctica de acuarela; las láminas fueron recobradas. Carvajal convocó a los miembros del grupo, 
solicitud que no fue acatada dando base para suponer que no existía o estaba constituido por 
elementos ajenos a la facultad, circunstancias que determinaron la suspensión de las actividades 
teatrales hasta lograr una información sobre sus labores. El Decano advirtió Que la entidad debía 
evitar verse envuelta en problemas similares a los Que tuvieron otras instituciones universitarias. 
Las actividades de teatro pasaron temporalmente a depender de la Comisión de Bienestar 
Estudiantil a solicitud del Decano: Actas de 2 1 y  27-05-69. En agosto el Consejo recibió una 
propuesta de la Junta de Estudiantes de Administración de Empresas relacionada con el Grupo 
de Teatro: Acta de 14-08-69. Carta del estudiante Efraín Góngora en nombre del Grupo de 
Teatro: CR 14-08-69. El Grupo de Teatro siguió operando por su cuenta y  terminó el montaje 
de la obra "Collage para siete marginados” de Oscar lurado e invitó a los miembros del Consejo 
a un ensayo en el Teatro “El Galpón” de la Escuela de Bellas Artes. El organismo agradeció la 
invitación pero manifestó que no le correspondía juzgar una obra teatral. Poco después el 
Consejo señaló Que la actitud asumida por los integrantes del grupo permitió pensar que no 
pertenecían a la facultad por lo cual resolvió retirarle su apoyo no juzgándolo representativo de 
la institucióny en previsión de futuros incidentes determinó que los integrantes de los conjuntos 
culturales, deportivos, etc., debían ser alumnos matriculados. El libreto de la obra en montaje 
fue entregado tardíamente y  sin ninguna explicación. Comunicado del Consejo: Acta 18-08-
69. La solución del conflicto con el grupo de teatro correspondía a la Junta de Bienestar 
Estudiantil que el Consejo Estudiantil encontraba inoperante; después de varios meses la ¡unta 
se declaró incompetente y  el asunto volvió a manos del Consejo Directivo. La decisión del 
organismo de retirar el apoyo al grupo no fue acogida por los estudiantes porque se sabía que 
sus integrantes no matriculados en la seccional, Francisco J. Arias, Flor Roncando y  Carlos A. 
Patino, llevaban con él uno, dosy tres años respectivamente. El grupo tenía trayectoria, se había 
presentado en varias ciudades del país e hizo méritos que no debían ser desconocidos, así Que 
el Consejo Estudiantil no aceptó la posición del Consejo Directivo y  solicitó a la Junta de 
Bienestar Estudiantil un estudio que tuviera en cuenta la trayectoria del grupo y  el montaje que
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se estaba haciendo. Argumentaban que la inasistencia a una reunión, motivo que haría clausurar 
muchas de las instituciones de la seccional, y  la demora del director para presentar un libreto, 
que llegó a la Decanatura con una carta explicativa a los pocos días de ser solicitado, no eran 
causa válida y  carecía de importancia publicar el libreto de la obra en montaje para que los 
estudiantes se formaran un concepto de la obra, como resolvieron las directivas, pues el juicio 
debía hacerse no tanto por el libreto sino por su montaje técnico. Firmaban por el Consejo 
Estudiantil Fernán Robledo Quintero, |orge Iván López y  |aime Gómez Arias: Acta 22-08-69. 
Por su parte una reunión estudiantil realizada en el Aula Máxima rechazó la “actitud inquisitorial" 
de las directivas al desconocer el Grupo de Teatro como entidad cultural representativa de la 
seccional y  exigió un pronunciamiento definitivo: Acta 29-08-69. En adelante no se mencionan 
las situaciones anteriores-
453 Acta de 09-03-70; CD 15-10-70; Res.D de 03-70; CD I 1-09-70; Acta de 30-10-70.
454 CD 23-09-69. Las actividades se cumplieron del 13 al 18 de octubre. Se solicitó al 
Gerente de la Industria Licorera un descuento especial a los estudiantes en la compra de 
aguardiente y  ron: CS 07-10-69.
455 CS 06-03-69.
2. El comienzo de una crisis duradera.
Crisis de crecimiento: agosto de 1970- junio de 1972.
456 La comisión de profesores estaba integrada por Alvaro Gutiérrez Arbeláez y  Azael Erazo 
por Arquitectura, Jaime Pinzón y  |aime Berrío por Administración de Empresas y  Uriel Alzate, 
Mario De la Calle y  Julio Robledo por Ingeniería. Actas de 29 y  31-08-70.
457 Departamento de Ciencias Básicas con las Secciones de Química, Física, Matemáticas y  
Humanidades; Departamento de Ingenierías con las Secciones de Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, 
Estructuras, Vías y  Transportes, Suelos y  Mecánica; Departamento de Arquitectura con las 
Secciones de Expresión y  Dibujo Técnico, Diseño, Construcción y  Planeación; Departamento 
de Administración^ Programación con las Secciones de Administración^ Contabilidad, Economía, 
Matemáticas Aplicadas y  Jurídicas: Acta 26-08-70. El Consejo se enteró de los estudios que se 
estaban haciendo pero no recibió proyecto para aprobación ni carta para sustentarlo. El Jefe de 
Planeación Héctor Enrique Gómez López viajó a Bogotá a poner en manos del Vicerrector un 
Proyecto de Acuerdo firmado y  enviado sin carta remisoria del cual no Quedaron copias. El 
Proyecto de Reestructuración Académica, que el Jefe de Planeación decía haber presentado, no 
fue localizado: Actas de 29 y  3 1-08-70.
4SS Actas de 29 y  3 1 -08-70. El Acuerdo 13 de febrero de 1970 del Consejo Superior por el 
cual se reglamentaban los Comités Asesores de Carrera de la Universidad Nacional definía Que 
se crearían previa solicitud de los Consejos Directivos de cada Facultad. Se solicitó definir la 
participación de las Instituciones Profesionales contemplada en el Acuerdo.
455 Se les preguntó cual era la tónica con relación al Decano y  manifestaron que se esperaba el 
diálogo. Luego propusieron entrar en diálogo con el Comité de Trabajo. El miércoles siguiente 
efectuarían una nueva Asamblea para definir si continuaban en paro. Una Asamblea de Estudiantes 
de primer año aprobó paro indefinido. Una vez salieron los estudiantes el profesor Robledo 
señaló Que el informe cambiaba la situación ya que en reunión de profesores Quedó muy claro Que 
la comisión de diálogo entraría a operar si levantaban el paro: Acta 31 -08-70. LP 01 -09-70 p.3. 
Los cargos formulados al Decano fueron indicados en una carta de agosto 27: LP 02-09-70 p.3.
460 Prometió enviar una copia del borrador que presentaría al Consejo Académicoy del Proyecto 
de Acuerdo que fijaba funciones a los Coordinadores de Carrera: Acta 01-09-70. Carente de 
los documentos quc sirvieran de base para la Reestructuración Académica de la Seccional y  
sobre las materias que conformarían las Secciones, el Consejo solicitó más adelante que le 
fueran entregados: Acta 2 I -09-70.
461 La reunión del Consejo Directivo, el Consejo Estudiantil, el jefe de Planeación y  el profesor 
Alvaro Gutiérrez Arbeláez aclararon asuntos relacionados con trámites presupuéstales, 
nombramiento y  labores del Delegado de Planeación de la seccional, proceso cumplido en el
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proyecto de reestructuración académica, consecución de profesores para Arquitectura, el Bienestar 
Estudiantil y  los fondos aportados por el lCFES,_y la creación de carreras: Acta 03-09-70. LP 03- 
09-70 p.4; LP 04-09-70 p.3; LP 05-09-70 p.3; LP 08-09-70 p.3.
462 Reunión del Consejo Directivo con tres estudiantes, el jefe de Planeación, tres directores 
de carrera y  dos directores de departamento, en la cual se tocaron los temas de la anterior 
sesión. Participó Mario Vélez Quien se refirió al proceso de creación de las carreras de 
Administración de Empresas, Topografía y  Contaduría, el fortalecimiento logrado para la carrera 
de Administración_y la creación de la carrera de Arquitectura. Habló igualmente sobre la asistencia 
del Decano al Comité de Personal Docente; por su parte el profesor Rodrigo Alzate mencionó 
las actuaciones en pro de la carrera de Administración de Empresas, la creación de la carrera de 
Arouitectura y  de las nuevas carreras de Ingeniería, tocó el tema de la autonomía y  del plan 
básico de la educación y  resaltó el aumento de estudiantes: Acta 07-09-70. LP 08-09-70 p. 1.
463 LP 03-09-70 p. I Llegó de Nueva York, donde ocupaba un alto cargo en la firma Dupont: 
p.3. Del 7 al 11 de septiembre al cual asistieron los profesores Rodrigo Alzate, Oscar Castro 
y  el estudiante |aime Gómez; los temas fueron idea y  carácter de la universidad, política, 
estructura y  programas académicos: CR 31-08-70.
464 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
465 Reunión del Consejo con los profesores de Arouitectura Edgar Burbano, Benhur Herrera, 
Alvaro Gutiérrez, Santiago Moreno, Roberto Saravia y  Edgar Paredes. El profesor Gutiérrez 
señaló el uso de marihuana entre los estudiantes como un fenómeno mundial; los estudiantes 
de Arouitectura eran personas de cualidades artísticas Que se hacían notar por el modo de vestir, 
el uso de barba y  cabello largo y  llamaban la atencióny, no obstante, indicó Que si en las fogatas 
mencionadas se fumó y  repartió marihuana ese hecho no fue notado por los profesores; añadió 
Que no estaba de acuerdo con Que sucediesen ese tipo de cosas. Informó además Que a su 
apartamento iban estudiantes a hacer consultas, mostrando preocupación y  deseo de dominar 
ciertos campos de lo Que se les enseñaba, y  salían a las 11 ó 12 de la noche, incluso a la 1 a.m., 
debiendo pasar por el restaurante "Las Torres del Cable" donde llamaban la atención así Que 
consideró Que si el comentario en la ciudad era Que hasta en los apartamentos de los profesores 
de Arouitectura se fumaba marihuana no era raro Que se le tuviera como centro de crítica. 
Acerca de la disciplina se decía Que algunos profesores renunciaron por ese motivo pero el 
profesor Burbano argumentó más bien falta de motivación y  desorganización en el programa 
tecnológico y  de cultura general de la carrera, sin embargo había buena asistencia^ entusiasmo 
por ésta. Se concluyó el asunto en el Consejo indicando la necesidad de permanecer alerta: Acta
25-09-70.
466 El Decano obtuvo en Bogotá el Proyecto de Acuerdo donde se contemplaba la estructura y  
el número de Departamentos y  Secciones para Que el Consejo hiciera las observaciones Que 
creyera conducentes: Actas de 09 y  30-10-70. CS 03-11-70. Mediante Res.CSU de 19-11-
70, conocida por el Consejo en la sesión de 30-1 I -70.
467 Se regia la facultad por la Ley 65-63, el Acuerdo 59-65 Que establecía la División Académica 
de la Universidad fijando las funciones y  organización general de sus unidades docentes y  el 
Acuerdo 118-66. El Acuerdo 59-65 fijaba al Consejo Directivo y  el Decano la administración 
de la Carrera o Carreras de la Facultad (pudiendo contar con Comités Asesores), lo Que incluía 
la elaboración de los planes de enseñanza; a la Secretaría le encomendaba la Secretaría del 
Decano además de la del Consejo y  el Comité de Directores de Departamento, la conservación 
del archivo, llevar el libro de matrículay los registros de calificacionesy asistencia de estudiantes 
y  profesores, los libros de Actas, Acuerdos y  Resoluciones, la provisión de elementos y  su 
entrega, el inventarlo, manejar cajas menores, el bienestar estudiantil y  llevar estadísticas.
468 Actas de 30-l0y 16-1 1-70.
469 El proyecto fue remitido por el Director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional-Bogotá y  Horacio Salazar, Decano de la División de Ciencias de la Universidad del 
Quindío: Acta de 30-1 I -70. El 7 de diciembre a la Universidad del Quindío asistieron dos 
representantes de la Universidad Nacional-Bogotá, Horacio Salazar y el |efe de Matemáticas de 
la Universidad del Quíndío, el Decanoy los Profesores Jorge Manrioue, Jorge Ramírezy Rodrigo 
Alzate de Manizales. La Universidad del Quindío reconocía $150 de viáticos y  $500.000 
semestrales. Horacio Salazar Quedó de redactar el nuevo documento: Acta I I -12-70.
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470 Actas de 09 y3 0 - l0 y  16y  25-1 1-70.
471 Actas de 23 y  30-11 y  04 y  I I -12-70.
472 Noviembre 30 a diciembre 4; era complemento del curso de Administración Universitaria 
que dictaban en el Programa de Magister el Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira 
Pablo Oliveros y  el Rector de la Universidad del Valle: CR 23-11-70. CR 29-04-70. Alvaro 
Quiroga Correa: CR 22-09-70; CD 02-02-71.
473 CD 72. Delgadillo pasó de dedicación de cátedra a exclusiva: Res.D. 2 de 13-01-71, Res.D 
28 de I 1-03-71, Res.D. CD 14-05-71, Res.D. 134 de 25-05-71. Mejía renunció a las 
cátedras en Administración de Empresas debido a las actividades de su cargo: CR 13-08-71. CS
09-03-71. LP 20-05-71 p.6.
474 CR 30-06-71; CR 15-01-71.
475 Comunicado de la Asamblea General de Estudiantes suscrito por |aime Ortíz Morales: CR 
19-02-71. HELG 58-80, p. 142.
476 Acta 03-03-71; Res.CF de 02-03-71; Acta de 16-04-71; Res.D de 27-04-71. Los estudiantes 
elegidos, enterados de que el Consejo pidió al Claustro de Profesores de Ingeniería el programa 
definitivo de la Carrera de Ingeniería Civil, argumentaron que ese era un asunto de competencia 
del Comité Asesor. Carta de los estudiantes Carlos Eduardo Robledo, Antonio Raady Jorge Iván 
López Villegas. Se aclaró que el Consejo pidió una opinión sobre el Plan de Estudios a manera de 
informe y  para adelantar trabajo: Acta de 30-04-71. Se declararon elegidos para las Carreras de 
Ingenierías los profesores Héctor Gómez López, María Leonor Villada y  Dariel Salazar; para la 
Carrera de Arouitectura Alvaro Linares, Alvaro Neira y  Luis Fernando Ribón; para la Carrera de 
Administración |aime Pinzón, Rodrigo Alzate y  |uan Gregorio Mejía: Acta de 07-05-71.
477 Actas de 0 2 y  03-03, 23-04, 07y 2 1 -05-71. El Decano propuso como candidatos al cargo 
de Vicedecano a los profesores Oscar Castro, jorge Ramírez y  Carlos Enrique Ruiz: Acta 10-08-
71. Res.Rde 13-08-71.
478 Asistieron los profesores Carlos Enrique Ruiz, Jorge Manrique, Jorge Ramírez, Santiago 
Moreno, María Leonor Villada, Alvaro Neira, Jaime Pinzón y  el Jefe de Planeación Enrique 
Gómez G.: Actas de 01 y  23-04-71.
475 Actas de 01 -04y de 14-05-71. La facultad recibió en 1966 la visita del |efe de la División 
de Admisiones y  Registro Isaac Levy Tessone para estudiar sus sistemas de registro académico 
y  en el Acuerdo 1 18 del 15 de julio de ese año, por el cual se estableció la estructura 
administrativa de las dependencias de la Universidad en Manizales, se estableció esa función en 
la Secretaría. Años después, en 1970, el Decano propuso al Consejo crear un Comité de 
Admisiones y  Registro: CD 20-04-66. Acta 25-09-70.
480 Comunicación dirigida a Ernesto Rojas Morales, Jefe del Departamento Nacional de 
Estadística: CD 14-04-71.
481 Res.R de 06-1 1-70; Acta de 14-05-71. Comunicación de Azael Erazo. Se reportó un 
estudio comparativo sobre la enseñanza en los primeros semestres de la arquitectura en varias 
universidades, además informó sobre los planteamientos de la Universidad Bolivariana, la Escuela 
de Minas de Medellín y  las Universidades de América y  Nacional de Bogotá, obtenidos en 
visitas a las respectivas sedes. Se estudiaron entonces los programasy principios de las facultades 
existentes en el Massachussets Institute of Technologie y  en las Escuelas de Arquitectura de 
Ulm, Checoslovaquia, Madrid, Tel Avív, Angola, la India, Florencia, la Habana, Puerto Rico, 
Buenos Aires y  Mendoza en Argentina, Méjico, la Bolivarianay la Escuela de Minas de Medellín: 
Acta de 0 1 -06-71. En octubre el Arq Alvaro Gutiérrez agradeció al Arq Burbano su labory la 
asesoría: Acta de 23-10-7!.
482 Acta de 12-03-71.
483 El Presupuesto de la Universidad era de 326 millones de pesosy se estaba operando sobre 
la base de 180 millones, correspondiente a avances del Gobierno y  10 millones de rentas 
propias: Acta de 30-04-71.
484 Préstamo escalonado a partir de mayo y  hasta octubre por valor de I millón 420 mil pesos 
que sería amortizado en cuotas mensuales durante 1972: CD 07-05-71. Acta 07-05-71. 
Carta del Jefe de la División de Construcciones e Interventoria de la Universidad. El profesor 
Gabriel Robledo pidió información a Diprocal sobre las causas de la paralización de las obras: 
Actas de 01 y  04-06-72.
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485 Entonces se cumplió la primera reunión de Oficinas de Planeación de la Universidad Nacionalen 
la sede central: CR 19-02-71. Res.D de 02-71. Actas de 01-04, 04-06 y  02 y  19-08-71.
486 CD 24-05-71. Carta del Rector Encargado Miguel Hernández Cárdenas al Gerente de los 
Ferrocarriles Nacionales: CR 11 -06-71 copia.
487 Acta de 17-06-71.
488 Acta de 04-03-71. El Decano consideró Que la facultad había salido bien librada en los 
acontecimiento vividos y  no hubo ningún accidente Que lamentar: Actas de 03 y  12-03-71. Se 
argumentó Que los cantos eran de mofa a las autoridades: LP 06-03-71 p.3. LP 18-03-71 p. I .
489 HELG, 1989b, p. 142. El Consejo Nacional de Rectores pidió también una transformación de 
los consejos superiores, Que no deberían incluir por regla general sino personas ligadas a la 
universidad, autonomía y  una rápida reapertura de las universidades: PECAUT, 1988, p. 150-151.
490 Actas de 04-03 y  i 6-04-7 i ; Acta 20-04-72. LP 23-04-71 p.l.
491 LP 23-04-71 p.l y  3; LP 24-04-71 p.l. PECAUT, 1988, p.150-151.
492 Actas de 19y 26-04-71.
493 Comunicado: LP 28-04-7 i p. I . Reglamentoy temario. El Consejo Estudiantil contó con el 
apoyo de las directivas de la facultad: Acta de 14-05-71.
494 Hizo un recuento sobre ella y  sobre una reunión relacionada con los estudios adelantados 
para la reforma universitaria: Acta 01 -06-71. Acta 04-06-71. El 9 de junio se llamó al Secretario 
General durante la sesión del Consejo solicitándole leer el aparte del Acta del Consejo Académico 
del 3 de junio sobre la iniciación de labores académicas en las sedes de la universidad: debían 
abrirse en forma simultánea, las suspendidas y  las cerradas; el calendario, medidas sobre 
presupuesto y  demás asuntos Que crearan las condiciones para funcionar se decidirían en forma 
global al Quedar reintegrado el Consejo Superior: Acta 09-06-71. El 1 I de junio el Consejo 
aprobó un comunicado dirigido al estudiantado informando lo anterior.
495 Se trataba del estudiante |orge Eduardo Mejía Prieto: Acta de 09-06-71. Acta de 11-06-71. 
Revisado el calendario fijado por el Consejo Superior desde 1970, el 18 de junio debían terminar 
las labores académicas y  los profesores saldrían a vacaciones el 22 de junio: Acta 17-06-71.
496 Actas de 17-06 y  23-07-71. CR 06-07-71. Actas de 02 y  09-07-71. El Rector organizó 
una entrevista semanal para atender a los Decanos Seccionales: Acta de 07-09-71.
497 Acta 16-08-71; LP 24-09-71 p .l; LP 25-09-71 p.l. Asuntos como el nombramiento de 
vicedecano y  sus funciones, nombramiento de coordinador de la Carrera de Administración de 
Empresas, y  reglamento de un curso de vacaciones. Oficio suscrito por el estudiante Cardenio 
Bedoya: Acta de 27-09-71. Firmaban Jaime Ortizy Cardenio Bedoya, en calidad de Presidente 
y  Secretario del Consejo Estudiantil; adjuntaron un comunicado expedido en la Asamblea anterior: 
Acta 29-11-71.
498 Res.D de 08-7 i . Se solicitó dedicación exclusiva para Pinzón porQue en el medio resultaba 
difícil lograr la vinculación en tiempo completo por lo limitado de las oportunidades en otros 
frentes: CD 23-09-71.
499 Nóminasy relación de gastos de agostoy septiembre de 1971 y  Res.D 462 de 24-10-70,
476 de 29-10-70, 2 de 13-01-71, 27 de 11-03-71, 134 de 25-05-71, 226 de 04-08-71, 
252 de 09-09-71 258 14-09-71, 259 de 15-09-71,263 de 16-09-71 y  306 de 28-10-71. 
Además de los profesores cuya foto se incluye, estaban: en el Departamento de Ingenierías (sic) 
los catedráticos Ing.Civiles Jaime Guzmán Mejía y  Gabriel Vélez Restrepo y  el ArQ. Jaime 
González Rodríguez; en el Departamento de Ciencias los Ing. Mecánicos Manuel Augusto 
López Campo y  Hernando Delgado Forero como catedráticos, el Físico Hans Jürgen Nowak en 
dedicación exclusiva, el Lic. en Biología y  Química Jaime EnriQue Guerrero Santafé en cátedra, 
así como el experto Jaira Echeverri Bernal, profesor del área de Química; en el Departamento de 
Administración y  Programación, como catedráticos Jesús María López Arango, Hernando León 
Martínez García, Roberto Martínez Navarrete, el Abogado Carlos Daniel Rivera Ramírez* el 
Administrador de Empresas Juan Gregorio Mejía B., el Ing. Industrial Antonio José Tascón, el 
Ing. Civil Jorge Puyo Pino, Ernesto Burgos Ramírez, el Ing. Civil Octavio Augusto García Gómez, 
el Ing. Forestal Víctor Muñoz, la experta Elsa Ballesteros de Moreno; en el Departamento de 
Arquitectura, como catedráticos los Aro. Héctor Jaramillo Botero y  Guillermo Estrada Díaz, el 
Ing. Civil Juan Bernardo Botero Botero, el Ing. Mecánico Manuel Achury Cadena, el Lic. en 
Lingüística Marco Efrén Celis Albarracín, el Lic. Alvaro Botero Buítrago, el lector Mario Villa
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Galvis, los expertos Armando Franco Linares y  Blanca Libia Mejía Restrepoy Amparo Pineda de 
González, así como la Lic. en Filosofía y  Letras Gloria del Socorro Calvo de Mina en dedicación 
exclusiva.
500 Res.D. Se había pedido meses atrás: CD 02-12-71.
501 CS 03-08-72; CS 05-10-72.
502 Fueron designados en Ingeniería Eléctrica los profesores Luis Ernesto Giraldo y  |uan 
González, en Ingeniería Química Jairo Echeverri Bernal y  en Ingeniería Industrial |aime Pinzón 
y  Darío Valencia: Acta de 23-08-71. Actas de 26-08y 20-09-71. La profesora Villada renunció 
y  después de un mes de haberla aceptado se encargó de la sección al profesor Alberto Rivera 
Ríos: Actas de 20-09 y  23-11-71.
503 Acta de 13-09-71.
504 Acta de 20-09-71; Res.Rde 05-1 1-71; CD 06-12-71; Acta de 09-12-71.
505 Acta de 20-09-71.
506 Para plantear estos problemas y  ejercer presión ante las directivas nombraron una comisión 
compuesta por Jaime Ortíz, Antonio Raad, Clara Jaramilloy Carlos Mejía. Comunicación del Presidente 
del Consejo Estudiantil Jaime Ortiz: 07-10-71. Acta 13-10-71. Actas de 23-10 y  09-11-71.
507 Decreto 2070 de 10-71; Res de 18-11-71. El Comité Directivo de la Asociación de 
Profesionales de la Universidad Nacional -APRONAL- felicitó al Decano Carvajal por su 
nombramiento en ese Consejo Provisional de Gobierno de la Universidad y  le ofreció su 
colaboración. Comunicación suscrita por el Presidente Eliécer Gómez: CR 24-1 1-71. En Res.D 
de 02-72 aparece referenciada asistencia del Decano a reunión del Consejo Superior 
Universitario en Medellín entre el 2 7  y  el 30 de enero de 1972. El 16 de noviembre se 
cumplieron las elecciones convocadas por el Consejo Académico para escoger los Decanos, 
profesores y  estudiantes Que conformarían el Consejo Universitario: Res. de 15-11.
508 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
509 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
s 10 CR 20-01 -71. La Vicerrectoría gestionaba un Proyecto de Acuerdo sobre creación de Comités 
de Investigación a nivel de Facultad y  de Universidad: Acta de 04-12 -70. Acta de 23-11-71.
511 Indicó al Decano Que solicitara el aumento mediante un proyecto de Acuerdo presentado al 
gobierno provisional de la universidad. Comunicación de Fernando Vélez Arango: CR 19-11-71.
512 CS I i -07-61. Para ocuparse de ello solicitó en 1961 al Centro Interamericano de Vivienda 
en Bogotá, una cartilla Que serviría como texto: CS 02-10-61. En 1963 examinó 30 aspirantes 
y  aprobó a 16: CD 04-06-63. En 1967 las directivas de la Sociedad de Constructores de Caldas 
solicitaron una especie de curso preparatorio para obtener la matrícula. En la petición apelaron 
al "desvelo Que siempre demostró" el Decano Carvajal cuando se trataba de laborar en beneficio 
de las clases populares: CR 31-07-67. CD 17-06-69; CD 09-08-71.
513 En la fase de organización el Decano se dirigió al Gerente de la Central Hidroeléctrica de 
Caldas Arturo Montes Sáenz refiriéndose a los antecedentes de donaciones concedidas a la 
facultad por entidades quc habían realizado congresos similares: en 1959 el Congreso Nacional 
de Ingeniería dotó el Aula Máxima con la silletería, el II Congreso Nacional de Minería efectuado 
en julio de 1970 cedió a la universidad el eouipo de sonido casi completo para la difusión oral 
de intervenciones, con el cual se podía ofrecer servicio eficiente para las reuniones de carácter 
científicoy académico solicitadas por diversas entidades. En esta ocasión se pidió la colaboración 
de la Chec para obtener del Congreso un proyector de cine y  un epidiascopio: CD I 1-03-71. 
El aporte de la Chec a la Sede fue de 30 mil pesos. Que se emplearían en la adquisición del 
Epidiascopio y  en parte del precio de un Retroproyector: Acta 16-04-71.
514 A la sesión de agosto 31 acudió el Aro. Gómez, Quien hizo una exposición sobre sus 
labores. Santiago Moreno presentó el plan de trabajo a desarrollar en el estudio de planta física: 
Actas de 23 y  31-08-71.
515 El Jefe de Planeación informó Que la Universidad de Stanford le invitó a cursar estudios para 
obtener título de «Master»y pidió una comisión; el organismo le remitió a las normas procedentes 
por no ser asunto de su competencia, tratándose de personal administrativo. En la sesión del día 
13 solicitó de nuevo aprobación y  autorización escrita; el Consejo, no encontrando objeción 
le indicó Que podía desligarse de su cargo sin impedimentos: Actas de 07y 27-09y  04 y  13-
10-71.
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sl6 Acta 07-09-71. En noviembre se pagaron la instalación de 30 sanitarios en las nuevas 
construcciones y  el 80% del techo de eternit en la ampliación de la terraza: Res.D.
517 Acta de 08-1 1-71. Las partidas para la facultad en el Presupuesto Nacional de 1972 
fueron: Cuarto Piso Edificio Ingeniería, 62 mil pesos; Construcción Aulas Taller de Pavimentos, 
80 mil; Dotación edificio Manizales, 349. mil Dotación para nuevos edificios Manizales, 500 
mil; Reforma Laboratorio de Suelos Manizales, 525 mil; Cuarto piso Edificio Ingeniería Manizales,
475 mil y  Edificio Aulas y  Laboratorios primera etapa, un millón 500 mil pesos; total 4 millones
71 mil pesos.
518 Actas de 19-10, 29-11 y  14-12-71.
515 Acta de 18-01-72.
520 Contrato por valor de 4 mil 500 pesos con la Cooperativa de Expendedores de Carne para 
la entrega del local; la Empresa Tax La Feria: Acta 25-01-72. Carta de Apronal suscrita por su 
Presidente Eliécer Gómez A.: Acta 09-12-71. Acta 12-04y  13-72.
521 Documento posterior a 26-01-72.
522 CR 07-02-72. Población estudiantil de 1948-1972. Serie histórica: año-alumnos: 1948 
70; 1949 70; 1950 72; 1951 56; 1952 55; 1953 59; 1954 50; 1955 57; 1956 80; 1957 
97; 1958 110; 1959 134; 1960 165; 1961 153; 1962 176; 1963 215; 1964 202; 1965 
(1)217; 1966(2)311; 1967 370; 1968 340; 1969(3) 416; 1970(4) 788; 1971 944; 1972 
1200. (1) comenzó Topografía y  Agrimensura, hasta el 67; (2) comenzó Administración de 
Empresas; (3) creación de la Carrera de Arquitectura; (4) se crean las carreras de Ingeniería 
Química, Eléctrica e Industrial: CD 72.
523 Res.D.021 de 16-02-72; Res.D.046 de 01-03-72; Res.D.067 de 20-03-72; Res.D.096 
de 23-03-72; Res.D. 121 de 12-04-72; Res.D.263 de 31-05-72; Res.D.347 de 06-07-72; 
Res.D. 107 de 11-04-72; Res.D. 117 de 11-04-72; Res.D.041 de 01-03-72; Res.D.057 de 
09-03-72; Res.D.095 de 23-03-72; Res.D.013 de 02-02-72; Res.D.038 de 23-02-72. CD
19-04-72. Para el trámite de su nombramiento Alvaro Henao Jaramillo aportó documentación 
de títulos de bachelory master: CS 08-06-72. Res.D. 407 de 26-07-72; Res.D.510 de 31- 
09-72; Res.D.5 I I de 31-09-72; Res.D.566 de 09-10-72; Res.D.576 de 10-10-72; 
Res.D.537 de 21-09-72; Res.D.581 de 17-10-72; Res.D.617 de 07-11-72; Res.D.669 de 
04-12-72; Res.D.670 de 04-12-72. Res.D.553 de 04-10-72; Res.D.582 de 17-10-72. 
Además de los profesores cuya foto se incluye estaban: en el Departamento de Administración 
el Economista Rómulo Rincón Guiott, Benjamín Anzola Velasco; en el Departamento de 
Arquitectura, en dedicación exclusiva Jesús Octavio Potes V y en cátedra Alberto Sanint Mejía, 
los Ing. Civiles Alvaro Mazorra Gómez; en el Departamento de Ingeniería en dedicación exclusiva 
El Ing. Civil Darío Vargas Vélez y  en cátedra Alvaro Henao laramillo; en el Departamento de 
Ciencias en dedicación exclusiva el Ing. Químico Luis Jorge Lozano O., el Físico Horacio Arbeláez 
Pardo. Otros docentes vinculados fueron Alain Streíff como experto de tiempo completo, como 
catedráticos sin el nombramiento de rigor el Ing.Civil Romeo Alterio, Francisco Chalarca, el 
Are*. Roberto Vélez; entre los catedráticos con nombramiento en trámite estaban los Admores, 
de Empresas Luis Miguel Alvarez H .y Amilcar Rodríguez, Hernando Upegui, el Ing. Electricista 
Juan Evangelista Valencia, Blanca Libia Mejía. Estaban vinculados además el experto Fabio 
Betancur Alvarezy el Ing. Johon Jarol Estrada.
524 El asunto se encontraba en trámite: CR 22-01-72; Acta de 25-01-72. Rodrigo Alzate y  
Jaime Pinzón recomendaron escoger el monitor Que obraría como auxiliar en las labores de 
codificacióny corrida de programas, arrendar una máquina perforadora interpretadora, seleccionar 
un profesional que trabajara con la universidad en dedicación exclusiva para ocuparlo en la 
coordinación de actividadesy solicitar a Medellín o Bogotá comisionar un profesor experimentado 
para adiestrary capacitar al profesor seleccionado en Manizales. El Consejo aprobó lo pertinente 
y  dispuso abrir el concurso: Acta 6/7-06-72.
523 Res.92 de 04-03-72. Res. 136: Acta de 07-03 -72.
s26 La Asamblea de Profesores escogió a Alvaro Linaresy José Hernán Jaramillo para estudiar el 
proyecto de descentralización administrativa: Actas de 07 y  21/22-03-72. Entonces la 
Universidad estaba sin Rector, Síndico, Secretario Generaly Secretario del Consejo Universitario. 
s27 Actas de 14y 21/22-03-72. El Seminario sobre la Estructura Orgánicay Operativa de la 
Sede se cumplió del 24 al 29 de marzo. Los días 24y  25 se hicieron presentes Oscar Darío
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Arangoy Omar Obregón de Medellíny Lito Ríos de Bogotá; se hicieron reuniones y  se logró un 
diagnóstico. El profesor Pinzón informó al Consejo sobre las conclusiones; Acta 4/5-04-72.
528 Actas de 2 1 -03-22 y  4/5-04-72.
529 Actas de 4/5-04, 23-05, 6/7 y  13/14-06-72.
530 Actas de 4/5, 12/13, 20/04y  08-05-72. Res.D.
531 Acta de 14-03-72. 4 millones 317 mil pesos y  525 mil: Acta de 4/5-04-72.
532 Acta de 12/13-04-72. Los profesores |aime Pinzón y  Oscar Castro acompañaron al |efe de 
Planeación, Administrador Iván Trujillo, en la sustentación del presupuesto por decisión del 
Decano. El Consejo aprobó un memorando suscrito por sus miembros para reforzar la petición; 
Acta de 20-04-72. El presupuesto contemplaba una contrapartida al empréstito BID por un 
millón 169 mil pesos para eouipo y  dotaciones, para construcción en contrapartida un millón 
300 mil, para eouipo de transporte 260 mil; el presupuesto para gastos de funcionamiento era 
de 9 millones; para servicios personales 6 millones 784 mil y  para gastos generales dos 
millones 247 mil pesos; en total: 16 millones 600 mil pesos.
533 El Consejo emitió un comunicado para conocimiento de los estudiantes haciendo saber Que a 
raíz de los problemas fiscales creados por la decisión de la Contraloría General de la República 
insistió ante las directivas centrales de la Universidad para c¡ue se resolvieran a la mayor brevedad 
debido a los perjuicios Que sufrió la Sede pero no obtuvo ningún resultado. Dada la urgencia 
inaplazable de resolver los problemas de Bienestar Estudiantil, el Consejo decidió solicitar al 
Consejo Universitario dirigirse a 1NALPRO solicitando Que la Sede fuera liberada de las obligaciones 
señaladas para adouirir las dotaciones: Acta 4/5-04-72. El Gerente de Inalpro pidió enviar una 
lista de los elementos requeridos, Que presentaría a la Junta Directiva la semana siguiente. Como 
resultado de sus gestiones obtuvo autorización verbal para que la Seccional procediese 
independientemente de ese organismo al hacer compra de «menage» debiendo enviar un telegrama 
para presentar al Auditor, previo acuerdo para operar de tal manera: Acta de 20-04-72. Mencionó 
cómo en el acuerdo mensual de gastos, en lo referente a inversiones no fueron contempladas las 
Sedes de Medellíny Manizales, por lo cual fue rechazado: Acta de 20-04-72.
534 Al Gerente del Instituto Nacional de Provisiones -Inalpro- en Bogotá: CD 12-04-72. Acta
20-04-72. Integrantes del Comité de Diálogo: Luis Eduardo López, Gabriel Valencia, Marina 
Dussán, Alvaro Mora, Rafael Zambrano y  Fernando Mejía. El Consejo expidió un comunicado: 
Acta de 27-04-72.
535 Fueron postulados en Ingeniería Industrial Hernando Moreno, Darío Valencia y  Jaime Pinzón 
y  confirmados. En Ingeniería Química quedó conformado por Alberto Rivera y  Rafael Alzate; el 
otro miembro seria el profesor no nombrado Director de Carrera, cargo para el cual se consideraron 
los nombres de Luis Jorge Lozanoy Ramiro Betancur. En Ingeniería Eléctrica Quedó conformado 
por Cosme Cárdenas, Alberto Uribe y  Juan González o Luis Ernesto Giraldo, dependiendo de 
Quien fuese nombrado Director de Carrera. En Arquitectura quedó formado por Alvaro Linares, 
Luis Fernando Ribóny Santiago Moreno. En Ingeniería Civil quedó integrado por Carlos Enrioue 
Ruiz, Dario Vargas y  Hugo Marulanda. En Administración de Empresas Quedó integrado por 
Hernando Salazar, Rómulo Hernán Rincón y  Efraín Góngora: Acta 21-03-22-72. La asamblea 
efectuada por los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Industrial nombró Representantes al 
Comité Asesor a los estudiantes Carlos A. Mejía, Jaime Corena y  Bernardo Prieto. El Comité 
Asesor de Ingeniería Eléctrica quedó integrado con los estudiantes Jaime Ortíz Morales, Antonio 
Raad Aljurey Julio César Vivas Castro por decisión de la asamblea estudiantil de la carrera. Los 
Comités Asesores de la Carrera de Ingeniería Química e Ingeniería Eléctrica fueron completados 
con los profesores Ramiro Betancur y  Luis Ernesto Giraldo respectivamente: Acta 4/5-04-72. 
Al finalizar abril se les pidió estudiar rápidamente los cargos presentados contra profesores 
vetados; el Comité Asesor de la Carrera de Ingeniería Industrial manifestó su desacuerdo con la 
delegación para que el Comité evaluase al profesorado. Por su parte el Comité Asesor de 
Ingeniería Química, en vista de la insuficiencia académica de muchos profesores solicitó procurar 
la vinculación de un profesional en dedicación exclusiva basado en referencias sobre sus 
capacidades académicas y  pedagógicas: se trataba de iván Cardona; el Consejo dio traslado al 
Departamento de Ingeniería. El Comité Asesor de la Carrera de Ingeniería Eléctrica sugirió 
asignar a los Directores de Carrera la función de promover y  encauzar a los estudiantes de la 
carrera hacia prácticas industriales en períodos de vacaciones, en empresas públicas y  privadas
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y  el Consejo aprobó la iniciativa: Actas de 27-04 y  13-05-72. El Ing. Darío Vargas renunció 
como Miembro del Comité Asesor de la Carrera de Ingeniería Civil a causa de su vinculación en 
el Departamento de Construcciones de la Seccional; le fue aceptada: Acta 23-05-72. El Comité 
Asesor de Ingeniería Civil solicitó oue el Director de Carrera definiese, junto con el Comité 
Asesor, los objetivos y  políticas de las respectivas carreras, los cuales deberían estar enmarcados 
en los correspondientes de la Sede: Acta 6/7-06-72. El Consejo solicitó a los Directores de 
Carrera y  los Comités Asesores hacer observaciones sobre el proyecto de funciones de los 
Directores de Carrera y  nombró algunos profesores Asesores de Comités: en las Carreras de 
Administración de Empresas e Ingeniería Civil |osé María Urrego y  losé Hernán laramillo, 
según postulación de la asamblea de profesores efectuada el 7 de junio: Acta 13-06 y  14-72. 
El profesor Carlos Enrique Ruiz envió al Consejo el llamado Documento No. I : "Políticas para 
una Nueva Concepción de la Ingeniería Civil"; el organismo acusó recibo: Acta 17-07-72.
S36 La alumna Martha Inés Morales: LP 18-05-72 p.2; LP 21-05-72 p.2.
s37 Comunicación del Comité Central Provisional Estudiantil del 23 de mayo: Acta 03-11-72.
538 HELG 58-80, p. 142.
539 HELG 58-80, p. 142.
s40 En El Tiempo de 26-05-72, el Expresidente Alberto Lleras Camargo sugirió un cierre largo 
de la universidad para evitar oue profesoresy estudiantes prepararan allí la revolución: PECAUT, 
1988 , p.215-216.
541 Res.CF de 29-10-71.
542 El profesor de la Facultad de Ciencias de la sede central Cario Federici dictó el módulo de 
metodologíay hubo otro de Sicología del Aprendizaje: Actas de 06-71. Res.D; Acta de 05-72.
543 Res. de 03-71; Acta de 23-07-71; CD 19-08-71; CD 23-04-71. En vista de ello Guerrero 
renunció al cargo de instructor asociado: CD 07-07-71. Actas de 09-71.
s44 Comisión ad-honorem de febrero a julio y  remunerada de agosto a febrero de 1973. El 
Decano aprobó un auxilio para el profesor Gómez destinado al transporte de enseres'a Popayán. 
Acta 26-06-72; Res.CS de 08-72. Los estudios del profesor Cárdenas se basaron en la técnica 
de alta tensión y  en automatización de redes eléctricas: 14-12-72.
545 Acta de 29-11-71.
546 Ese año los estudiantes Jesús Quintero, Jaime Corena, Manuel Mercado y  Jorge Iván López 
viajaron a Bogotá a tratar asuntos estudiantiles: Res.D. Jaime Ortízy Cardenio Bedoya, eran 
Presidente y  Secretario del Consejo Estudiantil: Acta 12-05-72. Actas 29-09 y  03-11-72.
547 CR 19-02-71. Acta de 14-03-72.
548 Res.D.232 de 09-08-71.
549 Acta de 12-04-72.
550 Desde mayo le insistió en ello habiéndole recalcado tal necesidad en junio y  agosto; el 
docente, comprometido con la Universidad de Caldas, tenía dificultad para disponer del tiempo 
necesario, no recibía remuneración por ello y  ni siouiera estaba nombrado en la Universidad 
Nacional. El Decano le autorizó a cobrar por el servicio: Acta 14-09-70. Era Licenciado en 
Biologíay Química de la Universidad Pedagógicay Tecnológica de Tunja, Químico de la Oakland 
University de Rochester en Michigan y  Profesor Asistente de la Universidad de Caldas: CD 29- 
09-70. Los profesores de Química Jaime Parra, Windor Gallo y  María Leonor Villada debían 
revisarlo mas en noviembre la gestión no avanzaba, sólo había algunas cotizaciones y  reunir a los 
profesores resultaba imposible. En diciembre, efectuadas dos reunionesy con otra en proyecto, 
no había definiciones pero se avanzó algo: Actas de 21 -09, 23 y  30-11, 04 y  11 -12-70.
551 El informe fue presentado por la profesora María Leonor Villada para el período 08-71 a 12- 
72: Acta de 07-05-71. Fue vinculada Olga Beatriz López como experta auxiliar del Laboratorio 
de Química; en calidad de supernumerarios, cumplían funciones de preparadores los estudiantes 
Morales, Estrada, Rady Guillermo García. Res.D de 22-04-71. CR 19-08-71.
552 Acta de 19-10-71. En agosto una delegación de la República Democrática Alemana en 
representación del AHB Intermed visitó la universidad. Gran parte de los materiales requeridos 
se producían en la República Democrática Alemanay existía la intención de estudiar la posibilidad 
de comprar los aparatos dentro del marco y  condiciones del contrato global suscrito el 3 de 
marzo de 1971: CR 00-09-71. Era necesario obrar con cautela pues al parecer algunos elementos 
eran de mala calidad: Acta 08-1 1-71.
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553 Informe del Director de la Oficina de Planeación Alejandro Sandino Pardo al Rector: CR 26-
11-71, copia.
554 Para el laboratorio de Suelos y  Pavimentos US $1 1.575, para el Departamento de 
Arquitectura US $4.381, para el Laboratorio de Física US $5.889, para el Laboratorio de 
Química US $8.347, para ei Laboratorio de Electricidad US $ 1.334; en total US$45.243. CD 
13-03-72. Fue conformado con los Directores de Departamento, el Vicedecano y  el Director 
de los Laboratorios: Acta 14-03-72; Res.CD 101 de 03-04-72.
555 El informe Que debía elaborar el profesor Betancourth incluía: espacio físico, localización y 
características, acondicionamiento, elementos y  equipos para los Laboratorios de Ingeniería 
Química y  particularmente para el de Procesos Químicos, documentación sobre casas 
proveedoras, estimativo de costosy especificación de elementosy equipos: Acta de 21-03-22-
72. Acta de 12y  13-04-72. Arbeláez viajó del 14 al 18 de abril a la Universidad del Valle para 
obtener informacióny asesoría para la elaboración del presupuesto de desarrollo del Laboratorio 
de Física en lo referente a equipo. El 20 de abril los profesores Ramiro Betancury Jorge Alberto 
García rindieron informe sobre los Laboratorios de Operaciones y  Procesos Químicos, a partir 
de conformidad sus visitas a las Universidades del Valle, Nacional de Bogotá e Industrial de 
Santander: Acta 20-04-72.
556 Acta de 01-02 -72. Res. De 02 y  04-72.
557 CD 21-01-71; Acta 09-12 -71.
558 Para ello se requería el nombramiento de un empleado de confianzay se escogió al estudiante 
Rodolfo Laserna Z., quien obró como ayudante desde abril 22: Acta 12-04-13-72; Res. del 
Decano. En mayo la lista no se había recibido, con riesgo de perder la apropiación: Acta 03-05 
-72. La partida de 100 mil pesos para la adquisición de libros se distribuyó en cupos de 15 y  10 
mil pesos por carrerasy para ciencias básicas; el cupo de libros sobre temas varios fue de 5.000: 
CD 20-09-72. Actas de 08 y  23-05 y  22-06-72. Se rechazó «todo tipo de explotación 
económica como pago de certificados, multas, etc. para sufragar gastos burocráticos que 
corresponden al Gobierno Nacional»: Acta de 27-07-72. Acta de 10-08-72.
559 En junio viajó a la ciudad de Pereira a reunión de directores de bibliotecas: Res. del Decano.
560 Fueron las siguientes: los dos volúmenes del informe de la Misión “Economíay Humanismo" 
enviados por el Director del 1CETEX:CD 03-03-59. “El Mito del Darién", historia de la Carretera 
Panamericana, remitido por el Ministro de Obras Virgilio Barco Vargas: CD 21 -06-60. “Modelos 
de Obras de Arte" enviado por el Ministro de Obrasy tres tomos de las "Normas de ensayos de 
materiales para Carreteras” preparadas por ese Ministerio: CD 23-11-60; CD 24-11-60. La 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería remitió un ejemplar del texto de Topografía del Ingy 
profesor Alvaro Torres Nieto: CD 04-09-61. El Ministro de Obras Carlos E. Obando V envió a 
solicitud de algunos estudiantes de quinto año dos ejemplares de la publicación "Modelos de 
Obras de Arte" e incluyó dos de la publicación “Modelos de Puentes (concreto pre-esforzado)": 
CD 04-12-61. El Gerente de la Andi en Manizales Mario Vélez Escobar hizo llegar un ejemplar 
del estudio económico de la ciudad elaborado por esa oficina en colaboración con el Departamento 
de Asuntos Económicos de la entidad, a cargo de Gabriel Poveda Ramos: CR 04-06-62. 
Publicaciones del Departamento de Publicaciones de la Fundación Universidad de América: CR 
3 1 -08-65 Librosy revistas enviados por la Sección Cultural de la Embajada Americana en mayo, 
junioy julio: CR 01-09-65. El Gerente de la Chec Elias Arango Escobar envío material de gran 
utilidad para consultay estudio de los alumnos: CR 28-09-65. El Rector envió 10 ejemplares de 
cuatro obras de Historia Colombia na y  Arqueología: Res.Rde 08-08. El Departamento de Filosofía 
de la universidad envió dos ejemplares de la revista "Ideasy Valores”: CD 29-09-67. La Facultad 
de Minas envío un ejemplar de 'Análisis de los conjuntos numéricos" de Bernardo Jiménez V, el 
cual fue encontrado de gran utilidad para los alumnos y  propuesto para estudio del profesorado: 
CD 06-10-67. La Facultad de Ingeniería de Bogotá envió dos ejemplares del libro «Ingeniería de 
acueductosy tratamiento de aguas», del Ing Hernando Sánchez: CR 10-06-70. La Misión Económica 
de la Embajada de los Estados Unidos envió 11 libros sobre Economía: 23-03-71.
561 Un mapa que recogía los descubrimientos del Año Geofísico Internacional, esfuerzo 
denominado "la actividad humana pacífica de máxima importancia desde el Renacimiento” , que 
llevaron a cabo más de 30.000 científicos de 66 naciones distintas, trabajando en 4.000 
puestos en todas partes del globo, desde Groenlandia a la Antártida: CD 05-61. Al Centro
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Interamericano de Vivienda y  Planeamiento de Bogotá se solicitaron revistas técnicas, científicas 
e informativas  ^las publicaciones "Asismicidad en vivienda económica’’^  “Suplemento Informativo 
Cinva:" CD 04-08-65. El Decano inscribió a la facultad en las listas de envíos periódicos de 
suplementos y  folletos de la Unión Panamericana: CD 16-08-65 Se solicitó a una librería de 
Medellín el libro “Reinforced concrete design handbook”, en inglés y  en castellano: CS 24-08-
65. El Decano pidió al Instituto de Aprovechamiento de Aguas y  Fomento Eléctrico y  a la 
Cement and Concrete Association en Londres enviar sus publicaciones: CR 04-09-65; 23-08-
66. Solicitó a la American Society For Testing Materials de Philadelphia el "Book A.S.T.M. 
Standards": CD 06-02-67; y  a la UNESCO en París la obra “L'enseignement tecnioue et 
professionel. Etude comparative de la pratioue et des tendences actuelles dans dix pays" de 
H.Warren: CD 05-10-67. En 1969 se solicitó al Instituto Colombiano de Normas Técnicas el 
envío de 80 normas sobre una gran variedad de temas: CS 02-09-69. El Decano solicitó al jefe 
del Departamento de Planeación Municipal José Fernando Escobar un ejemplar del estudio 
sobre Desarrollo de la ciudad: CD 29-04-70; y  a la Embajada de la URSS tener en cuenta a la 
facultad en las valiosas donaciones Que hacían; había interés en textos y  publicaciones 
relacionados con Ingeniería Civil, Industrial. Eléctrica_y Química, con Administración de Empresas, 
con Arquitectura y  humanística en general: CD 19-01-71.
562 CR 13-10-70. En mayo la ejecución de gastos en el programa conjunto de Bienestar 
Universitario^ Extensión Cultural financiado por el ICFES mostraba un aporte para la Seccional 
de $82.500: Actas de 1 01-04 y  07-05-71.
s63 Acta de 27-04-72. En la Res.D de 26-06-70 se menciona a Raúl Ospina como médico de 
estudiantes. Acta de 10-08-72.
564 Acta 07-03-72. La partida de 260 mil pesos del presupuesto de la sede permitiría comprar 
un bus con capacidad para 60 pasajerosy otro vehículo con capacidad de 12 pasajeros: Acta 27- 
04-72. Servicio de bus las 7 a.m.y a las 12 m.; así mismo se acordó Que el bus de la facultad 
transportaría hacia el centro de la ciudad a los estudiantes de los cursos nocturnos Que terminaran 
clases a las 8 a.m.y a las 6 y  las 9 p.m.: Acta de 23-05-72. En la sesión de junio 6y 7 se aprobó 
conseguir dos buses de la Empresa Socobuses, ratificando las decisiones de mayo 23, excepto 
el servicio de transporte a las 12 m. Existen Resoluciones Que autorizan pago de buses para 
transporte de estudiantes durante los meses de junio, julio, octubre y  noviembre. El Decano 
Quedó en definir lo relativo a la importación en Bogotá y  abrir carta de crédito con el Banco 
Popular mientras se podía disponer del dinero presupuestado: Acta 10-08-72.
565 Acta 0 1 -04-71. Designó Delegado del Decano a Carlos Valencia O., Delegado del Secretario 
a Rafael Alzate y  Representante de los Directores de Departamento a Alvaro Linares: Acta 29- 
02-72. Acta de 27-04-72. Conformaron la junta los estudiantes |aime Corena, Carlos Betancurt, 
Gabriel Valenciay los profesores Gustavo Duoue, Efraím Góngoray Antonio Díaz: Actas de 2 1 - 
03 y  08-05-72.
566 Acta 02-08-71; Acta 09-11 -71.
567 Actas de 12/13y  27-04-72. Fue vinculado Iván Sancovich a partir del 2 de mayo. En mayo 
16 la Decanatura reconoció a Octavio Valencia C. subsidio para el suministro de tinto a los 
estudiantes en la cafeteríay el Consejo Directivo expidió una resolución destinando dinero para 
comprar provisiones. Res. de 26-06-72.
568 Actas de 06/07 y  30-06-72. En Res.D de 11-07 laboraban 32 personas en la cafetería, 
además del |efe del servicio. El 6 de septiembre se prescindió de I I personas por déficit 
presupuestal. Acta de 10-08.
569 Sumaba casi 73 mil pesos. Res.D.
570 Res.D. En noviembre el profesor Carlos Valencia participó en un Seminario para Directores 
de Deportes en la Universidad Tecnológica del Magdalena en Santa Marta convocado por la 
Asociación Colombiana de Universidades; el Vicedecano Oscar Castro asistió en calidad de 
observador. Patrocinaron el evento el ICFES y  el CODUC: Acta 15-11-71.
571 Res.D de 04-04-72. El Consejo pidió al Comité de Bienestar Estudiantil un reglamento y 
los monitores postularon a Alcey Ochoa G. y  Moisés Cardona A. para el cargo de Director 
General de Deportes de la sede. Correspondía al Comité de Bienestar Estudiantil presentar 
terna al Consejo y  el Comité presentó como candidato único a Moisés Cardona: Actas de 12/ 
13-04 y 23-05-72. El Consejo estudió luego el curriculum presentado por Moisés Cardona,
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Héctor Londoñoy Arcesio Ochoay nombró a Londoño: Res. de 28-04-72. Una Res.de 26-05- 
72 sobre monitores entrenadores incluyó además al estudiante Rafael Zambrano en ajedrez. 
Acta de 13/14-06-72.
572 Res. de 12 _y 22-06-72. Res. de 18-05-72. Los días 2y 3 de junio el Vicedecano Oscar 
Castro asistió en Medellín al 1 Congreso Técnico de Deportes. Res.D de 07-72.
573 Acta de 0 1 -04-71. El aporte para la Seccional era de 82 mil 500 pesos: Acta de 07-05-71. 
Res.D de 05, 06 y  08-71.
574 El licenciado Jorge Arias Sepúlveda era conocido en el medio en el limitado campo del periodismo 
pero gozaba de renombre fuera de las fronteras colombianas pues había sido conferencista en la 
Universidad Autónoma de México, la Universidad de San Marcos de Lima y  en otros países 
latinoamericanos; también era colaborador habitual en prestigiosas revistas del Brasil: CR 02-08- 
7 1. CR 26-10-71 ; CD 08-09-71. Góngora presentó un informe: CR 15-10-71. El dinero para el 
cine-club era entregado al estudiante ¡orge Iván López V En el mes de noviembre se había 
suspendido la vinculación de Dorian Uribe. CD 02-11-71. LP 02-03-71 p.5.
575 Actas de 15 y  23-1 1-71.
576 Actas de 14, 21/22-03 y  08-05-72.
577 Con el carácter de supernumerarios, habiendo por tanto desaparecido el Fondo ICFES. 
Sánchez venia actuando como operador de mimeògrafo; Quedó con ocupación diaria en ambas 
actividades: Acta de 08-05-72. Res.D de 11-72. Habría así dos directores de la estudiantina. 
El Cine Club Universitario cumplió programación entre mayo 24y junio 14: CR 02-72. Solicitud 
del Director de Extensión Cultural: Acta de 03-07-72. Acta de 06-07 -72; CR 11-07-72. LP 
19-09-71 Revista Dominical p. 1.
578 Se solicitó trasladar 20 mil pesos en el presupuesto como un aporte para las festividades: 
CD 02-1 1-70. El Decano concedió un auxilio de 800 pesos, dinero entregado a la estudiante 
Gloria Inés Garay: Res. de la decanatura.
Un corte abrupto.
579 LP 21-06-72 p.l, 14.
580 LP 21-06-72 p.2. Considerando: Que el día 20 de junio del presente año dejó de existir en 
la ciudad el Ing. Alfonso Carvajal Escobar Decano de la Facultad de Ingeniería de Manizales. 
Que Carvajal Escobar prestó sus servicios como Decano de la Sede durante el lapso de ocho 
años distinguiéndose por su extraordinario celo, dinamismo y  marcado interés por el desarrollo 
de la entidad a él encomendada. Que es un deber ineludible reconocer, por parte de las 
Directivas de la Sede, las eximias virtudes y  la meritoria labor desempeñada por el ¡lustre 
desaparecido, en favor de la Universidad Nacional, de la comunidady de la región. Resuelve: I . 
Lamentar profundamente el deceso del Dr. Alfonso Carvajal Escobar, cuya muerte enluta a la 
comunidad universitaria y  a la ciudadanía, testigos de sus virtudesy de sus múltiples ejecutorias, 
2. Declarar los días 20y  21 de junio de 1972, días de duelo universitario en la Sede, en los 
cuales se suspenderán las actividades académicas y  administrativas. 3. Denominar en memoria 
de su imperecedero recuerdo el Aula Máxima de la Sede, "Aula Alfonso Carvajal Escobar"; en la 
cual permanecerán sus despojos en cámara ardiente, hasta el momento de sus exeouias. 4. 
Expresar a la señora Bertha Salazar de Carvajal y  a sus hijos - Julián Giraldo Echeverri, señora e 
hijos, y  a su distinguida familia, la más sentida voz de condolencia con motivo del inesperado 
fallecimiento del Dr.Alfonso Carvajal Escobar. 5. La presente Resolución será enviada en nota 
de estilo a la Señora Bertha Salazar de Escobar y  a su digna familia. Parágrafo: Copia de la 
presente Resolución será enviada al Rector de la Universidad Nacional y  a la prensa hablada y  
escrita. Dada en Manizales, a los veinte días del mes de junio de mil novecientos setentay dos. 
(Firmado) Oscar Castro García, Vicedecano; (Firmado) Alvaro Gutiérrez Arbeláez, Representante 
del Consejo Universitario; (Firmado) Jaime Pinzón Atehortúa, Representante de los Profesores; 
(Firmado) Jaime Ortíz Morales, Representante de los Estudiantes; (Firmado) Aníbal Osorio 
Chica, Secretario.
58 ' Texto de la resolución del Consejo Directivo de la Facultad, del comunicado de la Asamblea 
de Estudiantes de la Universidad Nacional, del comunicado del estudiantado de la Universidad 
de Caldas y  de la Asociación de Administradores de Empresas: LP 2 1 -06-72 p.2.
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582 Texto de las palabras de Jaime Pinzón y  Orlando Arboleda: LP 21-06-72 p.2. Oración 
fúnebre pronunciada por el estudiante Jorge Iván López Villegas: LP 24-06-72 p.5. 
s83 El Decano Carvajal fue La Imagen del Día del diario La Patria: LP 21-06-72 p.5.
584 La Universidad del Quindío lamentó la muerte de Carvajal. Texto de resolución: LP 25-06-
72 p. 13. CR 22-06-72; CR 27-06-72. Posteriormente el Consejo de la Facultad trató asuntos 
relacionados con una placa en memoria del Decano Carvajal que sería colocada en el Aula 
Máxima de la Seccional: Acta 29-09-72.
585 Res.R de 21 -06-72. La Asamblea General de la Asociación le felicitó por su nombramiento; 
comunicación suscrita por el Secretario Jaime Berrio Toro: CR 05-07-72. CD 02-08-72.
586 Incluyó a los Ings. Civiles Oscar Castro García, Francisco Javier Gómez Upegui, Gabriel 
Robledo Villegas, Raúl Puerto Flórez, Carlos Mejia Valenzuela o Roberto Uribe Duque y  Efraím 
Romero Alarcón; la definición del Quinto renglón se haría con el Arq Alvaro Gutiérrez Arbeláez, 
quien se encontraba en Bogotá. Al iniciar la sesión el Representante de los Estudiantes Jaime 
Ortíz Morales dejó constancia de que la Representación Estudiantil se marginaba de la postulación 
de nombres a Decano debido a Que la premura de tiempo para elaborar la lista de candidatos no fue 
posible convocar a Asamblea General de Estudiantes y  teniendo en cuenta que la conformación del 
cuerpo directivo no incidía en las condiciones de dependencia económica y  cultural del país sin 
antes cambiar el sistema imperante y  Que era el Consejo Superior Universitario Quien nombraba 
el Decano en última instancia, un organismo que debía ser desconocido por el estudiantado 
porque su conformación no se hizo democráticamente y  no representaba a los estamentos de la 
Universidad: Acta 16-08-72. Res.CSU de 17-08 y  14-09-72. LP 14-09-72 p.2.
587 LP 01 -10-72 p. I ; LP 02-10-72 p. I . Según el diario La Patria se descubrió entonces un plan 
subversivo: LP 04-10-72 p. I . Recuento hecho por el estudiante Jaime Ortíz: Acta de 11-10-72.
588 Las pérdidas del vehículo se estimaron en 7 mil pesos: LP 06-10-72 p. I . LP 07-10-72 p.3. 
Acta I 1-10-72. En esa sesión el Consejo hizo un análisis de la situación de la sede y  entretanto 
el Rector pidió notificar a la Secretaría Que debía llevar directamente el registro de fallas en los 
días de paro estudiantil.
589 Esperando que se aclarase la noticia pidió que su carta fuera difundida con el mismo 
sensacionalismo Que la información inicial: CR 19-10-72 copia.
590 LP 10-10-72 p. 1; LP 11-10-72 p. I . Texto de comunicado: LP 13-10-72 p.2.
5,1 LP 12-10-72 p. I ; LP 13-10-72 p. I. Hacia una nueva universidad. Editorial. 13-10-72 p.4.
592 Guillermo Alvarez pidió una nueva reglamentación en la universidad y  medidas disciplinarias 
drásticas a todo el que perturbara el orden académico dentro de la sede y  que ia Sede Manizales 
fuera llamada a comenzar semestre a mediados de enero de 1973: CR 03-11-72 copia.
593 PECAUT, 1988, p.2 16.
594 Res.CSU: Acta 03-11-72. En la sesión siguiente el estudiante Ortiz dejó una protesta que 
fue leída posteriormente en el Consejo Directivo. Se adujeron argumentos en apoyo de que, ante 
las circunstancias, no era válida la representación de Ortíz con los cuales estuvo en desacuerdo el 
profesor Jaime Pinzón; como primer punto en el orden del día se definió si se revocaba o no la 
invitación al estudiante: se conceptuó que debía suspenderse provisionalmente o modificarla 
exigiendo las calidades estipuladas en la Ley orgánica. El profesor Pinzón se mostró en desacuerdo 
con la suspensión de la representación estudiantily con la modificación. El Decano y  los profesores 
Jorge Ramírez y  Pablo Medina apoyaron la modificación: Acta 14-11-72.
595 CR 1 1-10-72 copia.
596 Según informe del jefe de la Sección de Humanidades Licenciado Jaime Berrío la Sección a su cargo 
tenía alrededor de 50 grupos. La comisión Quedó Integrada por el Decano, el profesor Berrío, el Director 
del Departamento de Arquitectura Alvaro Gutiérrez y  el Jefe de Planeación Iván Trujillo: Acta 31-10-72.
597 Acta 13-10-72. El Arq Gómez solicitó dejar constancia en el Acta de su reincorporación al 
cargo de Jefe de Planeación a partir del 16 de octubre: Acta 25-10-72. En concepto de Trujillo 
su nombramiento era ilegal ya que la comisión de estudios no anulaba el nombramiento del Arq 
Gómez; pidió conservar el sueldo de Jefe de Planeación: Acta 25-10-72. Desde comienzos del 
año el Director del Centro de Cómputo Electrónico de la sede se ocupaba del proceso de 
sistematización del registro académico: CR 22-01-72. El Consejo solicitó al Jefe de Planeación 
estudiary elaborar una reglamentación para la inscripcióny matrícula de los alumnos: Acta 29- 
09-72. CR 26-10-72.
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S9S Nómina del personal administrativo -prima de navidad año 1972. Martha Lucía Serna Quintero 
renunció a partir de diciembre/72y la reemplazó en el cargo Hernando Palacio Moreno: Res.D.672 
de 06-12-72. Ruby Herrera Franco renunció a partir de diciembre/72 Res.D.648 de 28-11-72.
599 Nómina del personal administrativo -prima de navidad año 1972. El aseador Uriel Giraldo 
C. posteriormente se convirtió en mensajero: Res.D.702 de 15-12-72. El aseador Alberto 
Castro Henao pasó luego al cargo de celador: Res.D. 115 de 11-04-72.
600 Res.D.329 de 26-06-72; Res.D.360 de 1 l-07-72;Res.D.59l de 19-10-72; Res.D.442 
de 09-08-72; Res.D.401 de 25-07-72; Res.D.683 de 12-12-72; Res.D.619 de 08-1 1-72; 
Res.D.439 de 90-08-72; Res.D. 440 de 09-08-72; Res.D.586 de 17-10-72; Res.D.602 de 
25-10-72; Res.D.629 de 10-1 1-72; Res.D.250 de 25-05-72; Res.D.275 de 05-06-72; 
Res.D.527 de 11-09-72; Res.D.57l de 10-10-72.
601 Nómina del personal de cafetería -prima de navidad año 1972. Res.D.241 de 24-05-72.
602 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
603 Estudiantes graduados; Oficina de Planeación.
604 Comunicación suscrita por el Secretario, Alejandro Dávila; el Presidente era Alberto Mejía 
y  el Vicepresidente Germán Sarasty: CR 03-02-72. Fue creada en 1958, con motivo del 
décimo aniversario de la fundación de la facultad: CR 21-03-72. Efraín Góngora G., Secretario 
General de Acae: CR 19-10-72.
605 Comunicación de 18-09-72;.Actas 29-09 y  03-1 1-72.
606 CR 26-09-72.
607 Siempre había una disculpa preparada y  situaciones anormales eran normales en esa 
dependencia: CR 23-10-72.
608 Carta suscrita por Oscar Mejía Restrepo: Acta 07-05 -71.
609 Mediante la Res.CF de 27-11 el Consejo lamentó su deceso.
610 Actas de 12-12 y  01-06-72.
611 CD 28-08-72. Un Modelo Matemático para el Tráfico Automotor de Manizales, Cálculo de 
la Distribución Estable y  del Crecimiento Intrínseco de la Población de Manizales, Correlación 
entre el Desarrollo del Sector Cafetero y  de la Industria Manufacturera en la Zona de Manizales ; 
el programa de matemáticas tenía un costo de $ 17.000 y  el cronograma indicaba un trabajo 
simultáneo de octubre 23 a diciembre 23: Acta de 29-11 -72. El tema del profesor Pinzón era 
«Investigación Estadística Aplicada a las Pruebas de Resistencia de Concreto» y  el del profesor 
Ruiz «Investigación socioeconómica sobre el sistema de construcción de carreteras a pico y  pala 
en el Departamento de Caldas»; se elaboró un plan para desarrollar la investigación durante el 
primer semestre de 1973: Acta 19-10-72. CR 16-02-72. El proyecto del profesor Castro se 
denominaba "Nuevos métodos analíticos del cálculo de cascarones":CR 28-12-72.
612 Acta 12-12-72.
613 Acta 16-04-71. En junio se aprobó el tema de monografía de Gabriel Moreno C., Iván 
Buitragoy Rogelio Romero A., «Administración Pública Municipal de Manizales», dirigida por 
Mario Vélez Escobar. Para el tema “El Ahorro Privado En Colombia” el Decano designó a un 
profesor como jurado: CD 02-04-71. El Gobernador Luis Enrioue Giraldo Neira aprobó un 
trabajo sobre la planeación en el Departamento de Caldas de Diego Luis Jiménez Medina, 
Germán Trejos Calvo y  Luis Rodrigo Tabares Pérez: CR 22-09-71. En septiembre se aprobó el 
tema de monografía de Jaime Echeverri T. y  Héctor Eloy Herrera, «La Sociedad Anónima, su 
crecimiento y  desarrollo en la ciudad de Manizales».
614 CR 24-01-72. Una monografía sobre las Empresas Públicas de Manizales aportaba buenas 
ideas para el mejoramiento de la administración de las empresas según el jurado Alberto Mejía 
Jaramillo, Gerente de las mismas: CR 16-03-72. El 22 de junio se aprobó la monografía titulada 
«El Proceso de Mercadotecnia para un Producto Alimenticio» de Fernando Restrepo A. y  la 
monografía «Análisis del Presupuesto del Departamento de Caldas» de Jorge L. Aristizábal, 
José Eveiro Marulanda y  Germán Quintero C. El 29 de septiembre se aprobó la monografía 
«Captación del Ahorro por el Sistema de Cédulas» de Armel Osorio Hurtado. El primero de 
diciembre se aprobó la monografía presentada por los estudiantes Roldan Palacio G. y  Silvio 
Montaño V titulada «La Electrificación Colombiana», dirigida por Darlo Valencia S.
615 CR 03-03-62; CR 22-10-69. El Secretario General del Sindicato solicitó permiso para 
JoaQuín Valencia, designado por los trabajadores de la facultad para representarlos: CD 27-10-
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69. CD OS-1 1-71.
616 CR22-07-72. En la reunión se informó sobre la conformación de la subdirectiva de Manizales, 
sueldo mínimo de los trabajadores en la sede; sobre escalafón se indicó Que cada dos años 
cumplidos por un trabajador en un mismo puesto debía subir una escala, Que el personal de 
cafetería tenía derecho a recibir subsidio de transporte y  subsidio familiar después de dos 
meses de servicio. El Sindicato tenía derecho a obtener permisos sindicales cuando lo necesitase, 
a reunirse cuando lo deseara, a nombrar delegaciones a encuentros y  a realizar cursos de 
capacitación; Acta 31-07-72. Se indicó un poco después Que los celadores de la cafetería eran 
personal adscrito a la universidad a pesar de haber sido contratados por construcción y  las 
mecanógrafas debían tener categoría, no como entonces cuando todas pertenecían a la misma 
sin tener en cuenta el tiempo de servicio. El Sindicato calificaba de injusto incorporar personal 
nuevo sin tener en cuenta la antigüedad y  capacidades del personal Que laboraba en la universidad 
y  solicitó tener en cuenta el concepto de dos representantes del Sindicato antes de enganchar 
nuevo personal; protestó además poroue el personal nuevo empezaba en la universidad ganando 
más Que empleados de mayor antigüedad: CR 08-72.
617 Vetó las actuaciones e «impertinencias» del funcionario de la facultad Hernando Restrepo 
para con los trabajadores, le declaró persona no grata y  le exigió no intervenir con el personal 
dado Que su cargo no le daba los derechos Que se había tomado: CR 17-08-72, copia. El 
Sindicato señaló Que la mejor manera para obviar los problemas económicos de la facultad no era 
despedir los obreros sino realizar una investigación seria y  hacer una restauración moral del 
aparato administrativo de esa dependencia, para lo cual ofreció una colaboración decidida: CR 
07-09-72. Comunicación de Morelia Aranzazu, Presidente de Sintraunama: CR 10-10-72.
618 Se informó que dichos nombramientos pasaron a la Oficina del Servicio Civil, a la que 
correspondía crear los cargos. Entretanto se decidió hacer contratos a término indefinido o por 
un año: Acta 14-11-72.
619 Hizo llegar solicitudes de inscripción: CD 08-08-66. CD 12-07-68.
620 CD 07-07-71; Acta de 12-03-71. Debido a Que el Consejo Profesional de Ingeniería y  
Arquitectura no había recibido de la Universidad las disposiciones que autorizaban la creación 
y  funcionamiento de tales estudios. Carta de Apronal. El Decano informó Que habían solicitado 
la lista de egresados, la cual se enviaría.
621 Actas de 4-5 y  12-13-04-72. Se nombró una comisión integrada por Darío Vargas, Julio 
Robledo, |orge Manrique, Carlos Enrioue Ruiz y los estudiantes Jorge Iván López y  Oscar 
Jaramillo para que hicieran una revisión del sistema de grado aprobado para los estudiantes Que 
terminaron Ingeniería Civil en agosto y  rindieran un informe; la comisión propuso algunas 
modificaciones Que fueron acogidas: Actas de 13y  25-1Oy 01-12-72.
622 Concepto del Director del Departamento de Administración Rodrigo Alzate: CR 14-12-72.
623 Acta de 13-10-72. En Acta de 03-1 1 consta aclaración según la cual la representación 
estudiantil ante el Comité de Bienestar Estudiantil protestó por no haberse acatado la 
reglamentación de ese organismo respecto a las postulaciones hechas para Coordinador de 
Deportes.
624 Actas de 17y  27-07-72. El equipo profesoral sostuvo encuentros amistosos con equipos 
del Departamento de Arquitectura y  de Obras Públicas; es la primera referencia a actividades 
deportivas de miembros de ese estamento que se encuentra en los documentos consultados: 
CD 29-09-72. Res.D de I 1-72.
625 CR 22-07-71.
626 Asistirían los estudiantes Jaime Corena, Jaime Ortíz, Albio Martínez, Guillermo Echeverri, 
Fernando Mejíay los profesores Alvaro Gutiérrez, Jaime Pinzón, Gustavo Duque, Carlos Enrique 
Ruizy Carlos Sánchez. Petición de Jaime Ortíz. Se aprobó con la asistencia del profesor Carlos 
Enrique Ruiz: Acta 17-07-72.
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Decanos de la Facultad de Ingeniería entre 1948jf 1972
Lic. en Química Juan Hurtado Henao, Decano Encargado. Febrero /48 - junio 17/48
Ing. Alberto de la Calle. Junio 17/48 - diciembre 4/48
Ing. Armando Valenzuela. Decano Encargado. Diciembre 4/48 - marzo 12/49
Ing. Arcesio Ramírez Ramírez. Marzo 12/49 - mayo 2/50
Ing. Julio Buitrago Arango. Mayo 2/50 - marzo 1 1/52
Ing. Hernán Mejía Villegas. Marzo I 1/52 - agosto 29/52
Ing. Pedro Luis Echeverri Arbelaez. Agosto 29/52 - mayo 3/54
Ing. (osé Echeverri Mejía. Mayo 3/54 - mayo 13/57
Ing. Armando Chaves Agudelo. Decano Encargado. Mayo 13/57 - marzo 8/58
Ing. Pedro Luis Echeverri Arbelaez. Marzo 8/58 - febrero 18/59
Ing. julio Robledo Isaza. Decano Encargado. Febrero 18/59 - julio 29/59
Ing. Mario Arango Álvarez. julio 29/59 - febrero 1/61
Ing. jorge Manrique Londoño. Febrero 1/61- octubre 18/61
Ing. Ernesto Mesa Medina. Octubre 18/61 - mayo 2/63
Ing. Jorge Muñoz Botero. Mayo 2/63 - junio 18/64
Ing. Roberto Uribe Duque. Decano Encargado. Julio 18/64 - julio 27/64
Ing. Alfonso Carvajal Escobar. Julio 27/64 - junio 20/72
Ing. Oscar Castro García. Decano Encargado. Junio 21/72 - septiembre/72
Ing. Roberto Uribe Duque, elegido como Decano el 17 de agosto, no asumió
Ing. Oscar Castro García. Septiembre 27/72
Las fechas corresponden al período de actuación ante el Consejo de la Facultad 
en calidad de Presidentes.
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ANEXO 3. COMPLEMENTO FOTOGRÁFICO
I . Primer Decano en propiedad de la facultad de Ingeniería.
Ing. Alberto De la Calle. Firma:
Cédula de ciudadanía: 2.674.464
Tomó posesión del cargo el 15 de junio de 1948, ante el Director de Educación Pública 
del Departamento de Caldas. Desempeñó esa posición hasta diciembre de ese año.
2. Ingeniero Mecánico Armando Valenzuela Morales.
Uno de los primeros profesores de la Facultad; 
presidió en Consejo como Decano encargado entre 
el 4 de diciembre de 1948^ el 12 marzo de i 949.
Fuente: Álbum particular.
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3. Reunión de profesores de la Facultad Nacional de Matemáticas e Ingeniería con 
motivo de la elección de José Gómez Pinzón como Decano de la Escuela, 1937.
Adelante: Hernando Segura, Luis Ángel Silva, Francisco Fernández, Ferreira y Manuel Tejeiro; sentados: Alberto 
Combariza, Jorge Acosta, Carlos Martínez, Agustín Nieto Caballero, JO SÉ GÓM EZ PINZÓN, Julio Carrizosa Valenzuela, 
Jorge Triana, Daniel Acevedo; de pie: Gustavo Maldonado, Álvaro González, Eric Rath, Cayetano Montaño, Alfredo 
Angulo, Nel Rodríguez, Juan de Dios Higuita, Carlos Boschell, Fabio González Tavera, Vicente Pizano, Leopoldo Guerra 
Portocarrero, Enrique García Vélez, Scholender, Moisés Prieto, Hernando Franco, Lucio García, Armando Valenzuela M., 
Gonzalo Arboleda. Fuente: Álbum particular.
Algunos de los profesores Que aparecen en la foto estuvieron relacionados 
posteriormente con la creación de la Facultad de Ingeniería de Manizalesy con los 
procesos vividos durante sus primeros años de existencia. Fueron ellos: Vicente 
Pizano Restrepo, entonces Exrector de la Universidad Nacional, Exdecano de la 
Facultad de Ingeniería y  miembro del Consejo Directivo de la entidad, y  Gustavo 
Maldonado, destacado ingeniero y  profesor de la Universidad, miembro del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ingeniería, Quienes llegaron a Manizales el 7 de julio de 
1947 en calidad de delegados del Consejo Directivo de la Universidad Nacional, 
encargados de estudiar las bases de la fundación de la Facultad de Ingeniería, aprobada 
entonces en primer debate, con especializaciones en mecánica _y electricidad.
Los Ing. Vicente Pizano Restrepoy Julio Carrizosa Valenzuela, también miembro 
del Consejo Directivo de la Universidad, el Decano de la Facultad de Ingeniería y  
Gustavo Maldonado, entregaron un informe relacionado con el proyecto, el cual 
fue aprobado por el Consejo Académico de la Universidad Nacional el 9 de 
septiembre de 1947.
750
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En la definición de aspectos académicos del plan de estudios intervino Julio 
Carrizosa Valenzuela, Jefe del Laboratorio de Resistencia de Materiales de la Facultad 
de Bogotá, Exrector de la Universidad y  Exdecano de la Facultad de Ingeniería, 
profesor  ^miembro de su Consejo Directivo en calidad de representante del Consejo 
Académico; en asocio con Pizano Restrepo_y Maldonado, elaboró el plan de estudios.
Vicente Pizano Restrepo asistió el 29 de marzo de 1948 a la inauguración 
oficial de la Facultad de Ingeniería de Manizales.
El Rector encargado |osé Gómez Pinzón motivó que el 22 de abril de 1949 los 
diarios de la ciudad anunciaran que la Facultad sería suspendida, trasladándola a 
otra ciudad. Había puesto el tema a discusión del Consejo Directivo de la Universidad 
Nacional debido a que el sostenimiento de una Facultad de Ingeniería Mecánica 
demandaba mucho presupuesto. No obstante, señaló que una de sus mayores 
preocupaciones al encargarse de la rectoría había sido la de estudiar, en medio de 
las dificultades económicas, una fórmula eficaz para robustecer la Facultad. Entre el 
3 I de agosto y  el 3 de septiembre presidió en Manizales la conferencia de Decanos 
de Ingeniería y  Arquitectura de la Universidad Nacional; a ella asistió Leopoldo 
Guerra Portocarrero profesor de la Facultad de Ingeniería de Bogotá.
A finales de 1959 el V Congreso Nacional de Ingeniería en la ciudad, organizado 
por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y  la Sociedad Caldense de Ingenieros y  
Arquitectos, fue presidido por Vicente Pizano Restrepo, Vicepresidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros; el evento coincidió con la inauguración del edificio de la 
Facultad de Ingeniería, terminado por la nación con ocasión del mismo.
El Ing. Mecánico Armando Valenzuela Morales, fue uno de los tres primeros 
profesores de la facultad y  Decano Encargado de la misma entre 1948_y 1949.
4. Profesores.
Jesús Naranjo Vallejo.
En 1952 se vinculó en calidad de docente de tiempo 
completo. Ver: volumen 1, capítulo 2, referencia 156, en la página 191.
En 1956 fue nombrado por el Consejo de la Facultad 
representante de los profesores ante ese organismo. Ver: 
ídem, referencia 261, página 241.
Jesús Naranjo Vallejo
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Gustavo Uribe Duque.
En 1957 fue nombrado profesor de medio tiempo y  ese 
mismo año le fue aceptada la renuncia. Ver: volumen 1, capítulo 
2, referencia 210, en la página 219.
En 1967 ocupó la presidencia de la Sociedad Caldense de 
Ingenieros y  Arquitectos. Ver: volumen 2, referencia 308, en la 
página 491.
Gustavo Uribe Duque
5. Graduado.
Germán Leopoldo Gómez Garnica.
Obtuvo el grado de Ingeniero Civil el 15 de septiembre de 
1961. Ver: volumen 1, capítulo 3, referencia 91, en la página 289.
Cursaba la carrera en la Universidad, en Bogotá,y  se trasladó 
a la Facultad para cursar el tercer año de estudios y  una 
materia del año segundo, evitando así permanecer un año 
adicional como alumno. Era oriundo de Norte de Santander. 
Trabajó brevemente en Pereira con la firma Cuellar Villegas 
Vélezy, en Norte de Santander, con Acuanorte; desde 1962 
construyó allí, entre otras obras, urbanizaciones, escuelas  ^residencias, hizo trazado 
de carreteras, fue el Ing. Director de la Obra en la construcción del Puente 
Internacional Francisco de Paula Santander; fue organizador^  gerente de una empresa 
de desarrollo urbano a partir de 1976, intervino en la organización del Plan de 
Ordenamiento Urbano de Cúcutay su área de influencia y  ha sido perito avaluador.
Germán Leopoldo Gómez 
Garnica
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6. Espacios físicos
Las instalaciones d e l "Cable" se  convirtieron en sede  de la carrera de Arquitectura en 1969. 
Aspecto del Cable Aéreo Manizales-Mariquita en 1921. Fuente: Álbum Particular.
P reparación  de l terreno de l estadio  Palogrande; a l fo n d o  se  aprecia una colina en donde fu e  
posteriorm en te  construida la  ciu dad  universitaria de M anizales, integrada p o r  la  F acultad de  
Ingeniería de la U niversidad N acional y  p o r  la U niversidad de Caldas. Estadio Palogrande año 1932. 
Fuente: Album Particular.
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Fortalecimiento  ^consolidación de la Universidad Nacional
Universidad Nacional
MANIZALES. Foto Sarmiento. Esta maqueta muestra como quedarán las instalaciones de ía Uní- 
versidtd Nal seccional de Manizales una vez concluidas las obras dentro del denominado Plan cié 
Expansión en el cual se invertirán 5 millones de pesos. La~ obras comenzarán antes de dos meses 
y deberán estar terminadas para 1.973.
Fue hecha p o r  iniciativa d e l D ecano Alfonso C arvajal Escobar. Los estudios estuvieron a cargo  
de l P rofesor A rquitecto Santiago M oreno González, encargado de  la planeación fís ica  de la 
Seccional, y  e lA rq . Jorge  A lberto  G arcía Peláez, vinculado a la Sección de Planeación Física. 
Incluye los edificios existentes: los llam ados Bloque B -b ib lio teca, Aula Máxima y  área adminis­
trativa-, B loque C  -aulas, oficinas académ ico-adm inistrativas y  oficinas de  profesores-, Bloque 
E -área de l centro electrón ico y  d e  la  cafetería-, B loque F  -construido p a ra  las residencias 
estudiantiles, inicialm ente operaron a h í las dependencias adm inistrativas de las C arreras de  
Ingeniería Industrial y  A dm inistración de Em presas y  contó con unas 6 aulas: posteriorm ente se  
destinó a oficinas de  profesores-, e l B loque G  -residencias estudiantiles-. En la m aqueta apare­
cen los edificios p ro yectados: un área  adm inistrativa, anteproyecto del Arq. Santiago Moreno, 
y  e l B loque D  -aulas-, e l B loque H, p lan eado  p a ra  la construcción de los laboratorios de la 
C arrera  de  Ingeniería Química.
La m aqueta fu e  exhibida en e l A lm acén A rtecto, fren te  a la Catedral, en la carrera 23. 
Universidad Nacional. Foto Sarmiento. Esta maqueta muestra cómo quedarán las instalaciones de la Universidad Nal. seccional 
de Manizales (sic) una vez concluidas las obras dentro del denominado Plan de Expansión en el cual se invertirán 5 millones 
de pesos. Las obras comenzarán antes de dos meses y deberán estar terminadas para 1973. Fuente: La Patria, 12-03-72 p.3.
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Según la programación realizada con la colaboración de la General Electric, ese año debía efectuarse el curso intensivo de capacitación y  mantenimiento de equipos de movimiento de tierras a cargo de Jorge Vergara. Cincuenta
estudiantes de los últimos años y  varios profesores e ingenieros siguieron con sumo interés las documentadas conferencias entre el 14 y  el 19 de noviembre. Fuente: CD 23-08-66; CD 30-11-66. Según recuerdan algunos de los participantes, el curso 
se desarrolló en la antigua Aula Máxima de la facultad. El orientador del curso Ing. Jorge Vergara P., aparece de cuarto en la primera fila avanzando de dcr. a izq.; los cursos fueron promovidos por el Prof. Julio Robledo Isaza, ubicado en el extremo izq. anterior de la foto. Entre los asistientes, 
pertenecientes a varias promociones de egresados de la facultad, se encuentran: en la primera fila de izq. a der., según indica la numeración, están: el Prof. Julio Robledo Isaza en el lugar ya indicado; 1. Fabio Meza Noreña, 2.Rodrigo Ocampo Ospina, 3. Alberto Mejía Jaramillo, 4. Rodrigo 
Cardona Osorio, 5. Rodrigo Jiménez Giraldo, 6. Javier Restrepo Botero “Agapito” , 7. Eduardo Salgado Mesa, quien falleció en el Chocó en 1995 en cumplimiento de labores como profesor universitario, 8. E l orientador del curso, Jorge Vergara P., 9. Leticia Martínez Orozco, 10. José Hernán 
García Martínez, llamado “Camaján” , y 11. Benhur Herrera Valencia; en la fila de en medio: 12. León Jaramillo Rivera, 13. Roberto Escobar Vélez, 14. Dariel Salazar Restrepo, llamado “ Satuple” , 15. Raúl Puerto Flórez, 16. Eduardo Jaramillo Ochoa, 17. Jairo Patiño Castro; en la tercera fila: 
18. Luis Ernesto Giraldo Jaramillo, 19. José Alberto Tabares Cardona, 20. Germán Mejía Arango, conocido como “ Pichón” , quien fue muerto hace algunos años, 21. Raúl Cifúentes Sema, 22. Reinel Loaiza Cárdenas, 23. León Ocampo Ospina, 24. Manuel Velásquez 25. Javier Arroyave Ochoa, 
26. Enrique Escobar Cadavid, 27. Gabriel Robledo Villegas, 28. Jorge Ramírez Giraldo, 29. Jorge Gutiérrez Ochoa; 30. Alberto Arango Arango; en la fila de atrás: 31. Rafael Peña Gutiérrez 32. José Deiser Henao Sánchez, ya muerto, 33. Orlando Tamayo Betancurth, 34. Fabio Buitrago Muñoz, 
35. Humberto Kurmen Rojas, 36. Hugo León Cárdenas.
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1. Volumen I, página 124, pie de imagen:
Dice: Fuente: Acuerdo 26 de I 6-12-49
Debe decir: Fuente: Acuerdo 2 1 de 06-03-50 del Consejo Directivo 
0_ue aprueba el Acuerdo 26 de 16-12-49 del Consejo 
Académico.
2. Volumen I, página 289: segunda^ tercera fotos.
Aparece: Debe aparecer:
Hugo Franco Valencia Hugo García Toro Hugo Franco Valencia Hugo García Toro
3. Inserto. Mosaico.
Dice: Egresados en 1966.
Debe decir: Egresados en 1965.
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